El Debate: Año XX Número 6407 - 1930 enero 26 by unknown
7 7 TIEMPO (Servicio Meteorológico Ofldal).-Probable 
para la Ifiana de hoy: Toda Espaüa. lluvia.. Texnp̂ -
íítura máxima de ayer: 23 grados en Palma de Ma-
Uorcí mínima. 3 bajo cero en León. En ^ f * * - J » * ¡ 
mk de ayer. 9; mínima. 3. (Véa^e en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.407 Domingo 26 de enero de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. j A d m Ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L 
P O N T I F I C I O 
i n a r ü c i ü o tercero de l reciente T r a t a d o ent re E s p a ñ a y P e r ú designa a l 
como " á r b i t r o " permanente en los conf l ic tos que puedan presentarse en-
: « i o s dos Estados y no hayan podido resolverse po r medios p a c í f i c o s . 
Nos ola-e sobremanera, t an to el hecho en sí , que asegura p a r a s iempre l a 
a m i s t é entre dos naciones unidas po r f i l i a l parentesco, como por. lo opor-
tr.no " e jemplar de t a l d e t e r m i n a c i ó n . „ ^ . 
Y a u i é n mejor que l a San ta Sede p a r a a r b i t r a r en t re las naciones? ¿ Q u é 
otro ' poder p r - s en t a sus g a r a n t í a s de equidad, de ac ier to y de a l t u r a m o r a l ? 
I Z o í v * ha reunido en su l i b r o " L ' a r b i t r a t o p o n t i f i c i o " sucesos h i s t ó r i c o s y 
r ^ o n a m i e n t o s de orden j u r í d i c o que d e b í a n convencer a los Gobiernos de que no 
h .v n i puede haber sotare l a t i e r r a a u t o r i d a d t a n a p r o p ó s i t o p a r a d i r i m i r en 
S t ü n a ins tanc ia los conf l ic tos ent re las naciones, como l a del Sumo P o n t í f i c e , 
voso t ro s t e r m o s , sin i r a ot ros siglos, el caso de las Carol inas en 1885, cuan-
L e ó n X I I I nos e v i t ó u n choque h u m i l l a n t e con A l e m a n i a . P o r t u g a l h izo 
o ' ro t an to en-1890, y el P o n t í f i c e l o g r ó que I n g l a t e r r a aceptase s u fa l lo res-
cec lo a la n a v e g a c i ó n del Zambeza; el m i s m o a ñ o , l a San t a Sede solucionaba 
a s a t i s f a c c i ó n de las dos par tes l a disputa;, de f ron t e r a s t a m b i é n , en t re Por-
t u g a l y el Es tado l i b r e de l Congo; en 1894, el pres idente de los Estados U n i -
dos Cleveland, s i n t i é n d o s e incapaz de ejercer su a r b i t r a j e entre I n g l a t e r r a y 
Venezuela, a causa de l a Guayana, se d i r i g i ó a l Sumo P o n t í f i c e , que d i r i m i ó 
l a c u e s U ó n de f ron te ras ; en 1895, los presidentes de las R e p ú b l i c a s de H a i t í 
y * Santo D o m i n g o acudieron t a m b i é n a l Papa, que s o l u c i o n ó equ i t a t i vamen te 
l a p r o l i j a hos t i l i dad de los dos Estados; m á s tarde, en 1909, el N u n c i o de 
PÍO X , m o n s e ñ o r Bavona, pudo e v i t a r u n g r a v í s i m o con f l i c to en t re el B r a s i l 
V So l iv ia , conf l ic to que v e n í a i n c u b á n d o s e desde a ñ o s a t r á s y no h a b í a podido 
resolver m o n s e ñ o r T o u t i t r es a ñ o s antes. 
J5n las presentes c i rcunstancias el acto de nues t ro Gobierno nos parece 
BObremanera opor tuno . L a - I g l e s i a ha recobrado su soberanea p o l í t i c a ; en e l 
a r t í c u l o 24 del Pac to de L e t r á n dec lara que quiere "permanecer comple ta -
mente ajena- a los conf l ic tos tempora les de los Estados y a los Congresos don-
de aqué l l o s se v e n t i l a n " ; pero no renuncia, n i p o d í a renunciar , "a hacer va l e r 
su au tor idad m o r a l y esp i r i tua l , en e l caso de que las par tes contendientes 
hicieran u n l l a m a m i e n t o concorde a su m i s i ó n de paz" . 
Ahora bien, E s p a ñ a y P e r ú son las p r i m e r a s naciones que I n i c i a n l a a p l i -
cación dichosa d é este nuevo estado i n t e rnac iona l de l a Igles ia , y presentan 
el arbitraje pon t i f i c i o en l a nueva l uz y de i m modo comple tamente nuevo; 
pues no se t r a t a de u n a r b i t r a j e c i r cuns tanc ia l , pedido p a r a el caso por u n a 
o por las potencias en conf l ic to , s ino que establece y a p a r a todos los casos 
necesarios como t r i b u n a l permanente , l o c u a l da l a segur idad absoluta de 
que la paz es d e f i n i t i v a en t re los Es tados en c u e s t i ó n . 
E s p a ñ a y P e r ú s e ñ a l a n a l a m a y o r a u t o r i d a d m o r a l que h a y sobre las 
naciones. Dios quiera que su e jemplo se ext ienda y s iente u n precedente eficaz 
en las relaciones in ternacionales de. los pueblos. A d e m á s de l a g a r a n t í a de 
ecfuldad y jus t i c ia , e l a r b i t r a j e de l a San ta Sede "no h u m i l l a " ; a l con t ra r io , 
es el m á s honroso. L i b r e l a Ig l e s i a de t oda c o m p l i c a c i ó n de o rden m a t e r i a l , 
' Boberana con su Independencia p o l í t i c a , rodeada de representantes y asesores 
de las pr incipales naciones del mundo , elevada p o r sa d i v i n a m i s i ó n sobre los 
accidentes h i s t ó r i c o s , do tada de v i t a l i d a d e terna, es é l ú n i c o poder "pe rma-
nente" y "adecuado" p a r a a r b i t r a r con p lena a c e p t a c i ó n " i n t e r i o r " de los pue-
blos que a ella acudan conf iadamente . ¡ O j a l á que esta confianza, mani fes tada 
por E s p a ñ a y P e r ú , penetre en los Gobiernos! ¿ Q u i é n l a merece en el m u n d o 
por m á s t í t u l o s ? ¿ Q u i é n dispone de t an tos medios y g a r a n t í a s p a r a no de-
f raudar la? 
Los p e r i ó d i c o s oatóll lcos ex t ran je ros h a n hecho n o t a r que los Gobiernos 
e s p a ñ o l y peruano ponen de acuerdo l a t e o r í a que reconoce a l a I g l e s i a el 
papel de pacificadora de las naciones, y los hechos que d e b í a n e jecu ta r los Go-
biernos. E n efecto, mienta-as los o t r o s Es tados o r g a n i z a n instituedones i n t e r -
nacionales de ©vidente f ragi l id iad; p r ed i can l a paz, pero aumen tan y perfec-
cionan sus armamentos; a f i r m a n l a i g u a l d a d de los derechos de todas las 
naciones, pero dis t inguen en p r á c t i c a los poderosos de los d é b i l e s y t o d a v í a 
r e c i í a m a n pa ra los poderosos " m á s segur idad" , es decir , m á s medios de o p r i -
m i r , E s p a ñ a y P e r ú s e ñ a l a n a l a " C i u d a d de l a Paz", l a potencia de l a cua l 
han sido eliminadas las concurrencias comercialea, los odios de razas, los 
intereses po í l t i cos y todos los d e m á s inconvenientes que hace sospechoso el 
arbitraje de Jas naciones poderosas, s i n que p o r eso deje de ser ed "cent ro p o l í -
t i c o " m á s impor tan te . 
N o h a c í a f a l t a que u n B l s m a r c k nos dijese que l a San t a Sede es " l a m a y o r 
potencia del mundo", n i que u n socia l i s ta como B l u m l a declarase " e l m a y o r 
poder m o r a l del universo", n i que muchos i n c r é d u l o s l a h a y a n reconocido como 
"el p r inc ip io de l a paz y f r a t e r n i d a d en t re los hombres" . L o s Gobiernos b i en 
lo saben; pero el de E s p a ñ a y P e r ú h a n puesto de acuerdo el sent ido c a t ó -
lico con el sentido In t e rnac iona l en u n ^ninto de t a n t a i m p o r t a n c i a . 
EL P O N M i fflBIOOLO D E L D I A S E PREPARA EN ALEMANIA! E l p r e s i d e n t e h a b l a d e l m o m e n t o p o l í t i c o 
AL 
DE "EL DEBATE" 
La divulgación de la Encíclica 
Publ icamos en las p á g i n a s 5 y 6 de j 
este m i s m o n ú m e r o el t e x t o í n t e g r o de[ 
la ú l t i m a E n c í c l i c a de P í o X I sobre la 
e d u c a c i ó n . Y a le hemos dedicado en 
El SantO Padre expresa SU COmpla-1 estas columnas m á s de u n comentar io , 
cencía por la labor de este dia-
rio en favor de la Iglesia 
UNA LEY DRACONIANA 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 25.—Desde hace va r ios d í a s 
se encuent ra en R o m a el enviado espe-
c ia l de E L D E B A T E , don J o a q u í n A r r a -
r á s , p a r a es tud ia r sobre todo l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a i t a l i a n a , l a s i t u a c i ó n social y 
p o l í t i c a de I t a l i a , l a Escuela de Per io-
dismo, i n a u g u r a d a hace dos dias, y los 
cont ra tos de t r a b a j o de los per iodis tas-
A r r a r á s h a sido recibido esta m a ñ a -
na en audiencia especial po r el Pon-
t í f ice . E s t e se i n t e r e s ó v i v a m e n t e por 
el desenvolv imiento de E L D E B A T E y 
e x p r e s ó su complacencia po r l a labor 
p e r i o d í s t i c a rea l izada en f a v o r de l a 
Ig les ia . D e s p u é s bendi jo al d i r e c t o r del 
p e r i ó d i c o , a los redactores y a cuantos 
cooperan en él. 
E l enviado especial de E L D E B A T E , 
J o a q u í n A r r a r á s , es uno de los conta-
d í s i m o s , acaso e l ú n i c o per iodis ta , que 
ha sido recibido en audiencia especial 
por e l a c t u a l P o n t í f i c e . D u r a n t e su es-
t anc ia en R o m a ha sido recibido t a m 
b i é n por m o n s e ñ o r Pizzardo, subsecre-
t a r i o de Es tado en e l V a t i c a n o ; por el 
geenra l de los j e s u í t a s , padre Ledocho-
w s k i ; po r el gene ra l de los capuchinos, 
padre Benisa ; po r los embajadores, con-
de de l a V i f i a z a y m a r q u é s de Magaz, 
y o t ras personalidades. 
H a v i s i t ado el V a t i c a n o en c o m p a ñ í a 
del d i r ec to r de l a " C i v i l t á C a t ó l i c a " , 
padre Rosa, con quien ha t en ido f re -
cuentes en t rev i s tas : en el Colegio Es-
p a ñ o l f u é recibido por su d i rec tor , Car-
melo B l a y , y en l a Casa de E s p a ñ a , 
por su presidente. Alfonso B a n d a Ber-
meja . E l desar ro l lo y los planes de es-
t a en t idad l e i m p r e s i o n a r o n m u y agra-
dablemente. 
H a v i s i t a d o t a m b i é n l a Escuela de 
Ber iod i s tas rec ientemente i n a u g u r a d a 
por el Gobierno, en l a que f u é recibido 
por su presidente, A m i c u c c i . 
P r e s e n c i ó hace unos dias en el L a g o 
N e m i l a g a l e r a de C a l í g u l a , descubier-
t a poco' ha, y f u é recibido por el direc-
t o r de las invest igaciones, el profesor 
H u g o A n t o n e l l i . 
D u r a n t e su estancia en M i l á n , el en-
viado especial de E L D E B A T E c e l e b r ó 
una en t r ev i s t a con A r n a l d o Musso l in i , 
h e rmano del "Duce" y d i r e c t o r de " I I 
P o p ó l o d ' I t a l i a " . E n todas pa r tes A r r a -
r á s es rec ib ido con especiales demost ra -
ciones de afecto y s i m p a t í a p a r a el pe-
r i ó d i c o que representa .—Daff ina . 
Acusa descenso la de automóviles, 
hierros y aceros y aumenta 
sólo la de carbón 
Los hombres de negocios ayudan 
al Municipio de Chicago con 
20 millones de dólares 
W A S H I N G T O N , 25 .—La Federa l Re-
Serve B o a r d dice que d u r a n t e el mes de 
t ü e i e m b r e ú l t i m o se h a reg is t rado u n 
notable descenso en l a p r o d u c c i ó n en 
.gran n ú m e r o de indus t r ias , especialmen-
te en a u t o m ó v i l e s , h ie r ros y aceros, se-
ñ a l á n d o s e aumento ú n i c a m e n t e en l a 
p r o d u c c i ó n de c a r b ó n . 
ÍAYTJDA A L M U N I C I P I O D E C H I C A G O 
C H I C A G O , 25 .—A p e t i c i ó n del M u n i -
c ipio , el gobernador h a convocado a 
tma r e u n i ó n especial de las C á m a r a s 
del Es t ado p a r a t r a t a r de h a l l a r las 
medidas necesarias p a r a solucionar l a 
cr is is po r que a t raviesa e l M u n i c i p i o , 
que h a l legado a l e x t r e m o de adeudar 
los sueldos de var ios meses a sus f u n -
cionarios y de no en t regar las subven-
ciones f i jadas pa ra e l sos tenimiento de 
los establecimientos de benbeficencla. 
L o s hombres de negocios h a n ent re-
g f ^ o una p r i m e r a can t idad de 20 m i l l o -
neS de d ó l a r e s , pero las casas que t i e -
nen contra tados los servicios m u n i c i p a -
les se han negado, a e x c e p c i ó n de una, 
8. hacer e c o n o m í a s y apoya r una p o l í -
t i c a de a d m i n i s t r a c i ó n r ac iona l en opo-
s ic ión a l a ac tua l . 
M U E R E L A U N I C A " E X S E N A D O R " 
Y A N Q U I 
A T L A N T A (Es tado de G e o r g i a ) . 25. 
H a fa l lecido en esta p o b l a c i ó n l a s e ñ o -
ra Rebeca L a L i m e r Fe l t on , que centa-
l la noven ta y c u a t r o a ñ o s de edad. 
L a s e ñ o r a F e l t o n era l a ú n i c a m u j e r 
í}ue h a d e s e m p e ñ a d o él cargo de sena-
dor en los Estados Unidos .—Assoc ia ted 
lo podrán ejercer privadamente la 
profesión ni residir donde deseen 
LOS ENFERMOS NO PODRAN 
ESCOGER MEDICO 
P A R I S , 25 .—El Gobierno de los So-
vie ts h a decidido nac iona l iza r l a p r o -
f e s i é n m é d i c a . E n lo sucesivo nadie, 
en t e o r í a , a l menos, t e n d r á que p a g a r 
por los cuidados que rec iba de su m é -
dico, pero, po r o t r a par te , nadie p o d r á 
t ampoco l l a m a r a u n m é d i c o d e t e r m i -
nado. Todos l o s f a c u l t a t i v o s s e r á n 
func ionar ios r e t r i bu idos p o r el Gobier-
no. T e n d r á n que obedecer las Srdenes 
de sus superiores y p o d r á n , s i n l a con-
su l t a p r e v i a , ser destinados de u n a 
c iudad a o t r a . 
Una conferencia de Nobile 
E l gene ra l N o b i l e ha explanado una 
conferencia en l a Sociedad A n t r o p o l ó -
g ica de Es toco lmo a p r o p ó s i t o de l a 
e x p e d i c i ó n p o l a r del d i r i g i b l e " I t a l i a " . 
P o r p r i m e r a vez Nob i l e h a dado p ú -
b l i c a m e n t e cuen ta de su g e s t i ó n . E l 
aparato, d e c l a r ó , estaba b ien equipado 
pa ra l a e x p e d i c i ó n , s e g ú n r e c o n o c i ó el 
p rop io me te reo log i s t a sueco M a l g r e n . 
S in embargo , el i n f o r m e m e t e r e o l ó g i c o 
y la o r i e n t a c i ó n p o r los i n s t rumen tos 
a s t r o n ó m i c o s p resen ta ron d i ñ e u l t a d e s 
inesperadas. L a o r i e n t a c i ó n po r v í a 
r a d i o t e l e g r á ñ c a e ra posible solamente 
p a r a las d is tanc ias cor tas . E l confe-
renc ian te n iega el r u m o r s e g ú n el cua l 
M a l g r e n h a b í a discrepado de la fecha 
de p a r t i d a . E n . e l m o m e n t o de la c a t á s -
t r o f e N o b i l e o r d e n ó el deslastre de l 
a e r ó s t a t o , pero l a e j e c u c i ó n de l a o r -
den se r e t a r d ó -por causa desconocida. 
B a r a n a s . 
BSJfl I f l m L l O EN I N G U M 
En 1929 solamente fué de 
16,3 por 1.000 
L O N D R E S , 25 .—La e s t a d í s t i c a r e l a -
t i v a a l n ú m e r o de nac imien tos du ran te 
pasado a ñ o de 1929 es l a m á s baja 
Que se ha regis t rado desde hace muchos 
anos, habiendo descendido has ta el 16,3 
Por 1.000, c i f r a i n f e r io r a l a r eg i s t r ada 
<n F r a n c i a el a ñ o 1928, que fué del 18,2 
Por 1.000 habi tan tes . 
m m PARA U AS 
DE PÜENSA CATOLICA 
G I J O N , 25.—Hace unos meses a l l ec ió 
en el b a r r i o del L lano d o ñ a Isabel Iza-
b u r r i , s i n par ientes que l a heredasen. 
E l Juzgado se i n c a u t ó de sus bienes, con-
sistentes en alhajas, valores industr ia les 
y la casa donde fa l lec ió , valorado todo 
en m á s de 25.000 duros. A h o r a se h a re-
cibido u n testamento otorgado en Ovie-
do por el cual ins t i tuye l a finada here-
dero a l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa Ca-
tó l i ca de M a d r i d y concede el usufructo 
de la herencia a dos hermanas de a q u é -
l l a que residen en Méj ico y Cuba. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, por 
R. L P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
L a E n c í c l i c a de S u Santidad 
sobre la educac ión . P á g s . 5 y 6 
L a vida en Madrid P á g . 7 
E x p o s i c i ó n de I smael Blat , 
por H a n s P á g . 7 
Charlas del tiempo ( U n in-
v i e r n o suave), por Meteor. P á g . 8 
Turismo P á g . 9 
C o n m e m o r a c i ó n del 42 ani-
versario de la muerte de 
D o m Bosco P á g . 10 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 11 
De sociedad P á g . 11 
E l " m é n i m u m " , po r A n t o -
nio Reyes Hue r t a s (d ibu-
jos de A l m e l a Costa) P á g . 14 
M á s misioneros, po r Manue l 
G r a ñ a P á g . 16 
Yendo y viniendo (Quiero un 
t í t u l o p a r a m i p e r i ó d i c o ) , 
po r V í c t o r E s p i n ó s P á g . 16 
Del color de m i cristal ( E l 
c u a r e n t ó n ) , por ' " T i r s o 
M e d i n a " P á g . 16 
L a triste leyenda, por " C u -
rro V a r g a s " P á g . 16 
L a reina Mab ( fo l l e t ín ) , 
por J u l i a K a v a n a g h P á g . 16 
MADRID.—^Declaraciones del h i j o del 
presidente del P e r ú , que e s t á en esta 
Corte de paso pa ra Lisboa, adonde 
va como m i n i s t r o plenipotenciario.— 
Banquete de los cinematografistas a l 
m i n i s t r o de Trabajo .—Nueva r e u n i ó n 
para el convenio con T r a n v í a s (pá-
gina 7).—Dos autos de procesamien-
to y p r i s i ó n po r los robos en Co-
rreos ( p á g i n a 8). 
P R O V I N C I A S . — S e i naugura l a c á t e -
d ra de a r te colonia l en Sevil la .—Tem-
poral en Vigo.—Se aprueba def in i t i -
vamente el proyecto de ca r t a m u n i -
c ipa l de C á d i z . — N u e v o pue r to pes-
quero en Cambados.—La r e f o r m a del 
i n t e r i o r de Barcelona.—Tercer an i -
versar io de l a g e s t i ó n del m a r q u é s 
de Sotelo ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — S e prepara en Ale-
mania una severa ley de O r d e n p ú -
bl ico; el f ondo de paro forzoso tiene 
un déficit de 800 mil lones de marcos. 
Se ha repar t ido u n cuest ionario a las 
Delegaciones de la Conferencia na-
v a l ; se e s t á n celebrando muchas con-
ferencias ent re los delegados france-
ses e italianos.—Segunda a c u s a c i ó n 
de Paraguay a B o l i v i a ; un telegra-
m a c i f rado con ó r d e n e s de preparar-
se para avanzar.—Los m é d i c o s se-
r á n funcionar ios del Estado en R u -
sia. — D i s m i n u y e l a p r o d u c c i ó n en 
N o r t e a m é r i c a . — E n o t o ñ o se celebra-
r á la Conferencia a n g l o i n d i a . — H a 
empezado en P a r í s el Congreso so-
c ia l i s ta ( p á g i n a s 1 y 2). 
y muchas veces h a b r á que vo lver sobre 
las luminosas palabras del P o n t í f i c e , 
que ha abordado de f ren te un p rob lema 
sobre el cua l existe una c o n f u s i ó n de 
ideas m u y grande. 
De su opo r tun idad y de su necesidad 
nace l a verdadera e x p e c t a c i ó n que ha 
despertado e l t rascendenta l documento . 
Nosotros hemos recibido y a va r ios pe-
didos del t ex to e s p a ñ o l , uno de ellos de 
diez m i l ejemplares. L a d i v u l g a c i ó n del 
m i s m o nos parece t a n necesaria, que. 
apar te de lo que h a g a n en este sent ido 
otras entidades, nos proponemos editar 
u n fol le to , del que haremos copiosa t i -
rada. 
Viene el t e x t o of ic ia l de l a E n c í c l i c a 
dispuesto en l a m i s m a f o r m a que en 
EN DOS AÑOS HA HABIDO 726 
COLISIONES ENTRE LOS 
PARTIDOS EXTREMOS 
C a t o r c e p o l i c í a s m u e r t o s 
y 3 1 1 h e r i d o s 
• 
La Caja de socorros al paro tiene 
800 millones de déficit 
Continúan las dificultades para 
modificar el Gobierno prusiano 
Ñ A U E N , 2 5 . — E l m i n i s t r o del I n t e -
nuestras p á g i n a s se ve. U n a d i s t r i b u c i ó n | r i o r e s t á • p reparando una d i s p o s i c i ó n 
c l a r a de todos los puntos, perfecta-1 prohib iendo el uso de toda clase de 
mente subordinados los conceptos, con j bastones y cuchi l los a causa del g r a n 
los t i t u l i l l o s correspondientes p a r a cada; n ú m e r o de incidentes y de colisiones 
que en los ú l t i m o s t iempos se han p r o -
ducido ent re los socialistas nacionales 
y los comunis tas . 
U n a e s t a d í s t i c a publ icada hoy dice 
que en 1929 los socialistas nacionales 
i n t e n t a r o n d iso lver las reuniones de 
sus enemigos p o l í t i c o s en 113 ocasio-
nes con t r a 60 en el a ñ o 1928. P o r su 
par te , los comunis tas h a n atacado los 
m í t i n e s o manifes taciones p ú b l i c a s de 
sus adversarios 422 veces en 1929 y 
131 veces en 1928. 
E n estos incidentes h a habido 14 po-
l i c í a s muer tos y 311 heridos. 
A d e m á s de l a d i s p o s i c i ó n re fer ida , 
los Gobiernos de los Estados y el Go-
uno. De ese modo se f a c i l i t a l a l e c t u r a 
y l a con t inua labor de consulta que se-
r á preciso hacer, porque l a ac tua l idad 
pa lp i t an t e de los problemas tocados por 
l a E n c í c l i c a lo e x i g i r á as í . 
Es t amos seguros de que por todos 
s e r á comprendida l a i m p o r t a n c i a de d i -
v u l g a r el t ex to pont i f ic io . Tantos c í r c u -
los de estudios como fecundamente t r a -
bajan, cada vez con m a y o r intensidad, 
en l a A c c i ó n C a t ó l i c a , t ienen en l a E n -
c íc l i ca un m a t e r i a l precioso p a r a fo r -
m a r l a conciencia sobre el i m p o r t a n t í -
s imo t e m a de que se t r a t a . S in duda 
todos ellos s e n t i r á n l a necesidad de d i -
v u l g a r l a . P a r t i c u l a r m e n t e los de Juven-
tudes C a t ó l i c a s , Padres de F a m i l i a y 
Mag i s t e r i o , m á s d i rec tamente interesa-
dos, deben cooperar a u n a labor d i v u l -
gadora de l a que pueden esperarse re-
sultados e s p l é n d i d o s . 
Méjico y Rusia 
Como saben nuest ros lectores, M é j i -
co rompe las relaciones d i p l o m á t i c a s 
con Rusia . E l heoho es s ign i f i ca t i vo . 
M é j i c o f u é el p r i m e r p a í s amer icano 
L E J E R C I T O ! ü l 
DEBEN DEGIÍI SI SIGUE 0 
m m LOS PODERES 
• -
Sin pérdida de minuto deben co-
municarle su actitud 
• 
Los capitanes generales, el jefe su-
perior de Marruecos y los directo-
tores de los Institutos especiales 
le comunicarán los acuerdos 
A ú l t i m a h o r a de l a m a d r u g a d a el 
gene ra l P r i m o de R i v e r a ha dado l a 
s iguiente i m p o r t a n t í s i m a n o t a : 
"Cuando a l final de l a j o rnada de 
ayer, t r a s diez horas de incesante t r a -
bajo, ajeno por comple to a chismorrees 
y menudencias, he recibido a los I n f o r -
madores de Prensa, me h a sido dado 
a conocer l a in tens idad con que se h a n 
cot izado en los ment ideros . 
Es enojoso sa l i r a l paso de t a n t a 
miser ia , pero no h a y o t r o remedio pa-
r a t r a n q u i l i z a r a los cuitados, y a que 
no s i r v a l a r e c t i f i c a c i ó n p a r a aca l l a r 
a los inventores , acogedores y p ropa -
ladores de especies a la rmis tas . 
E n p r i m e r t é r m i n o , y p o r el buen 
nombre de las v í c t i m a s del doloroso ac-
cidente, he de a f i r m a r con el t e s t i m o -
nio de t o d a l a c iudad de Segovia, que 
el que p rodu jo l a m u e r t e del ten iente 
don J o s é E s t a ú n y l a g rave her ida del 
c a p i t á n don J o s é G á n d a r a ha sido ab-
bierno del R e i c h e s t á n decididos a ^ t j i m e n t e casual y m á s l amen tab le 
adop ta r cua lqu ie r clase de medidas! Por t r a t a i ^ de dos f ^ f 6 8 b r i l l a n » -
que sean necesarias p a r a acabar con 
TODOS LOS RUMORES QOE 
CIRCULARON ESTUS DIAS 
- • -
"No consentiré que nadie me arre-
bate el Poder de mala manera" 
El Gobierno español intervendrá en 
la Conferencia naval de Lon-
dres si abordan la cues-
tión del Mediterráneo 
estos combates y l a l ey de p r o t e c c i ó n 
a l a r e p ú b l i c a , que m u y p ron to s e r á 
d i scu t ida en el Re ichs t ag contiene dis-
posiciones dTaconianas en este sent ido. 
Colisión en Hamburgo 
H A M B U R G O , 25.—Anoche los c o m u -
nistas o rgan iza ron una m a n i f e s t a c i ó n , 
que e s t a b l e c i ó contac to o f i c i a l ' c o n loS|que r e c o r r i ó va r ias calles. Fuerzas de 
soviets, y a ú n puede decirse que las1 
dos naciones quis ie ron d a r a l hecho una 
b r i l l an tez excepcional . Rus i a env ió a l a 
R e p ú b l i c a me j i cana uno—en e-te caso, 
una—de sus embajadores mz.s d i s t i n -
gu idos—la s e ñ o r a K o l l o n t a i — , y M é j i -
co c o r r e s p o n d i ó con u n rec ib imien to ca-
si entusiasta, o, po r lo menos, de no to -
r i a cord ia l idad . 
Y ahora l a r u p t u r a . E l Gobierno me-
j icano c r e y ó prudente t o m a r algunas 
medidas de orden i n t e r i o r , desagrada-
bles p a r a e l comunismo, y a eso han 
respondido los comunis tas con manifes-
taciones hosti les en diversos p a í s e s an-
te las Embajadas mejicanas, y en a l -
g ú n caso con una pedrea con t r a el edi-
f ic io . M é j i c o , en respuesta a esa ac t i -
t u d , rompe las relaciones con el Go-
bierno moscovi ta . 
Estos hechos no pueden sorprender 
a quienes saben que l a conducta de los 
soviets ha tenido p o r lo menos el m é -
r i t o de seguir u n a t r a y e c t o r i a r e c t i l í -
nea, de l a cua l no se ha separado por 
halagos o reconocimientos . Los soviets 
se proponen f o m e n t a r en todas par tes 
l a a g i t a c i ó n comunis ta , y s i p a r a esos 
p r o p ó s i t o s se les abre u n camino o f i -
c ia l , t a n t o mejor. . . p a r a los soviets. 
N o es posible o l v i d a r a este respecto 
el caso de I n g l a t e r r a . E s t a b l e c i ó las re-
laciones, las t u v o que romper, porque a 
l a s o m b r a de las Delegaciones comer-
ciales n a c í a n focos de propaganda. Las 
ha reanudado hace m u y poco. Y ha te-
nido y a que f o r m u l a r una protes ta^ por-
que, pese a todas las c l á u s u l a s de los 
Tra tados , los soviets no descuidan en 
n i n g ú n momen to l a propaganda. N i en 
el caso de M é j i c o . má.s de n o t a r porque 
incluso l l ega ron a s e ñ a l a r s e algunas se-
mejanzas en t r e l a p o l í t i c a i n t e r i o r de 
los dos p a í s e s . . , 
Es, pues, lo de s iempre . Y no h a y que 
l l amarse a e n g a ñ o . Sobre los conve-
i nios que f i r m e n los f lamantes d ip lo -
m á t i c o s de l comunismo, sobre las i n -
genuas ilusiones de quienes i m a g i n e n 
que es posible atraerse a los comunis-
tas por l a cord ia l idad , e s t á ese p r o p ó -
s i to constante de a g i t a c i ó n revoluc io-
n a r i a por doquiera, que ca rac te r i za li¿ 
a c t u a c i ó n i n t e rnac iona l de los soviets . 
Un excelente modelo 
P o l i c í a sa l ie ron a l encuentro de los 
mani fes tan tes y les o rdenaron d i s o l -
verse, a lo que los comunis tas se ne-
ga ron . Con este m o t i v o se c r u z a r o n 
var ios disparos. 
Los agentes efectuaron numerosas 
detenciones. 
El seguro del paro 
Ñ A U E N , 25 .—La s i t u a c i ó n de l a Ca-
j a Nac iona l del seguro con t r a el pa ro 
forzoso se presenta cada d í a m á s p re -
caria, y amenaza a r r o j a r en el presente 
ejercicio u n d é f i c i t de 800 mi l lones de 
marcos, can t idad suf iciente pa ra c o m -
p r o m e t e r l a es tabi l idad del presupues-
to nacional . i 
L a Ca ja N a c i o n a l a-brirá el e jerc ic io 
p r ó x i m o con u n d é f i c i t i n i c i a l de 320 
mi l lones de marcos . E l " B e r l i n e r T a g e -
b l a t t " advier te a l m i n i s t r o de T r a b a j o 
que ha l legado el m o m e n t o dfe a jus t a r 
el socorro nac ional a los obreros afec-
tados po r el p a r o forzoso a las dispo-
nibi l idades del tesoro de l a n a c i ó n , de 
lo cont ra r io , l a quiebra del tesoro s e r á 
i r remediable . 
La crisis prusiana 
H e m o s de destacar con aplauso l a 
nueva o r g a n i z a c i ó n que a los servicios 
sani tar ios y bené f i cos de, l a p r o v l h c i a 
acaba de d a r l a D i p u t a c i ó n de B a r -
, celona. Con u n c r i t e r i o verdaderamente j 
h moderno, l a C iudad Condífi resuelve,!611 m i a desgraciada é p o c a e p i d é m i c a . 
Ñ A U E N , 25 .—En l a p r ó x i m a sema-
na e n t r á r a n en su fase decisiva las ges-
tiones p a r a resolver l a cr is is del Go-
bierno prusiano, dando en t rada en él 
al pa r t i do populair. A u n q u e se cree que 
la s o l u c i ó n s e r á sa t i s fac tor ia , con todo, 
no d e j a r á n de e x i s t i r d i f icul tades , p r i n -
c ipa lmente porque el p a r t i d o d e m ó c r a -
t a e s t á poco dispuesto a abandonar dos 
de las t res car teras que ac tua lmente 
d i s f ru ta . 
E l ó r g a n o soc ia l i s ta" V o r a e r t s " p u -
b l i ca hoy unos comentar ios violentos , 
en los que hace resa l t a r que los d e m ó -
cratas , con 21 d iputados en l a D i e t a , 
t ienen tres m i n i s t r o s , m i e n t r a s que los 
socialistas, con 134 diputados, t i e n e n 
solamente dos. 
L a lucha ge r i ñ e en t o m o al m i n i s t e -
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ac tua lmen-
te ocupado p o r el doctor Becker, per-
sona de tendencias d e m o c r á t i c a s , aun-
que no pertenece of ic ia lmente al p a r t i -
do. Los social is tas r ec l aman con ener-
g í a este m i n i s t e r i o y . e s g ú n parece, es-
t á n dispuestos a colocar en él a u n 
m i e m b r o del p a r t i d o que es maes t ro de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
simos, unidos p o r fuer tes lazos de 
amis t ad . 
T a m b i é n po r el buen n o m b r e de m e -
ritísímos generales he de d a r u n so-
l emne m e n t í s a las ac t i tudes que se 
a t r i b u y e n a algunos, con t r a r i a s no so-
l amen te a l a r ea l i dad y a l concepto 
que s i empre h a n t en ido y demost rado 
del c u m p l i m i e n t o del deber, sino a todo 
buen sent ido. 
E l l o s no t i e n e n en i n q u i e t a r el á n i -
m o p ú b l i c o e l i n t e r é s que los especu-
ladores y p o l í t i c o s profesionales, n i del 
a lboroto , deducen el p lacer que l a gen-
te m o z a e i r responsable . Pero, en fin, 
en esto el jefe del Gobierno se somete 
v o l u n t a r i o a u n a prueba sensacional y 
decisiva. 
Como l a D i c t a d u r a advino por l a p ro -
c l a m a c i ó n de los m i l i t a r e s , a m i pare-
cer i n t e r p r e t a n d o sanos anhelos de l 
pueblo, que no t a r d ó en demost ra r le su 
en tus ias ta a d h e s i ó n , con l a que m á s 
acrecida a ú n cree sen t i r contando hoy, 
y a que esto ú l t i m o no es f á c i l de com-
p r o b a r con .rapidez y e x a c t i t u d n u m é r i -
camente y lo o t ro sí, a l a p r i m e r a se 
somete y a u t o r i z a , e i n v i t a a los diez 
capi tanes generales, je fe super ior de 
las fuerzas de Mar ruecos , t res cap i t a -
nes generales de Depar t amen tos m a r í -
t i m o s y di rectores de G u a r d i a C i v i l , Ca-
rabineros e I n v á l i d o s , a que t ras u n a 
breve, d iscre ta y reservada e x p l o r a c i ó n , 
que no debe descender de los p r imeros j e -
fes de unidades y servicios le c o m u n i -
quen p o r escrito, y s i a s í lo prefieren se 
r e ú n a n en M a d r i d bajo l a presidencia 
del m á s carac ter izado, p a r a t o m a r 
acuerdo y se le manif ies te s i sigue 
mereciendo l a confianza y buen concep-
to de l E j é r c i t o y M a r i n a . S i le f a l t a 
a los cinco m i n u t o s de saberlo, los po-
deres de jefe de l a D i c t a d u r a y del Go-
bierno s e r á n devueltos a su majes tad el 
Rey, y a que de é s t e los r e c i b i ó h a c i é n -
dose i n t é r p r e t e de l a v o l u n t a d de a q u é -
llos. 
Los alborotos estudiant i les , pocas ve-
ces t a n fuera de t i e m p o y t a n fa l tos 
de m o t i v o , e l constante i n t en to de a la r -
m a f inanc ie ra , c o n t r a l a cua l l a r ea l idad 
mant iene l a buena c o t i z a c i ó n de los va-
lores, y con u n a l i g e r a m e j o r í a en los 
cambios, los anuncios de p romover a l -
borotos no d e j a r á n de ser r ep r imidos en 
Justa p r o p o r c i ó n a las ac t i tudes que los 
de terminen, sea cua lqu ie ra el l u g a r y l a 
o c a s i ó n que se e l i j a ; n i i n t r i g a s altas n i 
bajas a l t e r a n u n pun to l a serenidad del 
Gobierno, preocupado s i empre por p r o -
blemas de m á s en jundia y t rascenden-
cia, y en m a t e r i a de r e p r e s i ó n no quie-
re n i excederse n i quedarse cor to , pues 
no es cosa de pre tender cu ra r en un 
d í a y b r u t a l m e n t e el m a l de herencia 
de i n d i s c i p l i n a en c ier tos sectores, po-
a l c rear e l servic io sanLtario c i r c u -
lante , el p r o b l e m a de l a i n c o m u n i c a c i ó n 
de los pueblos en los momen tos apre-
mian tes de l a h ig iene p ú b l i c a , y fa -
c i l i t a l a rá jp ida h o s p i t a l i z a c i ó n con los 
establecimientos m é d i c o - q u i r ú r g i c o s co-
marcales que se cons t ruyen en cada ca-
] beza de pa r t ido , sostenidos po r u n ca-
1 non que se o b l i g a n a pagar , s e g ú n su 
! c a t e g o r í a , los pueblos pertenecientes 
i a los respectivos pa r t i dos judic ia les . E l 
•sistema es nuevo en E s p a ñ a , y se ofre-
!ce como un a l to e jemplo a las d e m á s 
¡ p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
¡ C i e r t o que desde hace muchos a ñ o s 
el p r o b l e m a de l a i n c o m u n i c a c i ó n posi-
jble en momentos de u rgenc ia de los 
pueblos con las capi ta les de p r o v i n c i a 
^e I n t e n t ó remediar con las conocidas 
¡ b r i g a d a s sani tar ias , que d i r i g í a n los ins-
jpectores p rov inc ia les de Sanidad. Pero 
eos en n ú m e r o y modestos en calidad, n i 
t ampoco favorecerlos con u n r é g i m e n 
de i m p u n i d a d . 
E n suma, el j e fe del Gobierno t iene l a 
d ida u t i l i d a d de u n servicio de esta clase segur idad abso lu ta de haber cumpl ido y 
estar cumpl iendo todos sus deberes s i n 
violencias y s in flaqueza y de no haber! 
escat imado u n m i n u t o n i u n sacrif icio al 
servic io de l a P a t r i a y que el D i r e c t o r i o 
m i l i t a r , p r i m e r o , y el Gobierno c i v i l , 
d e s p u é s , le h a n ayudado con l a m á x i m a 
Pero no es menos elogiable, por m á s 
nuevo en E s p a ñ a , el s i s tema de l a hos-
p i t a l i z a c i ó n comarca l , e l m á s ine lud ib le 
elemento de u n a p o l í t i c a sabia de sani-
dad bené f i ca p r o v i n c i a l . 
Complementa , pues, Barcelona con 
esta o r g a n i z a c i ó n s an i t a r i a los notables 
progresos urbanos que ha ido desarro-
e f i cac í a y l e a l t a d ; pero si l a m á s a l t a 
r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i t o y l a M a r i n a , 
a los que no ha p re tend ido h a l a g a r n i les 
í l a n d o ^ e n es toT ú l t f n i o s " ^ ' e ñ T o d o s hace Promesas que Por ha l ago se Í n t e r -
Ios ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d del M l i n i c i - | P r e t e n . dec ]a ra fdo estar s iempre m á s 
p ío y de l a D i p u t a c i ó n ; pero se ofrece, 
sobre todo, como u n modelo de i m i t a -
c ión p a r a las o t ras grandes p rov inc i a s 
e s p a ñ o l a s . N o queremos s ignif icar con 
estas pa labras reproche a lguno a l a l a -
bor de las d e m á s Diputac iones p r o v i n -
ciales en lo que respecta a sanidad y 
beneficencia. Precisamente , y a l o hemos 
dicho en o t ras ocasiones, son estas ac-
t ividades las que h a n acusado un m a -
dispuesto a e x i g i r de ellos sacrificios, 
que a p roporc ionar les venta jas , creyen-
do i n t e r p r e t a r el s en t i r colectivo, s in re-
c u r r i r a actos p leb i sc i t a r ios , que r e p u g -
nan a l a e s t r u c t u r a y d i s c i p l i n a de los 
Cuerpos m i l i t a r e s y que s e r í a n m a l p r e - | 
cedente y funes ta e j e m p l a r í d a d , y que l a | 
sensibi l idad de los mandos expertos ha -
cen innecesarios, c o m u n i c a n a l jefe de l 
Gobierno un j u i c i o con t r a r i o , y p a r a es-
t i m a r l o a s í c o m p u t a r á en mucho m á s 
los vo tos adversos que los favorables, 
con s u conciencia t r a n q u i l a y m u y sat is-
fecho de haber c u m p l i d o b i en todos sus 
deberes, porque a s í lo ha quer ido Dios 
pa ra que E s p a ñ a , en los ú l t i m o s setenta 
y seis meses, fuera lo que s iempre d e b i ó 
L a H e i m w e h r n o e x p u l s a 
a l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r 
Los teléfonos de E L DEBATE 
/ lOOO, 71501, 71509 y 72805 ' t e r io r , h a quedado sin efecto. 
V T E N A , 2 5 . — L a e x c l u s i ó n d ic tada p o r 
el C o m i t é d i r e c t i v o de la R e i m w e h r dei 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
y o r progreso entre todas en los a ñ o s de 
nunca l l e g a r o n en la m a y o r í a de los ca- | D i c t a d u r a . Progreso que se revela con 
sos a func ionar con l a r e g u l a r i d a d ne-1 ind iscut ib le r ea l idad en la d i s m i n u c i ó n 
c e s a r í a , n i l l ega ron t ampoco a poseer!sensible de la. m o r t a l i d a d por enferme-
el m a g n í f i c o m a t e r i a l que ahora u t i l i z a ¡dades infecto-contagiosas en casi todas 
Barcelona. E l nuevo m a t e r i a l de a u t o - ¡ l a s provinc ias . R a r a es, en efecto, como 
m ó v i l e s - e s t u f a s de des in fecc ión , con apa-|se deja ve r en los avances provinc ia les |SER. Y ahora solo p ido a m i s c o m p a ñ e r o ? 
ratos esteri l izadores de agua, se ba:publ icados recientemente, l a que n o h a de A ^ a s y j e r a r q u í a , que t engan esta 
construido en E s p a ñ a , con los ú l t i m o s ¡ l a b o r a d o con entusiasmo por l a h ig iene ino ta p o r d i r ec t amen te d i r i g i d a a ellos, y 
adelantos y los mecanismos m á s perfec-; p ú b l i c a , y son centenares los hospitalesjqUe s i n p é r d i d a de m i n u t o , pues y a com-
cionados, lo que const i tuye, p o r o t r a . construidos o reformados, las t r a í d a s p r e n d e r á n lo del icado de l a s i t u a c i ó n que: 
parte, u n honor pa ra l a i ndus t r i a t é c n i c a jde aguas, los sanatorios, las obras de'este paso, cuya g r a v e d a d n o desconozco, 
nacional . Es tos "autos"-estufas. los ú n i - : d e s i n f e c c i ó n y saneamiento, los a lcan ta - crea a l r é g i m e n que presido, decidan y 
Icos que has ta ahora existen en nues t ro j r i l l ados , los centros benéf icos , r e a l i z a - ¡ c o m u n i q u e n su a c t i t u d . E l E j é r c i t o y l a 
p a í s , j u n t a m e n t e con ocho ambulanc ias ]dos en el ú l t i m o l u s t r o . Pero l a m e t a : M a r i n a , en p r i m e r t é r m i n o , me e r ig ie ron 
¡ s a n i t a r i a s y u n a u t o m ó v i l de t u r i s m o , |moderna a l a que h a y que asp i ra r en dic tador , irnos con s u a d h e s i ó n , otros con 
f o r m a u n servic io de sanidad que llena^poblaciones c o m o M a d r i d . Va lenc ia . Se-isu consen t imien to t á c i t o ; el E j é r c i t o y la 
por completo l a finalidad p r i m o r d i a l de iv i l l a , Bi lbao, e s t á a ú n lejos, y al a c e r - ; M a r i n a son los p r i m e r o s l lamados a m a - 1 
la rapidez moderna en l a p ro f i l ax i s hi- jcarse a e l la Barce lona debe , susc i t a r se |mfes ta r en conciencia, s i debo seguir 
I s i éndo lo o debo re s igna r mis poderes."' 
E l genera l P r i m o de R i v e r a t r a b a j ó 
ayer t o d a l a ta rde en su despacho of i -
c ia l de l m i n i s t e r i o del E j é r c i t o . Rec i -
b ió va r i a s v is i tas , en t re o t ras l a del ex 
torero " G u e r r i t a " , de l teniente coronel 
H e r r e r a con el doc to r M e j í a , pasajero 
del "Conde de Zeppe l in" en el viaje a l -
rededor del mundo. D e s p u é s conferen-
ció con el genera l Sanjur jo , con el pre-
sidente de l a Asamblea , s e ñ o r Yanguas , 
y d e s p a c h ó con el s ec re ta r io -de A s u n -
tos Ex te r io res , s e ñ o r Palacios. 
E l despacho se p r o l o n g ó hasta las 
nueve y med ia de l a noche. A esa hora 
so l i c i t a ron ver le los informadores po l í -
t icos p a r a comproba r lo que h a b í a de 
cier to en las no t i c i a s confusas y sobre 
todo en los rumores a la rmantes que 
cada vez con m á s ins is tencia y con 
m á s g ravedad respecto a l a s i t u a c i ó n 
del Gobierno c o r r í a n desde var ios d í a s 
a t r á s en M a d r i d . 
E l presidente, que, dicho sea de naso, 
estaba de excelente humor , r ec ib ió al 
ins tante a los per iodis tas en su m i s m o 
despacho, a c o g i é n d o l e s con un b u r l ó n : 
— ¿ Q u é pasa en C á d i z ? 
Los per iodis tas expusieron su pre-
t e n s i ó n : 
— S e ñ o r presidente, como c i rcu lan , 
sobre todo hoy, muchos rumores , a lgu-
nos de ellos bas tante a larmantes , nos 
hemos c r e í d o en el deber de ven i r a 
i n fo rmarnos d i rec tamente , a p r egun t a r 
a us ted aun con r iesgo de i n t e r r u m -
p i r l e en su t raba jo . 
E l presidente se s o l t ó a re i r . 
— ¿ R u m o r e s ? , es decir, ¿ b u l o s ? Es -
t á bien. C u é n t e n m e , c u é n t e n m e lo que 
se dice po r a,hí. 
Los periodistas empezaron a hablar , 
con in te r rupc iones m u t u a s ; pero el pre-
sidente les a t a j ó diciendo que q u e r í a 
conocer todos los bulos, uno por uno. 
— M i r e usted, s e ñ o r presidente; se ha 
d'cho que hoy h a b í a ido usted a Pa-
lacio p a r a presentar su d i m i s i ó n al Rey 
y encargar le que fo rme Gobierno al 
general M a r t í n e z A n i d o . 
— ¿ H o y a Pa lac io? Si no he sardo 
de este despacho? E s t á b ien ; venga 
o t ro . 
—Que anoche, m e j o r dicho, esta m a -
d rugada se h a b í a celebrado p rec ip i t a -
damente u n Consejo de min i s t ros , de 
resul tas del cual h a b í a d i m i t i d o todo el 
Gobierno y se h a b í a f o rmado con toda 
u rgenc ia u n D i r e c t o r i o m i l i t a r , que a 
las cua t ro de l a m a d r u g a d a fué a con-
ferenciar con el R e y en Palac io . 
E l presidente s o l t ó una carcajada y 
p r e g u n t ó que q u i é n e s f o r m a b a n ese D i -
rec tor io . 
— E l genera l Berenguer , el general 
Sanjur jo y el gene ra l Saro. 
— ¡ A h ! , vamos ; D i r e c t o r i o de tres. Es 
m u y d ive r t i do todo esto. M e resu l ta t a n 
d ive r t i do que y a no t raba jo m á s esta 
noche y v o y a regalar ies a ustedes unos 
c iga r ros puros . ( E l presidente o r d e n ó 
al ordenanza que t r a j e r a u n a caja de 
habanos p a r a r e p a r t i r l o s entre los pe-
riodistas.) A y e r , ¿ d ó n d e estuve y o ? 
— c o n t i n u ó diciendo y recordando — . 
A y e r f u i a l campo; d i u n paseo; luego 
estuve en el Consejo y d e s p u é s v ine 
a q u í a l m i n i s t e r i o y p a s é t rabajando, 
escribiendo algunas cosas, g r a n pa r t e 
de l a noche. 
—Pues hubo per iodis tas que v i n i e r o n 
a q u í a al tas horas de l a madrugada , 
y q u i é n se fué a Pa lac io p a r a saber si 
h a b í a ent rado a lgu i en a esas horas. 
•—Muy bien, m u y b ien ; venga o t ro 
bulo . 
—Que se m a r c h a el genera l M a r t í n e z 
A n i d o y le sus t i tuye en el m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n el genera l Sanjur jo ? 
— ¿ Que se m a r c h a M a r t í n e z Anido ? 
;Pero c ó m o ! , ¿ q u e d á n d o n o s nosotros en 
el Gobierno? N o lo entiendo. ¿ N o de-
c í a n ustedes que A n i d o f o r m a b a Go-
bierno? ¿ Q u é m á s se dice? 
— T a m b i é n se hab l a de l a d e s t i t u c i ó n 
del gobernador m i l i t a r de C á d i z , el ge-
nera l Goded, por supuestos in tentos re-
volucionar ios . 
— ¡ P e r o hombre ! Eso es u n disparate . 
¿ C ó m o se le ha podido o c u r r i r eso a 
nadie? Precisamente el genera l Goded, 
que l l eva una c a r r e r a b r i l l a n t í s i m a en 
el E j é r c i t o ; u n h o m b r e con l a hoja de 
servicios que él t i ene y de g r a n p u n -
donor m i l i t a r . Es absurdo mezclar le en 
estas aventuras . T a n absurdo es. s e ñ o -
res, que yo c o n s i d e r a r í a una verdadera 
ofensa p r egun t a r l e nada n i hacerle la 
m á s m í n i m a i n s i n u a c i ó n que pudiera pa-
recer ind ic io de sospecha. 
N o se puede creer nada de eso, por-
que, a d e m á s , c la ro e s t á que cualqui^va 
puede emprender u n a a v e n t u r a de esa 
clase; pero , aunque cua lqu ie ra puede 
emprender la , l o . que no se puede es 
t r i u n f a r con una a v e n t u r a a s í . 
— N o c o m p r e n d o — c o n t i n u ó diciendo 
el p r e s i d e n t e — c ó m o se pueden acoger 
esa clase de rumores . ¿ H a y algo m á s ? 
— p r e g u n t ó a c o n t i n u a c i ó n d e s p u é s de 
r e í r u n l a rgo r a to . 
Dejará el Poder a una 
DIEZ Y SEIS PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS jgiénica. Piénsese, en efecto, en lá espléñ-luna noble emulación. 
persona cíe buena fe 
Los per iodis tas respondieron que co-
r r í a n in f in idad de rumores , pero en ge-
nera l , coincidentes casi todos en que 
el general P r i m o de R i v e r a abandona-
ba el Poder y con él todo el Gobierno. 
— Y o estoy dispuesto a m a r c h a r m e 
— a c l a r ó con r o t u n d a f ranqueza el pre-
sidente—, como y a lo he d icho en o t ras 
ocasiones; estoy dispuesto a m a r c h a r -
m e en cuanto sea e l m o m e n t o y a l -
gu i en de buena fe qu ie ra encargarse de 
esto, que desgraciadamente p a r a mí , no 
l a hay, pero lo que no c o n s e n t i r é es 
que nadie me lo pueda a r r eba t a r de 
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Ayer celebraron tres entrevistas 
Briand, Tardieu y Grandi 
Declaraciones optimistas del de-
legado norteamericano 
L O N D R E S , 25 .—El "week end" h a i 
ma la mane ra y cont ra m i vo lun t ad . Eso I 
n inguna f o r m a : no por nada, sino por! 
e smtoma . . , po r l a d e s c o m p o s i c i ó n que: 
ello l l e v a r í a consigo. 
^ N i es esto serio n i se puede t o m a r 
en c o n s i d e r a c i ó n nada de ello. Y a ven : 
S r 6 8 - me he dedicado toda l a ' 
j-arae a m i despacho ord inar io . A y e r ; 
t u v i m o s un Consejo puramente a d m i -
m s t r a t w o N o S8 hab¡ó para nada ¿ej 
pobt ica . N i n g u n o de esos rumores miel 
ustedes rae t raen tiene i m p o r t a n c i a n i : 
fundamento . T o d a v í a si se t r a t a r a de1 
enemistades o de confl ic tos con otros1 
p a í s e s o de una a g r a v a c i ó n del p ro- ! 
b lema e c o n ó m i c o , en fin, a lgo serio.; 
Observo que l a gente se deja impre-^ 
•sionar por cualquier cosa. L o que es; 
a ú n má,s sensible, y eso si que lo voy ; 
a consignar en una nota , es que se| 
acoja una v e r s i ó n t a n d i spara tada co-l 
m o esa que cor re por ah i de lo que ha; diSpersado a' ]OS delegados de l a Con-
í>ucedido en Segovia, porque es c rue l ferencia nava l . M a ñ a n a q u e d a r á n sola-
que sobre u n hecho puramente casual! mente en Londres algunos t é c n i c o s . E l 
se í o r j e una leyenda. Precisamente t r a - : p r i m e r m i n i s t r o "inglés h a marchado a i 
t á n d o s e de dos amigos í n t i m o s . ¡ N a d a ! ; i a casa de campo que p a r a los jefes 
Una p i s to l a que se d ispara casualmen- de Gobierno ingleses existe en Chequers. 
te. ma tando a uno, h i r i endo a l o t ro , E s t á n invi tados a pasar el d í a de m a -
cuando l a estaban examinando, que si; ñ a ñ a en esa residencia los delegados 
tenia, el ca rgador agar ro tado , que si de los dominios. 
no funcionaba, todo ello a l a v i s t a de i E l jefe de l a D e l e g a c i ó n n o r t é a m e -
ochenta soldados. Tan to es a s í , que e l i r i c a n a ha organizado una p a r t i d a de 
m u e r t o ha sido enterrado con v i ca r io y " g o l f " en l a finca que p a r a los des-
m luga r sagrado. Inc luso ha venido a 'cansos ha a lqui lado l a D e l e g a c i ó n nor -
p r o t é s t a r el Obispo de Segovia de lo! teamericana, y pa r t e de l a D e l e g a c i ó n 
que s é ha dicho, Es un hecho que y o | francesa ha marchado a Bel fas t a p r e -
lo he sentido mucho, porque apreciaba | senciar u n " m a t c h " ini ternacional de 
a ambos. T a n t o es as í , que a estos dosj " r u g b y " . 
muchachos los t e n í a apuntados en l a ! L a i m p r e s i ó n no es mala , y se cree 
p r o m o c i ó n pa^ra designarles profesores; que cuando los jefes de las Delegacio-
permahentes. Y eso es todo lo que hay . jnes se r e ú n a n en D o w n i n g St ree t se 
-—¿ Se encuentra usted con salud y ' h a b r á conseguido a l g ú n avance en los 
t rabajos de l a Conferencia. S t imson ha 
— M e encuentro m u y bien, fuerte, y ' d e c l a r a d o hoy que los que se habvan 
r o n una sa lud a prueba, a pesar de esta; realizado desde que se i n i c i a r o n los t r a -
labor de-siete a ñ o s . Es una c o s a — a ñ a - ; bajos de la Conferencia p e r m i t í a n espe-
d ió sonriendo—, que n i aun d e s á n d e l o rar , y el comunicado of ic ia l f ac i l i t ado 
p a r a poder descansar un poco, me que-; boy dice que los t é c n i c o s h a n obtenido 
. ¡ r e s u l t a d o s prometedores, 
eso e m e i m u . • • o r i í J "The T imes" a l t i empo que expresa 
I e j l a esperanza de que los t raba jos p r e l i -
I minares no ocupen demasiado t i empo 
j reconoce que es necesario p repa ra r c u i -
— ) De su c o n v e r s a c i ó n con el presiden- dadosamente el t e r reno de tal modo, que 
te de l a Asamblea nos puede usted de-!los t raba jos def ini t ivos de l a Conferen-
, I c í a e s t é n y a decididos cuando se pre-
c i r algo, 
E L A R C A D E L O S A R M A M E N T O S 
nuevos asambleístas 
senten a los plenos. 
Un cuestionario -Sí ; en l a en t rev i s ta que acabo de tener con el s e ñ o r Yanguas nos hemos 
ocupado de los nombramien tos de asam- ^ ^ , 3 2 5 i _ B 1 corresponsal d i -
b l e í s t a s con m o ü v o de ^ a m p l i a c i ó n , ^ de l a A ^ Havag dice 
de puestos. H a n aceptado v e i n t i t r é s , t o - j Jue H a n k geCretario de l a Conferen-
dos, menos los de o r igen p o l í t i c o . S e - ¡ cia naval) ^ ¿ ^ 1 ^ 0 ayer a las D e -
r á n , pues, nombrados todos los que f u e - j j iones u n " m e m o r á n d u m " , rogando 
r o n designados po r Universidades, A c a -
demias, etc., y como quedan diez y ocho 
o ve in te puestos l ibres, hemos designado 
los diez que corresponden por ac t iv ida -
des l ibres . E l p r i m e r o que h a sido n o m -
brado por ese concepto es el s e ñ o r Calvo 
Sotelo. E n t r e esos diez o doce que l l e -
v a r á n representaciones e c o n ó m i c a s , obre-
ras y sociales, de los que recuerdo en 
este momento , hay u n camarero, u n 
t a l J o s é C a r t ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C á m a r a Ho te le ra . P a r a los d e m á s pues-
tos tengo m u l t i t u d de solcitudes de en-
tidades y agrupaciones de t o d a Espa-
ñ a . An te s de hacer los nombramien tos 
tengo que es tudiar una p o r c i ó n de c i r -
cunstancias y ponderar las fuerzas de 
r e p r e s e n t a c i ó n que hemos de l levar a l a 
Asamblea . 
- — ¿ H a y interpelaciones? 
— V a r i a s ; y o tengo dos que las he 
aceptado; una sobre l a T e l e f ó n i c a y 
o t r a - s o b r e aceites; y a he cursado el 
oficio- <para aceptarlas, y supongo que 
t a m b i é n lo h a b r á n hecho los d e m á s m i -
n is t ros con Jas que les han enviado. 
— ¿ H a b r á , m á s de cua t ro plenos? 
que antes del l imes contesten a u n cues-
t i ona r io comple to sobre p r o g r a m a s na-
vales. 
Parece que ese " m e m o r á n d u m " pide 
respuesta concreta a diversas cuest io-
nes, ent re ellas l a p r o p o r c i ó n de tone-
lajes que debe establecerse entre ellas, 
tonelaje g loba l y r epar to de é s t e po r 
c a t e g o r í a s . 
Se cree que l a semana p r ó x i m a se-
r á n abordados en toda su a m p l i t u d los 
pr inc ipa les problemas que h a n de t r a -
tarse en l a Conferencia. 
E! discurso de! Rey 
L O N D R E S , 25 .—La B r i t i s h Broadcas-
t i n g Corpora t ion h a publ icado u n i n f o r -
me en que dice que el discurso del R e y 
de I n g l a t e r r a en l a a p e r t u r a de l a Con-
ferenc ia n a v a l ha sido r e t r a n s m i t i d o p o r 
270 estaciones. 
Reunión francesa 
¡Ha enviado a la Sociedad do las 
Naciones un radiograma que 
dice haber sorprendido 
¡Es una orden a la primera división! 
B i l l e t e s n o r t e a m e r i c a n o s 
f a l s i f i c a d o s D o s l i b r o s e n e l I n d i c e 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 25.—Han sido incluidos en » 
hecha, que el Banco de Nueva : i nd ice de ubros prohibidos, por a * £ J l 
La falsificación estaba tan bien 
;ha, que él Banco de Nui 
York aceptó los billetes 
boliviana de preparar el avance ^ SOSpECHA LA COMPLICIDAD^1^? 
de la C o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio Vi 
conocido v o l u m e n de M a r i o MissiroH 
C é s a r " y el opúsculo ' D a d a l 
DEL ESTADO RUSO 
del au tor Igno tus , t i tu lado , " E l Estado 
fascista, l a Ig les ia y l a Escuela", ^.m 
bas publicaciones susci taron vivas poig' 
E n B e r l í n se ha descubierto una f a l - Z ^ o l ^ T . K o ^ n o ™ 3 POt ^ 
¡PARECE QUE HA FRACASADO UN 
ATENTADO CONTRA IRICOYEN 
G I N E B R A , 2 5 . - E 1 m i n i s t r o del pa.i s i f icación de d ó l a r e s que es, s in d u d a , ^ ^ de M i s s i r o l i r 
r ^ í f v ¿ P a r í s s e ñ o r Cabal lero Bedoya , i , a mas grave O s i f i c a c i ó n de m o n e d a ¡ a] as gestiones d i p l o m á t i c a s de g i l 
¡ r a g u a y en F a n s , s e ñ o r uaDauero o ^ o y c l .eal.zada ^ ]og l i e m modernog_ N o i Santa Sedo, a c o n t i n u a c i ó n de las c u , 
h a enviado a l secretar io genera de l a g r e f e r ¡ m o g a l deci r esto ft l a ^ n u . , ^ el G o b i é r n o i t a l i ano d e c l a r ó que £ 1 
¡ S o c i e d a d de Naciones e l s igmente tele- dad que esa fa]s i l5cación repr,esente( y | h a b i a autor izado t a l p u b l i c a c i ó n . Esta • -
g r a m a : 
" M i Gobierno m e i n f o r m a por t e legra -
m a fecha 23 de los cor r ien tes de que 
| acaba de cap t a r u n r a d i o g r a m a enviado 
|por el genera l K u n t z a l a p r i m e r a d i v i -
que t o d a v í a no h a sido calculada, sino 
a las condiciones de l a fa l s i f icac ión . E r a 
tan perfecta, que un paquete de b i l l e -
tes p a s ó por cua t ro Bancos, uno de ellos 
él Federa l Reserve B a n k , de Nueva 
s i ó n del f o r t í n M u ñ o s , diciendo- "Co-; 8jn ]os cmp]ead;s se diesen 
m u n quenme los efectivos de l a p a t r u l l a ; cuenla manejaban papel falso. 
T r u j i l l o y d í g a n m e quien v i o caer a Per-1 
nandez. L a d i v i s i ó n debe estar p repa-
De aspecto, no e s t á ma!. L o que i m p o r t a es que flote. 
( "Glasgow B u l l e t i n " . ) 
L O N D R E S , 25.—Los miembros de l a 
d e l e g a c i ó n francesa se h a n r e t i ñ i d o hoy, 
del iberando acerca de diversos puntos re -
•Yo creo que s í ; tenemos y a p a r a ¡ l a c i o n a d o s con el p r o g r a m a de l a Confe--
d i s c u t i r l a l ey de O r d e n p ú b l i c o , que | renc ia nava l . 
se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n en el Consejo! Francia e Italia 
de ayer ; m a ñ a n a o pasado se r e u n i r á n j - r P ^ c - t o a " u n i ^ e r t a . can t idad de productos q u í m i c o s , 
t a m b i é n n a r a t e r m i n a r e l d i c t a m e n so- L O N D R H / b , zo .—oon respecto a u n . , ^ , , ^ , . 
a r t í c u l o del p e r i ó d i c o " D a á l y Te legraph" , granadas, moldes p a r a bombas y hojas 
SE CREE QUE SERA PRESIDIDA 
POR MACDONALD 
" » -
La Policía encuentra en Calcuta 
granadas, moldes para bom-
bas y hojas sediciosas 
N U E V A D E L H I , 25 .—En u n discurso 
pronunc iado ayer en l a Asamblea le-
g i s l a t i va , el v i r r e y , l o r d I r w i n , ha anun-
ciado que l a conferencia ang lo ind ia se 
r e u n i r á en Londres el p r ó x i m o o t o ñ o . 
E l v i r r e y hizo constar que h a s t a aho-
r a el Gobierno de l a I n d i a no ha comu-
nicado los nombres de sus delegados en 
l a expresada conferencia, . esperando que 
fo rme pa r t e de e l la el p r i m e r minis t ro^ 
Alud iendo finalmente a los elementos 
que i n t e n t a n l o g r a r sus p r o p ó s i t o s po r 
medios ilegales, el v i r r e y a n u n c i ó que 
estaba dispuesto a c u m p l i r con su deber 
y aceptar toda clase de responsabil ida-
des p a r a man tene r e l orden y apl icar 
es t r i c tamente las leyes. 
T R E C E D E T E N C I O N E S 
C A L C U T A , 25 .—La P o l i c í a ha efec-
tuado r eg i s t ros en diferentes lugares 
de l a c iudad, h a b i é n d o s e incautado de 
EN SU ULTIMA ETAPA TUVIE-
RON MAL TIEMPO 
bre la l ey de Admis iones temporales ; 
coh esto sólo creo que h a b r á m a t e r i a 
p a r a m á s de c u a t r o Plenos. 
— ¿ H a b l a r á usted en l a p r i m e r a se-
s i ó n p lenar i a? 
— Y o p r o n u n c i a r é u n discurso, m e j o r 
dicho, lo l e e r é , porque l o v o y a l l e v a r 
en el cua l se acusaba a F r a n c i a de que-
r e r torpedear las negociaciones, rec la-
mando como base de d i s c u s i ó n en l a Con-
ferencia nava l , p a r a e v i t a r l a p a r i d a d 
con I t a l i a , l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a las ne-
cesidades nacionales y no l a fijación p r o -
escri to. S e r á u n discurso d é c a r á c t e r jpo rc iona l entre las diferentes flotas, e n 
general , como c o n s i d e r a c i ó n a l a A s a m - l í o s cen t ros framceses de l a Conferencia 
blea a l empezar el ú l t i m o a ñ o de su se dice que las conversaciones f r anco-
v i d a l ega l . E n ese discurso quiero de-
c i r c ó m o veo yo l a s i t u a c i ó n y el p r o -
b l ema de este momento . 
— ¿ A l g u n a cosa m á s , s e ñ o r p res i -
dente ? 
— N a d a m á s ; he ' despachado h a s t a 
ahora, como ustedes h a n v i s to , con e l 
s e ñ o r Palacios. A l g o hemos hablado so-
bre este asunto de los v inos de F r a n c i a 
y t a m b i é n nos hemos ocupado de l o 
que se refiere a la conferencia nava l 
de Londres, cuyo desarrol lo seguimos 
atentamente. Es tamos pendientes por 
las der ivaciones que puede t e n e r y 
aler tas po r s i v a n a es tudiar el pac to 
del M e d i t e r r á n e o pa ra hacer l a opor-
t u n a i n t e r v e n c i ó n . 
— ¿ H a y a lgo de nombramien to s de 
al tos cargos ? 
— S í ; h a b r á una p e q u e ñ a combina-
c ión . P rec i samente esta ta rde he con-
inglesas h a n versado soiamente has ta 
ahora acerca del " m e m o r á n d u m " f r a n -
cés y l a respuesta b r i t á n i c a . 
T a r d i e u ha ins i s t ido cerca de M a c d o -
nald, con objeto de que los delegados 
i ta l ianos t o m a r a n p a r t e en l a d i s c u s i ó n 
de los referidos " m e m o r á n d u m " y res-
puesta ; pero G r a n d i se h a negado a ello, 
po r e s t imar que son cuestiones de m é t o -
do y p roced imien to de i n t e r é s secunda-
r i o y p r e f e r í a atenerse p o r ahora a l a 
e x p o s i c i ó n de l a tesis i t a l i ana , hecha 
por él el jueves ú l t i m o . 
B r i a n d y T a r d i e u han conferenciado 
hoy dos veces con Grand i , y es casi se-
gu ro que lo h a g a n de nuevo esta noche. 
sediciosas. 
U N A C O L I S I O N S A N G R I E N T A 
L O N D R E S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de A l l a -
habad a l " T i m e s " dando cuenta de ha-
berse producido ayer, en l a c iudad de 
L a r , u n a sangr ien to choque entre in-
d o s t á n i c o s y musulmanes , en el que 
hubo dos muer tos y numerosos heridos. 
» » » 
A L L A H A B A D , 25 .—Not ic ias r ec ib i -
das, procedentes de Ga rakhpu r , dicen 
que en u n a co l i s ión entre á r a b e s e i n -
d o s t á n i c o s h a n re i sü l t ado t r e s m u s u l -
manes mue r to s y 22 heridos. 
E L I N F O R M E S I M O N 
L O N D R E S , 2 5 . — E l " D a i l y Express" 
dice que las conclusiones presentadas en 
e l i n f o r m e S i m ó n no fueron adoptadas 
por unan imidad , y que a s í se hace cons-
t a r en e l mencionado documento. L a 
m a y o r í a se p r o n u n c i ó en f a v o r del otor-
gamien to del E s t a t u t o de D o m i n i o a la 
I n d i a po r etapas, en t a n t o que l a m i -
n o r í a se opone resuel tamente a ello. E l 
expresado d i a r i o a ñ a d e que en el expre-
s a d o i n f o r m e no se hace m e n c i ó n de! 
L O N D R E S , 2 5 . - T a r d i . i u y B r i a n d haini<<home rule . , pa ra l a Ind ia -
Chíchester ha terminado su vue-
lo de Inglaterra a Australia 
K A R A C H I , 25.—Los aviadores Weiss 
y G i r i e r h a n l legado a esta p o b l a c i ó n , 
d e s p u é s de haber luchado, d u r a n t e l a 
ú l t i m a etapa del vuelo, con condiciones 
a t m o s f é r i c a s m u y desfavorables. 
E n efecto, desde hace va r ios d í a s l lue-
ve t o r r e n c i a l m e n t e y se teme que con 
este m o t i v o se p roduzcan inundaciones. 
C H Í C H E S T E R E N A U S T R A L I A 
P O R T F A R W I N , 2 5 . — E l jove& avia-
dor n e o z e l a n d é s Chichester ha l legado 
a esta ciudad, d e s p u é s de efectuar fe -
l i zmen te y comple tamente solo e l vuelo 
de I n g l a t e r r a a A u s t r a l i a en avioneta . 
¡ r a d a a u n avance genera l con su centro 
!de g ravedad en d N o r t e y a l a dere-
¡ c h a . " 
E s t a p a t r u l l a es la. que a t a c ó reciente-
mente el f o r t i n pa raguayo de l a i s l a de 
Toy . 
E l Gobierno pa raguayo pone estos he-
chos ' "' conocimiento p a r a que s i l a 
paz per tu rbada , se sepa sobre 
qu i ' _ ,c caer esta g rave responsabi l i -
dad." 
« * * 
W A S H I N G T O N , 25.—-La L e g a c i ó n del 
P a r a g u a y en esta c iudad h a i n f o r m a d o 
a l d e p a r t a m e n t o de Es tado sobre u n su -
puesto r a d i o g r a m a c i f rado t r a n s m i t i d o 
por el je fe del E j é r c i t o bo l iv iano sobre 
l a m o v i l i z a c i ó n de t ropas .—Associa ted 
Press. 
O T R O R A D I O G R A M A D E B O L I V I A 
A S U N C I O N , ' 25 .—El Gobierno h a p u -
b l icado el segundo supuesto r a d i o g r a m a 
c i f rado , que, s e g ú n el Pa raguay , h a sido 
enviado por el je fe super io r del E j é r c i t o 
bo l iv i ano sobre l a m o v i l i z a c i ó n de t r o -
pas .—Associated Press. 
C O M E N T A R I O S A L E M A N E S 
Ñ A U E N , 2 5 . — L a "Correspondencia 
D i p l o m á t i c a " dedica h o y u n comentar io 
a l a c u e s t i ó n existente ent re B o l i v i a y 
Pa raguay . Dice que el rec rudec imien to 
de las diferencias surg idas entre estos 
dos p a í s e s se pone de manif ies to en 
las -notas que ambos h a n d i r i g i d o al 
Consejo de l a Sociedad de Naciones so-
bre los supuestos planes de a g r e s i ó n y 
v i o l a c i ó n de f ron te ras . 
L a "Correspondencia D i p l o m á t i c a " 
op ina que n inguno de los dos p a í s e s per-
m a n e c e r á insensible a l a s gestiones que 
p rac t ique el secretar io de l a Sociedad 
Se t r a t a de bi l letes de 100 d ó l a r e s . 
Cincuenta de é s t o s fueron pagados a l 
Banco Sass y M a r t i n i , de B e r l í n , y l le-
garon por medio del Deutsche B a n k y 
de Da rms t ad t e r B a n k hasta el Federa l 
Reserve B a n k , de N u e v a Y o r k . Por me-
r a casualidad, un empleado v io que dos 
bil letes t e n í a n el mismo n ú m e r o , y el 
examen con l u p a del bi l le te recibido de 
A l e m a n i a h izo ver que en l a l í n e a que 
rodea el r e t r a t o de F r a n k l i n que l l eva 
esa serie h a b í a una p e q u e ñ a i r r egu la - de Santos Justo y Pastor, se han oel^.' 
r i dad y en el reverso o t ra . N i n g u n a de I brado Ejerc ic ios Espi r i tua les , fiesta men-
contiene documentos reservados referen-
tes a los hechos de la conc i l i ac ión <ie 
I t a l i a con el Va t icano y ofrece el ca-
r á c t e r de una p u b l i c a c i ó n oficiosa,— 
Düff tna , 
El homenaje al Nuncio 
C I U D A D R E A L , 25.—Bajo la presl, 
dencia del Pre lado se han reunido, etl 
el palacio episcopal, r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
del cabildo, p á r r o c o s y superiores de 
Comunidades, pa ra organizar la apor-
t a c i ó n diocesana a l homenaje nacional 
a l N u n c i o de Su Santidad. 
T a m b i é n se h a n reunido esta tarde, 
en el palacio episcopal, diversas per! 
sonalidades p a r a cons t i t u i r l a Junta 
diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
El Año Jubilar Mariano 
T O L E D O , 25.—En l a iglesia parroquial 
las dos p o d í a apreciarse a s imple v is ta . 
N i a l t ac to n i m i r a n d o a l t ras luz ha-
b í a tampoco diferencia . L a m a r c a de 
agua era l a m i s m a que en los bi l letes 
norteamericanos y en e l papel no exis-
t í a l a menor diferencia. Se t ra taba , pues, 
de una fa l s i f i cac ión imposible de descu-
b r i r s i l a casualidad no hubiese puesto 
delante de u n empleado del Banco dos 
billetes con e l m i s m o n ú m e r o . L a P o l i -
c í a no tiene o t r a clave si no l a de que 
var ios de esos bil letes proceden de u n 
mister ioso F r a n z Pischer, conocido co-
mo comunis ta de a c c i ó n y como hombre 
de v i d a elegante, pero é s t e h a desapa-
recido y no se encuentra de él l a me-
nor p is ta . 
E s t a fa l s i f i cac ión es l a t e rce ra de las 
grandes falsificaciones de l a postguerra . 
Hace pocos d í a s se h a t e rminado la v i s -
t a del proceso de los georgianos,, que, 
por mot ivos po l í t i co s , h a b í a n falsificado 
moneda rusa, y nadie h a o lv idado l a 
aven tu ra del p r í n c i p e Windischgrae tz , el 
magnate h ú n g a r o que i n t e n t ó d a ñ a r a 
F r a n c i a fabr icando bil letes falsos de m i l 
francos. N i u n a n i l a o t r a fueron t a n per-
fectas como l a de ahora, y el n ú m e r o de 
bil letes emi t ido antes de que l a P o l i c í a 
se pusiese sobre l a p is ta f u é bien pe-
de Naciones en nombre del ac tua l pre- i q u e ñ o . 
L a p e r f e c c i ó n de estos bi l letes nor te-sidente, Z a l e w s k i , y recuerda el com-
promiso adqu i r ido por B o l i v i a y P a r a -
g u a y en l a r e u n i ó n del Consejo de la 
L i g a en Lugano , en el mes de d ic i em-
bre de 1928, compromiso por el cua l so 
o b l i g a r o n a resolver el confl ic to por 
medios pac í f i cos , y a fuere por i n t e l i -
genc ia d i r ec t a entre los dos p a í s e s , y a 
r ecu r r i endo a l a rb i t r a j e . Si l a g rave 
c u e s t i ó n de f ron te ras en t re Chile y Pe-
L O S A V I A D O R E S B O L I V I A N O S E N r ú pUdo a d m i t i r l a s o l u c i ó n pac í f i ca , 
L E B O U R G E T i t o m a d a como e q u i t a t i v a po r ambos p a í -
L E ^ Q U R G E T ^ . 25- — L O S - , a J V i a d p r e s i s e » . . p a r e c e - qne mucho• m á s • f á c i l s e r á _ 
bol iv ianos L u i z a g a y V á z q u e z , acompa-1 p a r a l a sociedad de Nac iones encon-j utos, 
ñ a d o s del m e c á n i c o Kneer , h a n l l e g a d o ' -
a este aeropuerto, procedentes de Colo-
n ia , a l a u n a y med ia de l a ta rde , en 
su a v i ó n "Presidente Siles", de donde 
c o n t i n u a r á n el vuelo a Sevi l la . 
E S U N V U E L O D E E N S A Y O 
B E R L I N , 25 .—En los c í r c u l o s aero-
n á u t i c o s se anuncia que e l v ia je de l av ia-
dor bo l iv iano V á z q u e z y su c o m p a ñ e r o 
L u i z a g a no cons t i tuye l a p r i m e r a etapa 
ele su " r a i d " t r a s a t l á n t i c o , sino senci-
l l a m e n t e u n vuelo de ensayo. 
R e g r e s a r á n a A l e m a n i a l a semana 
p r ó x i m a y s a l d r á n de B e r l í n pa ra efec-
t u a r el mencionado " r a i d " . 
americanos h a hecho pensar en que los 
falsarios disponen de medios i l imi t ados 
y en l a seguridad de que nadie in te-
r r u m p i r í a su t raba jo . E s t a h i p ó t e s i s ha 
l levado a algunos a pensar que el Go-
bierno ruso e ra c ó m p l i c e de l a f a l s i f i -
c a c i ó n , sobre todo siendo comunis ta el 
ú n i c o del incuente conocido, pero esto no 
e s t á probado. L a ú n i c a consecuencia que 
se puede desprender de esto es l a ne-. 
cesidad de acelerar el acuerdo in te rna-
c iona l p a r a r e p r i m i r esta clase de dc-
d e l a h e r e n c i a 
P A R I S , 25.—Los d i a r i o s dan cuenta 
de l a d e t e n c i ó n de u n s ú b d i t o ruso, 
l l amado Teracopoff , a u t o r de conside-
rables estafas en F r a n c i a y Suiza, po r 
el p roced imien to de l a herencia de una 
f a n t á s t i c a condesa rusa, m u e r t a en Si-
ber ia . L a s sumas estafadas se elevan 
a v a r i o s mi l lones de f rancos . 
conferenciado a ú l t i m a h o r a de l a t a rde 
con el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
ferenciado p o r t e l é f o n o con el m i n i s - i t a l i ano , Grand i , examinando con él, en 
t r o de E c o n o m í a . E l s e ñ o r Castedo d e j ó | u n a a t m ó s f e r a de g r a n cord ia l idad , las 
vacan te a l ser nombrado m i n i s t r o l a cuestloiies in teresan a F r a n c i a e I t a -
v i c e p r e s i d e n c í a del Consejo de E c o n o - i I i a desde el p u n t o de v i s t a del desarme, 
m í a y l a D i r e c c i ó n de Arance les ; p a r a 
ese cargo hemos acordado n o m b r a r a l 
s e ñ o r Cay, a c t u a l d i r e c t o r genera l de 
I n d u s t r i a y p a r a esta D i r e c c i ó n a don 
Comentarios franceses 
Severo G ó m e z N ú ñ e z . A d e m á s , hace 
ocho o diez d í a s p r e s e n t ó su d i m i s i ó n 
el conde de las I n f a n t a s , que en l a D i -
r e c c i ó n de Bel las A r t e s r e a l i z ó una m e -
r i t í s i m a l a b o r en f a v o r del arte, , ocu-
p á n d o s e con g r a n celo de e v i t a r l a ex-
p o r t a c i ó n de nues t ro tesoro a r t í s t i c o . 
Pero ahora se le ha presentado u n asun-
to de t e s t a m e n t a r i a en Granada , y quie-
re i r se a l l í p a r a defender sus i n t e re -
ses. D e m o d o que, en resumen, t ene-
mos que p rovee r la D i r e c c i ó n de Be l l a s 
A r t e s , l a vicepresidente del Consejo de 
E c o n o m í a y l a D i r e c c i ó n de I n d u s t r i a . 
— ¿ Y l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a ? 
— T a m b i é n l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l -
t u r a . 
Y diciendo é s t o , el presidente se des-
p i d i ó afectuosamente de los per iodis tas , 
no s in s o n r e í r u n a vez m á s al recorda,r 
los rumores que fue ron ob je to de l a 
i n f o r m a c i ó n . 
P A R I S , 25.—Los diarios, comentando 
los t raba jos de l a Conferencia de L o n -
dres, hacen observar que se h a abando-
empezando a estudiarse el p rob lema na-
v a l con a r reg lo a l a rea l idad. 
S e t e m e e n P o l o n i a u n a 
c r i s i s 
La Comisión de Hacienda ha supri-
mido créditos del ministerio de 
Negocios Extranjeros 
V A R S O V I A , 25.—No se sabe s i el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s Za-
L a Prensa, en general , dice que, a p e - | i e s k i d i m i t i r á a consecuencia de l a vo -
sar de las evidentes dif icul tades que el t a c i ó n de l a C o m i s i ó n de Negocios E x -
p r c b l e m a e n t r a ñ a , se espera l l e g a r a un t ran jeros , que ha supr imido cua t ro m i -
resu l tado favorab le . Uones de "z lo ty s " de los fondos des t i -
E n lo que se refiere a F r a n c i a , insis- nados a l a p ropaganda . E l m i n i s t r o 
nado y a el t e r reno de las generalidades, ferencia . 
t e n en l a necesidad de que no se abando-
ne el p u n t o de v i s t a expuesto p o r Tar -
dieu, en las p r imera s sesiones de l a Con-
hab la amenazado con d i m i t i r s i se l l e -
v a b a a efecto l a s u p r e s i ó n ; pero los 
d iputados no h i c i e ron caso de l a ame-
naza. 
t r a r u n a r e s o l u c i ó n p a c í f i c a p a r a estel A r a í z de l a fa l s i f i cac ión h ú n g a r a de 
p rob lema que no acusa l a agudeza de francoS( B r i a n d p r e s e n t ó en Ginebra el 
a q n é l . proyecto de redactar u n T r a t a d o in ter -
E l mundo entero, t e r m i n a diciendo l a | n a c i o n a l de r e p r e s i ó n de los monederos 
"Correspondencia D i p l o m á t i c a " t i ene in - ¡ fa l s0S- E n 1926 una C o m i s i ó n r e d a c t ó u n 
t e r é s en que este confl ic to no adquiera j c o n v e n ¡ 0 que d e s p u é s de estudiado par 
u n car iz de violencia , y a que se t r a t a ;los Estados miembros de l a Sociedad de 
de naciones de u n m i s m o con t inen te que lag Naci0nes, f u é d iscut ido y aprobado 
has ta á h o r a h a sido modelo de paz y 
de convivenc ia en el o rden in t e rnac io -
na l . 
A N A R Q U I S T A D E T E N I D O 
B U E N O S A I R E S , 25.—Diez m i n u t o s 
antes de l a s e ñ a l a d a p o r el pres idente 
I r i g o y e n p a r a sa l i r de l Palacio p r e s i -
dencial , l a P o l i c í a h a efectuado l a de-
t e n c i ó n de u n conocido anarquis ta , l l a -
mado Pedro A g u i r r e , que rondaba de 
u n a m a n e r a sospechosa por los ' a l re -
dedores. 
L a P o l i c í a se ha incautado de u n 
r e v ó l v e r que el ana rqu i s t a Pedro A g u i -
r r e l l evaba consigo.—Associated Press. 
D I E Z Y N U E V E D E T E N I D O S 
M E J I C O , 25 .—La P o l i c í a ha efectua-
do l a d e t e n c i ó n de diez y nueve per-
sonas, entre las cuales se encuen t ran 
va r i a s mujeres . 
S e g ú n ha declarado l a P o l i c í a las de-
tenciones h a n obedecido a haberse des-
cub ie r to que las personas detenidas es-
t a b a n organizando va r i o s complo t s pa-
r a asesinar a algunos personajes de i m -
p o r t a n c i a . 
S i n embargo, el jefe de P o l i c í a no h a 
en u n a Conferencia i n t e rnac iona l que 
se c e l e b r ó en Ginebra en a b r i l de 1929. 
E n l a Conferencia firmaron el acuerdo 
24 Estados. D e s p u é s se h a n adherido 
algunos m á s . 
E l convenio contiene disposiciones i n -
teresantes sobre l a ca l i f i cac ión y el cas-
t igo de ese del i to en las legislaciones, 
pero l a pa r te cap i t a l del mismo, porque 
sual que se v e r i f i c a r á en_ todas las pa-
r roquias en el presento A ñ o Jub i l a r Ma^ 
r iano. E l Obispo a u x i l i a r di jo l a misa de 
c o m u n i ó n , y p r o n u n c i ó u n s e r m ó n el.% 
Cardenal Pi-imado, que ofició después de 
medio pon t i f i ca l en la misa solemne que 
c e l e b r ó el p á r r o c o . A s i s t i ó el Ayunta. . 
miento . A las siete de l a t a rde se ce- -
l eb ró el ejercicio Mar i ano , asistiendo el 
Cardenal Segura, Obispo auxi l i a r , repre-
sentantes del Cabildo Catedral , Capillas 
de Reyes y M o z á r a b e , y Clero parro-, 
quia l . E l Cardenal p r o n u n c i ó una plá-
t ica, en l a que e x a l t ó los misterios de 
l a C o n c e p c i ó n , E n c a r n a c i ó n y Deseen-
s ión de N u e s t r a S e ñ o r a . Te rmina ron ios 
cultos dando el P r i m a d o la bend ic ión con 
el S a n t í s i m o . 
E n el s a l ó n de Concilios del Palacio 
arzobispal se c e l e b r ó una velada musi-
cal, que pres id ieron el Cardenal y el 
Obispo aux i l i a r . Se p r o y e c t ó una pe-
l í cu l a de las fiestas misionales de Bar- • 
celona, y d e s p u é s , el Cardenal explicó 
el va lo r y la impor t anc i a de la obra 
mis iona l . 
Gramática india 
U P A T A (Venezuela), 2 5 — E l misionera 
e s p a ñ o l P . Bon i f ac io de Olea, C. M . C, 
acaba de pub l ica r u n l i b r o t i t u l ado "En-
sayo g r ama t i ca l del dialecto de los indios 
g u a r a ú n o s " . E l l i b r o es de t a n t a valor 
que se h a publ icado a expensas del Go-
bierno Nac iona l . Es el p r i m e r trabajo de 
esta í n d o l e que se hace y el ú n i c o que l u 
logrado metodizar l a escr i tu ra del difí-
c i l dialecto de los habi tantes del Delta 
Amacuro . E l l i b r o supone muchos años 
de minuciosa i n v e s t i g a c i ó n , y el nombre 
del au to r figura a l lado de los misione-
ros e s p a ñ o l e s , t a m b i é n PP . Arcaya , Salas: 
Gorrochotegui y Tave ra Acosta, que es-
c r ib i e ron g r a m á t i c a s de los dialectos in-
dios de las R e p ú b l i c a s hispanoamerica-
nas. 
Una historia de Zululandia 
L O N D R E S , 25. — E l Gobierno de ls • 
U n i ó n Suraf r icana ha concedido,, iws 
s u b v e n c i ó n al mis ionero padre Brjwvl 
pa ra l a p u b l i c a c i ó n de su ob ra "Histo-
r i a an t i gua de Zu lu l and i a y de Natal".' 
E l padre B r y a n t ha pasado cerca de 
cuarenta a ñ o s ent re los z u l ú s . 
E l sabio autor se ocupa e n este libro 
de l a h i s t o r i a de los antiguos clans o 
fami l i a s que a pr inc ip ios del siglo XIX 
hab i t aban lo que hoy se l l a m a Zululan-
dia y N a t a l , l legando hatita el príncipe 
Shaka, que m e r e c i ó l lamarse el Napo-
león de los z u l ú s y que redujo todos los 
clans a la obediencia. N a d a se había 
escrito de este asunto, y el padre Biyant 
ha tenido que emplear largos a ñ o s en pa-
cientes investigaciones. T o d a v í a piensa 
pub l ica r u n segundo tomo que trate de 
la h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . 
Fiesta religiosa en Borneo 
P A P A R (Borneo Septentr ional Inglés), 
es l a ú n i c a que puede ser verdadera-! 25.—Los cr is t ianos " D u c u n " plantado-
mente eficaz, p a r a l a r e p r e s i ó n , es l a res de arroz, casi todos en Penanpang,. 
par te de P o l i c í a . Se dispone l a c r e a c i ó n i han organizado l a fiesta de la Propa-
de u n C o m i t é especial en cada uno de ¡ g a c i ó n de l a Pe, en l a que han reco-
los Estados s ignatar ios . Todos estos Co-i§:idc? 45 d ó l a r e s que han P " ? 3 ^ a n ^ 
, . ... „ „ „ „ rvfi«ir,Q i Poslcion del C o m i t é Cent ra l de l a Obia. 
ñ u t e s quedaran unidos en una Oficina ]a c.udad de gandakan a d e m á 3 se 
in t e rnac iona l pa ra v i g i l a r a los f a l s i f i - | h a n in sc r i to de 49 sooio3 en dicha 
cadores internacionales. H a s t a ahora, I o b r a , que hasta hace m u y poco tiempo 
func iona como centro pa ra estos asun- j eran paganos t o d a v í a . 
tos l a Ofic ina In t e rnac iona l de l a Po-1 — ^ . ». . . ——( 
l i c í a C r i m i n a l de Viena . 
Fue ra del convenio, como recomenda-
ciones p a r a convenios fu turos , e s t á n las 
peticiones de que se cursen di rectamente 
los exhortes p a r a los delitos re la t ivos a 
l a fa l s i f i cac ión de moneda y l a un i f i ca -
c ión in te rnac iona l de las reglas de la 
n incendio en Uuebee? 
Ha resultado muerto un bombero 
y dos heridos graves | 
Q U E B S C , 2 5 . — U n v io len to incendio-
e x t r a d i c i ó n . Pero es evidente que estas,ha des t ru ido en menos de dos horas un 
quer ido hacer n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n medidas, a pesar de ser l a ú n i c a a rma! g r a n es tablecimiento i ndus t r i a l . Duran-
sobre l a na tu ra l eza de é s t o s . — A s s o - de a lguna eficacia, s e r á n i n ú t i l e s si hay ; te los t r abao j s de e x t i n c i ó n resultaron 
u n Estado que se pone a l servicio, o j muer to u n bombero y con heridas gra-
mejor , que u t i l i z a a los falsificadores, ves otros dos y una de las vendedoras 
E . L . I de l a casa. Los d a ñ o s mater ia les pasan 
i de 250.000 d ó l a r e s . 
— ^ . . ^ ^ . ^ ^ g ^ : j V N . A M U J E R Y S U S C I N C O HIJO8 
Barcelona, a s í como t a m b i é n las ciuda-1 A B R A S A D O S 
des m á s impor t an t e s de l a P e n í n s u l a . A T L A N T A (Es tado de M i c h i g a n ) , 
ciated Press . 
E S T U D I A N T E S . A R G E N T I N O S A 
E S P A Ñ A • 
B U E N O S A I R E S , 25 .—A bordo de l 
t r a s a t l á n t i c o " C h o t a " e m b a r c a r á n hoy. 
a las cuat ro de l a ta rde , con r u m b o a 
E s p a ñ a , v e i n t i d ó s estudiantes de l a Es-
cuela de A r q u i t e c t u r a de esta cap i t a l . 
L o s estudiantes v a n a c o m p a ñ a d o s del 
ingeniero Eugen io G i r a l t y se proponen 
v i s i t a r las Exposic iones de Sev i l l a y 
G r a t i t u d d e A l e m a n i a a l 
G o b i e r n o a r g e n t i n o 
B U E N O S A I R E S , 25 .—El m i n i s t r o de 
A l e m a n i a ha dado gracias al Gobie rno 
por l a ayuda prestada por la flota a r -
gent inas los n á u f r a g o s del paquebote 
"Monte Sa rmien to" . ' 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
—¿No le gusta a usted la habitación? 
—Sí; pero... ¿no tiene usted otra más cara? 
—No. Lo más que puedo hacer es una cosa: subirle a usté 
el precio de ésa. 
("Pele M e l é " . P a r t s ) 
L a e x c u r s i ó n tiene c a r á c t e r of ic ia l y , L a ^ noche se pr0dU3O un violento 
en E s p a ñ a s e r á d i r i g i d a p o r el Pat ro-1 ^ - ^ ^ en ^ cas£f de esta po,blación. 
nato i sac iona l del T u n s m o . - A s s o c i a t e d E1 in imieble q u e d ó completamente des-
t ru ido . 
U n a m u j e r y cinco h i jos suyos,®de 
edades entre siete y catorce años , que 
hab i t aban en el edificio incendiado, mu-
r i e ron abrasados. 
Se cree que el s inies t ro se produjo a 
consecuencia del reca len tamiento de ua* 
estufa.—Associated Press. 
U n t r a n v í a c o n t r a u n m u r o 
Hay ocho muertos y 24 heridos 
i S T E T T I N , 25 .—Un t r a n v í a , U ^ á 0 
¡ a t oda marcha , d e s c a r r i l ó , yendo a 
¡ t r e l l a r s e c o n t r a u n m u r o . A consecue^' 
¡c ia del accidente h a y ocho muertos y 
¡ v e i n t i c u a t r o heridos, muchos de C'-0 
'. g r a v í s i m o s . 
L A SEÑORA.—¡Ah! ¡Vengo a traerle L A SEÑORA.—¿Pero están ustedes locos? ¡Están poniendo en el 
a usted palabras de consuelo! comedor el papel del cuarto de baño! 
E L PRESO. ¡Vamos! ¡Menos mal! E L "MAESTRO".—No se apure, señora. En un momento le mon 
Lrei que yema usted a venderme un piano, ¡tamos a usted el cuarto de baño aquí, 
. ( " P a ^ Show". Londres ) 1 ( - P u n c h " . Londres) ; 
E n el p remio mayor corresponden ••-
pesetas por cada peseta. E n los menor 
se ganan ,c inco pesetas por cada PeS^, 
5.499 reintegros. L a misma proporci" 
que en la L o t e r í a de Navidad . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
3 í A D K n > . — A ñ o X X . — N ú m . 6.107 E L D E B A T E X3) 
DorrrTn^o 26 de enero tfe 1930 
S e i n a u g u r a e n S e v i l l a l a c á t e d r a d e A r t e c o l o n i a l 
P r o y e c t o d e r e f o r m a i n t e r i o r d e B a r c e l o n a . T e m p o r a l e n V i g o . H a l l a z g o d e 
b o m b a s a n t i g u a s e n T a r r a g o n a . N u e v o p u e r t o p e s q u e r o e n C a m b a d o s . 
S E A P R U E B A E L P R O Y E C T O D E C A R T A M U N I C I P A L D E C A D I Z 
Detención de los autores de un robo I r a el Santo H o s p i t a l de Car idad, en el 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C o n g r e s o d e l p a r t i d o l S e r e ú n e e n G i n e b r a 
que se c r e a r á n tres salas para n i ñ o s en-
A L I C A N T E , 25.—La Guard ia c i v i l l i a ] f e r m o s y donde t a m b i é n las madres de 
detenido en la casa n ú m e r o 15 de ^ ¡ é s t o s t e n d r á n a lo jamiento . L a val iosa 
a Rafae l Carbonell bibl ioteca que p o s e í a l a f inada, l a dona 
para los enfermos del referido hospi ta l . 
Pa ra los criados que t e n í a desde hace 
muchos a ñ o s deja impor tan tes mandas. 
Asfixiados en un hundimiento 
de tierras 
L I N A R E S , 25.—En la m i n a L a Lo la , 
s i ta en la Dehesa del A r e n a l Blanco, se 
encontraban extrayendo arena de u n 
banco de t i e r r a los obreros Manue l Ra-
mí rez , M i g u e l Morales , ambos de quince 
a ñ o s , y Manue l M o y a Ruiz , de diez y sie-
te, cuando, no se sabe por q u é causas, se 
d e s p r e n d i ó par te del terreno, y perecie-
ron sepultados M i g u e l Morales y M a -
nuel M o y a . P o r verdadero mi lagro , se 
s a lvó R a m í r e z , que t u v o la suerte de no 
ser cubie r to to ta lmente por l a arena, 
quedando con l a cabeza fuera, lo que 
le p e r m i t i ó la r e s p i r a c i ó n . E l Juzgado 
o r d e n ó el l evan tamien to de los c a d á v e -
res, que fueron enterrados hoy. 
El descarrilamiento de Jaén 
L I N A R E S , 25.—Los cuat ro muchachos 
autores del descarr i lamiento de Tor re -
donj imeno, que son naturales de esta 
p o b l a c i ó n y cuentan doce, once, diez y 
diez a ñ o s , respectivamente, han relata.io 
la f o r m a en que comet ieron el necbo. 
l a en la real idad. P a r a ello fueron a la 
v í a y a l l í encont ra ron un t o r n i l l o gran-
de, que colocaron en l a u n i ó n de los dos 
rieles v a l i é n d o s e de una piedra. Su pro-
pós i to era hacer descarr i lar el correo; 
/.alie de Vi l l av ie ja , 
^ p r r á n d e z , de veintinueve anos, y a A n a 
S a r í a M a c i á López , de 46 que se f u -
íu ron el 11 de dicJembre d? / ^ i 1 0 1 ? ' 
flevándose 2.500 pesetas propiedad de la 
K l i a de Ana , cuya h i j a M a r i n a era 
novia de Rafael . Los detenidos han es-
S en Barcelona y Vi l la jo l losa , desde 
donde se t ras ladaron a A l i c a n t e . 
Corrsspondencia en el rápido 
A L I C A N T E , 25.—Desde febrero, el r á -
bido de M a d r i d , que l lega a las seis 
L la tarde, t r a e r á correspondencia. L a 
«oticia ha sido acogida favorablemente 
lor la op in ión , porque el mismo d í a de 
L p u b l i c a c i ó n p o d r á n leerse los p e r i ó -
dicos matu t inos de M a d r i d . 
Llegada de un profesor uruguayo 
A L M E R I A , 25.—En el t r a n s a t l á n t i c o 
-Mendoza" ha llegado el profesor de L i -
teratura de la Univers idad de Montevideo, 
don Horand io Maldonado. 
Exposición de Prensa 
B A R C E L O N A , 25.—En l a Casa de la 
Prensa de la E x p o s i c i ó n se prepara la 
Fvnosic ión de Prensa de las dis t intas lo-
calidades, excepto Barcelona, comprendi-
das en la F e d e r a c i ó n de Prensa catalano-
L l p a r Dicho Certamen comprendera los 
¿ t i r i o s diarios y publicaciones periodis- Dicen que v ie ron en el cine una escena 
S í s as í como toda suerte de documen- de descarr i lamiento y quisieron i m i t ^ r -
i L y objetos interesantes. A l a Expos i -
ción de Prensa de estas localidades se-
cui rá la retrospect iva de Prensa local . 
_Se ha formado una Cooperat iva de 
casas baratas del Sindicato profesional de 
periodistas. 
La reforma interior de Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 5 — E l p r ó x i m o mar-
tes el teniente de alcalde y delegado 
de'Obras p ú b l i c a s don J o a q u í n Llanso 
dará a conocer a la C o m i s i ó n perma-
nente el proyecto de r e fo rma del in te-
rior de Barcelona, en el que se han re-
cocido varias ideas presentadas al con-
curso qu hace t iempo c o n v o c ó el A y u n -
tamiento entre el vecindario de Barce-
lona. Es autor del proyecto el arquitec-
to señor Vjjaseca. 
En él se emprende l a r e fo rma del cas-
co viejo de la pob lac ión con u n c r i t e r io 
urbanístico completamente diferente a la 
línea recta que i n s p i r ó todo el ensanche 
de Barcelona. U n a de las nuevas g ran-
des vías t e n d r á el trazado de una cu rva 
de radio extenso. P a r t i r á de la plaza 
de Antonio M a u r a ; i r á por l a Vía La -
yetana, pasando ante la escalinata de 
la Catedral, donde q u e d a r á una g ran 
plaza; s e g u i r á por la ca-lle de la Paja, 
donde h a b r á o t r a plaza frente a l a igle-
eia del Pino, y luego s e g u i r á aproxima-
damente la calle del Cardenal C a s a ñ a , 
desembocando en las ramblas en el si-
t io conocido por el L lano de la Boqueria. 
A la c o n s t r u c c i ó n de esta Gran V í a 
se d a r á una g ran act ividad. S e r á una 
de las calles m á s anchas de Barcelona 
y se c o n s t r u i r á de f o r ma que se i r r o -
guen los menores perjuicios al comer-
cio, para lo cual las obras no coinci-
d i r á n con las calles de impor tancia ac-
tua l , de modo que cuando los industr ia-
Jes tengan que desalojar sus estableci-
Procedentes de M a d r i d han l legado los 
infantes don Al fonso y d o ñ a B e a t r i z de 
O r l e á n s y el P r í n c i p e Alfonso. Es te mar-
c h a r á en breve a Ing l a t e r r a . 
Se inaugura la cátedra de Arte 
colonial 
S E V I L L A , 25—Esta tarde, en l a Fa-
cu l t ad de F i l o s o f í a y Le t ras de l a U n i -
versidad, se ha inaugurado la c á t e d r a 
de H i s t o r i a del A r t e Colonial Hispano-
Amer icano , dotada por l a J u n t a de Re-
laciones Cul tura les del min i s t e r io de Es-
tado. Comprende el curso ocho conferen-
cias encomendadas a don M a r t í n S. Noel . 
As i s t i e ron todas las autoridades, claus-
t r o y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . E l s e ñ o r 
Noel d e s a r r o l l ó esta tarde el p r o g r a m a 
y c a r á c t e r del curso y l a impor t anc i a 
de la c á t e d r a . F u é m u y aplaudido. 
—Esta noche, en el Ateneo, h a dado 
una conferencia el d i rec tor de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á r e z Somonte, inau-
gurando as í el curso de conferencias pe-
d a g ó g i c a s . As i s t i e ron todas las autor ida-
des. 
—Esta ta rde h a dado una conferencia 
en el Cent ro C u l t u r a l del E j é r c i t o y l a 
A r m a d a el teniente coronel m é d i c o don 
A g u s t í n V a n Baumberghem, que desarro-
lló el t ema " L a e s t a n d a r i z a c i ó n del ma-
te r i a l san i ta r io" . 
—Se encuent ra en Sevil la el c a t e d r á -
t i co de l a N o r m a l de Salamanca don 
Pablo Soter, con una C o m i s i ó n de a lum-
nos que v ienen a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . 
Imposición de insignias a miembros 
ds la A. C. N. de P. 
S E V I L L A , 25.—Hoy han l legado de 
M a d r i d en a v i ó n el presidente de la 
SE DISCUTE LA PARTICIPACION 
EN EL PODER 
s o c i a l i s t a f r a n c é s 
A la sesión de ayer asistió Van-
dervelde, jefe del partido belga 
l a C o m i s i ó n d e l o p i o 
Hungría promete ratificar el Con-
venio internacional de 1925 
G I N E B R A , 25.—La C o m i s i ó n del opio 
ha abordado, bajo l a pres idencia de V a n 
W e t t u m ( P a í s e s Ba jo s ) , el examen de 
las M e m o r i a s anuales de los Gobiernos 
referentes a l a s i t u a c i ó n de las drogas. 
S i r v i ó de base a l a d i s c u s i ó n u n resu-
P A R I S , 25.—Esta m a ñ a n a se ha re -
un ido el Congreso n a c i o n a l e x t r a o r d i -
n a r i o de l p a r t i d o social is ta , a fin de 
d i s c u t i r y concre ta r c l a ramen te su a c - j n ^ ' ^ e egtas M e m o r i a s preparado por 
pero l l egaron a la v í a con retraso y en-1 A . C. N . de P.. s e ñ o r He r r e r a , acom-' 
tonces decidieron hacer descarr i lar el p a ñ a d o de los s e ñ o r e s G i l Robles y Va-j 
r á p i d o . U n a d i s p o s i c i ó n legal impide dar 
los nombres de los menores delincuen-
tes. 
Un guarda mata a un obrero 
L I N A R E S . 25.—Dicen de Baeza que 
cuando t rabajaban varios compesinos en 
las proximidades de la f inca l lamada 
" G i l de O l i d " en l a r eco lecc ión de acei-
tuna, . s u r g i ó entre ellos una d i s c u s i ó n 
que d e g e n e r ó en r i ñ a , entre el obrero 
J o s é M a r t í n e z Sa l t i l lo y Juan Morales, 
guarda temporero. Este d i s p a r ó su ter-
cerola con t r a J o s é , que r ec ib ió un ba-
lazo en el h ipocondr io izquierdo con 
sal ida po r el derecho. E l her ido f u é tras-
ladado a J a é n , donde fal leció. E l agre-
sor i n g r e s ó detenido en la c á r c e l de 
Baeza. 
Homenaje al alcalde 
M A L A G A , 2 5. — Convocados por el 
A y u n t a m i e n t o , se han r e i í n i d o los pre-
l iente, pa ra as is t i r m a ñ a n a en el Pa-: 
lacio Arzobispa l a l a i m p o s i c i ó n de in -
signias a los _Propagandistas del Centro 
de Sevil la s e ñ o r e s don Francisco Abau-
rrea, don Manue l J i m é n e z F e r n á n d e z , 
don J o s é L u i s I l lanes , don Manue l Ra-
Don Agusto Leguía y Swayne, primogénito del presidente de la 
república del Perú, que se encuentra en Madrid 
t i t u d acerca de l a p a r t i c i p a c i ó n en el 
Poder. 
A s i s t e n a l Congreso delegaciones de 
todas las Federaciones, con cua t roc ien -
tos miembros , en t re é s t o s se encuen-
t r a n numerosos p a r l a m e n t a r i o s . 
E n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a , R a m a -
d ie r ha propues to que se vo te a l p r i n -
c ip io de los debates u n a m o c i ó n afir-
mando que los p rob lemas planteados 
son de t á c t i c a y no de d o c t r i n a , y que 
l a u n i d a d del p a r t i d o no puede quedar 
en pe l ig ro po r estas cuestiones. 
A c o n t i n u a c i ó n , P a ú l B o n c o u r hab la 
diciendo que se opone, desde luego, a 
l a d e c i s i ó n r e l a t i v a a l a p a r t i c i p a c i ó n 
en e l Poder . I g u a l m e n t e se dec lara 
con t r a r io a las opiniones de los comu-
nistas, i g u a l que a las de los que pre-
conizan a toda costa las necesidades 
de l a defensa nac iona l . 
P a ú l Fau re , a c o n t i n u a c i ó n , se mues-
j t r a opuesto a l a a c t i v i d a d moscovi ta . 
Por ú l t i m o . Renaude l se dec la ra par -
! t i da r i o de l m a n t e n i m i e n t o de l a u n i ó n 
i de l p a r t i d o y dice que se n iega a ser 
i v í c t i m a de las m a n i o b r a s de los n a -
cional is tas . 
Por l a t a rde Compere -More l , d iputado 
por el G a r d , p r o n u n c i a u n discurso en 
el que dice mo c o m p a r t i r l a o p i n i ó n de 
los adversar ios de l a p a r t i c i p a c i ó n en 
el Poder, pero dec la ra que es t o d a v í a 
demasiado p r o n t o p a r a que el p a r t i d o 
socia l is ta f r a n c é s suba a l Gobierno. 
El señor Leguía está en nuestra capital de paso para Lisboa, a donde 
va a hacerse cargo de la Legación de su patria, de la que será primer 
mos H e r n á n d e z , don J o s é G a r c í a d e | r n i n , s t r o plenipotenciario en Portugal. Durante cuatro meses ha sido 
A ñ a d e que l a p o s i c i ó n de los par t idos 
socialistas de o t ros pa-'ses. el belga, po r 
ejemplo, es mucho m á s fue r t e que l a 
de los social is tas franceses. 
Salengro. d ipu tado del N o r t e y alcal-
de de L i l a , defiende l a tesis de l a par-
el Secretariado de l a Sociedad de N a -
ciones. L a d i s c u s i ó n se l l e v ó a cabo o r -
denadamente, p a í s po r p a í s , y en e l la 
i n t e r v i n i e r o n bastantes representantes. 
M representante de A l e m a n i a , K a h -
ler , r e c o r d ó que su p a í s r a t i f i có en 1929 
l a C o n v e n c i ó n de Gineb ra de 1925 y 
d e c l a r ó que A l e m a n i a h a d ic tado una 
ley que a r m o n i z a l a l e g i s l a c i ó n alema-
na con las obligaciones der ivadas de 
l a C o n v e n c i ó n de 1925. E s t a l ey e n t r ó 
en v i g o r el p r i m e r o de enero de este 
a ñ o . E l delegado a l e m á n r a t i f i c ó des-
p u é s algunas cifras aducidas en su M e -
m o r i a , concernientes a l a i m p o r t a c i ó n , 
f a b r i c a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de estupefa-
cientes. 
A l examinarse l a M e m o r i a referente 
a C e y l á n , de 1928, el asesor de l a C o m i -
s i ó n , S i rks , h izo algunas observaciones 
sobre l a a p l i c a c i ó n e ineficacia de las 
penas aplicadas a l contrabando. Hubo 
sobre este p a r t i c u l a r u n cambio de i m -
presiones ent re Campbe l l y Bourgois , 
con r e l a c i ó n a una can t i dad de estupe-
facientes i n t r o d u c i d a en C e y l á n . 
E l delegado de C h i n a hizo unas de-
claraciones referentes a l es tablecimien-
to de u n C o m i t é nac iona l ch ino pa ra 
l a p r o h i b i c i ó n del opio y a los esfuer-
zos del Gobierno ch ino p a r a l u c h a r con-
t r a los estupefacientes. L a C o m i s i ó n de-
c i d i ó e x a m i n a r l a M e m o r i a de China 
cuando se a b o r d ó l a d i s c u s i ó n de l a s i -
t u a c i ó n genera l en el E x t r e m o Or ien te . 
D e s p u é s se e x a m i n ó l a M e m o r i a del 
delegado h ú n g a r o B a r a b y a i , qu ien d ió 
cumpl idas explicaciones a la C o m i s i ó n 
sobre l a f a b r i c a c i ó n y can t idad de l a 
p r o d u c c i ó n de su p a í s , y a n u n c i ó que 
H u n g r í a r a t i f i c a r á con gusto l a Con-
R a m ó n Resa y el cons i l ia r io don J u l i á n i " ~ : J \ ~ J ' , •> f " ~ ~ * l a r í ^ ñ t ^ de 1925: C o n t e s t ó ^ Y 1 * * a a l -
D í a z Castro. Es ta noebe asisten a u n a : r e c o r n d o u n a g r a n P a r t e de n u e s t r a n a c i ó n , a la q u e ama como su s e g ú n - |aigTimencos ae ia ac tua i m a y o r í a MJIU g ^ n ^ observaciones presentadas, espe-
v i g i l i a de l a A d o r a c i ó n Noc tu rna . Maña-ida p a t r i a . Hombre j o v e n , culto, de fina s e n s i b i l i d a d , de e s p í r i t u pro- i P ^ J 1 ^ ^ 1 ^ 1 ! ¡" . f_ ^ AA +„^^ ! c ia lmente en lo que se refiere a las 
^ oP^fJao t a r d ^ 8 e , 9 e l e l í r a r á un ci rculo g r e s ¡VOi ¡ n ¡ c i a a h o r a su c a r r e r a d i p l o m á t i c a . Nació en Lima en 1891. 
de estudios ex t raord ina r io . ^ ' i I-N I I Í T • • i i i n • i 
y c u r s o la c a r r e r a d e D e r e c h o en la U n i v e r s i d a d d e a q u e l l a c a p i t a l . 
C o r t á z a r , don F é l i x S á n c h e z Blanco, don'huésped de honor de España; a ella vino en viaje de novios, y ha i t i c i p a c i ó n en el Pode r y combate los 
Visitas ds los jurados de la 
Exposición 
S E V I L L A , 25—Los jurados clasificado-
res de la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana han 
vis i tado los pabellones de A r g e n t i n a y 
Por tuga l , en los que han probado los 
diferentes vinos y c igar r i l los expuestos. 
Los fallos se h a r á n púb l i cos en abr i l . 
sidentes de las Corporaciones malague- duran te l a estancia de los Reyes en Se-' 
ñ a s para organizar el homenaje al a l - v i l l a . 
calde. d o n Fernando Guerro. Q u e d ó 
nombrada l a C o m i s i ó n encargada de l le-
var lo a cabo. 
.—Se h a const i tu ido l a C á m a r a de Pro-
piedad R ú s t i c a , de l a que ha sido ele-
gido presidente don An ton io H e r r e r o Se-
v i l l a y secretario don Francisco Krooque 
Campos. 
— L a C á m a r a de Comercio h a solici-
tado al minis te r io de E c o n o m í a la am-
pl iac ión del plazo pa ra la r e e x p o r t a c i ó n 
de. envases de ho ja de la ta t r a í d o s a 
E s p a ñ a en r é g i m e n de a d m i s i ó n tempo-
Cinco ya se han adquirido 
se c ó m o d a m e h t e a las nuevas edifica-
ciones. 
E l s e ñ o r L l a n s ó p r o p o n d r á al A y u n -
tamiento un proyecto e c o n ó m i c o de re-
forma que haga posible a q u é l , s in per-
juicio del erar io munic ipa l . 
E l p lan c o m p r e n d e r á t a m b i é n la re-
forma del bar r io de Atarazanas y Ift 
cons t rucc ión de una calle moderna que 
haga desaparecer el l lamado barr io ch i -
no, que es de lo m á s insano de la c iu -
dad. T a m b i é n d e s a p a r e c e r á el mercado 
de San J o s é , inmediato a las ramblas, 
y q u e d a r á convert ido en unos hermo-
sos jardines que c o n t r i b u i r á a embelle-
cer aquel barr io . 
De todos estos proyectos, se guarda 
gran reserva, e s p e r á n d o s e a que sean 
conocidos por la permanente pa ra so-
meterlos luego a l conocimiento de la 
opinión. Los planos s e r á n expuestos al 
público. Estos proyectos son diferentes 
en sus detalles y f o r ma a otros ya apro-
bados por Ayuntamientos anteriores, que 
q u e d a r á n derogados. Desde luego, se han! 
tenido m u y en cuenta las lecciones p r á c -
ticas que se han deducido de l a cons-
t rucc ión de l a Gran V í a Layetana. so^ 
bre todo en l o que respecta a l a poca 
edificación que se levanta en sus sola-
res y que ha hecho esa par te de Bar -
celona no ostente la belleza que se es-
peraba. 
El crimen de Barcelona 
B A R C E L O N A . 25.—Los m é d i c o s foren-
ses han practicado l a autopsia al ca-
dáver de R a m ó n Rodenas, muer to hace 
dos noches en la calle de B o f a r u l l . de 
la barr iada de San A n d r é s . No se co-
noce t o d a v í a el dic tamen, pero, por i n -
formes particulares, se sabe que el ca-
dáve r presenta nueve heridas, var ias de 
ellas mortales de necesidad, y se han 
encontrado cuatro proyecti les dentro del 
cuerpo. Tiene los dos costados atrave-
sados y un balazo en la espalda. 
—Hoy tampoco l legó, por el m a l t i e m -
po, el avión postal de M a d r i d . 
1 Ha tomado poses ión de su cargo en 
el Comité di rect ivo de la E x p o s i c i ó n na-
o u ^ f de BarceIona el delegado de H a -
^enaa, señor V á z q u e z . E n el acto, el 
Daron de Vive r p r o n u n c i ó palabras de 
eiogio para el s e ñ o r V á z q u e z , y se con-
mi té de qUe fornie Parte del Co-
Inauguración de cuarteles en Bilbao 
i r , ? I L B A O ' 25-—Esta m a ñ a n a se han 
inaugurado los cuarteles de Basur to . 
Asistieron al acto el c a p i t á n general de 
a región, s e ñ o r L ó p e z Pozas; los gene-
rales Aranzade y Spuza, alcalde, presi-
¿IA ^ l a d i p u t a c i ó n y otras au to r i -
aaaes. Pronunciaron discursos el c a p i t á n 
general el gobernador m i l i t a r de Vizca -
; f . y . e l coronel Serrador. D e s p u é s las 
autoridades e invitados recor r ie ron to-
aos ios pabellones y dependencias, que 
dam£¡ t fn i f iC0S ' y qUe elosiaron cumP11" 
r.S~^} a,calde ha cursado telegramas a l 
presidente del Consejo y al m i n i s t r o de 
^omento, agradeciendo l a so luc ión dada 
'a c o n s t r u c c i ó n del puente de Buenos 
Aires, de Bilbao. 
. Esí:a m a ñ a n a se c a y ó a un pozo de 
i " f , cantera de Basur to . el obrero Ale-
Mnaro Ribes. que r e s u l t ó con g r a v í s i -
" í a s lesiones. F u é trasladado al Hosp i t a l . 
Se aprnaba definitivamente el 
sistema de gerencia 
TK?"^012, 25—E1 A y u n t a m i e n t o en ple-
o na aprobado el proyecto def in i t ivo 
L O N D R E S . 25.—En l a r e u n i ó n cele-
Hallazgo de bombas antiguas 
T A R R A G O N A , 25.—En las excavado-1 
nes que se real izan en Ta r r agona paral 
l a c o n s t r u c c i ó n de una a l can ta r i l l a h a n i b r a d a hoy por el T r u s t N a c i o n a l del 
sido halladas var ias bombas de las que j Rad io se ha dado cuen ta de que el Co-
se u t i l izaban a p r inc ip ios del siglo p a s a - i t n m i t é d i r e c t o r ha comprado y a cinco 
do para el asedio de las poblaciones A l - j mos de r a d i v a n a ser d ¡ s t r i . 
gunas d e _ d i c h a s _ b o m b a s P e s a _ c . e n k , l o s . | b u í d o s en el p a í s Com0 haccn f a l t a 
stñetítoá p o d r á n , si^ ^ ^es_ea_n;_traf^ar- i a i . Fundamen tan su pe t i c ión en la re-
d u c c i ó n de exportaciones, lo que impide 
reexportar los en los plazos normales. 
Se fuga con participaciones 
premiadas 
F A L E N C I A , 25—Varios vecinos de 
Cervera de Pisuerga han denunciado a 
un vecino de Bar rue lo , cuyo nombre se 
desconoce, que r e p a r t i ó numerosas par-
t icipaciones del sorteo de N a v i d a d y de 
p r i m e r o de a ñ o , resultando premiadas 
var ias de ellas. A l querer cobrar, el de-
posi tar io h a b í a desaparecido con su fa -
m i l i a , l l e v á n d o s e consigo 25.000 pesetas. 
—Cuando el vecino de Fuentes de N a -
va se d i r i g í a con una camioneta con d i -
r e c c i ó n a Abast i l las , u n c u ñ a d o suyo 
l lamado Doroteo Sevi l la Gonzá lez , de 
veinte a ñ o s , quiso dar un paseo en el 
coche. A l l legar a l c a s e r í o l lamado "Co-
serna", Doroteo se a p e ó en marcha, des-
oyendo los consejos del conductor, y 
q u e d ó mue r to i n s t a n t á n e a m e n t e por frac-
t u r a de la base del c r á n e o . 
El abastecimiento de aguas de Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 25.—El a l -
calde, haciendo uso del voto que se le 
c o n c e d i ó en el pleno pa r t i cu la r oelebrado 
hace" d í a s , ha nombrado l a C o m i s i ó n en-
cargada del estudio de c a n a l i z a c i ó n y 
abastecimiento de aguas de la ciudad, que 
e s t á in tegrada por los s e ñ o r e s Manr ique 
de L a r a , jefe de Obras p ú b l i c a s ; D u r i c h , 
inspector de Sanidad; Samz, jefe de l a 
secc ión de presupuestos; los tenientes de 
alcalde, s e ñ o r e s Oleza, Oliver y F r o n t e r a ; 
secretario del Ayun tamien to , s e ñ o r Rose-
Uó; i n t e rven to r dea fondos del A y u n t a -
miento, s e ñ o r Busquets; ingeniero, s e ñ o r 
Funeral por el padre del Primado 
_ T O L E D O , 25.—A las ocho de l a ma-
ñ a n a se c e l e b r ó en l a capi l la del pala-
m á s se d e c i d i ó c o m p r a r otros cinco g r a -
mos y e je rc i t a r la o p c i ó n que se t e n í a 
p a r a compra r los c u a t r o g ramos de ra -
m u j e r e s 
del N o r t e , y se produce u n v io len to 
cidente entre M o r i n , adversar io de l a 
p a r t i c i p a c i ó n y o t ros miembros del Con-
greso. 
E n este m o m e n t o pene t ra en él s a l ó n 
|de sesiones Vanderve lde , ex m i n i s t r o de 
••• ' [Negocios E x t r a n j e r o s de B é l g i c a , quien 
¡ es saludado p o r u n a imponente ova-
c ión . 
O t r o orador in te rv iene p u r a denun-
c i a r los pe l igros de una E u r o p a capi ta -
l i s t a un ida , sobre l a cua l p iensan a l g u -
N U E V A Y O R K , 25 .—El derecho de:n0g en u n a dobie hesremonia: l a del ge-
una esposa, K m a n t e n e r u n domic i l io se- neral w e y g a a d . por u n a par te , y l a del 
parado del de su esposo, h a sido d e c í a - general V o n S tek t , por l a o t r a , 
rado en un fa l lo del T r i b u n a l de A d u a -
In t e rv i ene d e s p u é s Groussau d iputado j mediclas lag autor idadea h ú n g a r a s 
1 t , v  n   v io len to i n - h a n tomado con ^ ^ ^ 0 a l a i u c l l a 
c o n t r a el t r á f i c o de estupefacientes. 
La cuenca del Sarre 
NI LOS ACREEDORES Ni LA 
ADUANA COBRABAN 
ñ a s de los Es tados Unidos . 
L a s e ñ o r a Ganna Walska1, l a famosa 
cantante de ó p e r a , esposa de H a r o l d F . 
H U E L G A D E T R A N V I A S E N 
B U R D E O S 
B E R L I N , 25 .—En l a D i e t a prus iana , 
e l doctor Schreiber, m i n i s t r o de Co-
merc io , h a declarado que P r u s i a espe-
r a el p r o n t o r e to rno de las m i n a s del 
Sarre, s i n condiciones, a ñ a d i e n d o que 
las minas francesas que fue ron des-
t ru idas du ran te l a g u e r r a e s t á n en ple-
no func ionamien to desde hace t iempo, 
p o r lo cua l l a a d m i n i s t r a c i ó n f rance-
sa de las minas de l Sarre es por lo 
menos superfina. 
Schreiber t e r m i n ó diciendo que P r u -
s i a e s t á dispuesta a c o n t r i b u i r en 
B U R D E O S . 25.—Los empleados de los cuan to ]e sea posible a un aCuerdo 
H e c o r m i c k . se ha negado duran te me-;tranv3as c o n t i n ú a n en huelga . Los n u e l - ¡ a m ¡ s t o s o acerca del territorio del Sa-
os y meses a p a g a r el impuesto de:fruistas h a n celebrado una r e u n i ó n , en entre F r a n c i a y A l e m a n i a . 
Aduanas ex ig ido por sus joyas y o t r o s | l a ^ ^ examinado y d iscut ido las i 
objetos de su uso personal. !propos:ciones del prefecto, encaminadas 
o io-a rzobispa l un funeral nnr H fümAi1' " " ^ — ¿ I r v " - " r v i ; , .7 ¿ I L a cantante a legaba que su d o m i c i - » 1» inmed ia t a r e a n u d a c i ó n del t raba jo . 
del padre X existen en el hospr ta l de W e S t - | l i o estaba en p a r í s 8 y ^ por ]o t a n l o J Se ha procedido a u n a v o t a c i ó n para 
Santiago Segura A r r o y o . C e l e b r ó l a TniJmins ter , prestados por l a U n i ó n M i n e r a - t e n i a derecho a e x e n c i ó n de los t u r i s - i d e t e r m i I i a r 51 se d e b í a o no reanudar 
sa el hermano de su eminencia, cañó-1Belga. | t a s ex t ran je ros que v i s i t a n los Es ta - !e l t r aba jo . P o r m a y o r í a se h a acorda-
nigo don E m i l i a n o Segura. Ocuparon s i - E L P A R O F O R Z O S O dos Unidos . do l a c o n t i n u a c i ó n de l a huelg íc . 
O b S o ' a u x U r a ^ ^ ^ ^ ^ L O N D R E S . 2 5 . - E n l a p r ó x i m a se-1 Miss Genoveva Oline. p r i m e r a m u -
^ X e s y o ^ A s i S i V o n m a n a se c e l e b r a r á una c ó n f e r e n c i a en-l^er j u e z des ignada p a r a f a l l a r en un 
todos los fami l ia res del Cardenal, y e l í t r e el m i n i s t r o del Pa ro forzoso. T h o - T r i b u n a l federa l , h a reconocido los de-
templo estaba ocupado por comisiones !mas y ios representantes del Consorcio!rechos de l a muJer a ^ á o m x -
y representaciones oficiales. E n el res- ,. . uer0 canadienge p a r a buscar a l g ú n ; c i l i o ProPio y separado del de su es-
^ N O T I E N E Q U E P A G A R L A S ^ J f ^ ^ P T I ^ 
D E U D A S D E L M A R I D O ! CELEBRABA UN BANQUETE 
L O S A N G E L E S , 25.—Los acreedores • • 
musical estuvo a c a r j a ^ a • c ^ i l l T ^ « ^ i o m á s de a l i v i a r l a cr is is del paro Pos 
en I n g l a t e r r a . Se t r a t a de combinar los 
embarques de t r i g o canadiense con las 
exportaciones b r i t á n i c a s , p a r a ver si es 
la Catedral . 
Aniversario de la gestión dsl 
marqués de Sotelo 
V A L E N C I A , 25.—Esta noche h a s idojgan el t r anspor t e más bara to , 
obsequiado con un banquete el alcalde,' 
m a r q u é s de Sotelo, con m o t i v o de su 
posible que los a r t í c u l o s ingleses t e n - d e F r e d Windemere , esposo de l a be l l a i Ataron a los hombres y robaron 
a r t i s t a de l a pantaJla. Bel le Bennet t , Se¡ v a r j m ¡ ¡ e s de d ó i a r e s 
jhan l levado enorme d e s i l u s i ó n cuando en . 
• s s r l e l T r i b u n a l m u n i c i p a l de esta c iudad ha 
El Banco Internacional 
, B R U S E L A S , 2 5 . — S e g ú n el p e r i ó d i -
co " L a L i b r e B e l g i q u e " B é l g i c a p a r t i -
c i p a r á con 1/7 en e l fondo de cons t i -
t u c i ó n del Banco I n t e r n a c i o n a l de Pa-
gos. Parece que l a pa r t e que corres-
p o n d e r á a B é l g i c a , de esta manera , se 
e l e v a r á a .2.000.000 de d ó l a r e s , o sea, 
70.000.000 de f rancos belgas. 
El Tribunal de La Haya 
tercer aniversar io en l a A l c a l d í a . H a n 
asistido todas las autoridades y conce-
jales. 
S A N F R A N C I S C O , 25. — Anoche, 
L O N D R E S , 2 5 . — E l Gobierno ha pre-
sentado a l a C á m a r a de los Comunes 
una m o c i ó n p a r a r a t i f i c a r l a a d h e s i ó n de 
I n g l a t e r r a a l a c l á u s u l a f a c u l t a t i v a del 
| E s t a t u t o del T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de 
| L a H a y a , que fué firmada en Ginebra en 
sept iembre po r Henderson. 
m a r r a \r •RAtnñn E n el accidente re- fa l lado un juez que una m u j e r no t iene > 
S i t a T o / m u e r t o s el chofer C o S t l n c i o I n i n g u n a o b l i g a c i ó n de pagar las deudas mien t ras l a s e ñ o r a C a m p b e l l S m i t h da- ^ 
P é r e z de t r e i n t a y un a ñ o s , y T imo tea lde su m a r i d o con el dinero ganado coni':,a u n a comida, a I a que a s i s t í a n once 
—Se ha reun ido l a J u n t a m u n i c i p a l . A r t u c h o . de v e i n t i t r é s , ú n i c o s o c u p a n t e s ¡ s u t r aba jo . inv i tados , dos bandidos .enmascarados 
de Sanidad. E l secretario dió l ec tu ra a |de l v e h í c u l o . L o s acreedores del m a r i d o de l a a r t i s - Penet raron en cl comedor y roba ron a 
la Memor i a , de l a que resulta que el coe-i , . . . , „ . . ifo vi^f-a d ^ m i ¿ M e nn 1P<? -nap-aha todos los presentes cuan to d inero y a l -
ficiente de m o r t a l i d a d en 1929 ha sidoi La Asociación Francisco Vitoria p resen ta ron u n a d ^ a n d a i f 1 ^ l l e v a b a n encima. L a can t i dad r o - i D l C e Q U e h a b í a UH C O I l t r a t O de PU-
c o n t r a l a mu je r , en l a creencia de que, 
s i e l m a r i d o era insolvente, su esposa Ires-
que gana u n sa la r io considerable se ha- Cuando m a y o r era l a a n i m a c i ó n en el 
comedor de l a s e ñ o r a Campbel l , un h o m -
bre enmascarado i r r u m p i ó , r e v ó l v e r en 
La 
de 15.73 por 1.000. V I T O R I A 25.—La A s o c i a c i ó n Francisco 
— L a Empresa de la Plaza de Toros;Vifcoi.¡a ha t r a t ado en su ú l t i m a r e u n i ó n 
ha conseguido, po r fin. reun i r cl dinero |dp sus reiac{0nes con la A s o c i a c i ó n de 
necesario pa ra cl pago del p r i m e r pla-
zo del canon anual de 550.000 pesetas. 
Monumento a un Obispo 
M a d r i d y del monumento que se t r a t a de 
eregir a q u í a V i t o r i a por s u s c r i p c i ó n , q u e l n a responsable de ellas, 
h a encabezado el A y u n t a m i e n t o con diez 
blicidacl para informaciones eco-
nómicas y de turismo 
V A L D E P E Ñ A S , 2 5 — E l A y u n t a m i e n t o : i a D i p u t a c i ó n y al alcalde para que se 
ha acordado c o n t r i b u i r con diez m i l pe-j trasladen a M a d r i d y t r a t e n ambos asam-
setas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del monumen-: tos con la A s o c i a c i ó n Francisco V i t o r i a , 
to al Obispo B e r n a r d o Ba.lbuena, que i —Esta tarde, un autocar del Club D é -
se e r i g i r á po r i n i c i a t i v a del Obispo p r i o r , ¡ p o r t i v o de L o g r o ñ o , que c o n d u c í a a l equi-
doctor E s t é n a g a . L a D i p u t a c i ó n con t r i - jpo que h a de j uga r en Torrelavega, a t ro-
aJ presidente d e ! ^ J o r u e g a e s t ^ d i s p u e s t a 
s o c o r r e r a 
los presentes, m i e n t r a s o t r o bandido, 
t a m b i é n fue r t emen te a rmado , a t aba a 
los hombres y amordazaba a las m u j e -
res 
W A S H I N G T O N , 25 .—El representan-! p r ¡ m e r a m e n t e d e s p o j ó a los hombres 
Asegura que no hizo gestiones 
para continuar o modifi-
car el contrato 
te nor teamer icano en Oslo comunica1 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 24.—Hasta hoy, s e g ú n l a cu-
r iosa e x p l i c a c i ó n que sigue, no t u v o 
l ^ f * . . ^ ? ^ J ? } P Ü ^ ' . ^ L ^ l í ^ i P f 1 1 0 cerca dé_ ^ c o _a_Ltós_ J b k r r ^ d o . al D e p a r t a m e n t o de Estado que el ^ - i a ^ u í d o r a L ^ r i m l d l I t o 8 ' d^dTarro- ' not5cií ' r Zaforteza; arqui tecto , s e ñ o r A l e ñ a r y e l t a veinte m i l que c o s t a r á el m o n u m e n t o j a l que produjo lesiones graves. Q u e d ó 
se r e c a u d a r á por s u s c r i p c i ó n popular . Retenido el delegado del Club. E l a u t o b ú s 
— E n el C í r c u l o de Labradores d ió u n a ¡ c o n t i n u ó su viaje, 
conferencia el ingeniero a g r ó n o m o don 
L u i s G a r c í a Salmones sobre el cu l t ivo 
de las vides. 
Temporal en Vigo 
inspector de Sanidad m u n i c i p a l s e ñ o r 
Obrador. L a C o m i s i ó n se ha reunido hoy, 
presidida por el alcalde. 
Un refugio de ciegos en Navarra 
P A M P L O N A . 25.—Dentro del plazo de 
ocho meses, marcado en el pl iego de ad-
j u d i c a c i ó n por el Estado, h a n quedado 
te rminadas las obras de c o n s t r u c c i ó n del 
Refugio de Ciegos de E s p a ñ a , en el re-
cinto de B a r a ñ a i n , donado por d o ñ a Con-
c e p c i ó n B e n í t e z Beistegui, y a fal lecida. 
L a d o n a c i ó n fué t ransfer ida por el A y u n -
t amien to de Pamplona a l Estado, quien 
dispuso por real decreto la c o n s t r u c c i ó n 
del re fugio de Ciegos. Los trece pabe-
llones construidos han costado dos m i -
ilones y medio de pesetas. 
Construcción de una plaza en Tudela 
P A M P L O N A , 25.—En l a c iudad de T u -
dela se h a in ic iado una s u s c r i p c i ó n po-
pular, con objeto de cons t ru i r una plaza 
de toros. 
Curandero detenido 
P A M P L O N A , 25.—En el pueblo de Cor-
tes h a sido detenido Telesforo G a r c í a , 
n a t u r a l de l a p r o v i n c i a de Murc i a , p o r 
ejercer el curander ismo en l a comarca. 
— E n B o r d a Bendia, de la v i l l a de E l i -
zondo, ha sido encontrado el c a d á v e r de 
un s ú b d i t o f r a n c é s , apell idado M o r á n , 
n a t u r a l de Aspar ren , que se cree fa l l ec ió 
de muer te na tu ra l . 
— E n Tudela , el soldado M a r i a n o San-
cho, de l a secc ión de sementales, fué ar ro-
bierno noruego y las Compamas ba i le - . ¿ " ^ ^ ^ ^ ^ las i b a sa del Gobierno e s p a ñ o l , donde se le 
ñ e r a s e s t á n dispuestos a acudi r en 5 0 - ^ . ^ de cuantas a]hajas l l evaban | mencionaba Reproduc imos un e n t r e f i -
cor ro de l a e x p e d i c i ó n del a l m i r a n t e l ™ ^ ^ A io « ^ ^ ^ r ^ w ^ v L n 
B y r d , en cuanto sean requeridos oa ra 
ello. 
E l m i n i s t r o agrega que los bal leneros 
noruegos no creen que exis ta n i n g ú n 
encima. A l a s e ñ o r a Campbe l l le roba-Un perro descubre un cadáver 
Z A M O R A , 25—Comunican del pueblo 
de Muelas del Pan , que en el s i t io donde 
empiezan las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
V I G O , 25.—Se ha desencadenado enl los Saltog del Duer0> p r ó x i m o a ]a ca. 
esta zona u n furioso t empora l . Duran - tera) se ha hal lado el c a d á v e r de un 
te las p r imeras horas de la noche ha, hombre> enterrado a 50 c e n t í m e t r o s de 
ca ído una fuer te granizada A n t e el im- , ofundidad) que fué d e s c u b ¡ e r t o por un 
ponente estado del mar, el comandante, per ro que escarbaba a l l i . E1 c a d á v e r no 
de M a r i n a ordeno a las cua t ro y me- jha sido ident i f icado, y se cree que es e l T " " 
d ia de l a ta rde el cierre del pue r to . y | d e u n s ú b d i t o p o r t u g u é s , que, s e g ú n r u - ~ T ~ ;"~ 
b l r c o ^ ^ u e ^ í a c e n s t r S ^ r e V i g o y | ^ asesinado por sus c o m p a ñ e - U n h e r i C i O g r a V I S i m O p o n d o s pertenecen i g u a l m e n t e a lo m á s dis-arcos que nacen beivic.u eane v&^ y . i ros de t rabajo . E l c r i m e n aparece en-
le t que en la p r i m e r a p l ana de su ú l -
t i m a e d i c i ó n pub l i ca el d i a r i o de Pa-
r í s : "Se nos h a comunicado una no ta ron u n alf i ler de p l a t i n o y b r i l l an t e s v a -
luado en quince m i l d ó l a r e s . oficjosa b l icada en M a d r i d el d i a . 
D e s p u é s de comet ido el robo, los ! & . L j " L a N a c i ó n " ó r g a n o del Gobier-
drones l o g r a r o n h u i r con el b o t m , en u n i n o ño1 en l a scual se tende 
m o t i v o para sen t i r temores por el -^o- t ó q , e^opraba cerra de 1? 
m e n t ó ; pero s i los buques bloqueados : ^ " ^ ¿ ^ les esPeral:)a cerca de l a e 
pudiesen a t ravesa r l a zona helada pa^a 
mediados del mes de febrero, ellos acu-
d i r á n en su aux i l io .—Assoc ia ted Press. 
L a d u e ñ a de l a casa, l a s e ñ o r a Camp-
bell , es una elegante dama, que ocupa 
un lug-ar p reeminen te entre l a a l t a socie-
dad de San Franc i sco . Todos sus i n v i t a - ! 
los pueblos del o t ro lado de l a r í a . A l 
vapor a l e m á n "General N i t r e " . llegado 
de Buenos A i r e s con numerosos pasa-
jeros, no se le ha concedido l a entrada. 
—Comunican de Bueu que h a fallecido 
l a joven Rosar io Posada P é r e z , que d í a s 
pasados c a y ó en una caldera de aceite 
h i rv iendo en l a f á b r i c a en que traba-
jaba. 
vuel to en el mayor mis te r io . E l Juzga-
do de I n s t r u p c i ó n ha marchado a aquel 
l uga r pa ra i n s t r u i r di l igencias. 
t r e s p u ñ a l a d a s 
Cuando ent raba , a la u n a de la m a - j 
drugada, en s u domic i l io , calle de Santa! 
t i n g u i d o de l a sociedad ca l i fo rn i ana .— 
Associa ted Press. 
R O B O E N U N A J O Y E R I A D E 
B R U S E L A S 
Temps" sobre Marruecos , con las l i -
neas siguientes, c u y a t r a n s c r i p c i ó n re-
producimos de un p e r i ó d i c o de lengua 
francesa de Barce lona" . 
D e s p u é s de t r a n s c r i b i r d ichos p á -
rrafos, comen ta el p e r i ó d i c o : " E n p re -
sencia de esta n o t a del je fe del Go-
bierno e s p a ñ o l , " L e Temps" , que ha 
decidido no p o l e m i z a r a p r o p ó s i t o de 
cier tas c a m p a ñ a s de d i f a m a c i ó n en l a 
Prensa, no quiere dejar pasar sin su La Tuna de Salamanca 
Z A M O R A , 25.—Esta ta rde l l e g ó de S a - ' A n a ' . 1 9 ' A n t o n i o V á z q u e z N o m b r e i r a . ! B R U S E L A S . 25 .—Cuat ro desconocidos | ^ p u e k a ^ l a ^ n o t a deJ e'fcta^alta perso-
manca l a t una de aquella Unive r s i - de diez y ocho a ñ o s , jo rna le ro , unos i en t r a ron anoche en una j o y e r í a y . des-i na i idad E l d i r e c t o r de " L e Temps" 
id . que se d i r i g ió al A y u n t a m i e n t o , don ¡ t r a n s e ú n t e s a d v i r t i e r o n que estaba he- p u é s de amordaza r al v i g i l a n t e n o c t u r - l ^ ' D0 ^ ¡ 3 - - , en*re " L e Temos" 
- E n el pueblo de V i l a n o v i ñ a . el c i - : d ^ Socorro, no se apoderaron de g r a n can t idad d e l no ^ t a que G c ^ r n o ex t ran je ro 
d i s t a M a n u e l Tor re s L ó p e z , a t r e p e l l ó al ^ s a l o ^ d e f ^ e ^ CcTn ¡ i r r , ^ le ^ e ^ r o n t res p u ñ a - alhajas huyendo. | sea cual sea s u J í n . 
anciano J o s é A l v a r i n o , m a t á n d o l e . " lunch" ' . D e s p u é s v i s i t a r o n a l "oberna-i g r a v i s i m a s : una ellas le a t r a - j E l v a l o r de las joyas robadas no p o - , dole_ L a p o l í t i c a de " L e Temps" e s t á 
Nuevo puerto en Cambados dor y d e m á s autoridades. Es ta noche, aiviesa f P ^ m ó n E i ber ido d e c l a r ó ú n l . l d r á de te rminar se has ta d e s p u é s que se | d i r ; g ida en todas las circunstaDCias por 
v r r i n 9^ Rema í r ran i úb i l o en €] las siete, se c e l e b r ó en el Nuevo Teatro 'e3-"16^6 que h a b í a sido her ido por unos; haga el i nven t a r i o . ¡ l a sola p r e o c u p a c i ó n de los intereses 
n u I r ^ p e s q u T r o d r c a m b a d o r p o r h í b e r - j una M a ñ a n a d a r á serenatas a v a - i n d i v i d u o s con quienes r i ñ ó a las ocho ^ franceses. " L e T e m p s " a d m i t i ó en o t r o 
L c o ^ ^ CoT&} ^ Z a m o r a de la noche. Como esto parece i l óg i co . R ™ * , ™ * , .n n r prnil I SO fll TIUIHIIi t iemP0 p a r t i c i p a r en una pub l i c idad 
cfón de un puer to refugio pa ra las em- r e c i b i r á a la t u n a en su ^ a l social y la P o l i c í a t r a b a j a pa ra ac la ra r lo ocu- MONOPOL 0 DE CER LLSS SLEMAS ^ y a f ^ d a d c o n s i s t í a en hacer co-
barcaciones pesqueras de aquel la r í a , me-
j o r a que h a b í a n solicitado hace y a t iem-
po. Y a se e s t á n ejecutando los trabajos 
l iado por el ca r ro que c o n d u c í a y r e s u I t ó | p r ¿ j j m j n a r e s ]a d i r e c c i ó n del inge- Z A R A G O Z A . 25.—Se ha reunido l a 
d a r á u n concier to en su honor. 
Reunión de remolacheros 
i r r i do . 
con her idas g r a v í s i m a s . 
Funeral por la viuda de Tolosa 
Latour 
S A N L U C A R D E B A R R A M E L A , 25.— 
E n l a iglesia pa r roqu ia l de Chipiona se 
n ie ro don E d u a r d o Alvarez Va lde r rama , 
y se espera que las obras se l leven con 
g ran ac t iv idad . 
Jun ta d i r e c t i v a de l a U n i ó n de remo-
lacheros de A r a g ó n , N a v a r r a y R i o j a . 
en la que el secretario, s e ñ o r Hueso, 
—Hoy m a r c h a r o n a Santiago, en auto-! dió cuenta de la m a r c h a de las aspira-
buses, 150 mar inos de los acorazados in-1 cienes de los remolacheros en orden a 
gleses " E m p e r o r o f I n d i a " v "Malsbo-i las Comisiones arbi t ra les , a s í como de 
rough" , surtos en V i l i a g a r c í a . T a m b i é n j las reuniones celebradas por l a Comi- ' 
;alma de d o ñ a E l i s a Mendoza T e n o r i o , ¡ s e t r a s l a d ó a Santiago, para v i s i t a r s u s ; s i ó n permanente i n t e r i n a de Corporacio-
V E L A Z Q U E Z , 1 8 - ^ ? 
la Hnrf ^ mun ic lpa l p a r a el »o1:,ierno d e | h a celebrado un solemne funera l por el 
t-'uaad por el sistema de gerencia. j  i . 
Gobier i " recibido not ic ias de que el ¡ v iuda del doctor Tolosa La tou r . Presidie- monumentos , el con t raa lmi ran te de la Es-; nes _del m in i s t e r i o de Trabajo . 
A\tr¿ 0t}l^ concedido l a encomienda de ¡ ron l a ceremonia don Rafae l Tolosa L a - ' 
C o n ^ ^ al com5sario regio del Rea l j t ou r . d i rec tor del Sanatorio de su nom-
la p t ,01-10 de M ú s i c a y director- de,bre. y el arqui tecto del mismo, s e ñ o r Es-
gorio w -No^Ina, gad5tana, don G r e - ! t é v e z . l legado expresamente de M a d r i d ; 
& u -Hernández Her re ra . lias autoridades locales, la superiora del 
«nportants donación a un hosnítal ¡ e s t a b l e c i m i e n t o y vec indar io de Chipio-
P R R p r v r OT -r-r :na y otros pueblos cercanos, 
va ^ OL ' 2o—Ha fal lecido la c a r i t a t i - l , • , . , , - - v* â dama d o ñ a Carmen P i ñ e y r o M a r t í - : 1 - 0 5 ««antes de Orleans en Sanlucar 
e2. que deja una cuantiosa fo r tuna pa- l S A N L U C A R D E B A R R A M E L A , 25.— 
cuadra, a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes.! — E l O r f e ó n Zaragoza dió esta noche 
Regresaron todos m u y satisfechos de su 1 en su domic i l io un concierto, al que 
e x c u r s i ó n . a s i s t ió numeroso p ú b l i c o . A l final se hizo 
i „ " i ' ¡ e n t r e g a al alcalde y al presidente de la¡ 
Dos muertos al caer un camión al n o : Diput5ación de los \ityjlos de soci0g hoJ 
V I T O R I A , 25.—Hoy. a las c inco de la ; norar ios de dicho O r f e ó n , 
m a ñ a n a , un c a m i ó n que p r o c e d í a de Ber— — E l a v i ó n correo de Barce lona a Ma-¡ 
meo y se d i r i g í a a L o g r o ñ o , con 7G0 k i - d r id , que tuvo que a ter r izar ayer en! 
los de pescado, c a y ó a l r í o Santo T o m á s , i Nombred i l l a , ha salido hoy, a las once,; 
a dos k i l ó m e t r o s de V i t o r i a , entre Ga-i en d i r e c c i ó n a la Corte. 
L O T E R I A D É L A 
c i u d a d u n » 
1 2 D E M A Y O 
3 8 . 0 3 8 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n p r e m i o s 
i nocer m e j o r las cosas de E s p a ñ a , p u -
. TTI-,,T oc T ' i..-.--. ' . „ b l i c idad oue t u v o u n c a r á c t e r gene-
. I S e f 1 0 n ^ ? r e ! U ' l r a l . e c o n ó m i c o y t u r í s t i c o , en la que 
.puestos del Re ichs tag ha aprobado d e - ^ a] ineaban en nada su en te ra l iber -
r i m t i v a m e n t e hoy, con el vo to en c o n - ¡ t ad de a p r e c i a c í ó n o de c r í t i c a . E n 
t r a de los nac iona l i s tas y los comunis-1 n Í E 1 ^ n momento l a d i r e c c i ó n de " L e 
Z 8 ' ^ mUento deI ^ ^ P 0 1 1 0 : Temps" h a au to r i zado g e s t i ó n n i n g u -
¡ d¡e f ó s f o r o s , en c o m b i n a c i ó n con u n , na a r a obtener Una c o n t m u a c i ó n o 
i m p o r t e de 400 mi l lones de marcos . E l ; u n a m o d i f i c a c i ó n de las condiciones de 
_ _ ¡ m i n i s t r o de Hacienda, Moldenhauer , e n | e s t a pUbiiC-:dad. A f i n de p reven i r t o -
u n d i s c u r s ó de defensa del proyecto, ha 
declarado que l a i m p l a n t a c i ó n del m o -
nopol io se h a l l evado a cabo dejando a 
salvo los intereses de l a i n d u s t r i a ale-
H I m a n a de f ó s f o r o s , l a cual , desde h a c í a 
mucho t iempo, h a b í a sol io i tado del Go-
bierno que i n t r o d u j e r a a l guna medida 
de m o n o p o l i z a c i ó n en ella, pues de lo 
c o n t r a r i o no ss encont raba en s i t u a c i ó n 
de poder res i s t i r du ran te l a rgo t i e m p o 
l a competencia sueca. 
do e q u í v o c o . la d i r e c c i ó n de " L e Temps" 
cree necesario dec la ra r una vez y p a r a 
siempre, que no exis te nadie calificado 
pa ra a s u m i r en n o m b r e del p e r i ó d i c o , 
compromisos de no i m p o r t a q u é Índole 
hac ia u n Gobierno ex t ran je ro , sea el 
que sea." 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
_ _ J D o m t a g o 2 6 de enero de 1830 (4 ) E L D E B A T E 
M A D K t O . — J t t í o xx. .—irttm. n.fin 
A r g e n t i n a s e h a i n s c r i t o e n e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e " f o o t b a D " 
Y t o d a s l a s n a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s . L a c u a r t a v u e l t a d e l a C o p a 
^ e k I n s l a t e r r a . D o n V i c e n t e O l m e d i l l a g a n ó e l p r e m i o d e l d u q u e d e 
A l b a e n " g o l f " . M a ñ a n a s e d i s p u t a r á e l t r o f e o d e l c o n d e d e l a C i m e r a . 
E L C A L E N D A R I O M O T O C I C L I S T A D E 
F o o t b a l l 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Centro 
De la ú l t i m a reunión celebrada por la azul grana recibe muchas proposicio-
J'ederacion Centro, bajo l a presidencia 
de! doctor Oller, dicha entidad nos fa-
cilita la siguiente nota: 
"Fueron vistas las actas de los últ i -
mos partidos oficiales celebrados por 
equipos de l a reg ión , y el Consejo quedó 
| el Barcelona con u n equipo Italiano ¡ tor izar en principio esa g e s t i ó n , que se 
¡ p a r a j u g a r un partido en las C o r t s . j c o m u n i c a r á en cuanto l a A s o c i a c i ó n de 
j E n cuanto a desplazamientos del Club: Football de Suiza, que s e r á consultada 
al respecto, declare que o t o r g a r í a a! 
equ'.po que se organizase l a represen-
t a c i ó n oficial del football suizo. 
Y A S E H A N I N S C R I T O L O S A R -
G E N T I N O S . — L a A s o c i a c i ó n Amateurs 
disponen B i remotamente d é gente ' I n -
ternacionalizable". 
E l campeonato de Montevideo tiene 
u n g r a n i n t e r é s para E s p a ñ a . No hace 
fa l ta que concurra n i n g ú n otro p a í s 7 A D 7Y TCT A "ivyi,„a" 
de E u r o p a o A s i a . E l concurso muy Z . A K Z . U t . l - A : m a y a 
bien podr ía convertirse en un campeo-1 L u g a r de acc ión , el barrio de m&i vi -
nato hispanoamericano. iv ir de un puerto levantino... Y a com-
i . . „ , , . . ' p r e n d e r á n nuestros lectores que un ele-
E 3 profesionaJtamo y l a «Jeportívidad ^ e n t a l respeto h ^ ellos nos impide 
P A R I S , 2 5 . — E l c r í t i c o deportivo de | re latar el asunto. Sobre este fondo, nin-
"L'Intransigeant" s e ñ a l a , l a mul ta d e ¡ g ú n profundo estudio p s i c o l ó g i c o , n in-
E Q P A l O A " r ^ F I Q ' í n í 2 5 0 Pesetas ^ue el club Barce lona h a i gu^a i n v e s t i g a c i ó n que explique siquie-^ Í J \ U H , l U O x J impuesto a cada uno de sus jugadores, | r a ei descenso a tan bajos lugares, sino 
como consecuencia de su desgrac iada! ,^ lamentable lirismo, u n a acumjuiación 
a c t u a c i ó n contra el E s p a ñ o l , uno de|callSada de todos los lugares comunes 
los inconvenientes del profesionalismo. | qUe u n sentimentalismo c a m a l h a in-
S i alguna vez, a ñ a d e , _ e l profesionalis- ventado en torno a la f igura de mujer 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
nes, pero, seguramente, no a c e p t a r á 
m á s que l a del R e d S t a r para jugar 
en P a r í s el 23 de febrero. Posiblemen-
te l a v í s p e r a j u g a r á contra el R a c i n g 
o el Stade. Como el d í a 23 t e n d r á que 
enterado de l a "protesta formul"ada"por ju&ar partido de L i g a f o r m a r á dos 
la Rea l Sociedad sobre el partido ju-1 ̂ ^ P 0 3 - Se q u e d a r á n en E s p a ñ a : P l a t -
gado contra el Athletic, en la que se; ^o. W á l t e r — S a u r a , M a r t í — G u z m á n — 
estimaba que el tanto del empate fué! Casti l lo. P i e r a — S a s t r e — G a r c í a — B e s - ! S e reso lv ió acusar recibo, 
originado en una jugada ilegal. t i t—Parera . Y a P a r í s : L l o r é n s o Y T A M B I E N B O L I V I A . — L a Federa-
se e x a m i n ó la protesta del Sporting,; U r i a c h , Z a b a l o — M á s , A r n a u — A r o c h a I c i ón Bol iv iana de Football rat i f icó su 
de Madrid, contra el arbitraje de su en-, —Pedrol , Diego—Goiburu—Samit ier— c o m u n i c a c i ó n haciendo saber que y a se 
cuentro contra el A lcántara , sm que hu-! v -v QOO-.-KO^O tr"» ^ . . - V , ^ jQt, 
hiera. ^t .n3 r .ara a d n n ^ r n i n , . , , ™ ^ . X- Saglbarba. E s pOS.ble que des-
mo se implantara en F r a n c i a con todo 
rigor, a s i s t i r í a m o s a incidentes de es-
te g é n e r o , que no son 'precisamente, 
modelo de deportividad.—Daranas. 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
m á s digna de c o m p a s i ó n y 
que existe. 
Y no se crea siquiera- que este senti-
mentalismo tiene en l a obra de Gast i -
l l o n en mal hora traducida por "Azo-
de Football c o m u n i c ó que y a h a b í a gi-j L E A F I E L D , 2 5 . - S e ha disputado hoy ñ * " ' ^ d e í f 0 m í m Í r r r n s a ¿ S Í ¡ 
rado l a suma de 200 dólares , importe de l a ^ t a de l a Copa de I n g l a t e - í . . ^ . ^ v X o £ de 
los derechos de inscr ipc ión para el c a m - L r - Se registraron los s i g í ü e n t e s resul- P01̂  e sa l i teratura, vacua y " ^ a . ^ 
peonato mundial de f o o t b i l de 1930. Z ^ J . ^ S 1 5 1 ™ ™ * los ^ ^ « n t e s resui ^generados; los niismos_ que 
desprecio 
i a datos p  opta  i guna de-
t e r m i n a c i ó n respecto del mismo. 
Se ratificó el castigo de u ñ a semana 
de inhabi l i tac ión impuesto al jugador del 
Sporting Club Calvo Fuentes, expulsado 
por agres ión a un contrario. 
Asimismo fueron ratificadas las amo-
nestaciones impuestas a L u i s Mart ínez y 
J o s é Gonzalo, de la Guindalera, expul-
sados por juego violento en su partido 
contra el L a t i n a ; la inhabi l i tac ión peí-
dos semanas a J o s é Egido, del L a t i n a , 
y de una a Pablo Albestain, de Explo-
sivos, expulsado por agres ión , y amo-
n e s t a c i ó n a L u i s Baeza, expulsado por 
juego violento, y dos semanas de sus-
p e n s i ó n a J o s é M a r í a F e r n á n d e z , por 
a g r e s i ó n , ambos de la Ferroviar ia , en 
el partido contra la Primit iva. 
So impuso l a pérdida de los puntos del 
partido de reservas Nacional-Madrid a 
este ú l t i m o equipo, que p r e s e n t ó varios 
jugadores sin fichar. 
Por no estar el campo que presentaba 
!a Sociedad Internacional en condicio-
nes adecuadas, que obligaron a suspen-
der el encuentró , se dió é s t e por ganar 
do al Juvenia, con arreglo a los precep-
tos vigentes. 
E n vista de que el equipo A l e m á n se 
re t iró del campo durante el partido con 
l a Bancaria , se impuso a aqué l l a pe-
nalidad que determinan las bases, y, por 
tanto, queda l a Sociedad ret irada del 
campeonato e incursa en la multa de 
600 pesetas, declamándose ganado el en-
cuentro por l a R . U . D . Bancar ia , 
Se des ignó un delegado para asistir 
a l encuentro entre el Getafe y^ el Ma- las que establece l a r e g l a m e n t a c i ó n de 
droño. T a m b i é n se d e s i g n ó una delega-jla Copa del Mundo. Se re so lv ió real izar 
de P a r í s marchen a Bruselas . 
L o s p r e p a r a t i v o » en Montevideo por el 
campeonato mundial 
M O N T E V I D E O , 2 4 . — E n l a ú l t i m a se-
s i ó n celebrada por el C o m i t é Ejecut ivo 
del campeonato del mundo de football, 
a l a que asistieron los s e ñ o r e s doctor 
Raú l Jude B a q u é y don Roberto Mibelli, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
L A P A R T I C I P A C I O N I N G L E S A . — 
E l C o m i t é E j e c u t i v o t o m ó en conside-
r a c i ó n u n a i n f o r m a c i ó n t e l egrá f i ca del 
s e ñ o r Alfredo L e Bas , quien viene real i -
zando gestiones en Inglaterra, a nom-; 
bre del C o m i t é Ejecutivo, p a r a decidir 
a las autoridades del football i n g l é s 
a enviar a su equipo representativo al 
campeonato mundial. L a s gestiones es-
t á n en su punto á lg ido , lo que permite 
suponer que dentro de poco se c o n o c e r á 
la reso luc ión definitiva de los ingleses. 
L o s rumores que han circulado por 
E u r o p a sobre su a b s t e n c i ó n no han te-
nido, afortunadamente, has ta l a fecha, 
la conf irmación oficial. 
¿ Y L O S P A R A G U A Y O S ? — L a L i g a 
P a r a g u a y a de Footbal l e n v i ó u n a comu-
n i c a c i ó n manifestando que no le s e r í a 
posible concurrir al campeonato mun-
dial de Footbal l de 1930 sino en el caso 
de qtie le concediesen las ventajas del 
r é g i m e n financiero del campeonato sur-
americano de Football , en cambio de 
tados: 
B L A C K B U R N R O V E R S - E v e r t o n . . 
se le h a n o ído a cualquier estudiantino 
4 — l ! juerguista y r o m á n t i c o , engatusado por 
inscr ib ió para interven'r en el c a 
nato mundial de tootball. 
S E G E S T I O N A L A I N S C R I P C I O N ; W E S J ^ t ^ J Í ^ ™ - ^ T o^'V' 
D E Y U G O E S L A V I A . — E l s e ñ o r R a ú l ' H I J D D E R S F I E L D T O W N - Shef-
S U N D E R L A N D - C a r d i f f C i ty . 2 — i l l a s historias f a n t á s t i c a s con que las po-
A S T O N V I L L A - W a l s a l l 3—1 bres mujeres visten su propia vulga-
N O T T I N G H A M F O R E S T - F u l h a m . 2—l:ri<iad y lo torpQ de su ca ída . M u j e r de 
todos mujer de nadie..., á n f o r a de de-
seos..., hermana de u n a hora...; todas 
M I L L W A L L - D o n c a s t e r 4—0 
4—1 
Blanco, que reside en el P e r ú , hizo sa- field United 
ber al C o m i t é Ejecut ivo que podría ges- S H E F F I E L D W E D N E S D A Y - O I -
tionar, por intermedio del c ó n s u l de 
Yugoes lav ia en ese país , l a concurren-
c ia de Yugoeslavia al campeonato mun-
dial de football de 1930. Se reso lv ió 
proporcionar al s e ñ o r Blanco todos los 
datos que solicite. 
L A A C C I O N S O L I D A R I A S U D A M E -
2—1 
4—3 dham 
B R I G H T O N & H O V E A L B I O N -
Portsmouth 
N E W C A S T L E U N I T E D - Clapton 
Orient 3—1 
H U L L d T Y - B l a c k p o o l 
1—0 
3—1 
Arsena l -B irmingham 2—2 
P I C A N A . — L a Oficina Permanente de jDerby County-Bradford 1—1 
l a Confederac ión Sudamericana d ió co-iSwindon-Manchester C i t y 1—1 
nocimiento de la nota que env ió , por re- ¡ M i d d l e s b r o u g h - C h a r l t o n 1—1 
so luc ión del Congreso de Buenos Aires , í W r e x h a m - B r a d f o r d C i t y 0—0 
Los derechos de autor en Alemania 
Ñ A U E N , 2 5 . — E l ministro de Jus t i -
cia a l e m á n en l a Conferencia de la So-
ciedad de Li teratos y Editores h a decla-
rado que el plazo de tre inta a ñ o s que 
rige ahora p a r a conservar l a propie-
dad de los derechos de autor d e s p u é s 
de la muerte de é s t e debe ser prolon-
gado. L a op in ión corriente es que de-
ber ía adoptarse el mismo n ú m e r o de 
años que en Inglaterra, es decir, c in-
cuenta años . 
GACETILLAS TEATRALES 
c ión para presenciar el encuentro V e n -
ta s -Bancariá , que h a de jugarse el pró-
ximo domingo. 
Se acordó abrir expediente para re-
solver lo que proceda en una declama-
c i ó n del jugador Bienvenido P é r e z con-
t r a el Rac ing , por falta de pago. 
Se dió cuenta de haber dimitido su 
cargo de presidente de la Ol ímpica don 
Enr ique G a r c í a Soleto. 
Quedó autorizada 1 a Deportiva d e 
Aranjuez para jugar un partido amis-
toso contra el equipo del Colegio de 
H u é r f a n o s de Toledo, y otro benéf ico en 
Aranjuez con c\ equipo Taurino. 
Como consecuencia del informe cursa-
do por el Tribunal revisor de árbi tros , 
se acordó imponer a cierto colegiado una 
sanc ión , que se hará públ i ca una vez 
obtenida la conformidad del Colegio R e -
gional. 
"' J,Ké"'a'coWó""]*:' atVertüt^'de-eJepMíé'ntí . 
pava recal i f icación como "amateur" a fa-
vor del jugador del Cafeto Mariano V e -
lázquez . 
Con referencia a l a protesta del Impe-
rio sobre cierto extremo del partido j u -
gado contra la Primit iva , se l eyó la co-
m u n i c a c i ó n del Tribunal revisor de ar-
bitros, y se , acordó pedir a m p l i a c i ó n a 
l a misma sobre algunos puntos concre-
tos. 
L a C o n t a d u r í a c o m u n i c ó al Consejo 
oue los beneficios l íquidos obtenidos en 
el encuentro contra l a L i g a de P a r í s 
fueron de 6.630,35 pesetas, pr imera par-
t ida que se ingresará en l a cuenta del 
futuro M o n t e p í o de Jugadores. Con re-
lac ión a este proyecto se habló de la 
probabilidad de que se celebre un es-
p e c t á c u l o mixto en breve a beneficio de 
esa ins t i tuc ión y del Montep ío de To-
reros. 
Y se dec id ió ampliar la Comis ión que 
esludia las bases de. organ izac ión del 
M o n t e p í o de Jugadores con los capita-
nes de los primeros equipos de las So-
ciedades que actualmente ostentan el tí-
tulo de c a m p e ó n de primera c a t e g o r í a y 
de segunda preferente, en representac ión 
de los jugadores. T a m b i é n se acordó que 
pin perjuicio de que la F e d e r a c i ó n Cen-
tro ac túe como ponencia de la Asam-
hlea Nacional, s e g ú n acuerdo de ésta , pa-
r a proponer la creac ión del Montepío en 
toda la organizac ión e s p a ñ o l a , se orga-
nice el proyectado para esta reg ión . 
E l Consejo, a pet i c ión del ex directivo 
del C . D . Nacional señor De Juana, acor-
d ó explicarle que la inhabi l i tac ión que 
*e le impuso f u é motivada por el hecho 
rie que al cesar en su cargo dejó de li-j 
quidar una p e q u e ñ a cantidad, que así; 
a-etuvo indebidamente, c reyéndose con 
derecho a ello porque el ?Tacional le 
adeudaba a su vez otra reducida suma." 
U n a Asamblea extraordinaria del R a c i n g 
de Santander 
S A N T A N D E R . 2 5 . — E s t a noche se ha 
celebrado en el F r o n t ó n Santander la 
J u n t a general extraordinaria del R a c i n g 
O u b , p a r a tratar de l a c u e s t i ó n de la 
d i m i s i ó n de l a Direc t iva del Club y del 
nombramiento de otra que r i j a los desti-
nos de dicha sociedad. L a e x p e c t a c i ó n 
qne habia producido era extraordinaria 
y asistieron m á s de 500 socios. E n la 
calle se e s t a b l e c i ó un servicio de vigi-
lancia, en p r e v i s i ó n de que hubiese des-
órdenes , y e l local estaba completamen-
te lleno. P a r a dar idea del i n t e r é s que 
h a b í a por l a Junta , en que se dec id ir ían 
nsuntos de vital i n t e r é s p a r a e l Club, 
bas ta indicar que se l l e v ó al notario de 
Santander don J o s é Santos F e r n á n d e z , 
p a r a que levantase a c t a de los acuerdos. 
L a reunión h a sido m o v i d í s i m a y lar -
ga. L a op in ión estaba divida en dos ban-
dos, o sea, l a candidatura que patrocina-
b a l a J u n t a dimisionaria y otra patro-
cinada por el prestigioso deportista dem 
F e r m í n Sánchez , ex directivo del Club 
y conocido árbi tro , y don Manuel M a r -
t í n e z P e ñ a l v e r . Como decimos, l a discu-
Rión f u é l a r g u í s i m a , y a l ñn , l levadas 
las candidaturas a v o t a c i ó n , t r i u n f ó la 
segunda, en l a que figuran don Manuel 
Mai-t ínez P e ñ a l v e r , don R a m ó n Sant ius-
te, don. F e r m í n Sánchez , don Angel T e j a 
y otras prestigiosas personalidades de-
portivas de Santander. E l mayor n ú m e r o 
de votos lo obtuvo e l s e ñ o r Santiuste, 
con 562, por haber sido elegido e n . l a s 
dos candidaturas. E l resultado f u é aco-
gido con g r a n complacencia por l a J u n t a 
general. Se acordó celebrar otra r e u n i ó n 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o p a r a decidir la for-
m a de elegir la J u n t a y t o m a r otros 
acuerdos sobre l a m a r c h a futura del 
Club. L a reunión t e r m i n ó a la u n a de 
la madrugada. 
una g e s t i ó n especial ante esa L i g a , la 
que se h a r á p ú b l i c a oportunamente. 
P R O B A B L E P A R T I C I P A C I O N S U I -
Z A . — S e cons ideró en seguida la comu-
n i c a c i ó n del minisiterio de R e l a c i o n é s 
Exter iores dando cuenta de que el cón-
sul honorario del U r u g u a y en Bas i l ea , 
s e ñ o r G . Muller Ott, se preocupar ía , si 
se le autorizase, de combinar un equipo 
suizo que r e p r e s e n t a r í a al football de 
ese pa í s , previo el consentimiento, de la 
F e d e r a c i ó n de Football . Se reso lv ió au-
Campeonato de l a P r i m e r a D i v i s i ó n a todas las Asociaciones afiliadas a la 
F . I . F . A. , e x h o r t á n d o l a s a mandar 
equipo al campeonato mundial de J930 
y previniendo a todas de que en caso i 
de que alguna A s o c i a c i ó n no participase i ^ P * 0 3 / 1 0 de l a P ^ e r a D m s i ó n h a 
en el torneo injustificadamente, 1 as terminado_como s i g ú e -
las frases de falsa l i teratura llorona, 
rezumando c u r s i l e r í a y apestando r i -
diculez. 
E l a n á l i s i s p s i c o l ó g i c o de l a heroína, 
de las hero ínas , es m á s 
m á s lamentable a ú n : el autor h a co-
metido l a torpeza infantil de no presen-
tar u n tipo, un caso determinado, en 
el que pudiera acumular cuantas notas 
particulares se le antojasen; h a ido a l a 
g e n e r a l i z a c i ó n , a l a mujer-tipo, a la 
m u j a r - s í m b o l o . Con un poco de sentido 
literario, l iterario verdad, serio y digno, 
se hubiera asustado G a s t i l l ó n de l a ano-
dina vulgaridad del objeto de su estu-
dio; pero no lo ve, no se da cuenta, y 
L I V E R P O O L , 2 5 . — E l partido jugado ¡ todos los incidentes de l a acc ión sirven 
E s p a ñ o l 
Todos los d í a s "Sancho A v e n d a ñ o " , el 
drama admirable de don Manuel L inares 
Rivas . Exi to cumbre del autor, triunfo 
clamoroso de interpretac ión reconocido 
y elogiado con entusiasmo por el p ú -
blico y refrendado por la cr í t ica toda 
sin m á s excepciones que las de cos-
tumbre. 
"Sancho A v e n d a ñ o " es l a obra m á s 
considerable de la temporada y su triun-
fo h a correspondido con exceso a la gran 
expec tac ión que h a b í a despertado. 
E n l a e n t r a n t e s e m a n a 
se presen tará en el A L K A Z A R l a com-
pañ ía de comedias Juan B o n a f é , de la 
^mP.rf'cial v ^ es 1." actriz Hortensia Gelabert, con 
e n x i a i y ^ estreno de ^ e d u c a c i ó n de los pa-
dres", de F e r n á n d e z del Vi l lar . 
. I ^ I 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
Todas las tardes, " L a boda de l a P a -
loma", castigo sa íne te madr i l eño de P r a -
da, P a r e r a y Ferrés , con una magní f ica 
interpretac ión . 
en es ta p o b l a c i ó n correspondiente al! 
Asociaciones suramericanas se reun ir ían 
para resolver u n a a c c i ó n defensiva de 
conjunto. Se reso lv ió agradecer a la Ofi-
c ina Permanente de l a Confederac ión 
Suramericana su g e s t i ó n , lo mismo que 
a las Asociaciones que intervinieron en 
el Congreso Suramericano l a reso luc ión 
para con el Urugnay . 
P a r a este campeonato mundial y a 
L I V E R P O O L - M a n c h e s t e r United... 1—0 
A t h l e t i c C l u b - A r e n a s 
E s t e partido e m p e z a r á a las tres y 
media. 
A c t u a r á n loa jugadores de ambos 
equipos que se anunciaron ayer, esto es, 
los mejores elementos de que disponen. 
¿ Q u é h a r á el A t h l e t i c ? 
p a r a poner de relieve facetas todas co-
n o c i d í s i m a s y a cual m á s vulgares...: 
c o m p a s i ó n fáci l , n e g a c i ó n del sentido de 
la economía . . . , vago sentimiento religio-
so s i n base..., supers t i c ión , odio al hom-
bre en general, amor sumiso a uno solo, 
desprecio a l a sociedad que las despre-
cia, l a idea imprecisa; de que son vict i -
m a s de algo o de .alguien...; todo muy 
estudiadito, muy bien sabidito, s in que 
se olvide u n solo mat iz ni una sola 
c a r a c t e r í s t i c a , como de acuerdo con un 
programa. L o interesante en esta tris-
te y asfixiante vulgaridad es l a ex-
cepc ión , y eso es precisamente lo que 
no h a visto Gas t i l l ón . 
Y las escenas y los incidentes, a cual 
m á s salaces, m á s repugnantes, m á s hd-
S o l a m e n t e h o y 
puede ver usted en el T E A T R O A L -
K A Z A R a H a r r y Fleming, con su for-
midable orquesta y atracciones, y a la 
genial e inimitable Amal ia de Isaura. 
Funciones a las 4, 6,15 y 10,30. 
C a t a l i n a B a r c e n a 
Actualidad teatral culminante, hoy 
tarde y noche en el I N F A N T A B E A -
T R I Z . Vean cartelera y pidan urgen-
temente sus localidades. Te lé fono 53108. 
P A L A C I O D E L A M ü S I C A 
Empresa S. A. G. E. 
LA M U I E R L I E 
FILM SONORO 
Metro Goldwyn Mayer 
L a mayor probabilidad sobre el papel 
e s t á n inscritos casi todos los p a í s e s lo h a quendo asegurar m á a l a Direc-
h í s p a n o a m e r i c a n o s , desde luego, todos;j.jva 
los m á s importantes, desde el punto 1 ¿ ¿ ^ Q ? Sencillamente, elevando l a 
de v i s ta f u t b o l í s t i c o . I pr ima en m e t á l i c o por partido ganado. 
¿ Y E s p a ñ a ? Hemos quedado en q u e | y a d e m á g condicionando el v ia je a l C a - diondos, m á s ofensivos para l a d igm 
la R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a se reuní- ! a d á si se ^ ^ ÍTÍa) no solo idad de un púb l i co que, por limpieza, por 
rá el s á b a d o p r ó x i m o para t r a t a r con- |a o t tawa i sino t a m b i é n a Montevideo. f inura espiritual, por propio decoro, no 
cretamente sobre este asunto mtere-, jugando con el mayor entusiasmo am-' i^-a j a m á s a p a s e a r á por un burdel, y 
p a r a quitar el olor a fango, el olor em-
palagoso, repulsivo y barato, propio del 
l u g a r ofrecido en forma de l i teratura 
l a c r i m ó g e n a , revulsica y ultracursd de 
las escenas y p á r r a f o s s imból i cos , como 
el que suelta en chorro u n indio al h a -
cer nada menos que l a s í n t e s i s suprema 
de l a mujer de placer dando l a inter-
p r e t a c i ó n del nombre ®imbólico de Maya . 
Se ve que G a s t i l l ó n no h a persegui-
sante. , . . . , J b o s equipos, e s t á asegurado e l i n t e r é s 
Recordamos que l a pr imera entidad ^ ^ ^ Q 
f u t b o l í s t i c a h a b í a indicado estos tres 
puntos de v is ta: deportivo, p o l í t i c o y 
e c o n ó m i c o . 
Deportivamente, no cabe l a menor 
v a c i l a c i ó n . 
E n el aspecto po l í t i co , tampoco. E s 
m á s , se h a recalcado que es muy con-
veniente para "estrechar lazos". 
Entonces , ¿ q u é inconveniente hay 
en la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a ? 
V e n t a de localidades, por l a m a ñ a n a 
y dos horas antes del partido, en el S t á -
d i u m . — ( U . ) . 
G o l f 
C o n t r a bogey, lian di cap 
A y e r se d i s p u t ó el premio del duque 
mount. L a madrecita. U n a aventura 
China, por K a r l Danne y George K . A 
thur.—A las 6,15 y 10,15, Revista Pavf" 
mount. L a madrecita. U n a aventura 
China, por K a r l Danne y George K jf11 
thur. Estre l las dichosas, por Janet r f C 
ñor y Charles F a r r e l l . au 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atoeh. 
87).—A las 4, Noticiario Fox (actualida 
des sonoras). L a m á s c a r a de hierrn 
grandiosa pe l í cu la sonora, por Dougia 
Fa irbanks (Artistas Asociados) .—A lat 
6,30, Noticiario Fox. U n a noche en Ho. 
Uywood (atracciones sonoras). L a más" 
cara de hierro.—A las 10,15, Noticiario 
For . U n a noche en Hollywood. L a má<? 
cara de hierro. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) - , 
Tarde, a las 4,30, Pete, el tramposo. E l 
castigador.—A las 6.30, Abajo los hom. 
bres (Ossi Oswalda) . L lamas de juven" 
tud (Billie Dove y L a r r y Kent).—Noche' 
a las 10, Revis ta Paramount. E l castiga-
dor. L lamas de juventud. Lunes, 
programa de estrenos, entre ellos Un 
magníf ico "flirt", por Florence Vidor 
C I N E M A P I L B A O (Fuencarral , 124Y 
Te lé fono 30796. Contaduría .—A las 4 tar^ 
de. Rev i s ta Paramount. Soltarlo, guar-
dias ( c ó m i c a ) . E l castigador.—A las 6 
y 10,15, noche, Rev i s ta Paramount. E l 
castigador. Soltarlo, guardias. Llamas 
de juventud (Billie Dove). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués d9 
Urquijo, 11).—Empresa S. A. G . E . Te-
lé fono 33579).—A las 4, Diario Metro. 
L a copla andaluza, con los cé lebres can-
taores Angelillo y N i ñ o de Madrid 
a c o m p a ñ a d o s por Molina y Alonso.—^' 
las 6,30 y 10,15, Diario Metro. Sangre de-
portiva (Richard Dix ) . L a copla andalu. 
za (con Angelillo y N i ñ o de Madrid, 
a c o m p a ñ a d o s por Molina y Alonso). 
C I N E M A D R I D (Tetuán . 29).-~3,45i 
6,15 y 10,15, Por la Patr ia y por el Rejí 
( R e n é Navarre) . Matrimonios a prueba 
(Norman K e r r y ) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cig. 
ne, 2) .-fEmpresa. S. A. G. E . ) . Teléfono 
33277).A las 4, Rev i s ta Paramount. E l 
"gordo" de Navidad, por Carmen Vian-
ce, E r n a B é c q u e r y Javier Rivera.—A 
las 6,15 y 10,15, Rev i s ta Paramount Un 
tío listo, por Glenn Tryon) . E l "gordo" 
de Navidad, por Carmen Viance, Erna 
B é c q u e r y Javier Rivera . 
C I N E D O S D E M A Y O (Espír i tu San-
to, 34).—Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452.—A las 4, Rev i s ta Paramount. Ll-
bertad. E l Pie l Roja , por Richard Dix. 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Decir 
con Flores. E l chico del mono, por Ju-
niel Coghlan. E l Piel Roja , por Richard 
Dix. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero (a remonte), 
Abrego y E c h á n i z (J . ) contra Ucin y 
Zabaleta. Segundo (a pala), Araquistaiu A m a l i a d e I s a u r a 
a c t ú a ú n i c a m e n t e hoy en el T E A T R O y Perea contra Chiquito de t lal íarta y 
A L K A Z A R . 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
E m i l i o Sagi-Barba en " L a campana 
rota". E n estas palabras se condensa 
un gran triunfo con un gran cantante. 
Vea " L a campana rota", el éx i to de los 
éx i tos . 
de Alba , presidente de l a Sociedad u n U ^ ^ literari0( s ü l o un é7Üto de 
¡ i n t e r e s a n t e parhdo contra "bogey", de escá:Qdalo> y eso es tan sencillo, que e s t á 
L a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a ? E s t a n o ; ^ v e l a c i ó n , y en e l que participaron, cern-
es u n a r a z ó n suficiente p a r a desistir, 
m á x i m e porque los uruguayos han pro-
metido sufragar todos los gastos de 
viaje y estancia. ¿ C u á n d o se h a visto 
una c o n d i c i ó n semejante? 
Algunos creen que la p r e p a r a c i ó n del 
equipo e s t r o p e a r á por completo el cam-
peonato de E s p a ñ a . Y muchos l legan 
forme anticipamos, m á s de 50 jugadores. 
E l mal ' t i empo que siempre es p 'énü-
z l alcance de cualquiera mediocridad que 
. t e a g a - l a . e ü f i e i e n t e . frescura p a r a decir 
desde el escenario lo que no se a t r e v e r í a 
dicia? p a r a otraa manifestaciones c a s i i a decir en ^ r e i m i ó a de personas de-
cas i h a proporcionado un nuevo i n t e r é s . ^ ^ no 
E n efecto, v a n a b a algo las condiciones j c<m el l e m ^ de l a SUprema libertad del 
arte . ^ del terreno, con lo que se a ñ a d í a mayor 
dificultad a l a prueba. 
R e s u l t ó vencedor don Vicente Olme-
a pensar en l a conveniencia de su sus- dilla, con lo que a d e m á s de l a clase reco-
pens ión . L a idea nos parece un poco | nocida, viene a confirmar u n a g r a n for-
absurda. S e r í a admirable s i é l "foot-
ball" e s p a ñ o l estuviera circunscrito a 
11 o 15 jugadores y que a l ausentarse 
uno o dos no h a b r í a "football" espa-
ñol ni nada. 
- No vale la pena hablar del i n t e r é s 
ma , pues se r e c o r d a r á que l l e g ó en la 
final del Premio del R e y ganada por el 
s e ñ o r Gandarias . 
L o lamentable es que Azorin, cons-
ciente de que con sus propios medios 
no puede hacer ni teatro de e s c á n d a l o , 
quiera hacerlo a remolque de u n a t r a -
d u c c i ó n y autorice con su firma un c ú m u -
lo t a l de indecencias y curs i l er ías , de 
a c c i ó n l á n g u i d a y m o n ó t o n a ; lo lamenta' 
ble es que u n grupo de intelectuales, en 
P O R 
G R E T A G A R B O 
J O H N G I L B E R T 
E l premio del conde de la C i m e r a 
M a ñ a m a se d i s p u t a r á el premio del v i - ^ m b r e de l a libertad del arte, coaccione 
de Toe c íubs H a s t a eou de te^S- cepresidente de l a Sociedad, conde de l a el derfch0 T ' 0 ^ de ^ PÚbllCO ' 
da categoria h S p rTes^o q u e ^ o i C i m e r a , un partido p a r a caballeros, ^ dignado ante ciertas frases y promuevan 
da c a t e g o r í a nan p r o t e s t o , que L j ^ ^ ^ y de ( « ^ g j e s c á n d a l o s , a r r o g á n d o s e el umeo dere 
= - ^ play, handicap"). Promete ser m u y inte-'0110 a mediante aplausos, y m u 
resante t a m b i é n por el gran n ú m e r o deÍc ! l0 m á s ' <lue todo esto que el a c a d é m i -
'co de l a lengua A z o r í n sa lga a escena 
a decir torpemente lo que sabe decir 
cualquier modesto racionista; que . los 
aplausos s e r á n transmitidos a l autor y 
luego, con u n sentido peregrino del mo-
h ^ J ^ H f11 f 0 ^ 1 . ^ ^ ^ I m e S t o , de l a oportunidad | el sitio, die-
ha aprobado el calendano de las p r u e - ¡ r a ^ v a s a E s p a ñ a y a F r a n c i a ¡desde 
a S u á a t a r á n durante el a ñ o j u l i a mancebíar p a r e c i ó qile contiiiuaba 
l a r e p r e s e n t a c i ó n y que e s c u c h á b a m o s 
« e a M W a i = { i I L E : D A . S , 4 . 
E L A C E I T E P U R O D E O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O P O R L A / 
P E R / O N A / D E B U E N G U / T O 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
J u g a r a l s o r t e o d e l a L o -
t e r í a d e 1 2 d e m a y o , 
e q u i v a l e a c o n t r i b u i r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a d e 
l a s m e j o r e s C i u d a d e s 
U n i v e r s i t a r i a s d e l m u n d o 
Pedid 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
I.as madres 
lo toman 
y los hijos 
lo aprovechan 
inscritos. 
M o t o c i c l i s m o 
Calendario de las pruebas en E s p a ñ a 
Son l a s siguientes: 
¡ los gritos de a l g ú n marinero borracho. E l campeonato de Empalia en carre- | s p e ^ 
tera afecta a l a prueba de Seis H o . ^ e s p e c t á c u l o tnste. 
^o- 1™ ^ ^ r . A T A * L o s actores cumplieron con sus pape-
^ r , . ^ ^ f ^ í ^ ™ T / les; destacaron Ricardo Puga, FresSo , 
r ^ t S * S s n f l l í í 0 C1Uh d€ G m s e s y Roses; las actrices, no; daba 
Z t S f t ^ L d l ^ ' ^ ! f a en v e r d a d e í a pena Verlas debatirse e k r e el cuesta de l a Rabassada, organizada por 
P e n y a R h i n . 
E l 20 de junio el circuito Lasarte , 
Club Motorista V i z c a y a . 
L a s tres carreras anteriores tienen 
c a r á c t e r internacional. 
L a s que son puramente nacionales son 
las que siguen: 
30 m a r z o . — C a r r e r a en cuesta Mont-
s e r r a t R e a l Moto d u b C a t a l u ñ a , 
tipo y e l lenguaje a que les obligaba la 
obra y sus propios pudores; pero tam-
b i é n p r o d u c í a u n efecto r id ícu lo ; lo co-
rrecto es no hacer la obra, pero hacer la 
con miedo es grotesco; este aspecto lo 
a c e n t u ó L o l a Membrives; tiene que ñ n g i r 
que se pone u n a finísima y corta camisa 
de seda y aparece envuelta has ta los 
pies en diez k i l ó m e t r o s de telas y enca-
4 mavr^T^rrTrr^SPiTn^^ r*™ !;j'es- L o l a Membrives es alguien en su 
r v o í ^ J A 7 V ^ « n > R S o o S T ^ l 0 0 ^ ^ 1 3 - ; si has ta ^ extremo, m u y lau-
peonato de E s p a ñ a ( R . M . C a t a l u ñ a ) . 11 ' , . . '«. *•_. 
11 n IR ™ C r _ n a ^ a ^ ¿ « « / o dable para ella, l a j u z g a atentatoria 
su pudor, ¿ p o r q u é l a representa? 
Jorge D E L A C U E V A 
de Ordufia ( P e ñ a Motorista de V i z -
c a y a ) . 
8 jun io .—Carrera en cuesta de l a R a -
bassada (Penya R h i n ) . 
15 j i m i o . — C a r r e r a en cuesta de U r -
quiola ( P e ñ a Motorista de V i z c a y a ) . 
22 a 24 junio.—Vuelta a C a t a l u ñ a 
( R e a l Moto Club de C a t a l u ñ a ) . 
13 j u l i o . — C a r r e r a en cuesta de C a s -
t re jana (P . M. V i z c a y a ) . 
20 ju l i o .—Carrera en el circuito L a -
sarte ( P . M . V i z c a y a ) . 
H a r r y F l e m i n g 
a c t ú a ú n i c a m e n t e hoy en el T E A T R O 
A L K A Z A R . 
• • » 
C a r t e l e r a d e es i 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A (Pi y Margall , 6) .—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, L a 
aventura de Irene. 
C O M E D I A Í P r i n d p c , 14).—A las 4 de 
la tardo. Teatro Pinocho (Guiñol Infan-
Jáuregui . 
L O S D E L L U N E S 
F O N T A L B A (Pi y Margall , 6) . -Ca. 
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, La 
aventura de Irene. 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 10,30, 
¿Qué da-usted por el conde? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 6,30, 
L a L o l a se v a a los puertos.—A las 10,30, 
Maya; protagonista, Lola. Membrives. 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—6,30 y 
10,30, P a r a ti es el mundo; gran éxito. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerón imo , 28) .—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, E l pá jaro sin alas.—Noche, 
no hay func ión . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).-
6,30, ¡ P é g a m e , Luciano! (el mayor triun-
fo de M u ñ o z Seca).—10,30, L a condesa 
e s t á triste... (ultimo gran é x i t o de Ar-
nlches). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coelto, 
45).—Catalina B á r c e n a . ~ A las 6.30, Vida 
y dulzura.—Noche, no hay funciof 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . ES'twfc» 
magníf ico . Te lé fono 36326.—A las 6,15, 
til) . Pipo, P i p a y el D r a g ó n . — A las 6,15, Los gUapog y L a boda de la Paloma (éxi 
¿Que da usted por el conde?.—A las 
les, s i bien se e s t a b l e c e r á u n a clasifi-
c a c i ó n dist inta p a r a los coches de 1.100 
y 1.500 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de capaci-
dad ci l indrica. • 
L a distancia a recorrer se h a fijado 
en 540 k i l ó m e t r o s , que representa cinco 
vueltas al circuito. 
L o s premios ascienden a 250.000 3i-
24 a g o s t o . — K i l ó m e t r o lanzado condi- ra3' ^lie se r e p a r t i r á n como sigue: a l 
clonado (P. M . V i z c a y a ) . |primero, 100.000; segando, 40.000; ter-
14 septiembre.—Carrera en cuesta de c*3ro'. W-WO; cuarto, 15.000; quinto. 
E l Barcelona a Par í s 
B A R C E L O N A , 25. — E s t á en 
iMadrcs!, evitad a vuestros hijos el 
r a q u i t i s m o 
L a salud, robustez y crecimiento n o r m a l de 
vuestros p e q u e ñ o s bebes se h a l l a r á asegura-
da si t o m á i s durante la cr ianza del n i ñ o e l 
f ó n i c o reconstituyente que nutre l a sangre 
y m u l t i p l i c a l a s e n e r g í a s : e l J a r a b e d e r 
H I P O F O S F I T 0 5 S A L U D 
E l C r i s t o (P . M . V i z c a y a ) . 
24 sept iembre.—Carrera en cuesta de 
l a E x p o s i c i ó n (P. M . C a t a l u ñ a ) . 
L a s pruebas de c a r á c t e r regional son 
las que se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
12 febrero.—Prueba regularidad en 
circuito desconocido ( R . M . C a t a l u ñ a ) . 
16 marzo.—Prueba de regularidad or-
ganizado por l a P . M . V i z c a y a . 
6 abril .—Campeonato de V i z c a y a (P. 
M . V i z c a y a ) . 
10.000; sexto, 8.000; s é p t i m o , 7.000; 
A d e m á s h a b r á premios p a r a clasif ica-
dos en determinado tiempo. 
P u g i l a t o 
Derrota de un p ú g i l e s p a ñ o l 
L A K E W O R T H ( F l o r i d a ) , 25.—Anoche 
se ce lebró en esta ciudad u n combate 
de boxeo entre los p ú g i l e s J o s é G o n z á -
lez, mejicano, y Ange l Tejeiro, e spaño l . 
F u é proclamado vencedor por "k. o." 
20 abri l .—Prueba de regularidad enjen ei onceavo asalto de los doce a que 
circuito desconocido ( P . M . V i z c a y a ) . ¡ e s t a b a concertado el combate, e l boxea-
25 mayo.—Prueba de regularidad Do- dor mejicano.—Associated P r e s s . 
ce H o r a s ( P . M . V i z c a y a ) . 
Mes de octubre.—Prueba de regulari-
dad ( R . M . C a t a l u ñ a ) . 
Olaguibel contra K a i s e r 
P A R I S , 2 5 . — E l martes b o x e a r á Ola -
Mes de noviembre.—Prueba por equi- i guibel contra el peso fuerte alsacia-
Ccrca de medio siglo 
de éxito creriente. 
No se vende 
a granel. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
"atos¡ 
pos (R . M . C a t a l u ñ a ) . 
A u t o m o v i l i s m o 
l a T a r g a F lor io 
L a g r a n prueba automevilista T a r g a 
no Káiser .— -Daranas. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Campeonato escolar de 1930 
B A R C E L O N A , 2 5 . — M a ñ a n a se dlspu-
10,30, ¿Qué da usted por el conde? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4).—A las 6,30, 
L a L o l a se va a los puertos.—A las 10,30, 
Maya; protagonista, L o l a Membrives. 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—6,30 y 
10,30, P a r a ti es el mundo; gran éx i to . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28) .—Compañía Díaz -Art igas . 
A las 6,30 y 1Q,30, E l p á j a r o sin alas. 
A L K A Z A R . — - A las 4, 6,15 y 10,30, H a -
r r y Fleming y Amal ia de Isaura , como 
base de u n formidable programa. Ult i -
mo día. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa e s t á triste... (úl-
timo gran é x i t o de A m i c h e s ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30, V i d a 
y dulzura (gran éx i to ) .—A las 10,30, L a 
zagala ( éx i to extraordinario). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l teatro 
magníf ico . Te lé fono 36326.—A las 4, L o s 
guapos y L a boda de l a Pa loma (gran 
éx i to ) .—A las 6,30, L a campana rota, por 
Emi l i o Sagi-Barba.—A las 10,30, L a cam-
pana rota, por Enrique Sagi (clamoroso 
triunfo). 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
C o m p a ñ í a Haro-Ballester.—4, Noche de 
verbena (definitiva y ú l t i m a vez; buta-
ca, 3 pesetas).—6,30 y 10,30, L a calesera 
(creac ión de l a P é r e z Carpió y Lloret ) . 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—i tarde. Seis pesetas.—6,30 y 
10,30, E l c u a t r i g é m i n o . 
P A V O N ( E m b a j a ñ o r e s , 11).—1, 6,15 y 
10,15, é x i t o enorme de Nobleza gitana; 
triunfo de Vallejo, debut de Chaconcito, 
E l Sevillanito, Montoya, Molina, E l v i r a 
Coppelia, etc. Lunes, ú l t i m o día de No-
bleza gitana. 
F U E N C A R R A L — C o m p a ñ í a Ani ta Ada-
muz.—á,15, 6,45 y 10,30, E l a lma de la 
copla (éxi to delirante). Cantaores pro-
tagonistas: Guerrita y P e n a (hijo). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
Hoy domingo, dos grandes funciones. A 
las 6 y 10,30, grandiosa func ión de circo 
con todas las atracciones. R i s s , Mais y 
la Mujer Radio.—A las 12, cuatro im-
portantes combates de grecorromana, to-
mando "parte el formidable S ik i . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
l lao) .— 4,15, Rev i s ta sonora Metrotone. 
E l Viking, por Paul ina Starke.—6,30 y 
10,15, U n viaje en coche-cama, por Stand 
Laure l . Rev i s ta sonora Metrotone. E l 
Vikig. 
R E A L C I N E M A (P laza de Isabel, I I ) . 
A las 4,30, E l loco cantor, por A l Jolson. 
A las 6,30, Metrotone (actualidades sono-
ras) . E l loco cantor. A las 10,15, Metroto-
ne. Actualidades sonoras. E l loco cantor, 
por A l Jolson (Exclusivas' D iana) . W a r -
ner Bros ) . Grandioso éxi to . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (P laza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Génova, 20).—A las 4,30, Partido de 
fútbol. U n novio ideal. L a damita del 
Ritz, por Dorotty Mackail l .—A las 6,30, 
Partido de fútbol . Pasiones del hampa, 
por Virg in ia Vall i . L a damita del Ritz , 
por Dorotty Mackail l .—A las 10,15, Re -
portaje gráfico. U n novio ideal. Partido 
de fútbol . Pasiones del hampa. L a da-
mita del Ritz . 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
E m p r e s a S. A. G . E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4, Diario Metro. L a madrecita. 
U n a aventura en China, por K a r l Dan-
ne y George K . Arthur .—A las 6,15 y 
10,15, Diario Metro. L a madrecita. U n a 
aventura en China, por K a r l Danne y 
George Arthur. Estrel las dichosas, por 
Janet Gainor y Charles F a r r e l l . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
Flor io se c o r r e r á el d i a 4 del p r ó x i m o j t a r á l a prueba de "slalom" correspoa-
mes de mayo. S e g ú n constumbre, esidiente a l campeonato escolar de esquíes 
p a r a todas las c a t e g o r í a s internaciona-''del a ñ o actual , 
to).—A las 10,30, L a campana rota, por 
Enr ique Sagi (éx i to grandioso). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-
C o m p a ñ í a H a r o - Ballester). — 6,30, La 
G r a n V í a y E l monaguillo.—10,30, La ca-
lesera (creac ión de la P é r e z Carpió y 
Lloret ) . 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, El 
cua tr igémino . ¡Grandes é x i t o s ! 
P A V O N (Embajadores, 11). —6,15 y 
10,15, ú l t i m o d í a de Nobleza gitana, por 
Vallejo, Chaconcito. E l Sevillanito, Mon-
toya, Molina. G r a n fiesta flamenca. 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Anita Ada-
muz.—6,30 y 10,30, E l a lma de la copla 
(éx i to inmenso). Cantaores protagonis-
tas: Guerr i ta y P e n a (hijo). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, gran func ión de circo. Exito 
de R i s s , Mais y la Mujer Radio. A las 
12, cuatro importantes combates de gre-
corromana, tomando parte e l coloso 
Kley . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel, Ü). 
A las 6,15 y a las 10,15, Metrotone (ac-
tualidades sonoras). E l loco cantor, Por 
Al Jolson (Exclus ivas Diana-Warner 
Bros) . Grandioso éxito. 
P A L A C I O D E L A P Í I E N S A (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S 0 | 
(Génova , 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Actualidades Gaumont. Muñecos para 
uno. D a r que decir, por Irene Pich (Ex-
clusivas D iana) . Estreno: E l ayudante 
del Zar , por Carmen Boni e Iván Mos-
joukine. Estreno. 
C I N E A V E N I D A (Pl y Margall. 15).-
E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 17571).-
A las 6,15 y 10,15, Noticiario F o x Los 
piratas. E n t r e dos mujeres, por Norman 
K e r r y . Amores prohibidos, por Ramón 
Novarro y R e n é e Adorée . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P l y Mar-
gall, 13). E m p r e s a S. A . G . E . Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
Fox. E s t a es mi esposa. F u r o r pesquero 
(Conejo B las ) . L a mujer ligera, por Gre-
t a Garbo y John Gilbert. 
C I N E M A G O Y A (G'. -a. 24).—Empresa 
S. A. G . E . ) . — A las 615. y 10,15. Revista 
Paramount. L a herencia del tío. Entrs 
dos mujeres (Noiman K e r r y ) . Amores 
prohibidos, por R a m ó n Novarro y Rtnee 
Adorée . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
F o x (actualidades sonoras). Una noene 
en Hollywood (atracciones sonoras). -L» 
m á s c a r a de hierro, por Douglas Fa»' 
banks (Artistas Asociados). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, V '̂_ 
T e l é f o n o 30796. Contaduría .—A las «> ' 
10,15 noche, Pepe, el tramposo í c ó n l i . ^ 
L a rueda del destino. U n magnino0 
"flirt" (Florence Vidor) . . A. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques o» 
Urquijo. 11).—Empresa S. A. G. E . ^ 
¡ é fono 33579).—A las 6 y 10.15. Noti«J 
rio Fox. Amor anciano. E l caibo Cat~i|. 
na. por V e r a R e y n ó l d s . U n a farsa P»1 
s ién , por Adholpe Menjou. -•(>:* 
C I N E M A D R I D (Tetuán, 2 9 ) . - ^ J 
10,15, Los reyes del aire (Ben 
Shirley M a s ó n ) . Espejismos (WU»8^ 
Mari m Davies) . z»:̂  
C I N E M A C H U E C A (Plaza del „ 
ne, 2 ) .—Empresa S. A. G. E . ) . Te le^f 
33277).—A las 6.15 y 10.15, lunes poPu'f 
Rev i s ta Paramount. Un t ío lisí0';(i^j, 
Glenn Tryon. E l "gordo" de N a v ^ 
por Carmen Viance, E r n a Bécquer y 
vier Rivera . Butaca. 0.50; anfiteatro. • 
C I N E D O S D E M A Y O (Espíritu n0 
to, 34) .—Empresa S. A . G . E . T f ^ A 
17452).—Lunes popular; butaca. V : ^ ' ^ 
las 6 y 10,15. Diario Metro. :DeC1;,1I1ier 
Flores . E l chico del mono, por •JU--crnii TT'TV̂ -QC-O «a A r> x¿ T^TAT^^ * lores. K l c ico el o o. P"1 J nií-gau. id ; . Jb/mpresa S. A . G . E . Telefono -mi 1 T-. I„ „„„ T?irhard J-'rr 
1 6 2 0 9 ) . ^ l a . 4, R e v o t a P a ^ o u n t . ^ ^ i l l ^ ? ^ 
A las 4 tarde. Primero (a Pala,'n,1ijita-F u r o r pesquero (Conejo Blas ) . L a mujer ligera, por Gre ta Garbo y John Gi lbert 
A las 6,15 y 10,15, Rev i s ta Paramount. 
E s t a es mi esposa ( c ó m i c a ) . * F u r o r pes-
dla y P é r e z contra F e r n á n d e z y 9"+ Ochotore-n a I I I . Segundo ( a remonte), OCD 
quero (Conejo B las ) . L a mujer íigeS. na ^ V ^ contra E c h á n i z y Taco 
por G r e t a Garbo y John Gilbert. * « » no 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Empresa ( E l anuncio de los © S P 6 0 ^ ir.n.) 
. A . G. E . ) . — A las 4, Revis ta Para- lpone a p r o b a c i ó n n i recomendaciu"" 
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L A E N C I C L I C A D E S U S A N T I D A D S O B R E L A E D U C A C I O N 
T E X T O O F I C I A L E N E S P A Ñ O L : 
C A R T A E N C I C L I C A 
D E N U E S T R O S A N T I S I M O S E Ñ O R 
P I O 
P O R L A D I V I N A P R O V I D E N C I A 
P A P A X I 
A los Patr iarcas, Pr imados, Arzobispos, 
Obispos y d e m á s ordinar ios 
E n paz y c o m u n i ó n con l a Sede 
a p o s t ó l i c a y a todos los fieles 
del orbe ca tó l i co 
D e la cr i s t iana e d u c a c i ó n de 
l a J u v e n t u d 
P I O P A P A X I 
V e n e r a b l e s H e r m a n o s y 
a m a d o s h i jos 
S A L U D Y B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
I n t r o d u c c i ó n 
Representando en l a t i e r r a a aquel D i -
v ino Maestro , que s in dejar de abrazar 
en l a inmensidad de su amor a todos 
los hombres, aunque pecadores e i n d i g -
nos, m o s t r ó , sin embargo, p r e d i l e c c i ó n y 
t e r n u r a e s p e c i a l í s i m a pa ra con los n i ñ o s 
y se e x p r e s ó con aquellas palabras t a n 
conmovedoras: "Dejad que vengan a m í 
los n i ñ o s " (1 ) , t a m b i é n Nos hemos p ro -
curado en todas las ocasiones m o s t r a r 
l a p r e d i l e c c i ó n verdaderamente pa te rna l 
que les profesamos, pa r t i cu l a rmen te en 
los cuidados asiduos y oportunas ense-
ñ a n z a s que se refieren a la e d u c a c i ó n 
c r i s t i ana de l a j u v e n t u d . 
a) Motivos para tra-
í "camino, ve rdad y v ida" , no puede exis-
t i r e d u c a c i ó n comple ta y per fec ta si l a 
e d u c a c i ó n no es c r i s t i ana . 
E n lo cua l se hace patente l a i m p o r -
t anc ia suprema de l a e d u c i ó n c r i s t i a -
na, no só lo pa ra los indiv iduos , sino 
t a m b i é n p a r a las f a m i l i a s y toda l a 
sociedad humana, y a que l a p e r f e c c i ó n 
de é s t a no puede menos de resu l ta r de 
l a p e r f e c c i ó n de los elementos que l a 
componen. E igualmente , de los p r i n -
cipios indicados resul ta d a r á y m a n i -
fiesta l a excelencia, que puede con ver-
dad l l amarse insuperable, de l a obra 
de la e d u c a c i ó n c r i s t iana , por ser l a 
que atiende, en ú l t i m o t é r m i n o , a ase-
g u r a r l a c o n s e c u c i ó n del B i en Sumo, 
Dios, a las almas de los educandos, y 
el m á x i m o bienestar, posible en esta 
t i e r r a , a l a sociedad humana . Y esto de 
l a manera m á s eficaz que sea rea l iza-
ble por pa r t e del hombre , cooperando 
con Dios a l perfeccionamiento de los 
ind iv iduos y de l a sociedad, en cuanto 
l a e d u c a c i ó n i m p r i m e en los á n i m o s 
l a p r i m e r a , l a m á s potente y l a m á s 
tar de la educación cris-
tiana. 
A s í , h a c i é n d o n o s eco del D i v i n o Maes-
t r o , hemos d i r ig ido palabras saludables 
y a de aviso, y a de e x h o r t a c i ó n , y a de 
d i r ecc ión , a los j ó v e n e s y a los educa-
dores, y a los padres y madres de f a m i -
l ia , sobre var ios puntos referentes a l a 
e d u 9 a c i ó n cr is t iana, con aquel la sol ic i -
t u d que conviene a l Padre c o m ú n de 
todos los fieles, y con aquella insis tencia 
opor tuna y aun i m p o r t u n a que el oficio 
pas tora l requiere, inculcada por el A p ó s -
t o l : "Insiste con o c a s i ó n y s in ella, r e -
prende, ruega, exhor ta con toda pacien-
c ia y doc t r ina" (2) , reclamada por nues-
t ros t iempos, en los cuales, desgraciada-
mente, se deplora una f a l t a t a n grande 
de pr incipios claros y sanos, aun en los 
problemas m á s fundamentales. 
Pero l a m i s m a cond ic ión general y a 
Indicada de los t iempos, el diverso modo 
con que hoy se p lantea el problema es-
colar y p e d a g ó g i c o en los diferentes p a í -
ses, y el consiguiene deseo manifestado 
a Nos con filial confianza por muchos 
de vosotros y de vuestros fieles, Vene-
rables Hermanos, y Nues t ro afecto t an 
Intenso, como di j imos, hacia l a j uven -
t u d . Nos mueven a volver m á s de pro-
p ó s i t o sobre l a m i s m a mater ia , s i no 
p a r a t r a t a r l a con toda su a m p l i t u d casi 
inagotable de t e o r í a y de p r á c t i c a , a lo 
menos p a r a reasumir sus pr incipios su-
premos, poner con toda c lar idad sus 
pr incipales conclusiones e ind icar sus 
aplicaciones p r á c t i c a s . 
Sea é s t e el recuerdo que de Nues t ro 
jub i l eo sacerdotal, con i n t e n c i ó n y afec-
t o m u y par t i cu la r , dedicamos a los ama-
dos j ó v e n e s y recomendamos a cuantos 
t i enen l a m i s i ó n y el deber de ocuparse 
de su e d u c a c i ó n . 
A l a verdad, nunca como en los t i e m -
pos presentes se ha hablado t a n t o de 
e d u c a c i ó n ; po r esto se m u l t i p l i c a n los 
maestros de nuevas t e o r í a s p e d a g ó g i -
cas, se Inventan, proponen y discuten 
m é t o d o s y medios, no sólo p a r a f a c i l i -
t a r , sino p a r a crear una e d u c a c i ó n nue-
v a de infa l ib le eficacia, capaz de fo r -
m a r las nuevas generaciones p a r a la 
ansiada fel ic idad en l a t i e r r a . 
Es que los hombres creados por Dios 
a su imagen y semejanza, y destinados 
para Dios, p e r f e c c i ó n in f in i t a , a l ad -
v e r t i r , hoy m á s que nunca en medio de 
l a abundancia del moderno progreso m a -
te r i a l , l a insuficiencia de los bienes t e -
rrenos p a r a l a verdadera fe l i c idad de 
los individuos y de los pueblos, s ienten 
por lo mismo en sí m á s v i v o el e s t í m u l o 
hacia una p e r f e c c i ó n m á s a l ta , a r r a i g a -
do en su m i s m a na tu ra leza r ac iona l po r 
e l Creador, y qu ie ren conseguir la p r i n -
cipalmente con l a e d u c a c i ó n . Só lo que 
muchos de entre ellos, ins is t iendo casi 
con exceso en el sent ido e t i m o l ó g i c o de 
l a palabra, pre tenden sacar la de l a m i s -
m a naturaleza h u m a n a y r ea l i za r l a con 
solas sus fuerzas. Y en esto f á c i l m e n t e 
yerran, y a que, en vez de d i r i g i r l a m i r a 
a Dios, p r i m e r p r i n c i p i o y ú l t i m o fin 
de todo el universo, se rep l iegan y des-
cansan en s í mismos, a p e g á n d o s e ex-
clusivamente a lo t e r r eno y t e m p o r a l ; 
Por eso s e r á c o n t i n u a e incesante su 
a g i t a c i ó n m i e n t r a sno d i r i j a n s u m i r a d a 
y su t rabajo a l a ú n i c a m e t a de l a per-
fección, a Dios, s e g ú n l a p ro funda sen-
tencia de San A g u s t í n : " N o s hicis te , 
Señor , pa ra T i . y nues t ro c o r a z ó n e s t á 
inquieto has ta que descanse en T i . " ( 3 ) . 
b) Esencia, importan-
asodaciones y acciones en honest idad de 
costumbres e In t eg r idad de vida , s e g ú n 
l a n o r m a de l a d o c t r i n a revelada" ( 8 ) . 
b) Maternidad sobre-
natural. 
E l segundo t í t u l o es l a M a t e r n i d a d so-
b rena tu ra l , con que l a Ig les ia , Esposa 
i nmacu l ada de Cris to , engendra, a l imen-
ta , y educa las almas en l a v i d a d i v i n a 
de l a Grac ia , con sus Sacramentos y su 
e n s e ñ a n z a . Con r a z ó n , pues, a f i rma San 
A g u s t í n : " N o t e n d r á a Dios po r padre, 
el que rehusare tener a l a Ig les ia po r 
madre . " ( 9 ) . 
P o r t an to , en el objeto p rop io de su 
m i s i ó n educat iva, es dec i r : "en l a fe e 
i n s t i t u c i ó n de las costumbres, el m i s m o 
Dios h a hecho a l a Ig l e s i a pa r t i c i pe del 
d i v i n o mag i s t e r io , y , po r beneficio d i v i -
no, i n m u n e de e r ror ; p o r l o cua l es 
maes t r a de las hombres suprema y segu-
r í s i m a , y en si m i s m a l l eva a r r a igado el 
derecho inv io lab le a l a l i b e r t a d de m a -
duradera d i r e c c i ó n de l a v ida , s e g ú n ! g'istei?0" (10)- A f í Por necesaria conse-
l a c o n o c i d í s i m a sentencia del Sabio: 
"Da senda por l a cua l c o m e n z ó el j o -
ven a andar desde u n p r inc ip io , esa 
m i s m a s e g u i r á t a m b i é n cuando v ie -
j o " ( 4 ) . P o r eso d e c í a con r a z ó n San 
J u a n C r i s ó s t o m o : " ¿ Q u é cosa hay ma-
y o r que d i r i g i r las almas, que moldear 
las costumbres de los j ovenc i to s?" ( 5 ) . 
Pero no h a y pa labra que t a n t o nos 
revele l a grandeza, belleza 1 y excelen-
cia sobrena tura l de l a obra de l a edu-
c a c i ó n c r i s t i ana , como l a subl ime ex-
p r e s i ó n de amor con que J e s ú s S e ñ o r 
Nues t ro , i d e n t i f i c á n d o s e con los n i ñ o s , 
dec la ra : "Cualqu ie ra que acogiere a 
uno de estos n i ñ o s p o r amor m í o , a 
m í me acoge" ( 6 ) . 
c) División del asunto. 
A s í , pues, p a r a no e r r a r en esta obra 
de suma i m p o r t a n c i a y encaminadla 
del me jo r modo que sea posible, con l a 
ayuda de l a Grac ia d i v i n a , es menes-
t e r tener una idea c la ra y exacta de l a 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana en sus puntos esen-
ciales, a saber: a q u i é n toca l a m i -
s i ó n de educar, c u á l es el sujeto de 
l a e d u c a c i ó n , c u á l e s las c i rcunstancias 
necesarias del ambiente, y c u á l es el 
fin y l a f o r m a p r o p i a de la e d u c a c i ó n 
c r i s t i ana , s e g ú n el o rden establecido 
p o r Dios en l a e c o n o m í a de su P r o v i -
dencia. 
A q u i é n t o c a l a e d u c a c i ó n 
L a e d u c a c i ó n es obra necesariamen-
te social, no so l i t a r i a . A h o r a bien, t res 
son las sociedades necesarias, d i s t in t a s 
pero a r m ó n i c a m e n t e unidas po r Dios, I na c a t ó l i c a fundamenta l u n seglar7 t an 
en el seno de las cuales nace el h o m - admi rab le escr i tor cuanto p ro fundo y 
b r e : dos sociedades de orden n a t u r a l , concienzudo pensador: " L a Ig l e s i a no d i -
cuencia, l a Ig l e s i a es independiente de 
cua lquiera potes tad te r rena , t a n t o en el 
o r igen como en el ejercicio de su m i s i ó n 
educat iva , no s ó l o respecto a su objeto 
propio , s ino t a m b i é n respecto a los me-
dios necesarios y convenientes pa ra c u m -
p l i r l a . P o r esto, con r e l a c i ó n a toda o t r a 
d i sc ip l ina y e n s e ñ a n z a humana , que en 
s í considerada es p a t r i m o n i o de todos, 
ind iv iduos y sociedades, l a Ig l e s i a t iene 
derecho independiente de emplear la y 
pr inc ipai lmente de j u z g a r en e l la de cuan-
to pueda ser provechoso o con t r a r io a l a 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana . Y esto, sea porque 
l a Ig les ia , como sociedad perfecta , t iene 
derecho independiente a los medios que 
emplea p a r a su fin, sea porque toda en-
s e ñ a n z a , l o m i s m o que toda a c c i ó n h u -
mana, t iene necesaria c o n e x i ó n de depen-
dencia del fin ú l t i m o del hombre , y po r 
t an to , no puede sustraerse a las normas 
de l a l e y d iv ina , de l a cua l es custodio, 
i n t é r p r e t e y maes t r a i n f a l i b l e l a Ig les ia . 
L o cual , con luminosas palabras , de-
c l a r a P í o X de s. m . : " E n cualquier cosa 
que h - j a el c r i s t iano, aun en el orden 
de las cosas terrenas , no le es l í c i to des-
cu idar los bienes sobrenaturales, antes a l 
con t ra r io , s e g ú n los preceptos de l a sa-
b i d u r í a c r i s t i a n a debe d i r i g i r todas las 
cosas a l b ien supremo como a ú l t i m o 
fin: a d e m á s todas sus acciones, en cuan-
to son buenas o malas en orden a las 
costumbres, o sea en cuanto e s t á n con-
formes o no con el derecho n a t u r a l y d i -
v ino , e s t á n sometidas al j u i c i o y j u r i s -
d i c c i ó n de l a Ig les ia . " ( 11 ) . 
Y es d igno de notarse c u á n b ien ha 
sabido entender y expresar esta d o c t r i -
ta les son l a f a m i l i a y l a sociedad c i -
v i l ; l a tercera , l a Iglesia , de orden so-
b r e n a t u r a l . 
A) EN GENERAL 
A n t e todo l a f a m i l i a , i n s t i t u i d a i n -
media tamente po r Dios pa ra u n fin su-
y o propio , cua l es l a p r o c r e a c i ó n y edu-
c a c i ó n de l a prole, sociedad que por 
esto t iene p r i o r i d a d de na tura leza y 
consiguientemente c i e r t a p r i o r i d a d de 
derechos, respecto de l a sociedad c i v i l . 
S i n embargo, l a f a m i l i a es sociedad 
imper fec ta , porque no t iene en s í todos 
los medios p a r a el p rop io perfecciona-
m i e n t o ; m i e n t r a s l a sociedad c i v i l es 
sociedad perfeata, pues enc ier ra en s í 
todos los medios p a r a el p r o p i o fin, 
que es el b ien c o m ú n t empora l , de don-
de se sigue que bajo este respecto, o 
sea, en o rden al b ien c o m ú n , l a so-
ciedad c i v i l t iene preeminencia sobre l a 
f a m i l i a , que alcanza precisamente en 
a q u é l l a su conveniente p e r f e c c i ó n t em-
p o r a l . 
L a te rcera sociedad, en la cua l nace 
el hombre , p o r medio del Bau t i smo , a 
l a v i d a d i v i n a de l a Grac ia , es l a I g l e -
sia, sociedad de orden sobrena tu ra l y 
un iversa l , sociedad perfecta , porque 
contiene todos los medios pa ra s u fin, 
que es l a s a l v a c i ó n e terna de los h o m -
bre, y p o r t a n t o suprema en su o r -
den. 
P o r consiguiente, l a e d u c a c i ó n que 
abarca a todo el hombre , i n d i v i d u a l y 
socialmente, en el orden de l a n a t u r a -
leza y en e l de l a g rac ia , pertenece a 
estas t res sociedades necesarias, en una 
med ida p roporc iona l y correspondiente 
a l a c o o r d i n a c i ó n de sus respectivos 
fines, s e g ú n el orden a c t u a l de l a p ro -
v idenc ia establecido por Dios. 
B) EN PARTICULAR: A LA IGLESIA 
Y ante todo pertenece de un modo 
supereminente a l a Ig l e s i a l a educa-
ción, por dos t í t u l o s de orden sobrena-
t u r a l , exclusivamente concedidos a E l l a 
p o r e l m i s m o Dios , y po r esto absolu-
t amen te superiores a cualquier o t r o tí-
t u l o de orden n a t u r a l . 
a) De un modo supér-
ela y excelencia de la 
educación cristiana. 
Es, pues, de suma i m p o r t a n c i a no 
e r ra r en l a e d u c a c i ó n , como no e r r a r 
en l a d i r e c c i ó n hac ia e l fin ú l t i m o , con 
e. cual e s t á í n t i m a y necesariamente 
Jigada toda la obra de l a e d u c a c i ó n . 
E n efecto, puesto que l a e d u c a c i ó n esen-
cialmente consiste en l a f o r m a c i ó n del 
hombre t a l cual debe ser y como debe 
portarse en esta v i d a t e r rena p a r a con-
^ g u i r el fin subl ime pa ra el cual fué 
creado, es evidente que, como no pue-
de ex is t i r e d u c a c i ó n verdadera que no 
e s t é to ta lmente ordenada a l fin ú l t i m o , 
^ í . en el orden ac tua l de l a p rov iden -
cia, o sea d e s p u é s que Dios se nos h a 
revelado en su U n i g é n i t o H i j o , ú n i c o 
(1) Marc. X, 14: "Sinlte p á r v u l o s ve-
nlre ad me." 
(2) T im. . I V , 2: " Ins ta opportune. i m -
p w i u n e : a r g ü e , obsecra. Increpa i n omnl 
Patientia et doctrina." 
(3) Confess., I , 1 : "Fecisti nos, Domi-
e. ad Te, et inquietum est cor nostrum 
oonec requiescat in Te." 
ce que l a m o r a l per tenezca puramente 
(en e l sent ido de exclus ivamente) a e l l a ; 
sino que pertenece a e l la to t a lmen te . 
J a m á s h a pre tendido que, fue ra de su 
seno, y s i n su e n s e ñ a n z a , el hombre no 
pueda conocer ve rdad a lguna moral l ; an-
tes b i en h a reprobado t a l o p i n i ó n m á s de 
una vez, porque ha aparecido en m á s de 
una f o r m a . Dice, po r c ie r to , como ha 
dicho y d i r á siempre, que, po r l a i n s t i -
t u c i ó n rec ib ida dé^ Jesucr is to y p o r el 
E s p í r i t u Santo que ©1 Pad re le e n v i ó en 
su nombre , e l l a sola posee o r i g i n a r i a e 
inamis ib lemente l a ve rdad m o r a l t oda 
entera ( " o m n e m v e r i t a t e m " ) en l a c u a l 
todas las verdades pa r t i cu la res de l a m o -
r a l e s t á n comprendidas, t a n t o las que el 
hombre pueda alcanzar con el s imple me-
dio de l a r a z ó n , como las que f o r m a n 
pa r t e de l a r e v e l a c i ó n , o se pueden de-
d u c i r de é s t a . " ( 12 ) . 
c) Extensión de ios 
eminente. 
É l p r i m e r o consiste en l a expresa m i -
s i ó n y a u t o r i d a d suprema del magis te -
rio, que le d i ó su D i v i n o Fundador : " A 
m í se m e h a dado toda potes tad en el 
cielo y en l a t i e r r a . I d , pues, e i n s t r u i d a 
todas las naciones, b a u t i z á n d o l a s en el 
n o m b r e del Padre, y del H i j o , y de l Es-
p í r i t u San to : e n s e ñ á n d o l a s a observar 
todas las cosas que yo os he mandado. Y 
estad ciertos que y o e s t a r é s iempre con 
vosotros , has ta l a c o n s u m a c i ó n de los s i -
g los . " ( 7 ) . A l cual M a g i s t e r i o conf i r ió 
C r i s t o l a i n f a l i b i l i d a d j u n t o con el man-
da to de e n s e ñ a r su doc t r ina ; por t a n t o 
l a I g l e s i a "ha sido cons t i tu ida po r su 
D i v i n o A u t o r co lumna y fundamento de 
l a ve rdad p a r a que e n s e ñ e a todos los 
hombres l a fe d iv ina , y custodie í n t e g r o 
e inv io lab le su d e p ó s i t o a ella confiado, 
y d i r i j a e i n f o r m e a los hombres y a sus 
(4) 
derechos de la Iglesia. 
A s í , pues, con pleno derecho, l a I g l e -
sia p romueve las letras, las ciencias y 
las artes, en cuanto son necesarias o 
ú t i l e s p a r a l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana y 
a d e m á s p a r a t oda su obra de l a salva-
c i ó n de las almas, aun fundando y m a n -
teniendo escuelas e ins t i tuc iones p ro -
pias en toda discipilina y en todo grado 
de c u l t u r a ( 13 ) . N i se h a de es t imar 
como ajena a su M a g i s t e r i o m a t e r n a l 
l a m i s m a e d u c a c i ó n f í s i ca , como l a l l a -
man , precisamente porque t iene ella r a -
z ó n de medio que puede ayudar o da-
ñ a r a l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana . 
E s t a o b r a de l a I g l e s i a en todo g é -
nero d e » c u l t u r a , asi como cede en i n -
menso provecho de las f a m i l i a s y las 
naciones, que s in Cr i s to se pierden, co-
mo j u s t a m e n t e observa San H i l a r i o : 
" ¿ Q u é hay m á s peligroso p a r a el m u n -
do que no acoger a C r i s t o ? " (14), a s í no 
t rae el menor inconveniente a las or-
denaciones civi les , porque l a Ig les ia , 
con su m a t e r n a l prudencia , no se opo-
ne a que sus escuelas e ins t i tuc iones 
educat ivas p a r a los seglares se confor-
m e n en cada n a c i ó n con las l e g í t i m a s 
disposiciones de l a a u t o r i d a d c i v i l , y 
aun e s t á en todo caso dispuesta a po-
nerse de acuerdo con é s t a y a resolver 
amis tosamente las dif icul tades que p u -
d ie ran su rg i r . 
A d e m á s , es derecho inal ienable de la 
(8) Pius I X , Ep. Quum non sine, 14 
lu í . 1864: "Columna et firmanentum ve-
r i ta t i s a Divino suo Auctore f u i t constitu-
ta, u t omnes homlnes d iv inam edoceat 
fidem, eiusque depositum sibi t r ad i tum in -
tegrum inviolatumque custodiat, ac homi-
nes eorumque consortia et ^ t i e n e s ad mo-
rum honestatem vitaeque integri ta tem, 
iu-xta revelatae doctrlnae normam, dir igat 
et fingat." 
(9) De Symbolo ad catech., X I I I : "Non 
habebit Deum patrem, qui Ecclesiam no-
luer i t habere matrem." 
(10) Ep. ene. Libertas, 20 l u n . 1888: "in 
fide atque i n institutione morum, divine 
magister i l Ecclesiam fecit Deus ipse par-
ticipem, eamdemque divino eius beneficio 
fallí nesciam: quare magis t ra morta l ium 
est m á x i m a ac tutissima, in eaque non 
violabile ius ad magisteril l ibertatem." 
(11) Ep . ene. "Singularl quadam", 24 
Prov., X X I I , 6: "Adolesecns iuxtajSept . 1912: "Quidquid homo christianus 
v i a m suam etiam cum senuerit non re-
cedet ab ea." 
(5>- H o m . 60 in c. 18 M a t t h . : "Quid 
maius quam animis moderari, quam ado-
lescentulorum fingere mores?" 
(6) M a r c , I X , 36: "Quisquís unum ex 
huiusmodi pueris receperit i n nomine meo, 
me reclpit ." 
(7) Mat th . , X X V I I I , 18-20: "Data est 
m i h i omnis potestas In cáelo et i n t é r r a . 
Euntes ergo docete omnes gentes, bapti-
zantes eos i n nomine Patris , et F i l i i , et 
Spiritus Sanctl : docentes eos servare om-
nia quaecumque mandavl vobis. E t ecce 
ego vobiscum sum ó m n i b u s diebus usque 
ad consummationem saeculi." 
agat, et iam in ordlne rerum terrenarum, 
non e¡ licet bona negligere quae sunt su-
pra naturam, Immo oportet ad summum 
Iglesia , y a l a vez deber suyo indispensa-
ble, v i g i l a r sobre toda l a e d u c a c i ó n de 
sus hi jos , los fieles, en cua lquier i n s t i t u -
c ión, p ú b l i c a o p r ivada , no só lo en lo 
referente a l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa al l í 
d a d a s ino t a m b i é n en t oda o t r a dis-
c i p l i n a y d i spos i c ión , en cuanto se re-
fieran a l a r e l i g i ó n y m o r a l ( 15 ) . 
N i el ejercicio de este derecho p o d r á 
est imarse como ingerencia indebida, sino 
como preciosa p rov idenc ia m a t e r n a l de 
l a Ig les ia , p a r a preservar a sus hi jos 
de los graves pe l igros de todo veneno 
d o c t r i n a l y m o r a l . A d e m á s , esta v i g i -
l anc ia de l a Ig les ia , como n o puede 
crear n i n g ú n inconveniente verdadero, 
tampoco puede dejar de r e p o r t a r eficaz 
a u x i l i o a l o rden y bienestar de las a-
m i l i a s y de l a sociedad c i v i l , teniendo 
lejos de l a j u v e n t u d aquel veneno m o -
r a l , que en esta edad inexper ta y t o r -
nadiza suele tener m á s fác i l ent rada y 
pasar m á s r á p i d a m e n t e a l a p r á c t i c a . 
Y a que, s i n l a r ec ta i n s t i t u c i ó n r e l i g i o -
sa y mora l—como sabiamente advier te 
L e ó n X m — " t o d a l a c u l t u r a de las a l -
mas s e r á ma l sana : los j ó v e n e s no ha-
bi tuados a l respeto de Dios no p o d r á n 
sopor t a r n o r m a aJguna de honesto v i -
v i r , y s i n á n i m o p a r a negar nada a sus 
deseos, f á c i l m e n t e se d e j a r á n a r r a s t r a r 
a t r a s t o r n a r los Estados" (16 ) . 
E n cuanto a l a e x t e n s i ó n de l a m i -
s i ó n educat iva de l a Iglesia , é l l a com-
prende a todas las gentes s e g ú n e l 
manda to de C r i s t o : " E n s e ñ a d a todas 
las gentes" ( 1 7 ) ; y no h a y potestad 
t e r rena que pueda l e g í t i m a m e n t e dispu-
t a r o i m p e d i r su derecho. P r i m e r a m e n -
te se extiende a todos los fieles, de los 
cuales e l la tiene so l í c i to cuidado como 
M a d r e t e r n í s i m a . P o r esta r a z ó n p a r a 
ellos ha creado y fomentado en todos 
los siglos una ingente muchedumbre de 
escuelas e ins t i tuc iones en todos los 
ramos del saber; porque—como d i j imos 
en o c a s i ó n reciente—"hasta en aquel 
lejano t i empo medioeval , en el que e ran 
t a n numerosos (a lguno ha quer ido de-
c i r has t a excesivamente numerosos) 
los monaster ios, los conventos, las i g l e -
sias, las colegiatas, los cabildos cate-
drales y no catedrales, j u n t o a cada 
una de estas ins t i tuc iones h a b í a un ho-
g a r escolar, u n hogar de i n s t r u c c i ó n y 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana . Y a todo esto hay 
que a ñ a d i r las Univers idades todas. 
Universidades esparcidas po r todos los 
p a í s e s y s iempre po r i n i c i a t i v a y bajo 
l a v i g i l a n c i a de l a Santa Sede y de l a 
Ig les ia . A q u e l m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o 
que ahora vemos mejor , porque e s t á 
m á s cerca de nosotros y en condicio-
nes m á s grandiosas, como lo p e r m i t e n 
las condiciones del siglo, fué el e s p e c t á -
culo de todos los t i empos ; y los que 
es tudian y conf ron tan los hechos, que-
dan marav i l l ados de c u á n t o supo hacer 
l a Ig l e s i a en este orden de cosas; m a -
ravi l lados del modo con que l a Ig les ia 
l o g r ó corresponder a l a m i s i ó n que Dios 
le h a b í a confiado de educar a las ge-
neraciones humanas en l a v i d a c r i s t i a -
na, y alcanzar t an tos y t a n m a g n í f i c o s 
f ru tos y resultados. Pero si causa ad-
m i r a c i ó n el que l a Ig les ia h a y a sabido 
en t o d o . t i empo r e u n i r alrededor de si 
centenares, m i l l a r e s y mi l lones de a l u m -
nos de su m i s i ó n educadora, no es me-
nor l a que d e b e r á sobrecogernos cuan-
do reflexionemos sobre l o que ha l l e -
gado a hacer no sólo en el campo de 
l a e d u c a c i ó n , sino t a m b i é n en el de l a 
i n s t r u c c i ó n ve rdadera y p rop iamente 
t a l . Porque s i t an tos tesoros de cu l -
tu ra , c i v i l i z a c i ó n y l i t e r a t u r a han po-
dido ser conservados, d é b e s e a l a ac-
t i t u d de l a Ig les ia , que, a u n en los 
t iempos m á s remotos y b á r b a r o s , ha 
sabido hacer b r i l l a r t a n t a l uz en el 
campo de las le t ras , de l a filosofía, del 
ar te y pa r t i cu l a rmen te de l a a rqui tec-
t u r a " (18) . 
T a n t o h a podido y sabido hacer l a 
Igles ia , porque su m i s i ó n educa t iva se 
extiende a ú n a los no fieles, por ser 
todos los hombres l l amados a e n t r a r 
en el re ino de Dios y & conseguir l a 
e terna s a l v a c i ó n . Como en nuestros 
d í a s , e n sus Mis iones esparce a mi l l a r e s 
las eiscuelas en todas las regiones y 
p a í s e s a ú n no cr is t ianos, desde las o r i -
l las del Ganges has ta el r í o A m a r i l l o y 
las grandes is las y a r c h i p i é l a g o s del 
O c é a n o , desde el Cont inente negro has-
t a l a T i e r r a del Fuego y l a he lada A l a s -
ka, a s í en todos los t i empos l a Ig les ia 
con sus mis ioneros h a educado en l a 
v i d a c r i s t i ana y en l a c i v i l i z a c i ó n a las 
diversas gentes que ahora f o r m a n las 
naciones c r i s t i&nas del m u n d o c i v i l i -
zado. 
Con l o cual queda con evidencia asen-
tado, c ó m o de derecho, y aun de he-
cho, per tenece de m a n e r a superemi -
nente a l a I g l e s i a l a m i s i ó n educat iva, 
y c ó m o a n i n g ú n en tend imien to l i b r e de 
pre juic ios se le puede o c u r r i r m o t i v b 
ailguno r ac iona l p a r a d i spu ta r o impe-
d i r a l a Ig l e s i a u n a obra, de cuyos be-
né f i cos f ru tos goza ahora el mundo. 
d) Armonía de los de-
oerca, l a m i s i ó n educa t iva de l a F a m i l i a 
y de l Es tado . 
A LA FAMILIA 
P r i m e r a m e n t e , con l a m i s i ó n educa-
t i v a de l a Ig l e s i a concuerda a d m i r a b l e -
mente l a m i s i ó n educa t iva de l a F a m i -
l ia , porque ambas proceden de Dios , de 
una m a n e r a bien semejante. E n efecto, 
a l a F a m i l i a , en el o rden n a t u r a l , comu-
n ica Dios inmed ia t amen te l a fecundi -
dad, p r i n c i p i o de v i d a y consiguiente-
mente p r i n c i u i o de e d u c a c i ó n p a r a l a 
v ida , j u n t o con l a au tor idad , p r i n c i p i o 
de orden. 
a) Derecho anterior al 
del Estado. 
O b s é r v e s e a d e m á s que el deber educar 
t i v o de l a F a m i l i a comprende no s ó l o l a 
e d u c a c i ó n re l ig iosa y m o r a l , sino t a m -
b i é n l a f í s i c a y c i v i l ( 27 ) , p r i n c i p a l m e n -
te en cuan to t i enen r e l a c i ó n con l a r e l i -
g i ó n y l a m o r a l y ^ v . -
c) Reconocido por la 
Jurisprudencia civil. 
E s t e Incont ras tab le derecho de l a F a -
m i l i a h a s ido var ias veces reconocido 
j u r í d i c a m e n t e p o r naciones en que h a y 
cuidado de respetar e l derecho n a t o r a l j - ^ ^ ¡ ^ ^ 
educat ivo de ellos, como a r r i b a decla-
ramos, no es absoluto o d e s p ó t i c o , s ino 
dependiente de l a l ey n a t u r a l y d iv ina , 
y , po r tanto , somet ido a l a au to r idad y 
j u i c i o de l a Ig les ia , y t a m b i é n a l a v i -
g i l anc i a y t u t e l a j u r í d i c a de l Es tado en 
orden a l b i en c o m ú n ; y a d e m á s l a F a -
m i l i a no es sociedad per fec ta que t e n -
ga en s í todos los medios necesarios 
pa ra su per fecc ionamiento . E n t a l c a -
so, p o r l o d e m á s excepcional, el E s t a -
do no sup lan ta y a a l a F a m i l i a , s ino 
suple e l defecto y lo remedia con m e -
dios i dóneos , s iempre en con fo rmidad 
en las disposiciones civi les . A s í , pa r a , derechos sobrenaturales de í a 
c i t a r u n ejemplo, de los m á s recientes, l a ^ 
C o r t e Sup rema de l a R e p ú b l i c a Fede ra l 
de los Estados Unidos de l a A m é r i c a del 
Dice e l D o c t o r A n g é l i c o , con s u acos- Norfte. f f / ^ T ^ l m P o r t a n t í s Í 3 ? a 
cont rovers ia , d e c l a r ó "que no c o m p e t í a t u m b r a d a n i t idez de pensamiento y pre-
c i s i ó n de e s t i l o : " E l padre c a m a l par-
t i c i p a s ingu la rmen te de l a r a z ó n de 
p r inc ip io , l a que de u n modo un iversa l 
se encuen t ra en Dios.. . E l padre es p r i n -
c ip io de l a g e n e r a c i ó n , e d u c a c i ó n , dis-
c i p l i n a y de todo cuan to se re f ie re a l 
perfeccionamiento de l a v i d a " ( 2 0 ) . 
L a F a m i l i a , pues, t iene i nmed ia t amen-
te del Creador l a m i s i ó n y , po r tanto , 
el derecho de educar a l a prole , dere-
cho ina l ienable po r es tar inseparable-
mente un ido con l a e s t r i c t a o b l i g a c i ó n , 
derecho an t e r i o r a cualquier derecho de 
l a sociedad c i v i l y del Estado, y por 
lo m i s m o inv io lab le p o r pa r te de t oda 
potes tad te r rena . 
b) Derecho inviolable, 
pero no despótico. 
Acerca de l a inv io lab i l idad de este 
derecho, da l a r a z ó n ed A n g é l i c o : " E n 
efecto, el h i j o n a t u r a l m e n t e es a lgo del 
padre..., a^í , pues, es de derecho n a t u -
r a l que e l h i j o , antes del uso de l a r a -
zón , e s t é ba jo e l cuidado del padre . Se-
r ía , pues, c o n t r a l a j u s t i c i a n a t u r a l , que 
a l Es tado n i n g u n a po tes tad genera l de 
establecer u n tipo u n i f o r m e de educa-
c i ó n en l a j u v e n t u d , o b l i g á n d o l a a rec i -
b i r l a i n s t r u c c i ó n de las escuelas p ú b l i -
cas solamente" , y a ñ a d i ó l a r a z ó n de 
derecho n a t u r a l : " E l n i ñ o no es u n á me-
r a c r i a t u r a de l Es t ado ; quienes lo a l i -
m e n t a n y lo d i r i g e n t ienen el derecho, 
j u n t o con el a l t o deber, de educarlo y 
p r epa ra r lo p a r a el c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes." ( 28 ) . 
d) Amparado por la 
Iglesia. 
L a h i s t o r i a test if ica, c ó m o , p a r t i c u -
la rmente en los t iempos modernos, ha 
habido y h a y de pa r t e del Estado vio-
l a c i ó n de los derechos conferidos por 
el Creador a l a F a m i l i a , y a l p a r de-
mues t r a e s p l é n d i d a m e n t e c ó m o l a I g l e -
sia los ha tu te lado s iempre y defendi-
do; y l a m e j o r p rueba de hecho e s t á 
en l a especial confianza que las f a m i -
l ias han puesto en las escuelas de l a 
Igles ia , como escribimos en N u e s t r a re-
ciente c a r t a a l Cardena l Secretar io de 
el n i ñ o antes del uso de l a r a z ó n fuese Es tado : " L a f a m i l i a h a ca ído p ron to 
s u s t r a í d o del cuidado de los padres, o en l a cue:nta de *s aS1' y desde los 
de a lguna m a n e r a se dispusiese de él iPr i inerof t i empos del Cr i s t i an i smo has-
con t r a l a v o l u n t a d de los padres" (21) . 
Y como l a o b l i g a c i ó n del cuidado de los 
padres c o n t i n ú a has ta que l a p ro l e e s t é 
en c o n d i c i ó n de proveerse a s í misma , 
perdura t a m b i é n el m i s m o inv io lab le de-
recho educat ivo de los padres. "Porque 
t a nuestros d í a s , padres y madres, aun 
poco o nada creyentes, mandan y l l e -
v a n po r mi l lones a sus propios h i jos 
a los i n s t i t u t o s educat ivos fundados y 
d i r ig idos po r l a I g l e s i a " (29) . 
Ig les ia . 
A d e m á s , en general , es derecho y de-
ber del Es tado proteger , s e g ú n las n o r -
mas de l a r e c t a r a z ó n y de l a Fe, l a 
e d u c a c i ó n m o r a l y re l ig iosa de l a j u -
ventud , removiendo de e l l a las causas 
p ú b l i c a s a ella con t ra r i a s . 
P r i n c i p a l m e n t e pertenece a l Es tado , 
en orden a l b i en c o m ú n , p r o m o v e r de 
muchas maneras l a m i s m a e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n de l a j u v e n t u d . A n t e t odo 
y d i rec tamente , favoreciendo y ayudan-
do a l a i n i c i a t i v a y a c c i ó n de l a I g l e s i a 
y de las f ami l i a s , cuya grande eficacia 
demues t ran l a h i s t o r i a y l a experiencia . 
Luego, complementando esta obra, don -
de e l la no a lcanza p no b a s t a a u n p o r 
medio de escuelas e ins t i tuc iones p r o -
jpias, porque el Es tado m á s que n i n g ú n 
o t ro e s t á p r o v i s t o de medios, puestos a 
su d i s p o s i c i ó n p a r a las necesidades de 
todos, y es j u s t o que los emplee p a r a 
provecho de aquellos mismos de quienes 
proceden (32 ) . 
A d e m á s el Es tado puede e x i g i r y , 
po r t a n t o , p r o c u r a r que todos los c i u -
dadanos t engan el conocimiento necesa-
r io de sus deberes civi les y nacionales, 
y c ie r to g rado de c u l t u r a in te lec tua l , 
m o r a l y f í s ica , que el b ien c o m ú n , a ten-
didas las condiciones de nuestros t i e m -
pos, verdaderamente ex i ja . 
S in embargo, c la ro es que, en todos 
estos modos de p r o m o v e r l a e d u c a c i ó n 
y l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y p r ivada , el 
Estado debe respetar los derechos na-
t ivos de l a I g l e s i a y de l a f a m i l i a a l a 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana , a d e m á s de observar 
l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a . P o r t an to , es 
l a n a t u r a l e z a no pretende solamente l a i n e de Dios , se o r i e n t a confiadamente 
g e n e r a c i ó n de l a prole , sino t a m b i é n su ha-cla- l a I ^ e s i a , seguro de encont ra r 
q i Í t J? i n s t i f t o Patern_0¿ ^ in jus to e i l í c i t o todo monopol io educa-
t i v o o escolar, que fuerce f í s i c a o m o r a l -
rechos de la Iglesia con 
los de la Familia y del 
Estado. 
T a n t o m á s cuanto que con t a l super-
eminencia de l a Ig l e s i a no s ó l o no es-
t á n en o p o s i c i ó n , sino antes b ien en 
per fec ta a rmonía ; , los derechos, y a de 
l a F a m i l i a , y a del Estado, y aun los de-
rechos de cada uno de los indiv iduos 
respecto a l a j u s t a l i b e r t a d de l a c ien-
cia, de los m é t o d o s c i e n t í f i c o s y de t o -
da c u l t u r a p r o f a n a en general . Puesto 
que, p a r a apun t a r y a desde luego l a ra -
z ó n fundamen ta l de t a l a r m o n í a , el or-
den sobrenatura l , a l cual pertenecen los 
derechos de l a Ig les ia , no s ó l o no des-
t ruye n i m e r m a el orden n a t u r a l , a l 
cua l pertenecen los o t ros derechos m e n -
cionados,/Bino que lo eleva y perfeccio-
na, y ambos ó r d e n e s se p r e s t an m u t u a 
ayuda y como complemento respect iva-
mente proporc ionado a l a na tu ra l eza y 
d ign idad de cada uno, precisamente por-
que uno y o t r o proceden de Dios, e l 
cual no se puede cont radec i r : "Perfec-
tas son las obras de Dios, y rectos t o -
dos sus caminos" (19) . 
desarrol lo y progreso h&.sta e l perfec-
to estado del hombre en cuanto es h o m -
bre, o sea el estado de v i r t u d " (22) , d i -
ce el m i s m o Doc to r A n g é l i c o . 
P o r esto l a s a b i d u r í a j u r í d i c a de l a 
Ig les ia se expresa a s í en esta ma te r i a , 
con p r e c i s i ó n y c l a r idad comprensiva, en 
el C ó d i g o de Derecho C a n ó n i c o en el 
can. 1113: "Los padres e s t á n g r a v í s i m a -
mente obligados a p r o c u r a r con todo su 
e m p e ñ o l a e d u c a c i ó n y a re l ig iosa y mo-
r a l , y a f í s i c a y c i v i l , y a proveer as imis-
m o a l b ien t e m p o r a l de l a m i s m a pro-
le ." ( 23 ) . 
E n este pun to es t a n concorde el sen-
t i r c o m ú n del g é n e r o humano, que se 
p o n d r í a n en a b i e r t a c o n t r a d i c c i ó n con él 
cuantos se a t reviesen a sostener que l a 
prole, antes que a l a F a m i l i a pertenece a l 
Estado, y que el E s t a d o tiene sobre l a 
e d u c a c i ó n absoluto derecho. Es a d e m á s 
insubsistente l a r a z ó n , que los ta les adu-
cen, de que el h o m b r e nace ciudadano y 
de que p o r esto pertenece p r i m a r i a m e n -
te al Es tado, s i n atender a que, antes 
de ser ciudadano, el hombre debe exis-
t i r , y l a exis tencia no l a recibe de l Es-
tado, sino de los padres; como sabia i i ien-
te declara L e ó n X I I I : "Los hijos son algo 
del padre, y una como e x t e n s i ó n de l a 
persona p a t e r n a : y si queremos hab la r 
con e x a c t i t u d , ellos no en t ran d i rec ta -
en e l la l a t u t e l a de los derechos de l a 
F a m i l i a , es decir , l a concordia que Dios 
h a puesto en el o rden de las cosas. 
L a Igles ia , en efecto, aunque, conscien-
te como es de su d i v i n a m i s i ó n u n i v e r -
sal y de l a o b l i g a c i ó n que todos los 
hombres t ienen de seguir l a ú n i c a r e l i -
g i ó n verdadera , no se cansa de r e i v i n -
d i ca r p a r a s í el derecho y de recordar 
a los padres el deber de hacer b a u t i -
za r y educar c r i s t i anamente a los hi jos 
de padres c a t ó l i c o s : con todo, es t a n 
celosa de l a i n v i o l a b i l i d a d del derecho 
n a t u r a l educa t ivo de l a F a m i l i a , que no 
consiente, a no ser con de terminadas 
condiciones y cautelas, en que se bau t i ce 
a los hi jos de los infieles, o se d isponga 
como qu ie ra de su e d u c a c i ó n , c o n t r a 
l a v o l u n t a d de sus padres, m ien t r a s los 
hi jos no puedan de te rminarse p o r s í 
abrazando l i b remen te l a Fe (30) . 
Tenemos, pues, como lo declaramos 
en N u e s t r a discurso y a citado, dos he-
chos de a l t í s i m a i m p o r t a n c i a : " l a I g l e -
s ia que pone a d i s p o s i c i ó n de las f a m i -
l ias su oficio de m a e s t r a y educadora, 
y las f a m i l i a s que acuden presurosas 
mente a las f a m i l i a s a acud i r a las es-
cuelas del Es tado con t r a los deberes de 
l a conciencia c r i s t iana , o aun con t r a sus 
l e g í t i m a s preferencias. 
c) Qué educación pue-
Ig l e s i a po r centenares y mi l l a res a sus 
propios h i jos , y estos dos hechos re-
cuerdan y p r o c l a m a n u n a g r a n verdad , 
i m p o r t a n t í s i m a en el o rden m o r a l y so-
, c i a l . A saber, aue l a m i s i ó n de l a edu-mente, sino p o r medio de l a comunidad „ „ " . , T ^ T \ . - ^ T , ^ ™ ¿ c V ; ™ ^ ^. ^ ^ ^ ^ o . c a c i ó n toca, ante todo y sobre todo, 
en p r i m e r l u g a r a l a Ig l e s i a y a l a d o m é s t i c a , en l a que han sido engendra-dos, a f o r m a r pa r t e de l a sociedad c i -
v i l . " (24) P o r l o t a n t o : " L a p a t r i a po-
tes tad es de t a l na tura leza , que n o puede 
ser n i s u p r i m i d a n i absorbida p o r el Es-
tado, porque t iene u n m i s m o y c o m ú n 
pr inc ip io con l a v i d a m i s m a de los h o m -
bres" (25 ) , a f i r m a en l a m i s m a E n c í c l i -
ca L e ó n X I I I . De l o cual , s i n embargo , 
no se s igue que el derecho educa t ivo de 
los padres sea absoluto o d e s p ó t i c o , por-
que e s t á inseparablemente subordinado 
a l fin ú l t i m o y a l a l ey n a t u r a l y d iv ina , 
como lo dec lara el m i s m o L e ó n X I I I en 
o t r a memorab le E n c í c l i c a suya "de los 
pr incipales deberes de ciudadanos cr is-
t ianos", donde expone a s í en resumen el 
conjunto de los derechos y deberes de los 
padres: "Por l a n a t u r a l e z a los padres t i e -
nen el derecho a l a f o r m a c i ó n de los h i -
jos, con este deber anejo, que l a educa-
c i ó n y l a i n s t r u c c i ó n del n i ñ o convenga 
con el fin p a r a él cual , p o r l a bondad de 
Dios, h a n recibido l a prole. Deben, pues, 
los padres esforzarse y t r a b a j a r e n é r g i -
Es tos derechos los h a comunicado a 
l a sociedad c i v i l el m i s m o A u t o r de la 
Na tu ra leza , no a t í t u l o de pa te rn idad , 
como a l a I g l e s i a y a l a F a m i l i a , pero 
camente p o r Imped i r en esta m a t e r i a t o - s í P01" l a au to r idad que le compete p a r a 
do atentado, y asegurar de m a n e r a ab - iP romove r el b ien c o m ú n t empora l , que 
so lu ta que quede en ellos el poder de 
educar como se debe c r i s t i anamente a 
sus hi jos , y sobre todo, de a p a r t a r l o s 
de las escuelas en que h a y p e l i g r o de 
que beban el f a t a l veneno de l a i m p i e -
dad." ( 26 ) . 
(20) S. Th. , 2-2, Q. C I I , a. 1: "Carnalis 
pater par t icular i ter part icipat rat ionem j o rden t empora l , consiste en l a paz y 
pr incipi i quae universaliter inveni tur i n segur idad ' de que las f a m i l i a s y cada 
T : , ' t e V •C1£Um,et genfatio-iuno de los i n d i v i d u o s puedan gozar en 
ms et educationis et disciphnae, et om -K, . . . , J i 
nium quae ad perfectionem humanae v i - ¡e l e iercicio de sus derechos, y a l a vez 
tae pertinent " \en el m a y o r bienestar e sp i r i tua l y m a -
(21) s. Th.'íWí, Q. X , a. 12: "Fii ius e n i m i 1 6 ^ ^ e s e a posible en l a v i d a pre-
natural i ter est aliquid patris. . . ; i t a de iure;Sente' mediante l a u n . ó n y l a cooordi -
natura l i est quod filius, antequam habeat naci(5n ^ l a a c t i v i d a d de todos. Doble 
usum rationis, sit sub cura patris. Unde es, pues, l a f u n c i ó n de l a au to r idad 
contra ius t i t iam naturalem esset, si puer, c i v i l , que reside en e l Es tado : p ro te -
antequam habeat usum rationis, a cura jger y p romove r ; y no absorber a l a fa-
parentum subtrahatur. vel de eo al iquid m i l l a y a l Ind iv iduo , o suplantar los . 
P o r lo t an to , en orden a l a educa-
ción, es derecho, o, p o r me jo r decir , 
deber del Es tado, p ro tege r en sus leyes 
el derecho an te r io r—que a r r i b a deja-
mos 'descr i to—de l a F a m i l i a en l a edu-
c a c i ó n c r i s t i a n a de l a p ro le ; y , po r 
consiguiente, respetar e l derecho sobre-
n a t u r a l de l a Ig l e s i a sobre t a l educa-
c i ó n c r i s t i ana . 
I g u a l m e n t e toca al Estado pro teger 
el m i s m o derecho en l a prole, cuando 
v e n g a a f a l t a r f í s i ca o m o r a l m e n t e l a 
obra de los padres, p o r defecto, inca-
pacidad o ind ign idad , y a que el derecho 
de reservarse. 
Pero esto no q u i t a que p e r a l a r ec ta 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a cosa p ú b l i c a y p a r a 
l a defensa I n t e r n a y ex t e rna de l a paz, 
cosas t a n necesarias p a r a el bien c o m ú n 
y que ex igen especiales ap t i tudes y es-
pecial p r e p a r a c i ó n , el Es t ado se reserve 
l a i n s t i t u c i ó n y d i r e c c i ó n de escuelas 
p repara to r ias p a r a algunos de sus car-
gos, y s e ñ a l a d a m e n t e p a r a l a m i l i -
cia, con t a l que t e n g a cuidado de no 
v i o l a r los derechos de l a I g l e s i a y de l a 
F a m i l i a en l o que a ellas concierne. N o 
es i n ú t i l r epe t i r a q u í en p a r t i c u l a r esta 
advertencia , porque en nuestros t i e m -
pos (en los que se v a difundiendo u n 
nac iona l i smo t a n exagerado y falso co-
m o enemigo de l a ve rdadera paz y pros-
pe r idad) se suele pasar m á s a l l á de los 
p a r a aprovecharse-de él y - c o n f í a n a l a jus tos • l í m i t e s -a l -ordenar , m i l i t a r m e n t e 
l a a d u c a c i ó n a s í l l a m a d a f í s i ca de los 
j ó v e n e s ( y a veces de las j ó v e n e s , con-
t r a l a na tu ra l eza m i s m a de las cosas 
humanas ) , y a u n con f recuencia usur -
pando m á s de l o jus to , en el d í a del Se-
ñ o r , el t i empo que debe dedicarse a Ios-
deberes re l igiosos y a l san tuar io de l a 
v i d a f a m i l i a r . N o queremos, po r lo de-
m á s , censurar lo que puede haber de 
bueno en el e s p í r i t u de d i sc ip l ina y de 
l e g í t i m o a r ro jo en tales m é t o d o s , s ino 
solamente e l exceso, como, po r ejemplo, 
el e s p í r i t u de v io lencia , que no h a y que 
confund i r con e l e s p í r i t u de fo r ta leza 
n i con el noble sen t imien to del v a l o r 
m i l i t a r en defensa de l a p a t r i a y de l 
o rden p ú b l i c o ; como t a m b i é n l a exa l t a -
c ión del a t l e t i smo, que a u n p a r a l a edad 
c l á s i c a pagana s e ñ a l ó l a d e g e n e r a c i ó n y 
decadencia de l a verdadera e d u c a c i ó n 
f í s i c a . 
E n general , pues, no s ó l o p a r a l a j u -
ventud , sino p a r a todas las edades y 
condiciones, pertenece a l a sociedad c i v i l 
y a l Es tado la e d u c a c i ó n , que puede l l a -
marse c ív i ca , l a cua l consiste en el a r t e 
de presen ta r p ú b l i c a m e n t e a los i n d i v i -
duos asociados tales objetos de conoci-
m i e n t o rac iona l , de i m a g i n a c i ó n y de 
s e n s a c i ó n , que i n v i t e n a las voluntades 
hac i a l o honesto y l o persuadan con 
una necesidad m o r a ! y a sea en l a pa r t e 
p o s i t i v a que presenta ta les objetos, y a 
sea en l a nega t iva , que i m p i d e los con-
t r a r i o s ( 33 ) . E s t a e d u c a c i ó n c ív ica , t a n 
a m p l i a y m ú l t i p l e que comprende casi 
toda l a obra de l Estado en favor del 
b ien c o m ú n , a s í como debe conformarse 
con las normas de l a r e c t i t ud , a s í no 
puede con t radec i r a l a d o c t r i n a de l a 
Igles ia , d iv inamen te cons t i tu ida Maes-
t r a de dichas no rmas . 
F a m i l i a , y que les t oca po r derecho 
n a t u r a l y d iv ino , y , p o r t an to , de ma-
nera inderogable, ineluctable , i n subro -
gab le" (31). 
AL ESTADO: 
De este p r i m a d o de l a m i s i ó n educa-
t i v a de l a I g l e s i a y de l a F a m i l i a , a s í 
como resu l t an g r a n d í s i m a s ventajas , 
s e g ú n hemos v i s to , p a r a toda l a socie-
dad, a s í t a m b i é n n i n g ú n d a ñ o puede 
seguirse a los verdaderos y propios de-
rechos de l E s t a d o respecto a l a educa-
c i ó n de los ciudadanos, conforme a l o r -
den por Dios establecido. 
a) En orden al bien 
común. 
no es o t r o su fin p rop io . P o r consi-
guiente , l a e d u c a c i ó n no puede per te -
necer a l a sociedad c i v i l del m i s m o 
modo que pertenece a l a Ig l e s i a y a la 
F a m i l i a , sino de m a n e r a diversa, co-
r respondiente a su fin propio . 
b) Dos funciones. 
A h o r a b i en ; este fin, el bien c o m ú n de 
ordinetur invi t i s parentibus." 
(22) Suppl. S. Th . 3. p. Q. 41, a. 1 : "Non 
enim intendi t natura solum generationem 
prolis, sed etiam traductionem et promo-
tionem usque ad perfectum s ta tum ho-
minis in quantum homo est, qui est v i r -
tut is status." 
(23) Cod. I . C , c. 1113: "Parentes gra-
vissima obligatione tenentur prolis educa-
tionem t u m religiosam et moralcm, t u m 
physicam et civilem pro viribus curandi, 
et etiam temporalieorum bono providendi." 
(24) Ep. ene. Rerum novarum, 15 mal i 
1891: " F i l i i sunt aliquid patris, et velut 
paternae amplificatio quaedam personae, 
proprieque loqui si volumus, nos ips i per 
Do m i s m o se v e r á m á s c laramente . se' sed P61" communitatem domesticam, i n 
considerando, p o r separado y m á s de 1uf- S^nerati sunt, c ivi lem ¡neun t ac par-
t ic ipant societatem." 
(25) Ep. ene. Rerum novarum, 15 Mai i 
(15) Cod. I . C , ce. 1381, 1382. 
(16) Ep. e n e . Nobillssima Gallorum 
bonum, tamquam ad u l t i m u m finem, ex Gens., 8 Febr. 1884: "male sana omnis fu -
christianae sapientiae praescriptis omnia 
d i r iga t : omnes autem nctiones eius, qua-
tcnus bonae aut malae sunt in genere mo-
rum, id est cum iure na tura l i et divino con-
gruunt aut dlscrepant, ludicio et iurisdic-
t ioni Eccleslae subsunt." 
(12) A . Manzonl, Osservazionl sulla Mo-
rale Cattolica, c. I I I . 
(13) Codex l u r l s Canonlcl, c. 1375. 
(14) Commentar. in M a t t h . , cap. 18: 
"Quid mundo t am periculosum quam non re-
cepisae Christum?" 
tu ra est animorum cul tura : insuet i ad ve-
(27) Cod. I . C , c. 1113. 
(28) 
d) Relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. 
Cuanto hemos dicho has ta a q u í acerca 
de l a i n t e r v e n c i ó n del Es tado en orden 
a l a e d u c a c i ó n , descansa sobre e l f u n -
damento s o l i d í s i m o e Inmutab le de l a 
d o c t r i n a c a t ó l i c a "de C i v i t a t u m cons t i -
t u t i one ch r i s t i ana" , t a n egregiamente ex-
puesta po r N u e s t r o Predecesor L e ó n X I I I , 
p a r t i c u l a r m e n t e e n las E n c í c l i c a s " I m -
m o r t a l e D e i " y "Sapient iae chr is t ianae, 
a saber: " D i o s h a d iv id ido entre dos 
potestades e l gob i e rno de l g é n e r o h u -
mano, l a eclesiá9tic&; y l a c iv i l , ponien-
do a l a u n a a l f ren te de las cosas d i -
vinas , y a l a o t r a , al f r en te de las h u -
manas. A m b a s supremas, cada una en 
su o rden ; l a u n a y l a o t r a t ienen l í m i -
tes f i jos que las incluyen, inmedia ta -
mente de te rminados po r l a na tura leza 
y p o r e l f i n de cada u n a ; de modo que 
viene a t razarse como u n a esfera den-
t r o de l a cual se desenvuelve con exc lu -
sivo derecho l a a c c i ó n de cada u n a Pe-
• "The fundamental theory of l iber ty rO- Pu!5- unos mismos subditos e s t á n 
18Í l : "Pa&ia p o t e X ™ wWch a l l governments in this u n i ó n } s o m e t . d o s a uno y o t ro poder, y puede 
, . 1 . . . ,:ius"loai. u t nec arrMna**, a ™ o-on^Tv.! TW^,- r.f th.» UTICPAPT OIIPL la. misma, m a t e r i a a ú n e m e ext inguí , ñ e q u e absorberi a r epúb l i c a pos-lrepose excludes any general power of the 
sit, quia Ídem et commune habet cum ipsa:State standardizo i ts c h ü d r e n b y for-
hominum v i t a pr incipium " i c i n ^ th6m to accept instruct ion f rom pu-
suceder que  a r i a , u q  
bajo aspectos diversos, ca iga bajo l a 
competencia y c r i t e r i o de cada uno de 
(26) En ene Sani^ntiap n i . r t - * f - « ^ . -tnlblic teathers only- ^ child Í3 not the ellos, s i n duda Dios P r o v M e n t i s i m o de ^ enp. sapientiae christianae, lOlmere creature o f the State; those who , 
recundiam Dei adolescentes nu l lam fer re! Ian . 1890: "Natura^ parentes h a b e n A u s i ¡ T u r i ^ ^ ^ ambOS debe haJer BC-
poterunt honeste vivendi disciplinam. suis- suum insti tuendi. quos procrearint, h o c í t h e r i e h t ^ con rec t0 0rden a Cada ^ 
que eupiditatibus n ih i l unquam negare 
ausi, facile ad miscendas civitates pertra-
hentur." 
(17) Mat th . , X X V I I I , 19: "docete omnes 
gentes." 
(18) Discurso a los alumnos del Cole-
gio de Mondragón , 14 de Mayo de 1929. 
(19) Deut., X X X I I , 4 : "Del perfecta 
sunt opera, et omne* yiae €lu« ludioia." maluxn venenum imbibant impletat ia . 
adiuncto officio, u t cum line cuius g ra t i a so-
bolem Dei beneficio susceperunt, Ipsa edu-
catio conveniat et doctr ina pueril is. I g i t u r 
parentibus est necessarium enit i et con-
tendere, u t omnem i n hoc genere propul-
sent in iu r i am, omninoque pervincant u t 
sua i n potestate sit educere liberos, u t l 
par est, more christiano, maximeque pro-
hibere scholis iis, a quibus periculum est ne 
the r i g h t coupled w i t h the high duty, to 
recognize, and prepare h i m for additional 
duties". U . S. Supreme Court Decis ión in 
the Oregon School Cases, June 1, 1925. 
(29) Carta al Card. Secretario de Esta-
do, 30 de Mayo de 1929. 
(30) Cod. I . C , c. 750. P á r r a f o 2. S. Th. , 
2. 2. q. X , a. 12. 
(31) Discurso a los alumnos del Colegio 
de M o n d r a g ó n , 14 de Mayo de 1929. 
(32) Discurso a los alumnos del Cole-
gio de Mondragón , 14 de mayo de 1929. 
(33) P . D . Taparel l i , Snggio teor. di 
D i r i t t o Naturale , n . 922; obra nunca bas-
tantemente alabada y cuyo estudio se re-
comienda a los jóvenes universitarios 
(cfr. Nuestro discurso del 18 de diciembre 
de 1927). 
Domingo 26 de enero de 1930' ( 6 y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X . — N f l m . 9 ¿ v ¡ 
por razón de los e scánda los !" (45), es-
timulamos vivamente vuestra solicitud 
y vigilancia, Venerables Hermanos, so-
sus caminos. Los poderes que exis ten , enemigo y se apar te de l a paz y é t e r - , v i o l e n c i a (diversa, p o r cier to, de l a lus-
e s u n por Dios ordenados" (34) . na fe l i c idad" ( 37 ) . t a c o r r e c c i ó n ) , esta idea s e r í a verdadera 
A ñ o r a bien, l a e d u c a c i ó n de l a j u - Como el Estado, tampoco l a ciencia, pero no h a b r í a en ella nada nuevo, que 
ventud es precisamente u n a de esas co- el m é t o d o c ient í f ico y l a i n v e s t i g a c i ó n |no hubiese l a Ig les ia e n s e ñ a d o y l a edu- ibre estos p e r n i c i o s í s i m o s errores, que 
sas que pertenecen a l a Ig les ia y a l Es - c ien t í f i ca t ienen nada que temer del p l e - j c a c i ó n c r i s t i ana t r a d i c i o n a l e jerc i tado en con sobrada d i fus ión v a n e x t e n d i é n d o -
taao, aunque de diversa manera" , co- jno y perfecto mandato educat ivo de l a i i a p r á c t i c a , a semejanza del modo que i se entre el pueblo cr i s t iano, con m -
mo a r r iba hemos expuesto. "Debe, pues 1 Iglesia. Los i n s t i t u to s c a t ó l i c o s , sea I el mismo Dios g u a r d a respecto de las menso d a ñ o de l a j u v e n t u d , 
— p r o s i p e L e ó n X I I I — r e i n a r entre las | cualquiera el g rado a_que pertenezcan |cr ia turag) a las que E1 l laraa a l a coope. 
Ambiente de la educación 
j u n t a n en el hombre el a lma y el cuer-
po. C u á l y c u á n grande sea esta coor-
d i n a c i ó n nadie p o d r á juzgar lo , sino re-
f lexionando, como d "iimc-R, sobre la na-
tu ra leza de cada una de' ellas, puesta 
l a v i s t a en l a excedencia y nobleza del 
f i n : pues ha sido p r ó x i m a y p rop iamen-
te confiado a l a una el fomenta r el p ro -
vecho las cos&s mortales , y a l a o t r a , 
en cambio, el p rocura r bienes celes-
t ia les y sempiternos. A s í que, cuanto 
por a ' g ú n concepto hay de sagrado en 
las cosas humanas, cuanto se refiere a 
la ' salud de las almas y al cu l to de Dios, 
sea as í por su misma natura leza o co-
mo t a l se considere en r a z ó n del f i n a 
que tiende, todo ello cae bajo el poder 
y las direcciones de l a Ig les ia : lo de-
m á s , que queda en el o rden c i v i l y po-
l í t ico , j u s t ó es que dependa de l a auto-
r i d a d c iv i l , habiendo Jesucristo manda -
do dar al C é s a r lo que es del C é s a r , y 
a Dios lo que es de Dios" (35) . 
Quienquiera que rehusase a d m i t i r es-
tos pr inc ip ios y consiguientemente el 
apl icar los a l a e d u c a c i ó n , v e n d r í a nece-
sar iamente a negar que Cr i s to ha fun -
dado l a Ig les ia para i a s a l v a c i ó n eter-
na de los hombres, y a sostener que ia 
sociedad c i v i l y el Estado no e s t á n su-
je tos a Dios y a su ley n a t u r a l y d i -
v ina . L o cual es evidentemente i m p í o , 
con t ra r io a l a sana r a z ó n y, de un modo 
p a r t i c u l a r en m a t e r i a de e d u c a c i ó n , ex-
t remadamente pernicioso p a r a la recta 
ben. las producciones c i en t í f i ca s que; iag cosas las ordena todas con s u a v i . 
promueven y m u l t i p l i c a n , y m á s que^a^ - . ^ a vi 
nada los sujetos p lena y exquis i tamen- i pe d ¿ s g r a c i a d a m e n t e , con el s ign i -
te preparados que proporc ionan a l a ^ c a d o obvio5 de los t é r m nos y COQ0los 
Z l f ñ Z T T * ¿ 2 l r í n ^ 1 1 6 8 ' a ia 'hechos raÍ3mos- *o pocos sus-
e n s e ñ a n z a , a la v ida en todas sus ma- f i„ A •- J Í . J 
nifestaciones. deponen m á s que suficien- 1 w ^ 0 ^ 1 1 A ' d e P e n d e f i a 
temente en su f avo r (38) . GfJ* leJ d vraa- A s í ^ Ae* ^ s t r o s 
Hechos que, po r lo d e m á s , no son f ^ , 8 6 , , ^ ? C ^ 0 ' a la l ^ á a f d bien ex-
*inn una e s p l é n d i d a c o n f i r m a c i ó n de l a ! ^ ' de ed"cado^s y fil6s<>fos ^ s« 
r ^ o «0fAnM ^ f i ^ , , _ a fanan por descubri r u n c ó d i g o m o r a l doc t r ina c a t ó l i c a , definida po r el Con-
cil io V a t i c a n o : " L a fe y i a r a z ó n no 
sólo no pueden j a m á s contradecirse, s i -
no que se pres tan reciproca ayuda, por-
que la recta r a z ó n demuestra las ba-
ses de l a fe, e i l uminada con la luz 
universa l de e d u c a c i ó n , como si no exis-
tiese n i el D e c á l o g o , n i l a ley e v a n g é l i c a , 
y n i s iquiera la ley n a t u r a l , esculpida 
por Dios en el c o r a z ó n del hombre , pro-
mulgada por l a rec ta r a z ó n y c o d i ñ c a d a . 
P a r a obtener una e d u c a c i ó n perfec-
t a es de suma i m p o r t a n c i a ve la r por 
que las condiciones de todo l o que r o -
dea a l educando, du ran te el periodo de 
su f o r m a c i ó n , es decir, el conjunto de 
perfecta que sea posible, hasta poder] bien alto y de todos se* . f ^ 1 ^ . . ^ 
constituir, junto con l a famil ia y l a | reconocido, c a t ó h c o ^ de ^cualquier 
pueden servir, s i v a n regidos por 8ajl 
pr inc ip ios , de g r ande utilidad para i¿ 
cons t i tu i r , j u n t o con la íamana y ia | recouw;mu. ^ " " ^ " ^ ^ N¿R_ ' ^ Í . m s t n i c c i ó n y e d u c a c i ó n , se subordinad 
Ig les ia , u n solo santuar io , consagrado! n a c i ó n del mundo_ no ^ a c e n ° ^ r a a P 5 n J d e s ^ a c i a d a j n e n t e muchas veces al 1 ^ 2 ? 
a la e d u c a c i ó n c r i s t iana , bajo pena de t i c a de p a r t i d o , sino obra re l ig iosa m ^ malag pasioIles y a l a ^ 
f a l t a r a su cometido, y de trocarse en dispensable a su conciencia; y no pre-
obra de d e s t r u c c i ó n . tenden y a separar a sus h i jos del cuer-
Es to lo ha reconocido manifiestamen-1 po n i del e s p í r i t u nacional , sino antes 
te aun un hombre seglar, t a n celebra-i bien educarlos en él del modo m á s per-
do por sus escritos p e d a g ó g i c o s (no de l ' f e c to y m á s conducente a l a prospe-
todo laudables porque e s t á n tocados de ; r i dad de l a n a c i ó n , puesto que el buen 
l i b e r a l i s m o ) , el cua l p ro f i r i ó esta sen- c a t ó l i c o , prec isamente en v i r t u d de ia Juá;tl^Ó3 ex t rav ios juveniles , a causa 
t enc ia : ' L a escuela, s i no es ^ templo , d o c t r i n a c a t ó l i c a , es por l o ^ ^ J ; e s p e c t á c u l o s de h o y d ía , sin contar 
las malvadas lecturas , t ienen que llorar 
ahora los padres y educadores! 
Por esto h a y que a labar y promovej 
avides! 
de l a ganancia . S. A g u s t í n se lamenta-
ba a l ve r l a p a s i ó n que a r ras t raba aun 
a los c r i s t ianos de su t i empo a los es-
p e c t á c u l o s del circo, y cuenta con viveza 
d r a m á t i c a l a p e r v e r s i ó n , fel izmente pa, 
sajara, de su a lumno y amigo A l i p i o (60) 
es gua r ida" , y aun esta o t r a : "Cuando mejo r ciudadano, amante de su p a t r i a 
la e d u c a c i ó n l i t e r a r i a , social, d o m é s t i - y iea] inente somet ido a l a au to r idad 
ca y re l ig iosa no van todas de acuer- civ}i cons t i tu ida , en cua lquier f o r m a le-
todas las c i rcunstancias que suele de- ¿lo, el hombre es infel iz , i m p o t e n t e " (47) . i de Gobierno. 
Neutra, laica; mixta, única ' ^ esta escue.a. en a j e n i a con ,a a l fin que se pretende. 
a) Familia cristiana. 
de los errores a l a r a z ó n y l a enrique-
ce con var iados conocimientos. T a n le-
jos e s t á , pues, l a Ig les ia de oponerse 
al cu l t ivo de las artes y de las d i sc ip l i -
nas humanas, que de m i l manera lo 
ayuda y lo promueve. Porque n i i gno -
ra n i desprecia las ventajas que de ella 
provienen pa ra l a v ida de l a h u m a n i -
dad; antes bien confiesa que ellas, co-
mo vienen de Dios S e ñ o r de las cien-
cias, a s í , rec tamente t ra tadas , condu-
cen a Dios con l a ayuda de su grac ia . 
Y de n inguna manera prohibe que se-
mejantes disciplinas, cada una dentro 
de su esfera, usen pr incipios propios y 
de é s t a c u l t i k l a ciencia de las coms revel1aí;<5n,1p0SÍtÍAVa' po r elt T * ™ 
div inas ; a su vez la fe l i b r a y protege Dl0S f 1 el D e f l 0 ^ - As imismo , tales i n -
novadores suelen denominar , como por 
desprecio, a l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana "he-
t e r ó n o m a " , "pasiva", "ant icuada" , por-
que se funda en l a au to r idad d i v i n a y 
en su santa ley. 
Miserablemente se e n g a ñ a n é s t o s en su 
p r e t e n s i ó n de l i be r t a r , como ellos dicen, 
al n iño , m ien t r a s lo hacen m á s bien es-
clavo de su ciego o rgu l lo y de sus des-
ordenadas pasiones, porque é s t a s , por 
consecuencia l ó g i c a de aquellos falsos 
sistemas, vienen a quedar just i f icadas co-
m o l e g í t i m a s exigencias de l a na tura leza 
que a sí m i s m a se l l a m a a u t ó n o m a . 
Pero mucho peor es la p r e t e n s i ó n f a l -
propio m é t o d o ; pero, una vez reconocí-1sa' i r r everen te y peligrosa, a d e m á s de 
da esta j u s t a l ibe r tad , cuidadosamente |vana ' de querer someter a inves t igac io-
f o r m a c i ó n de l a j u v e n t u d y seguramen- atiende a que, o p o n i é n d o s e por ven tu ra I1163- experimentos y ju ic ios de orden na-
te ruinoso p a r a l a m i s m a sociedad c i -
v i l y el verdadero bienestar de l a so-
ciedad humana . A l con t ra r io , de l a ap l i -
c a c i ó n de estos pr inc ip ios no puede me-
nos de p roven i r una u t i l i d a d g r a n d í s i -
m a p a r a l a r ec ta f o r m a c i ó n da los c i u -
dadanos. Los sucesos de todas las eda-
des lo demues t ran sobradamente, po r 
eso como Te r tu l i ano , p a r a los p r imeros 
t iempos del Cr i s t i an i smo, en su " A p o l o -
g é t i c o " , as í San A g u s t í n , pa ra los su-
yos, p o d í a desafiar a todos los adver-
sarios de l a Ig les ia C a t ó l i c a — y nos-
otros, en nuestros t iempos, podemos re -
pe t i r con é l — : "Por cier to los que d icen 
que l a d o c t r i n a de Cr i s to es enemiga 
de! Estado, que presenten u n e j é r c i t o 
t a l como l a doc t r ina de Cr i s to e n s e ñ a 
que deben ser los soldados; que pre-
senten tales s ú b d i t o s , tales mar idos , ta-
les c ó n y u g e s , tales padres, tales hijos, 
tales s e ñ o r e s , tales siervos, tales reyes, 
tales jueces y . f inalmente , tales c o n t r i -
buyentes y exactores del fisco, cuales l a 
doc t r ina c r i s t i ana m a n d a que sean, y 
• a t r é v a n s e luego a l l a m a r l a nociva a l 
Estado; m á s bien no duden u n in s t an -
te en p roc lamar la , donde ella se obser-
ve, l a g r a n s a l v a c i ó n del Estado (38) . 
Y t r a t á n d o s e de e d u c a c i ó n , viene 
a q u í a p r o p ó s i t o hacer no ta r c u á n bien 
ha expresado esta verdad ca tó l i ca , con-
firmada por los hechos, en los t iempos 
m á s recientes, en el periodo del Rena-
cimiento , u n escr i tor e c l e s i á s t i c o m u y 
b e n e m é r i t o de l a e d u c a c i ó n c r i s t iana , 
el p i í s i m o y docto Cardena l Si lv io A n -
t ó n ! ano, d i s c í p u l o del admirable edu-
cador San Fel ipe de N e r i , maes t ro y 
a l a doc t r ina d iv ina , no caigan en e r r o - ! t u r a I V profano, los hechos de orden so-
rres. o traspasando sus propios l í m i - brenatura!_ tocantes a la e d u c a c i ó n , co-
mo, po r ejemplo, l a v o c a c i ó n sacerdota1 
o rel igiosa y en general las arcanas ope-
raciones de l a Gracia , que, aun elevando 
las fuerzas naturales , con todo, las so-
brepuja in f in i t amen te y no puede en ma-
nera a lguna someterse a las leyes f ís i -
cas, porque "el E s p í r i t u sopla donde quie-
re" (42) . 
c) Educación sexual 
tes, ocupen y pe r tu rben el campo de 
la fe" (39) . 
E s t a n o r m a de l a j u s t a l i be r t ad cien-
t í f ica es, a la vez, n o r m a inviolable de 
la j u s t a l i b e r t a d d i d á c t i c a o l i be r t ad 
de e n s e ñ a n z a rec tamente entendida; y 
debe ser observada en cualquiera m a -
n i f e s t a c i ó n doc t r i na l a los otros, y , con 
o b l i g a c i ó n mucho m á s g rave de j u s t i c i a 
en la e n s e ñ a n z a dada a la juven tud , y a 
porque respecto a é s t a n i n g ú n maestro 
p ú b l i c o o p r ivado tiene derecho educa-
t i v o absoluto, sino pa r t i c ipado ; y a por-
que todo n iño o joven c r i s t i ano tiene 
es t r ic to derecho a una e n s e ñ a n z a con-
forme a la d o c t r i n a de l a Iglesia , co-
l u m n a y fundamento de l a verdad, y le 
c a u s a r í a grave in jus t i c i a quienquiera 
que turbase su fe, abusando de l a con-
fianza de los j ó v e n e s para con los maes-
E n ex t remo grado peligroso es a d e m á s 
ese na tu ra l i smo, que, en nuestros t i e m -
pos, invade el campo de l a e d u c a c i ó n ? e n 
m a t e r i a d e l i c a d í s i m a cual es l a de l a ho-
nestidad de las costumbres. E s t á m u y 
E l p r i m e r ambiente n a t u r a l y nece 
sarlo de l a e d u c a c i ó n es l a f a m i l i a , des-
t i nada precisamente p a r a esto por el 
Creador. De modo que, regula rmente , 
l a e d u c a c i ó n m á s eficaz y duradera es 
l a que se recibe en l a f a m i l i a cr is t ia-
na bien ordenada y disc ipl inada, Tanto 
m á s eficaz cuanto resplandezca en ella 
m á s claro y constante el buen ejemplo 
de los padres, sobre todo, y de los de-
m á s miembros de l a f a m i l i a . 
N o es; N u e s t r a i n t e n c i ó n querer t r a -
t a r a q u í de p r o p ó s i t o , aun tocando sólo 
los puntos pr incipales , de l a e d u c a c i ó n 
d o m é s t i c a , t a n amp l i a es l a 
acerca de l a cual , po r lo d e m á s 
t a n t r a t ados especiales, an t iguos y mo-
dernos, de autores de sana d o c t r i n a ca-
t ó l i c a , en t re los que merece especial 
m e n c i ó n el y a c i tado á u r e o l i b r o de A n -
toniano "De l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana de 
ios h i jos" , que San Car los B o r r o m e o 
hac ia leer p ú b l i c a m e n t e a l o s padres re-
unidos en l a iglesia. 
Queremos con todo l l a m a r de mane-
r a especial vues t ra a t e n c i ó n , Venera-1 
bles . Hermanos y amados Hi jos , sobre 
el deplorable decaimiento ac tua l de la 
e d u c a c i ó n f a m i l i a r . A los of ic ios y p ro -
fesiones de l a v i d a t e m p o r a l y ter rena, 
c ie r tamente de menor impor t anc ia , p re -
ceden la rgos estudios y cuidadosa pre-
p a r a c i ó n , m i e n t r a s que p a r a el of ic io y 
deber f undamen ta l á e l a e d u c a c i ó n de 
los hi jos e s t á n hoy poco o nada prepa-
rados muchos de los padres, demasiado 
met idos en los cuidados temporales . A 
Ig les ia y con l a f a m i l i a c r i s t iana , no 
DP aniií nreoisamente 9P sieue nue i s u c e d e r á que en las v a r í a s e n s e ñ a n z a s 
De a q u í p reusamente se con t rad iga , con evidente d a ñ o de la 
es c o n t r a r i a a los p r inc ip ios fundamen- | se LULi.id.ui0a, ^ ^ ^ 
t i e r d ^ T a e d u ^ ^ ^ ^ ^ ^ - I T ^ 
da " n e u t r a " o " la ica" , de l a que e s t á den en l a i n s t r u c c i ó n re l ig iosa , y si hay 
exc lu ida l a r e l i g i ó n . T a l escuela, ade-
m á s , no es p r á c t i c a m e n t e posible, por-
que de hecho viene a hacerse i r r e l i -
necesidad de hacerles conocer, por es-
todas las obras educativas, que, con es-
p í r i t u s inceramente c r i s t i ano de celo por 
las almas de los j ó v e n e s , atienden, con 
oportunos l ib ros y publicaciones periódi-
cas, a dar a conocer, pa r t i cu la rmente a 
los padres y a los educadores, los pejj . 
gros morales y rel igiosos, con frecuen-
Plo I X y L e ó n X I I I , en cuyos t i empos 
p a r t i c u l a r m e n t e c o m e n z ó a embrave-
cerse el la ic ismo en la escuela p ú b l i c a . 
Nos renovamos y confirmamos sus de-
. J r ' c í a f r audu len tamen te insinuados, en m 
crupulosa responsabi l idad de magis te- j e s n e c t á c u l o s , y se i ndus t r i an nar^ 
h a r á con t a l p r e p a r a c i ó n y buenag lec turag y 
e s p e c t á c u l o s verdaderamente educativos 
creando aun con grandes sacrificios tea-
t ros y c i n e m a t ó g r a f o s , en los cuales la 
v i r t u d no só lo no t e n g a nada que perder 
antes mucho que ganar . 
De esta necesaria v i g i l a n c i a nadie de-
duzca, sin embargo, que l a j u v e n t u d ten. 
rio, esto se 
í r j s a r ^ N r e T menester repetid" cuanto | con t a l a n t í d o t o de sana d o c t r i n a que 
acerca de este asunto han declarado; l a f o r m a c i ó n c r i s t i ana de l a j u v e n t u a no 
Nues t ros Predecesores, s e ñ a l a d a m e n t e reciba de ello d a ñ o , antes provecbo. 
A s i m i s m o , en esta escuela, el estudio 
de l a lengua p a t r i a y de l a l i t e r a t u r a 
c l á s i c a j a m á s s e r á con menoscabo de 
l a san t idad de las costumbres; y a que 
olaraciones (48)^ y a l m i s m o t i e m p o ; e l maes t ro c r i s t i ano s e g u i r á el ejemplo estar segregada de l a S0Cieda^ 
matíriT ias Prescripciones de los Sagrados C á - de las abejas, las cuales t o m a n l a pa r t e | | n ^ que debe v i v i r y sa lvar su ^ 
no f a l - nones en que ia asistencia a las es- m á s p u r a de las flores y de jan lo ae-|g.no ^ m á s qne nunc% debe 
cuelas a c a t ó l i c a s , neutras o mix t a s , es m á s como e n s e ñ a S. Bas i l io en su no- a rmada y fo r t a l ec ida c r i s t ianamente con-
decir, las abier tas indi ferentemente a m i l í a a los j ó v e n e s acerca de l a lee-
c a t ó l i c o s y a a c a t ó l i c o s s in d i s t i n c i ó n , i t u r a de los c l á s i c o s ( 51 ) . E s t a nece-
e s t á p roh ib ida a los n i ñ o s c a t ó l i c o s , y j s a r í a caute la—suger ida po r el m i s m o 
sólo puede tolerarse, ú n i c a m e n t e a j u i - l p a g a n o Q u i n t i l í a n g (52)—no impide de 
cío del Ord inar io , en de terminadas c i r - j n i n g u n a mane ra que el maes t ro c r i s -
cunstancias de l uga r y t i empo y con| t ia .no tome y aproveche cuanto de ver -
especiales cautelas (4S). Y no puede n i ' dade ramen te bueno en las discipl inas 
. s iquiera admi t i r se pa ra los c a t ó l i c o s la i y m é t o d o s , ofrecen nuestros t iempos, 
. escuela m i x t a (peor, si es ú n i c a o b l i - i a c o r d á n d o s e de lo que dice el A p ó s t o l : 
g a í o r i a pa ra todos) , en l a cua l aun | "examinad , sí , todas las cosas, y ate-
p r o v e y é n d o s e l e s apar te de l a i n s t r u c - ¡ n e o s a lo bueno" (53) . Por esto, a l t o -
c ión rel igiosa, reciben l a e n s e ñ a n z a res-1 m a r l o nuevo, él se g u a r d a r á de aban-
tante de maestros no c a t ó l i c o s j u n t o ; donar f á c i l m e n t e lo an t iguo , que l a ex-
con los a lumnos a c a t ó l i c o s . jper ienc ia de var ios siglos ha compro-
„ ^ba'do ser bueno y eficaz, s e ñ a l a d a m e n t e 
C a t ó l i c a . 
t r a las seducciones y los errores del mun-
do, el cual, como adv ie r t e una sentencia 
d iv ina , es todo "concupiscencia de la car-
ne, concupiscencia de los ojos y soberbia 
de l a v i d a " (61 ) , de mane ra que, como 
d e c í a T e r t u l i a n o de los p r imeros fieles, 
sean cua l deben ser los verdaderos cris-
t ianos de todos los t iempos "composeso-
res del mundo , no del e r ro r " ( 62 ) . 
Con esta sentencia de Te r tu l i ano he-
mos venido a toca r lo que N ó s hemos 
propuesto t r a t a r en ú l t i m o t é r m i n o , aun-
que de g r a n d í s i m a impor t anc i a , como 
que es l a ve rdadera sustancia de l a edu-
c a c i ó n c r i s t iana , cua l se desprende de su 
en los estudios de l a t i n idad , que en;f in p rop i0 i en CUya c o n s i d e r a c i ó n bril la 
nuestros d í a s estamos viendo c ó m o ^ n , ^ ^ m á s clara> eomo en pleno medio_ 
en 
Y a que, no basta el solo hecho de que i "r ; : : X ^ T n ñ r e c i s a m e n t e por el i n - f , * ' V ^ . y ^ ™ ™ ^ -
el la sé dé i n s t r u c c i ó n r p l i P - ^ a í f r P J c e s a r decaeí1' P/ecisamenie Por ^ d í a , l a supereminente m i s i ó n educativa 
eua se ae i n s t r u c c i ó n rc i ig iosa jus t i f i cado abandono de los m é t o d o s , t a n i , ' j , ^ 
cuentemente con excesiva p a r s i m o n i a ) , ^ r u c t u o s a m e n t e empleados po r el sano ™ i a ^ ' e s i a . 
d T u h t a V e l ^ i n í o l e r a i ^ ^ ^ e | human i smo , que t a n t o floreció sobre t o -
l i a r con t r i buye hoy el hecho de que, ca-!a l0S derechos de l a y de l a L „ lfl Trt*™.. Estas 
si en todas partes, se t iende a alejar 
cada vez m á s de l a F a m i l i a a los n i ñ o s 
desde sus m á s t iernos a ñ o s , con v a r i o s 
pre textos , o r a e c o n ó m i c o s , de l a indus-
t r i a o del comercio, o r a p o l í t i c o s ; y hay 
s ión pe l igrosa y con feo nombre promue-
ven l a l l a m a d a e d u c a c i ó n sexual , esti-
mando falsamente que p o d r á n i nmun iza r 
a los j ó v e n e s con t r a los pe l igros de la 
t ros y de su n a t u r a l inexperiencia y c o n c u p i s c e h c í a , con medios puramente 
desordenada i n c l i n a c i ó n a una l i be r t ad naturales , cual es una t emera r i a in ic ia -
d i fundido el e r ro r d e j o s que, con preten- p a í s donde se a r ranca a los n i ñ o s del 
seno de l a f a m i l i a p a r a fo rmar lo s (o, pa-
r a deci r lo con m á s verdad, p a r a defor-
mar los y depravar los) , en asociaciones 
absoluta, i lusor ia y falsa. 
O e d u c a c i ó n 
a) Todo el hombre, 
caído, pero redimido. 
Efec t ivamente , nunca h a y que perder 
de v i s t a que el sujeto de l a e d u c a c i ó n 
c r i s t i ana es el hombre todo entero, es-
p í r i t u unido al cuerpo en unidad de na-
turaleza, con todas sus facultades, n a t u -
c ión e i n s t r u c c i ó n p reven t iva p a r a todos 
ind i s t in tamente , y has ta p ú b l i c a m e n t e , y 
lo que es a ú n peor, e x p o n i é n d o l o s prema-
tu ramen te a las ocasiones p a r a acostum-
brar los , s e g ú n dicen ellos, y como c u r t i r 
su e s p í r i t u con t ra aquellos pel igros . 
Y e r r a n estos tales gravemente al no 
querer reconocer l a n a t i v a f r ag i l i dad 
de l a na tu ra leza humana y la ley, de 
rales y sobrenaturales, cual nos lo ha -
S e c ^ t e o " p l W ^ í a M ' o Á H a i - - latina^"- de cen-cottocer-te '-recta- r a z ó n -y i a r eve la -
San Carlos Borromeo, a cuya in s t an -
c ia "y bajo cuya i n s p i r a c i ó n e s c r i b i ó 
el á u r e o t r a t ado "De l a e d u c a c i ó n cr is-
t i a n a de los hi jos" , en que él a s í r a -
zona: 
e) Necesidad y ven-
c ión ; por l o t an to , el hombre c a í d o de 
su estado o r i g i n a r i o , pero red imido por 
Cr i s to y re in tegrado en l a cond ic ión so-
b rena tu ra l de h i j o adopt ivo de Dios, aun-
que no en los p r iv i l eg ios p re te rna tu ra les 
de l a i n m o r t a l i d a d del cuerpo y de la 
i n t eg r idad y equ i l ib r io de sus inc l ina -
ría l o a r m o n í a r n n cionc'- Quedan, pues, en l a na tura leza 
ia armonía con ¡tluma:3a los efectog del pecado originaAi 
pa r t i cu l a rmen te l a debi l idad de la vo lun-
t a d y las tendencias desordenadas. 
"Pegada e s t á l a necedad a l c o r a z ó n 
del muchacho, m a s la v a r a del cas t igo 
l a a r r o j a r á fuera" (40) . Es, pues, m e -
nester cor reg i r las incl inaciones desorde-
nadas, f o m e n t a r y ordenar las buenas, 
desde l a m á s t i e r n a infancia , y sobre to -
do, h a y que i l u m i n a r el en tendimiento y 
for ta lecer l a v o l u n t a d con las verdades 
sobrenaturales y los medios de la Gracia , 
s in l a cual no es posible d o m i n a r las per-
versas incl inaciones y a lcanzar l a debida 
p e r f e c c i ó n educat iva de l a Igles ia , per-
fec ta y completamente dotada por Cr i s to 
de l a doc t r ina d i v i n a y de los Sacra-
menten, medios eficaces de l a Gracia. 
ia igiesia. 
"Cuanto el gobierno t e m p o r a l m á s se 
a rmoniza a sí mismo con el esp i r i tua l , 
y m á s lo favorece y promueve, t a n t o 
m á s concurre a l a c o n s e r v a c i ó n de la 
r e p ú b l i c a . Porque mien t ras el jefe ecle-
s i á s t i c o p r o c u r a f o r m a r u n buen cr i s -
t iano con su autor idad y medios esp i r i -
tuales, conforme a su fin; a l m i s m o 
t iempo p r o c u r a por consecuencia nece-
sar ia hacer un buen ciudadano, t a l cual 
debe ser bajo el gobierno po l í t i co . Ocu-
r r e as í , porque en l a San ta Ig les ia Ca-
t ó l i c a Romana, ciudad de Dios, una mis -
m a cosa es absolutamente el buen c i u -
dadano y el hombre honrado. Por esto, 
gravemente y e r r a n los que separan co-
sas t a n unidas, y piensan poder tener 
buenos ciudadanos con otras reglas, y | 
po r otras v í a s d i s t in tas de las que con- , 
t r i b u y e n a f o r m a r el buen cr i s t iano . 
D i g a y hable l a prudencia h u m a n a 
cuanto le plazca, no es posible que pro-
duzca verdadera paz, n i verdadera t r a n -
do en las escuelas de a Ig les i a . 
f a m i l i a c n s t i a n a y d i g n a de ser f re - i b l t rad ic iones r ec l aman que l a j u -
" v e n t u d confiada a las escuelas c a t ó l i -
cas sea s í i n s t r u i d a en las le t ras y en 
las ciencias p lenamente s e g ú n las ex i -
gencias de nuestros tiempos, pero a l a 
cuentada por alumnos c a t ó l i c o s . Pa ra 
ello, es necesario que toda l a e n s e ñ a n -
za y toda l a o r g a n i z a c i ó n de la escuela: 
maestros, p rog ramas y l ibros, en cada 
disc ip l ina , e s t é n imbuidos de e s p í r i t u 
c r i s t i ano bajo l a d i r e c c i ó n y v i g i l a n c i a 
m a t e r n a de l a Iglesia , de suerte que ia 
r e l i g i ó n sea verdadera-tnente f u n d W n - -QXíe ^ U e r & n " t a l vez encontrado lo 
y escuelas sin Dios, en l a i r r e l ig ios idad i ^ y c ° r ° ^ j L da n ins tTU™l?n ' en necesario, s i no hubiesen buscado lo 
y en el odio, s e g ú n las t e o r í a s l o c i a l i s - ^ f 0 ^ ^ 3 f ^ J 0 8 ' no ^ eleraen-i s u p e r f l ú o " ( 54 ) . P o r lo cual , todo maes-
a s extremas, r e n o v á n d o s e una verdade- ^ s ? ° t a m b i é n en el medio y supe- glPerJ u 1 ¿ b s tener presente cuanr 
F i n a 
c r i s t i a n a 
F i n p rop io e inmedia to de l a educa-
ción c r i s t i ana es cooperar con l a Gracia 
d i v i n a a f o r m a r a l verdadero y per-
vez s ó l i d a y profundamente , de mane- j fec to c r i s t i ano : es decir, a l m i s m o Cristo 
r a especial en l a sana filosofía, lejos dejen los regenerados con el Baut ism.o sê  
l a f a r ragosa superf ic ia l idad de aquellos g ú n l a v i v a e x p r e s i ó n del A p ó s t o l : "Hí-
j i t o s m í o s , po r quienes segunda vez pa-
dezco dolores de p a r t o hasta fo rmar a 
Cr i s to en vosot ros" (63) . Y a que el ver-
dadero c r i s t i ano debe v i v i r v i d a sobre-
r a y m á s hor renda m a t a n z a de n i ñ o s n ^ ^ ^ r l ^ dice L e ó n X I I I en compendiosa S8n-|natural en C r i s t o : "Cr is to , que es vues-
inocentes. 
Conjuramos, pues, p o r las e n t r a ñ a s de 
Jesucristo, a los Pastores de almas que 
empleen toda clase de medios, en las 
ins t rucciones y catequesis, de pa l ab ra y 
por escritos profusamente divulgados, a 
f i n de r ecorda r a los padres cr is t ianos 
palabras de L e ó n X I I I — q u e no s ó l o en 
horas determinadas se e n s e ñ e a los j o -
vene/ l a r e l i g i ó n , sino que toda l a for -
m a c i ó n restante exhale f r aganc ia de 
piedad c r i s t i ana . Que si esto fa l t a , si 
-este h á l i t o sagrado no penet ra y no 
ca l i en ta las a lmas de maestros y dis-
sus g r a v í s i m o s deberes, y no t an to teó-1 CÍPU10S' b5.e,n P 0 ^ u t i l i d a d p o d r á sacar- 0.ran - te depende l a r e c t a direc-
que habla el A p ó s t o l , c o n t r a r i a a la r i c a o g e n é r i c a m e n t e , cuan to p r á c t i c a - se de cualquiera d o c t r i n a ; frecuente- e n . ^ n ^ ¡ ^ F ^ . L - t \ ^ 
t enc ia : "...con m a y o r e m p e ñ o conviene 
esforzarse en que no sólo se apl ique u n 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a apto y sól ido , s i -
no m á s a ú n en que l a e n s e ñ a n z a m i s -
m a de las l e t r a s y de las ciencias flo-
rezca en todo conforme a l a fe c a t ó l i c a , 
y sobre todo l a de l a filosofía, de l a cua l 
ley de l a mente (43) , y a l desconocer ¡ m e n t e y en pa r t i cu la r , cada uno de sus 
a ú n l a experiencia m i s m a de los h e - ¡ d e b e r e s en materia, de e d u c a c i ó n re l ig io -
chos, los cuales nos demues t ran que,; sa, m o r a l y c i v i l de los h i jos y de los 
mente se s e g u i r á n m á s bien d a ñ o s no 
leves" (50) . 
Y no se d i g a que es Imposible al 
c ión de las d e m á s ciencias (55) . 
a) Buenos maestros 
t r a v i d a " (64) , y man i f e s t a r l a en todas 
sus operaciones: " p a r a que l a v ida de 
J e s ú s se manifieste as imismo en nuestra 
carne m o r t a l " ( 65 ) . 
a) Formar el verda-
dero cristiano. 
P o r esto precisamente l a educación 
c r i s t i ana comprende todo el á m b i t o de 
l a v i d a humana , sensible y espiritual, 
s ingularmente en los j ó v e n e s , las c u l - i m é t o d o s m á s convenientes pa ra rea l izar- j ^ c r e e n c i ^ ^ ? ^ ? f l a ^ S t m c J ó n L a s buenas escuelas son f r u t o , no t a n - i i n t e l ec tua l y m o r a l , d o m é s t i c a y social, 
pas con t ra las buenas costumbres ^sonj la eficazineunte, .adenaf s 
efecto no t a n t o ' d e l a ignoranc ia mte - Isu v ida . ' A semejan 
lec tua l cuanto p r inc ipa lmente de l a vo- i p r á c t i c a s no se d e s d e ñ ó de ba ja r el 
P 2 T t S S i * ^ de las b u e n f o r d ? a c i o n e ^ ^ a ^ | n o ,para menoscabar la en mane ra al** 
aHio con la escuela m i x t a , debiendo el i P ^ P ^ ^ t e de los buenos maestros, , na, sino p a r a elevarla , r egu la r l a y fcei-
Es tado m á s rac iona lmente y pudiendo <lue' eg reg iamente preparados e i n s t r u í - , f e c c i o n a r l a s e g ú n ios ejemplos y l a do& lun tad déb ' l . expuesta a las ocasiones 
y no sostenida po r los medios de la 
Gracia. 
E n este del icadis imo asunto, si, aten-
didas todas las c i rcunstancias , se nace 
necesaria a lguna i n s t r u c c i ó n ind iv idua l , 
en t i empo opor tuno, dada por qu'en ha 
recibido de Dios l a m i s i ó n educat iva y 
A p ó s t o l de las gentes, en sus e p í s t o l a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e en l a d i r i g i d a a los Efe-
slos, donde, entre otros, da este conse-
has ta m á s f á c i l m e n t e proveer a l caso 
dejando l ib re y favoreciendo con jus tos 
j o : "Padres, no i r r i t é i s a vues t ros h i - subsidios l a i n i c i a t i v a y l a .obra de la 
jos" (46) ; lo cual es efecto, no t a n t o de 
l a excesiva severidad, cuanto p r i n c i p a l -
mente de l a impaciencia , de l a i g n o r a n -
c ia de los medios m á s aptos p a r a Ja 
l a g rac ia de estado, hay que observar ¡ c o r r e c c i ó n fructuosa, y aun de l a re la-
todas las cautelas, s a b i d í s i m a s en la 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana t rad ic iona l , que el 
citado A n t ó n ano suficientemente des-
cribe, cuando dice: 
"Es t a l y t a n t a nues t ra m i s e r i a y l a 
1 a c i ó n hoy d''a demasiado c o m ú n de l a 
d i sc ip l ina f a m i l i a r , en medio de l a cual 
crecen en los j ó v e n e s las pasiones in -
•lórni tas . A t i e n d a n , pues, los padres, y 
con ellos todos los, educadores, a usar 
i n c l i n a c i ó n al pecado, que muchas ve-i rec tamente de l a au to r idad que Dios 1 
ees de las mismas cosas que se dicen ha dado y de quien son con toda pro-
pa ra remedio de los pecados, se toma 
qu i l idad t empora l nada de cuanto sea p e d a g ó g i c o , que de cualquier modo ex-
c l u y a o aminore l a f o r m a c i ó n sobrena-
t u r a l c r i s t i ana en l a i n s t i t u c i ó n de l a 
j u v e n t u d ; y es e r r ó n e o todo m é t o d o de 
e d u c a c i ó n que se funde, en todo o en 
par te , sobre la n e g a c i ó n u olvido del pe-
cado o r i g i n a l y de l a Gracia , y por t an to , 
sobre las fuerzas solas de la na tu ra leza 
humana . Tales son genera lmente esos 
sistemas actuales de nombre diverso, que 
apelan a una p re tend ida a u t o n o m í a y l i -
be r t ad I l i m i t a d a del n i ñ o y que d i s m i n u -
yen o aun s u p r i m e n l a a u t o r i d a d y la 
ob ra del educador, a t r ibuyendo a l n i ñ o 
una preeminencia exclusiva de i n i c i a t i v a 
y u n a ac t i v idad independiente de t oda 
l ey super ior n a t u r a l y d iv ina , en l a ob ra 
de su e d u c a c i ó n . 
M a s s i , con a lguno de esos t é r m i n o s , 
se quisese ind ica r , bien que i m p r o p i a -
mente , l a necesidad de l a c o o p e r a c i ó n 
ac t iva , a cada paso m á s consciente, del 
a lumno a su e d u c a c i ó n ; s i se pretendie-
se a p a r t a r de é s t a el despotismo y la 
o c a s i ó n e i nc i t amen to pa ra el mismo 
pecado. I m p o r t a , pues, sumamente que 
el buen padre, m ien t r a s hable con su 
h i jo de m a t e r i a t a n lúb r i ca , e s t é muy 
sobre aviso, y no descienda a p a r t i c u -
laridades y a los diversos modos con 
que esta h i d r a i n f e r n a l envenena t an 
g r a n pa r te del mundo, a fin de que no 
suceda que en vez de apagar este fue-
0 ; r a i S e a a u y O a n O S l g o , lo excite y lo reavive impruden te -
mente en el pecho sencillo y t i e rno del 
n iño . Ceneralmente hablando, mien t ras 
d u r a l a n i ñ e z , b a s t a r á usar los reme-
dios que con un mismo influjo fomen-
t a n l a v i r t u d de l a cast idad y cierran 
la en t rada al v i c i o " (44) . 
dos, cada uno en l a d i sc ip l ina que debe 
e n s e ñ a r , y adornados de las c ü a l i d a d e s 
intelectuales y morales que su i m p o r t a n 
Ig les ia y de las f ami l i a s . Que esto s e a l t í s i m o oficio reclama, a rdan en pu ro y 
f ac t ib l e con gozo de las fami l ias , y c o n ' d ™ 0 amor de los j ó v e n e s a ellos con-
provecho de l a i n s t r u c c i ó n y de l a naz^ados . prec isamente porque a m a n a Je-
y t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a s , lo d e m u e s t m ei |Sucr is to y su Ig les ia , de qu i en aquellos 
hecho de naciones d iv id idas en va r i a s i8011 ^ í 0 3 predi lectos , y p o r lo m i s m o 
t r i n a de Cr i s to . 
De suer te que el verdadero cristiano, 
f r u t o de l a e d u c a c i ó n c r i s t iana , ed'̂ M 
hombre sobrenatura l , que piensa, juzga 
y obra constante y coherentemente, se-
g ú n l a r e c t a r a z ó n . i l u m i n a d a por la luz 
sobrena tu ra l de los ejemplos y de la 
d o c t r i n a de C r i s t o : o, por decir lo con el 
p l an escolar corresponde al derecho edu-
ca t ivo de las fami l ias , no sólo en cuan-
to a l a e n s e ñ a n z a t o t a l — p a r t i c u l a r m e n -
te con la escuela enteramente c a t ó l i c a 
pa ra los c a t ó l i c o s — sino t a m b i é n en 
del naturalismo pedagó-
g i c o . 
P o r lo mismo es falso todo n a t u r a l i s m o 
(34) Ep. ene. Immortale Del, 1 Nov. 
1885: "Deus bumani generls procurationem 
Inter duas potestatea part i tus est, scillcet 
eccleslasticam et civllem, alterara quiclem 
divinia, alteram humanis rebua praeposi-
t a m . Utraque est in suo genere m á x i m a : 
habet utraque certos, quibus contineatur, 
t é rminos , eosque sua cuiusque natura 
caussaque proxime definitos; unde aliquis 
velut orbis circumscribitur, in quo sua 
cuiusque actlo iure proprio versetur. Sed 
quia utriusque imper ium est i n eosdem, 
cum usuvenire possit, u t res una atque 
eadem quamquam aliter atque aliter, sed 
lamen eadem res, ad utriusque ius indi-
ciumque pertineat, debet providentissimus 
Deus, a quo sunt ambae constitutae, 
utriusque i t inera recle atque ordlne com-
posuisse. Quae autem sunt, a Deo ordi-
natae sunt (Rom., X I I I , 1)." 
(35) Ep. ene. Immorta le Del, 1 Nov. 
1885: "Itaque ín te r utramque pptestalem 
quaedara intercedant necease est ordinala 
col l igat io: quae quidem coniunctlonl non 
immerito comparatur, per quam anima et 
corpus i n homine copulanlur. Qualis au-
l e m et quanta ea s i l , a l i te r ludicar i non 
potest, nisi respiciendo, u l i diximus, ad 
los hijos en el santo y f i l i a l " t e m o r de 
Dios, p r i n c i p i o de l a s a b i d u r í a " , en e. 
c u a l solamente se apova con solidez el 
respeto a l a au tor idad , sin l a cua l no 
ouede subs is t i r n i orden, n i t r a n q u i l i -
dad, n i b i e n é s t a r a lguno en l a f a m i l i a 
y en l a , sociedad. 
confesiones religiosas, en las cuales el!busoan 0011 tedo e m p e ñ o el verdadero lenguaje en Ug0j ei verdadero y 
bien de las f ami l i a s y de su p a t r i a . P o r 
is to, N ó s l lena el a l m a de c o n s o l a c i ó n 
y de g r a t i t u d hac i a l a B o n d a d D i v i n a , 
el ver c ó m o j u n t a m e n t e con rel igiosos y 
rel igiosas dedicados a l a e n s e ñ a n z a , un 
cuan to a l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a " ' c o n el i t a n g r a n n ú m e r o de maest ros y m a e s - | ¿ . p i ¿ 8 ^ ^ ¿ g de l a ju s t i c i a , como 
subsidio pecuniar io por par te del Es- t ras excelentes—-aun unidos a veces en reconoce has1.a el poeta pagano, cuai 
congregaciones y asociaciones especiattes 
pa ra c u l t i v a r .mucho m e j o r su e s p í r i t u , 
las cuales por esto son de a labar y p ro -
hace de o t m ' m W r a 7 T o n " n ^ ^ ^ 
ca rga de los ca tó l i cos , que bajo el aus- l i a r ^ de la A c c i ó n C a t ó l i c a — t r a b a j a n a D . camo lo hace el verdader0 criS. 
p íe lo y g u í a del Episcopado y con e l icon d e s i n t e r é s , celo y constancia, en la 
e m p e ñ o incesante del Clero secular y ¡que S. Gregor io Nacianceno l l a m a a r te 
regu la r , sostienen t o t a l m e n t e a sus ex-lde las ar tes ^ ciencia de las ciencias 
piedad vicar ios , no p a r a su propio pro-
vecho, sino pa ra l a r e c t a i n s t i t u c i ó n d e l t a d o , a cada una de las escuelas esco-
gidas por las f ami l i a s . 
E n otros p a í s e s de r e l i g i ó n m i x t a se 
cumpl ido hombre de c a r á c t e r . Pues no 
cons t i tuye cua lquiera coherencia y tena-
cidad de conducta, s e g í m pr inc ip ios sub-
jet ivos, el verdadero c a r á c t e r , sino so-
lamente l a constancia en seguir los prin-
lo 
ndo 
alaba, inseparablemente, " a l hombre jus-
to y constante en su p r o p ó s i t o " (65), y, 
por o t r a par te , no puede e x i s t i r comp1eta 
j u s t i c i a sino dando a Dios lo que se debe 
b ) l a l e s i a V SUS O b r a s P ^ s a s l a escuela c a t ó l i c a , pa ra sus h i - \ ( J ^ de r e g i r y f o r m a r a l a j uven tud , 
u ; , l y u c a i d > suo u u . cu ^ ^ ^ grav5sima oblig.aciÓT1 d e ¡ Y con todo, t a m b i é n a ellos se apl ica 
conciencia l a reouiere, y con genero- le l dicho del D i v i n o M a e s t r o : " L a mies i 
sidad y constancia laudable perseveran é s verdaderamente mucha ; mas los obre-edu cativas. 
A l a deb i l idad de las fuerzas de l a 
na tura leza humana d e c a í d a ha p rov i s to 
la d i v i n a bondad con los abundantes au-
xi l ios de su Grac ia y los m ú l t i p l e s me-
f H r n p H n p o r M f i n dios, de que e s t á enr iquecida l a Iglesia , 
Q ) u o e a u c a e m n . la _ f a i n . l i a de Crjst<x eg lo 
I g u a l m e n t e e r r ó n e o y pernicioso a la 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana es el m é t o d o l l a -
mado de l a " c o e d u c a c i ó n " , t a m b i é n fun -
dado, s e g ú n muchos, en el n a t u r a l i s m o 
negador del pecado o r ig ina l , y a d e m á s , 
a e g ú n todos los sostenedores de e s t é 
m é t o d o , en una deplorable c o n f u s i ó n de 
ideas que trueca l a l e g í t i m a sociedad 
en el p r o p ó s i t o de asegurar enteramen-
te, como ellos a m a n e r a de santo y 
s e ñ a lo p roc l aman , " l a e d u c a c i ó n c a t ó -
l ica , p a r a teda l a j u v e n t u d , c a t ó l i c a , en 
ros pocos" (57 ) . Supliquemos, pues, al 
S e ñ o r de l a mies que mande a ú n muchos 
m á s de tales operarios de l a e d u c a c i ó n 
c r i s t i ana , cuya f o r m a c i ó n deben tener: 
m i s m o el ambiente educat ivo m á s es-1 rio p ú b l i c o , s e g ú n de po r sí lo exige 
t recha y a rmoniosamente unido con el d e ; l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , no puede ser 
l a - f a m i l i a c r i s t iana . I imped ido por l a potes tad c i v i l , que rie-
las escuelas c a t ó l i c a s " . L o cual , aun- 611 el c o r a z ó n los Pastores de las 
que no e s t é subvencionado por el era-: a lmas y los supremos moderadores de 
ias Ordenes Religiosas. 
Es t a m b i é n necesario d i r i g i r y v i g i l a r 
l a e d u c a c i ó n del joven, "b lando como 
(37) Dell'educaz. cris., l i b . I , c. 43. 
(38) Carta a l Card. Secretario de Es-
utriusque na luram, habendaque ra t ione ' lado, 30 de Mayo de 1929. 
excellentiae et nobi l i la t is caussarum; cumj (39) Conc. V a l . , Sess. 3, cap. 4. "Ñeque 
a l t en proxime maxnneque propositum sit!solum flde3 et ra t io inter ¿e diPssidere ^ m . 
reruxn mor tahum eurare commoda, a l t e r i iquam pos3Unt) sea queque sfbl m i 
caelestia ac sempiterna bona comparare. ¡ t uam ferunt, cum r e ¿ t a ratio fidei f u n X 
^ ^ ^ L ^ ^ ^ J r ^ ^ ^ demonstre! eiusque l u m ^ T u s -
Este ambiente educat ivo de l a I g l e -
sia no. comprende solamente sus Sacra-
mentos, medios d iv inamente eficaces de 
la Gracia, y sus r i tos , todos de mane ra 
marav i l l o sa educativos, n i sólo el re-
c in to m a t e r i a i del t e m p l o c r i s t i a n ó , asi-
mismo admirab lemente ed i ica t ivo en el 
lenguaje de l a l i t u r g i a y del ar te , sino 
h u m a n a en una p romiscu idad e igua l -
dad n iveladora . E l Creador ha ordena-
do y dispuesto l a convivencia perfecta 
de los sexos solamente en l a un idad del 
m a t r i m o n i ó , y g radua lmente separada 
en l a f a m i l i a y en la sociedad. A d e m á s , 
no h a y en l a na tu ra leza misma, que los 
hace diversos en el organismo, en las to con ^1 estudio de l a l i t e r a t u r a y 
inclinaciones y en las apti tudes, n i n g ú n las ciencias, y con l a m i s m a r e c r e a c i ó n 
m o t i v o p a r a que pueda o deba haber ^ a l t u r a f í s ica . E n esta inagotable fe -
promiscuidad y mucho menos igualdad cundid ad de obras educativas, es t a n 
de f o r m a c i ó n pa ra ambos sexos. Estos, i a ^ m i r a b 1 ^ 31 f18111? t i e m p o que m s u -
conforme a los admirables designios ' P 6 ^ 1 6 - l a m a t e r n a l p rov idenc ia de l a 
del Creador, e s t á n destinados a comple- i1-1 ,68^ admirable es l a a r m o n í a 
tarse r e c í p r o c a m e n t e en l a f a m i l i a y e n ! a ü t e 8 "}d;caaa, que e l la sabe man tene r 
la sociedad, precisamente por su diver- ic<)n la f a m i l i a cr is t iana , hasta el p u n t o 
sidad, l a cual, por lo mismo, debe man- jde T^e .se puede con ve rdad deci r que 
tenerse y fomentarse en l a f o r m a c i ó n i ^ ^ ' V ^ f a m i l i a cons t i t uyen u n 
educativa, con l a necesaria d i s t i n c i ó n iso10 temí>l0 de e d u c a c i ó n c r i s t i ana , 
y correspondiente s e p a r a c i ó n , p r o p o r - l c ) ESCUSla . 
oonada a las var ias edades y c i rcuns-
ne conciencia de los derechos de l a ' c e r a p a r a doblegarse a l v i c i o " (58) , en 
F a m i l i a y de las condiciones indispen- | cua lqu ie ra o t r o ambiente en que venga 
sables de la l i b e r t a d l e g í t i m a . |a encontrarse, a p a r t á n d o l o de las malas 
t i ano . 
T a l m e t a y t é r m i n o de l a educación 
c r i s t i ana parece a los profanos como 
una a b s t r a c c i ó n , o m á s bien como cosa 
i r rea l izable sin a r rancar o menoscabar 
las facul tades na tura les y sin renunciar 
a las obras de l a v i d a ter rena, por tan-
to ajena a l a v i d a social y a l a prospe-
r i d a d t e m p o r a l , c o n t r a r i a a todo pro* 
greso en las le t ras , en las ciencias^ en 
las ar tes y en t oda o t r a otara de civiliza-
c ión . A semejante ob jec ión , m o v i d a por 
la i gno ranc i a y el p re ju ic io de los pa-
ganos, aun eruditos, de o t ro tiempo—re-
petida,, desgraciadamente, con m á s fre* 
cuencia e insis tencia en los t iempos mo-
d e r n o s — h a b í a y a respondido T e r t u i a - . 
no: " N o v i v i m o s fue ra de este mundo. 
Y donde aun esta l i b e r t a d e lementa l ocasiones y p r o c u r á n d o l e l a opor tun idad i B i e n nos acordamos de_ que ^ ^ e m u 
se h a l l a imped ida o de diversas ma- jde las buenas, en las recreaciones y re-
neras d i f icu l tada , los c a t ó l i c o s no t r a - uniones, y a que "las ma las conversa-
b a j a r á n nunca lo bas tante aun a p re - i clones c o r r o m p e n las buenas cos tum-
cio de grandes sacrificios, en sostener 
t a m b i é n l a g r a n abundancia y v a r i é - y defender sus escuelas y en p r o c u r a r 
dad de escuelas, asociaciones y t o d a c í a - ! q u e se establezcan leyes escolares jus -
se de ins t i tuc iones dedicadas a f o r m a r ; t a s . 
a l a j u v e n t u d en l a p iedad re l ig iosa j u n -
tares" (59 ) . 
b ) W!undo y sus peliaros,, 
quo modo sacrum, quidquid ad salutem 
tancias. P r inc ip ios que han de ser ap l i - ¡ P o r ser menester que las nuevas ge-
cados a su t i e m p o y lugar , s e g ú n las ' neraciones sean ins t ru idas en las ar tes 
animorum cultumve Del pertinet, sive lale 
i l l u d sit natura sua, sive rursus tale Inte-
l l i ga tu r proptef caussam ad quam refer-
tur , id est omne i n potestate arbilrioque 
Ecclesiae: celera vero, quae elvile e l poli-
t r a t a rerum divinarum scientiam excolat, I normas de l a prudencia c r i s t iana , en i v discipl inas, con que se aven ta j a y pros-
fides vero rat ionem ab erroribus liberet 
ac tueatur eamque mul t ipüc i cognitione 
ins l rua t . Quapropler t an lum abest, ut 
Ecclesia humanarum ar l ius et disciplina-
rum culturae obsislat, u t hanc mul l ís mo-
Só lo que, en nuestros t iempos, hay que 
tener una v i g i l a n c i a m á s general y cu i -
dadosa, cuanto m á s han aumentado las 
l a 6 S C l i e Í 8 t ocasiones de nauf rag io m o r a l y rel igioso 
que l a j u v e n t u d inexper t a encuentra, 
T o d o cuanto hacen los fieles p r o m o - ¡ p a r t i c u l a r m e n t e en los litaros i m p í o s 6 
v iendo y defendiendo l a escuela c a t ó - l i c e n c i o s o s , muchos de ellos d i a b ó l i c a -
l i c a p a r a sus h i jos es otara genuina- mente d i fundidos a v i l precio, en los es-
mente rel igiosa, y por lo mismo ta rea 
p r i n c i p a l í s i m a de l a " A c c i ó n C a t ó l i c a " ; 
po r lo cual son p a r t i c u l a r m e n t e ama-
das de Nues t ro c o r a z ó n pa te rno y d i g -
nas de g r a n alataanza todas las asocia-
ciones especiales, que en var ias nacio-
nes t r a b a j a n con t a n t o celo en otara 
t a n necesaria. 
A s í que, a l p r o c u r a r l a escuela ca-
t ó l i c a pa ra sus hijos, sea p roc lamado 
p e c t á c u l o s del " c i n e m a t ó g r a f o " , y ahora 
aun en las audiciones " r a d i o f ó n i c a s " , que ^ 0 . ' l e j o s 7 e renunc ia r aTas^otaras de 
agradecimiento a Dios S e ñ o r Creador; no 
rechazamos f r u t o a lguno de sus obras; 
solamente nos refrenamos, p a r a no usar 
de ellas desmesurada o viciosamente. 
A s í que. no h a b i t a m o s en este mundo 
sin fo ro , s i n mercado, s in b a ñ o s , casas, 
tiendas, cuadras, s in vuest ras ferias y 
d e m á s t r á f i c o . T a m b i é n nosotros nave-
gamos y m i l i t a m o s con vosotros, culti-
vamos los campos y negociamos, y P0^ 
eso t rocamos nuest ros t rabajos y pone-
mos a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n nuestras obras. 
C ó m o podamos pareceres i n ú t i l e s para 
vuestros negocios, con los cuales y ü 
los cuales v iv imos , f rancamente no 
veo" ( 67 ) . Por t an to , el verdadero cns-
m u l t i p l i c a n y f a c i l i t a n , p o r deci r lo a s í , 
teda clase de lec turas , como el c inema-
t ó g r a f o toda clase de e s p e c t á c u l o s . Estos 
medios p o t e n t í s i m o s de d i v u l g a c i ó n , que 
todas las escuelas, p a r t i c u l a r m e n t e e n ' p e r a l a sociedad c iv i l , y siendo p a r a 
el p e r í o d o m á s d e l i c a d o - y decisivo de: este t r aba jo por sí sola, insuf ic iente l a | (47) N.c_ Tommase0i pensieri sull.edu. 
ia f o r m a c i ó n , cual es el de la adoles-; f a m i l i a , n a c i ó l a i n s t i t u c i ó n social oeica2,ione> par te ^ s 6i 
c e n c í a ; y en los ejercicios g i m n á s t i c o s ! l a escuela, y a en u n p r i n c i p i o , n ó t e s e | " , ' . TV ' ' " 
í i ^ c S ^ d e r r t e ' COn Pa r t i cu l a r a t e n e j ó n b ién , po r i n i c i a t i va de l a f a m i l i a y de j I u f ^ ^ ^ ^ ^ 
C h r i s t u r i S s e r l t quae C a e í r i s s^ t reddr m0da ab IÍ3 ad homlnum vi ta tn dimanan-i * l a modest ia c r i s t i ana en l a j u v e n t u d j la Iglesia , mucho t i empo antes que por | a l loc . Su 
Caesari, quae Dei, Deo." 
(51) P. G., t . 31, 570. 
(52) Ins t . Or., I , 8. 
(53) I Thess., V , 21: "omnia probate; 
quod bonum est l é ñ e t e . " 
(54) Séneca, Ep i s l . 45: "invenlssenl for-
sitan necessaria nisi et superfina quaeiis-
sent." 
la v i d a t e r r ena o amenguar sus faculta-
(36) Ep. 138: "Proinde qui doclrlnam 
Chris t l adversara dicunt es 
dent exerci 
Chr i s l i esse 
vinciales. tales raaritoa. t a l e s ' c o n i ü g e 
les parentes, tales filloa, tales dóminos , ta-
« Ü J * ™ 0 3 : ^ales rege3' tale3 ludices, tales 
demque debitorum íps ius fisci redditores 
l i a aut ignorat aut despicit; fa letur immo, i ̂ m e n i n a , de la que gravemente des-i obra del Estado. De suerte que l a es - jEp . ene. Nobilissima, 8 Febr. 1884, Ep. enc'jApr- 1879: "•• •a laeñus adnilendum est,' ut 
eas, quemadmodum a Deo scientiarum Do-i dice cualquier e x h i b i c i ó n y publ ic idad . ! cuela, considerada aun en sus o r í g e n e s Quod mul tum, 22 Aug . 1886, Ep. Officlo;non solum aPta ac solida inst i tut ionis 
(60) C«if . , V I , 8. 
(61) 1Tb., I I , 16: "concupiscentia carn^ 
concupiscenlia oculorum et superbia vita • 
(62) De Ido la t r í a , 14: "compossessores 
mundi, non erroris." 
(63) Gal. , I V , 19: "Fi l io l i rael. 
i terum parturio, d o ñ e e formetur Chrif 
in vobis." „ 
(64) Col.. I I I . 4: "Christus, v i t a veslra-
(65) I I Cor., I V . 11: "ut et W g 
manifeslslur in carne nostra mortali-
les" 
mino profecía© sunt, l i a , s i r i te pertrac- Recordando las t remendas palabras : h i s t ó r i c o s , es por su na tu ra l eza i n s t i -
- i t í T ¿ i T ^ e^S1faelf."iP^b;iC•a€, S ? J L « %P.De"m iuvanteteius gratia per- del D i v i n o Maes t ro : " ¡ A y del mundo -tución subs id iar ia y complemen ta r i a de -itum taiem, quales doctrina ciucere. Nec sane ipsa vetat, ne huiusmo- L -T J T T I • 
S milites iussit; denl tales pro- d i disciplinae i n suo quaeque ambitu ™ ^ * f a m i l i a la 7 ^ ^ 
p r i i utantur principiis et propria methodo-' ¡ l ó g i c a necesidad mora l , detae no sola-
sed iuslam hanc l iber la tem agnoscens id i (41) Sap" V I I T , 1: " a t t ' ^ ' t a flne us-í mente no contradecir , sino pos i t i vamen-
sedulo cavel. ne divinae doctrinae repug-'que .ad ^nem ío r t i t e r ' et disponit omnia te armonizarse con los otros dos am-
nando errores í n se suscipiant. aut fines suavlter-" 
(42) l o ., I I I . 8: "Spirltus ubi vu l t 
spirat." . 
(43) Rom., V I I , 23. 
chri^tian0,1"63!^1131!3 esse P ^ ^ P i t doctrina! proprios Iransgressae ea, quae sunt fidei, 
i i suana . e l audeant eam dicere adver-! oceupent et perturbent." 
^ . e S ! ! _ r e i P u b . l i c a « : NW vero non du- (40) Prov.. X X I I . 15: b i t en l eam c o n f i t e r r m ' Á ^ ^ " " " u . a U ' ! W) i ' r 0 V - X X I 1 ' 15: "Stnl t i t ia colliga-
Pereiur. ^ u t ^ ^ ^ ^ " r ^ a b i t ^ e a m " 6 ^ " ^ 
bientes en l a u n i d a d m o r a l l a m á s 
(45) Mat th . , X V I I I , 7: "Vae mundo a 
scandalis!" • 
(44) Silvio Anloniano, Dell'educazione: (46) Eph., V I , 4 : "Paires, nol i le ad i r a -
i cristiana dei figliuoli, lib. I I , c. 88. j cundiam provocare filios yestros." 
^ 5 5 \ „ ^ e 0 .:XI11' Ep• enc- Inscru lab i l i , 21 
(66) Horat . , Od. 1. I I I , od. 3, | 
' ' lusturn et tenacem propositi virum-
sanclissimo, 22 Dec. 1887. Ep ene. C a r i t a - ™ e t h o d u c - s e d m á x i m e ins l i tu l io ipsa ca- (67) Aüo1 42. . . ^ „ u m u , exuieS vitae-
(50) Ep. ene. Mi l i t an l i s Ecclesiae, 1 (56) Oral io I I P p t !oc :u l t r a ^ o d u m aut perperam utamur. I t ^ 
A u g . 1897: "Necesse est non modo ceitls * l l ^ J f ? • í. " 3o'.. 4261 ars:non sme foro, non sine macello. non s 
horis doceri luvenes religionem. sed re l i ! 
quam insl i tu t ionem omnem christianae pie-
l a l i s sensus redo le ré . I d si desit, si sacer 
(57) Mat th . , I X , 37: 
multa , operaii autem pauci 
balneis. tabernis, officinls, slabulis. i " _ 
"Messis quidem i<linÍ!3 vealris, caeterisque commerciis c ^ 
i." i bitamus in hoc saoculo. N a v í g a m u s ei 
¡ vobiscum et mi i i tamus, e l rusticamur. hic hal i tus non doctorum á n i m o s ac dis- (58) Horat . , A r t . poet., v . 163: "cereus 
cent ium 1 pervadat foveatque, exiguae ca- i n v i t i u m f l e c l i . " i mercamur, proinde miscemus ar le^. ,^0do 
era 
pientur ex qualibel doctrina u t i l i l a tes ; nostras publicamus usui vestro. Q f ^ y m 
darana saepe consequentur haud exigua."1 bonos c o h o ^ u i a ^ videamur negoliis vestris, ^ 
H md,ia. quibus et de quibus vivimus, non sa-^ 
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des naturales, m á s bien las desarrolla y ] 
perfecciona coord inándo las con l a vida 
sobrenatural, hasta el punto de enno-
blecer la misma vida natural y de pro-
curarla un auxilio m á s eficaz, no só lo 
de orden espiritual y eterno, sino tam-
bién material y temporal. 
b ) q u e e s t a m b i é n e! 
' — Cumplimentaron al Monarca el duque 
m á S nob!e y m á s prOVe-:de f * ? ^ ^ ú ñ e z y el conde de E l d a . 
; conde de las Navas e hijo y el ex alcalde 
CflOSO C i u d a d a n o . de Madrid' conde del Val l e de S ú c h i l e 
\ hijo. 
L o dicho se ve claro en toda la histo- ¡ — E n audiencia fueron recibidos por 
r i a del Crrist ianismo y de sus institucio-, el R e y d o ñ a Natividad D i a z de L i a ñ o 
nps que se identifica con la historia de ¡de B a r r i a l , don J o s é H e r n á n d e z P i t e ñ o . 
la verdaderala verdadera c iv i l i zac ión y!don Mariano Conrado Vil lalba, don J o s é 
del genuino progreso hasta nuestros M a r í a Ort iz Tallo, don H é c t o r G . Qui-
d ías - y particularmente en los Santos, roga y sañora . 
de que es f e c u n d í s i m a la. Iglesia y so!a- — T a m b i é n recibió a los m é d i c o s del 
Trenfe ella los cuales han alcanzado, en Hospital de la C r u z R o j a , doctores Pe-
* -lo perfectisimo, la meta de la e d u - i ñ a y Pascual , que luego pasaron a cum-
r a c i ó n cristiana, y han ennoblecido yipl imentar al Principe de Astur ias . 
rovech?do a la sociedad civil en todo — O f r e c i ó sus respetos a la R e i n a la 
S n e r o de bienes. Efectivamente, los: duquesa de l a Victoria . 
Santos han sido, son y s e r á n siempre — L a marquesa de Carisbrooke v i s i t ó 
los m á s grandes bienhechores de la so-
ciedad humana, como t a m b i é n los m á s 
r^rfpctos modelos en toda clase y pro- - P o r el p é s a m e que le enviara en la 
f S ó n en todo estado y condic ión delmuerte de su padre, dió don J u a n Ro-
í d a , desde el campesino sencillo y r ú s - | f a r u l l las gracias al Rey . 
El c o n v e n i o c o n T r a n v í a s 
N 
la C a s a de Salud y E s c u e l a de Matro-
nas de Santa Cris t ina . 
tico ha^ta el hombre de ciencias y le-
tras desde el humilde artesano hasta el 
que 'capitanea e jérc i tos , desde el oscuro 
padre de famil ia hasta el monarca que 
gobierna pueblos y naciones, desde las 
sencillas n i ñ a s y mujeres del hogar do-
m é s t i c o hasta las reinas y emperatrices 
y ¿ q u é decir de la inmensa labor, aun te trabajo. 
e n ^ r o del bienestar temporal, de losj — E l Ayuntamiento h a denegado l a 
Se h a celebrado una nueva reun .ón 
p a r a tratar de las bases para la apli-
c a c i ó n del convenio entre el A y u n t a -
miento y l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . 
Parece que pronto se d a r á c ima a es-
y les a n i m ó a que presenten al Gobier- da y López Mcllinodo; vicepresidente, 
no un proyecto razonado, en la seguri-
dad de que s e r á estudiado con aten-
ción. 
Ambos fueron m u y aplaudidos. 
Estadística demográfica 
EL (11)0 DEL P H O E N T E C o m b i n a c i ó n ( l i p l o m á H c a ' [ ) { P 0 I 1 0 N f I S M f t E L B L A T 
DE E A I W E I C A OEE 
Del 15 al 21 del corriente h a habido 
en Madrid 366 defunciones. 
Clas i f i cac ión por enfermedades: 
Afecciones cerebrales, 26; angina de 
pecho, 3; aortitis, 5, apendicitis. 2; 
arterioesclerosis, 6; bronconeumonia, 
63; bronquitis, 48; cáncer , 21; cirrosis, 
4; debilidad congén i ta , 5; í d e m senil, 
16; eclampsia, 7; enfermedades del co-
razón. 42; gastroenteritis, 6; insuficien-
c ia mitral , 3; meningitis, 9; peritoni-
tis, 4; p u l m o n í a , 3; s a r a m p i ó n , 10; 
m a r q u é s de Montemira; tesorero, don R a -
fael Muñoz Maeza; contador, don F r a n -
cisco Belda; secretario, don Francisco de 
Iñ íguez; vicesecretario, don Gonzalo M.; 
Sanciz Calatayud; bibliotecario, don L u i s 
E x p o s i c i ó n de la U n i ó n de Dibujantes.— 
Se ha inaugurado la segunda E x p o s i c i ó n 
de obras en el sa lón que la U n i ó n de D i -
bujantes E s p a ñ o l e s tiene instalado en la 
Avenida de P i y Margall, 9. E n esta se-' r , .. ' Anr\ r \nn ^ « « « • ^ o o 
gunda E x p o s i c i ó n exponen autores nue-iPePU dedicara 400.000 peSCtaS a 
Sos y ^ í cuatro Í V u ^ son d€ diez 1 su pabellón en la C. Universitaria 
VA A LISBOA COMO PRIMER MI-
NISTRO PLENIPOTENCIARIO 
DE SU PAIS EN PORTUGAL 
No use usted vaselinas a n ó n i m a s . N o j U n v a s t o p l a n d e c o l o n i z a c i ó n p a r a 
sabe usted lo que le venden. E x i j a siem-i a u m e n t a r l a Z O n a d e c u l t i v o 
pre la vaselina neutra garantizada de | , 
la P e r f u m e r í a Gal . C a j a 0,25.. en todas 
las farmacias, p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s , i Con la desviación de! río Huacabam 
• ba se dará riego a setecientas 
sept icemia, 5; t i fo idea , 1; t r a u m a t i s - U I M n RñVft D n E l m á s e n é r g i c o de los: mil hectáreas más 
m n . 9.- t i i h p r o i i w ; ^ 9Q- nT-omía n - s l H U u n í n 11U reconsti tuyentes. Devu el- . mo, 2; tuberculosis, 29; uremia, 11; 
var ias enfermedades, 35. 
Por edades: 
Menores de tres años , 109; de cua-
tro a diez a ñ o s , 9; de once a veinte, 
111; de veintiuno a cuarenta, 51; de 
cuarenta y uno a sesenta, 65; de se-
senta y uno en adelante, 121. 
Boletín meteorológico 
E s t a d o general.—Todo el A U á n t i o o 
oriental, desde Groenlandia hasta las 
costas de l a Pemnsula Ibér ica , se en-
misioneros e v a n g é l i c o s , que junto con la solicitud del vizconde de Escor iaza , ic1uentra1 invadido ^ extensa zona 
luz de l a F e han llevado y l levan a los -
pueblos bárbaros los bienes de la civi-
l i zac ión; de los fundadores de m ú l t i -
ples obras de caridad y asistencia so-
cial y de la interminable falange de 
santos educadores y santas educadoras, 
que han perpetuado y multiplicado su 
propia obra en sus fecundas institucio-
nes de educac ión crist iana para bien de 
las familias y con inestimable b e n e ñ c i o 
de las naciones? 
c ) J e s ú s . M a e s t r o y 
m o d e l o d e e d u c a c i ó n . 
Estos son los frutos, del todo oené-
flcos de l a educac ión cristiana, preci-
samente a causa de l a vida y virtud 
sobrenatural en Cristo, que ella des-
que q u e r í a adquirir irnos terrenos del 
Ayuntamiento, en l a calle de B a r c e l ó , 
p a r a construir un teatro. 
— Y a se han hecho pruebas con las 
s e ñ a l e s , luminosas en l a Cibeles. E n 
breve c o m e n z a r á n a funcionar. 
T a m b i é n se han hecho pruebas del 
alumbrado en las calles del A r e n a l y 
A l c a l á . 
El vuelo del "Zíppelín" 
E l duque de l a Victoria , el teniente 
coronel H e r r e r a y el s e ñ o r M e g í a s visi-
taron ayer a l presidente del Consejo 
p a r a hablar'e del p r ó x i m o vuelo del 
" G r a f Zeppelin". Como es sabido, el te-
niente coronel H e r r e r a h a r á el viaje in-
vitado especialmente por l a casa Zeppe-
lin. A l s e ñ o r M e g í a s se le a n u n c i ó el 
arrolla y forma en el hombre; y a que vuelo con l a ind icac ión de que se le 
Cristo Nuestro Señor, M o s t r ó Divino 
es t a m b i é n fuente y dador de tal vida 
y virtud, y a la vez modelo universa! 
! 
ve fuerza y salud a todos los enfermos. 
" L A F U E N F R 
de m a l tiempo con diversos n ú c l e o s . 
Uno de ellos e s t á situado a l Occidente 
de l a P e n í n s u l a Ibérica , sobre el p a r a -
leQo 40, entre los meridianos 10 y 20 W . 
L a s altas presiones se encuentran s i -
tuadas sobre l a p e n í n s u l a de los B a l -
canes. 
Aviso a los av iadores .—En las rutas 
a B i á r r i t z y Barcelona, nubes bajas y ... 
algunas lluvias. ; 
Aviso a los agr icul tores .—El tiempo : 
c o n t i n u a r á h ú m e d o en toda E s p a ñ a . 
A v i s o a los navegantes ,—Pers is t irá 
la mare jada en las costas gallegas. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a . — E n So-
ria, 24 mm.; Ciudad Rea l , J a é n . 23; 
Santiago, Algec iras y M á l a g a , 22; Hues-
ca. 21; Toledo y Cuenca, 20; Guadala-
jara , 19; S a n S e b a s t i á n , 18; Madrid, 
17; L a Coraña , Valladolid, Murcia , 16; 
Burgos y T a r i f a , 15; Badajoz, 14; P a -
lencia, 13; C á c e r e s y Cóixloba, 12; Bae-
za, 11; Vitoria , 8; Orense y Zaragoza. 
§ C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) 
i C U M A D E A L T U R A 
| C U R A C I O N L A MAS S E G U R A 
T O S . C A T A R R O S . BEíONQUITIS, 
ASMA. T U B E R C U L O S I S 
| Pensión completa, incluida 
| asistencia médica, de 
| 30 a 50 pesetas. 
Se hal la en Madrid de paso para L i s -
boa, donde muy en breve se h a r á cargo 
de la L e g a c i ó n de su país , recientemente 
creada, don Augusto L e g u í a y Swayne, 
hijo p r i m o g é n i t o del presidente de la 
repúbl ica del Perú . L e a c o m p a ñ a su jo-
ven y bella esposa, con la que contrajo 
§ | matrimonio en el pasado mes de junio. 
ÍS.! Ambos han permanecido cuatro meses 
áj ¡en E s p a ñ a , durante los cuales visitaron apañol don Manuel B a d a y Basal lo; 
p!jlas Exposiciones de Sevilla y Barcelona disponiendo preste sus servicios en la 
{5 (y gran n ú m e r o de nuestras principales D i r e c c i ó n general de N a v e g a c i ó n y 
ciudades de turismo. Ahora se proponen I Transportes A é r e o s don Julio F e r r e r 
recorrer varias de las naciones e u r o p e a s . ¡ L e a l ; resolviendo en la forma que se 
Hemos visitado al señor L e g u í a en: indica instancia presentada por don 
el hotel en que se hospeda. H e aquí las I José Mar ía A r m e n d á r i z y Gurrea, so-
Reales decretos declarando jubiladoj A n t e los sesenta y cuatro cuadros 
a don Manuel González de C a s t e j ó n j q u e expone este pintor en el s a l ó n del 
y E l i o , duque viudo de Bai lén , em-ipalac]0 ¿ e Bibliotecas y Museos, lo p r l -
bajador en s i tuac ión de honorario; í d e m i m e r 0 piensa un visitante inadvert l -
S n í ^ I f i T Í , ^ K ' ^ o e. que se encuentra ante l a labor d . 
Paredes de Nava, embajador en s i t ú a - ; t r e s o cuatro pintores distintos. A n t e s 
c ión de excedente voluntario; í d e m id. ¡que l a firma que v a a l pie de cada c u a -
a don Pedro Careaga y de la Quinta- ¿r0> i0 c o n v e n c e r á de que todos son obra 
na, conde de Cadagua, ministro pleni-
potenciario de pr imera clase, en situa-
c ión de excedente voluntario; í d e m id. 
a don Fernando Q u i ñ o n e s de L e ó n y 
de Francisco Mart ín , m a r q u é s de A l - : 
cedo, secretario de primera cióse en si-i 
tuac ión de excedente voluntario; í d e m ' 
id. a don Francisco de A s í s Caballero \ 
y Mediano, ministro plenipotenciario: 
de tercera clase, cónsul general en Je-
r u s a l é n ; disponiendo que el secretario 
de primera clase don Pablo de Jaurrie-1 
ta y Muquiz, cónsul en Munich, en co-i 
m i s i ó n en J e r u s a l é n , pase a continuar I 
sus servicios como cónsu l en la pr i - | 
mera de las mencionadas ciudades;; 
idem que don Francisco de Ranero y 
Rivas , nombrado cónsu l general en Mé-
lico, pase a continuar sus servicios al 
Consulado de la nac ión en J e r u s a l é n ; 
í d e m que don Alberto Lozano y Gilol-
mo, traductor de pr imera clase, pase 
a s i tuac ión de excedente; concediendo 
la reva l idac ión del t í tu lo español de in-
geniero aeronáut i co a don Juan Mon-
tes Villalonga y a don Antonio N ú ñ e z 
R o d r í g u e z ; cocediendo un premio de 
6.000 pesetas al ingeniero aeronáut i co 
r e s e r v a r í a billete, y c o n t e s t ó inmediata-
mente que no fa ' tar ía . E l duque de l a _ 
Victoria , g r a n aficionado a la a - i a c i ó n , | 7 r T e ' ^ . e f " • " G ^ ' a ^ d ~ " 6 r s " a j a i l i a ^ ¿ ~ y 
y accesible, con su e;jemplo, a tocias las se propone t a m b i é n efectuar el viaje s i lnue lva , 5; Segovia, Albacete y San F e r -
condiciones de la v ida ü u m a n a , par- a ú n hay posibilidad, pues quizá l a casalnando, 4; Pamnlona, Va lenc ia y A lme-
ticularmente a la juventud, en ei pe- a]eniana tenga y a c o m p r o m e t í d o todo el iría. 3; L o g r o ñ o , 2; Gijón y Alicante, 1; 
r íodo de su v : d a / s c ° n d . l d ^ cla1baori?J.^' P ^ a j e . Oviedo y Av i la , 0,4; . . eón , 0 3; Zamora, 
obediente, adornada de todas las / i r - E l objeto de l a v is i ta no fué otro sino 10,1; Tortosa, Caste l lón , Sevilla, Santa 
tudes indi^duale^. ^domést^ca^ j ŝo a l Goblerno i a que el ¡Cruz de Tenerife y Melil la, inaprecia-
vuelo tenga el mayor c a r á c t e r e s p a ñ o l ¡ble. les, delante de Dios y delante de los 
hombres. 
Todo el cúmulo de los tesoros educa-
tivos de infinito valor, que hasLa aho-
r a hemos venido apenas y en parte 
indicando, es de tal modo propio de la 
Iglesia, que constituye su misma sus-
tancia, siendo ella el Cuerpo m í s t i c o 
que sea posible y demandar a tal fin la 
ayuda e c o n ó m i c a o, al menos, mora l del 
Es tado . Principalmente se le s u g i r i ó la 
idea de sufragar los gastos de varios 
e s p a ñ o l e s , sobre todo de t é c n i c o s , que 
puedan colaborar con 1os alemanes en 
el desarrollo de l a E m p r e s a . 
Para h o y 
R e a l Academia Nacional de Medicina 
(Arrleta, 10).—4. t.. Ses ión inaugural del 
curso a c a d é m i c o de 1S30. L e e r á el discur-
so doctrinal don Manuel M a r t í n Salazar: 
L a anafilacia. A c o n t i n u a c i ó n se distri-
buirán los premios concedidos. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a c o g i ó amable-; Refugio de Animales Amigos del Hom-
jmente a sus visitantes y se i n t e r e s ó bre (Santa Clara , 4).—5 t., Junta general 
de Cnsto , l a Esposa inmaculada d. por l a empresa) indicando la conVenien-extraordinaria. 
Grieto, y Por esto mismo Madre fecun- c i a de se le redactara un escr.tol u n i ó n de Empleados de oficinas y des-
d í s i m a y Educadora soberana y per- concretando ]a forTria ^ mi(. p1 p,_t-Hn(pacho8 (Bolsa, 10).—11,30 m., Don Tomas 
t ^ - ^ fll c o r , * * „ niQi «ar, concretando la torma en que el E s t a d o Elorriieta: ^ Sociedad de Naciones y la 
puede ayudar a esa empresa. 
Por la noche visitamos a l teniente co-
fecta. Por eso el grande y genial San 
A g u s t í n — d e cuya dichosa muerte va-
mos a celebrar él déc imoúuinto cente-, 
n a r i o - p r o r r u m p í a , lleno de santo afee- ronel Hñrrera , el cual nos dijo que aho-
to para con tal Madre, en estos í c e n -
tos: "Oh Iglesia Cató l i ca , verdader í s i -
m a Madre de los Cristianos, con r a -
Kón no solamente predicas que hay 
que honrar p u r í s i m a y c a s t í s i m a m e n -
te a l mismo Dios, c u y a p o s e s i ó n es 
d i c h o s í s i m a vida, sino que t a m b i é n ha-
ces de tal manera tuyo el amor y la 
caridad del prój imo, que en ti hallamos 
toda medicina potentemente eficaz pa-
r a los muchos maLes que, por causa de 
los pecados, aquejan a las almas. T ú 
adiestras y amaestras puerilmente a 
los niños , con fortaleza a los j ó v e n e s , 
con delicadeza a los ancianos, confor-
me a la edad de cada uno en su cuer-
po y en su eispíritu. T ú con una, estoy 
por decir, libre servidumbre, sometes 
los hijos a sus padres y pones a ios 
padres delante de los hijos con domi-
nio de piedad. Tú , con v íncu lo de re-
l i g ión m á s fuerte y m á s estrecho que 
paz mundial. 
U n i ó n sa j i i t a r ia de funcionarlos civiles 
(Plaza de la Vi l la , 2).—10,30 m., Junta 
general. 
Para mañana 
D E N T A D U R A P E R P E T U A 
PDR Et 
l I C O R 
0»«.SI,>RAj»SÍ,OI«J* 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las e n c í a s . 
licitando el establecimiento de un ser-
vicio aéreo regular entre Tenerife y 
L a s Palmas; designando al exce lent í s i -
mo señor conde de Güel l para formar 
parte de la J u n t a del Aeropuerto de 
Barcelona. 
Unica en precios, surtido y caUdades 
E L A R C A f f s M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T . 50339 
declaraciones que, con f ranca y s i m p á -
t i ca cordia l idad , hizo a nuestras pregun-
tas: 
— M i m i s i ó n cerca del Gobierno por tu -
g u é s es, ante todo, de conocimiento. 
Acaso no es é s t e todo lo intenso que 
debiera ser entre dos pueblos herma-
nos. E n m i p a í s se conoce q u i z á poco a 
.. . . . . . . . . . . . . . . . : Por tugal , y en Por tuga l se conoce q u i z á 
| | i menos a m i Pa t r i a , Has ta ahora, el 
• j P e r ú estaba representado cerca del Go-
J: bierno p o r t u g u é s por u n c ó n s u l general ; 
| | ahora m i Gobierno h a estimado conve-
lí' niente crear en L i sboa una L e g a c i ó n , 
y a m í me ha sido conferido el hon-
roso encargo de ser el que inaugure la 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
— ¿ N o c o n o c í a usted a E s p a ñ a ? — l e i n -
terrogamos. 
Sí. V ine por p r i m e r a vez a l l á por el 
a ñ o de 1914., pocos meses antes de esta-
l l a r la gue r ra europea. E l cambio que, 
a m i vuelta, he observado en E s p a ñ a 
| y, sobre todo, en M a d r i d es t a n radical , 
J! que M a d r i d se me h a ofrecido casi co-
¡ j m o una c iudad desconocida. H a sido for-
1 m i d á b l e el progreso que, en todas las . 
¡I actividades, ha experimentado E s o a ñ a a ' l a P " m e r a consecuencia es que el P e r ú 
[ ¡ m i s ojos en estos ú l t i m o s diez "y seis es uno de los P a b l o s de A m e r i c a que 
: | a ñ o s . 
L a p o l í t i c a d e l P e r ú 
L A " G A C E T A " 
j Abordamos el aspecto pol í t ico del Pe-
í rú. P]l s e ñ o r Leguía , tal vez influido por 
• jsu doble c a r á c t e r de representante di-
plomát ico y de hijo de la ñ g u r a m á s des-
tacada de la pol í t ica peruana durante 
los ú l t i m o s años , se muestra un tanto 
reacio. Conseguimos al ñn vencerle con 
nuestras preguntas, y nos declara: 
— E l P e r ú atraviesa actualmente una 
época de progreso y de paz. Tiene un 
Gobierno estable, que es la condic ión 
r a se p o n d r á n en c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á -
fica con la c a s a Zeppelin, con objeto de 
conocer exactamente el estado de los 
preparativos para l a empresa a é r e a . E n 
v i s ta de las noticias que se obtengan, ^ i n a S dei^ursá 
se r e d a c t a r á l a c o m u n i c a c i ó n que el jefe 
del Gobierno solicita. 
H a y g r a n e m p e ñ o por parte de mu-
chos de que el viaje sea m u y españo l , 
por tratarse de A m é r i c a y de coincidir 
parte de la r u t a con l a l ínea a é r e a es-
p a ñ o l a en proyecto; pero temo mucho, 
y s e r á una l á s t i m a , que vayamos s ó l o el 
s e ñ o r M e j í a s — p a s a j e r o de la vuelta al 
mundo—y yo, o, a lo sumo, que nos 
a c o m p a ñ e el duque de la Victoria , afi-
cionado, como su esposa, que v i a j ó mu-
cho en aeroplano durante su b e n e m é -
r i ta labor en t ierras africanas. 
Academia Médico-Quirúrg ica E s p a ñ o l a 
P r i m e r a ses ión ex-
C á m a r a de l a Propiedad rús t i ca (Go-
bierno civil).—12 m.. E l e c c i ó n de Junta 
y toma de poses ión . 
E s c u e l a de Ingenieros de Caminos, C a -
nales y Puertos.—6 t., Dr . W. Dohrne: L a 
S U M A R I O D E L D I A 26 
Just ic ia y Culto.—R. O. declarando a 
don A n d r é s B á s a n t e y F.Uva • en condi-
ciones pa ra ser nombrado p a r a cargo 
act ivo de su ca r re ra ; concediendo los 
beneficios de l ibe r t ad condicional a va-
rios penados. 
I smae l B l a f 
de l a misma mano, de l a misma Inte-
ligencia y del mismo sentido del arte, 
un algo indefinido y personal qu© h a y en 
todo y cada uno de ellos, que los un i -
fica por encima de todas las variedades 
de procedimiento, de sentimiento y de 
v is ión, y el asombro que esto le pro-
duzca s e r á el primero y m á s e s p o n t á -
neo homenaje que rinda a los mereci-
mientos de este pintor originalisimo. 
Porque, sin darnos 'cuenta, l a repeti-
c ión de los casos nos v a acostumbrando 
y sometiendo a dos tipos de pintores: 
el que se cree personal y estima que 
c ia de su unidad espiritual por el nuevo j la personalidad es l a copla de si mismo, 
r é g i m e n de educac ión que voy a esta-|y nos fat iga con la repe t i c ión indefinida 
blecer; la conciencia de su unidad eco- de las mismas notas, l a misma manera 
n ó m i c a por las reformas fiscales que voy:y has ta el mismo estado espiritual, y 
a E n Santo al primer punto, y a se haieí ^ e asP ir* a s ^ Y a ^ 0 ' c,?n Ia crefn-
avanzado mucho. Contamos con no me-;cia de , a variedad es la perpetua 
nos de 22.000 k i l ó m e t r o s de buenas c a - ' n e g a c i ó n p rop ia , y aturde con insustan-
rreteras, y se intensifica g r a n d e m e n t e ' c í a l e s funambulismos. en los que sa l ta 
la c o n s t r u c c i ó n de v í a s férreas , de l í - |de una a otra manera, de una a otra 
neas te legráf icas , etc. Iv is ión, de acuerdo con ráp idas influen-
Por lo que respecta al segundo Punto,!Cjas- |j¿erar¡ag 
Ser uno y ser vario, ser m ú l t i p l e y 
menos analfabetos tiene. H a s t a ' e n "impersonal, es só lo clon del positivo talen-
menores pueblos existen escuelas y maes-:to, que se acerca as í a l a definición c l á -
tros, a los que los indios dan el elo-|sica de la belleza, unidad, variedad y 
cuente nombre de "preceptores". Y esto a r m o n í a . 
es hasta tal punto, que, a pesar de la 
hosquedad de los Andes, con el telé-
grafo y los maestros estamos conquis-
tando el interior, casi desconocido. Co-
Y es lo que encontramos y nos atrae 
y nos encanta en la pintura de I smae l 
B'at , y, como todo el que e s t á seguro 
mo apoyo insustituible de esta labor" edu- ^ poseer una firme personalidad, ea 
cat iva contamos con la Rel ig ión , pro-1sencillo y sincero; este pintor, procedien-
tegida por el Estado, y de e n s e ñ a n z a l d o con una espontaneidad elegante de 
ob l iga to r i a en las escuelas, s e g ú n pre-
cepto cons t i tuc ional . E l P e r ú es un p a í s 
esencialmente ca tó l i co , como E s p a ñ a : la 
me jo r prueba de ello es el T ra t ado de 
verdadero art ista, no h a seguido la moda 
tan en auge de preparar una E x p o s i c i ó n : 
h a t ra ído a é s t a sus trabajos de todo 
tiempo, muchos de ellos en poder de 
fundamenta l p a r i una a g n a c i ó n P o ^ t i - 1 ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ p a r t i c u l a r ^ y a l mos t ra rnos no deter-
ca p r ó s p e r a . y duradera . Y a comienzan ^ ^ ¡ T k s L e ^ c u a d í o s . no una estrecha zona 
r endas a l a suprema au to r idad del Ro- de su v i d a a r t í s t i c a , sino toda su labor , 
mano Pon t í f i ce . se nos mues t r a él, nos mues t r a su con-
Y hasta t a l pun to o r i en t a el Gobierno t o de a r te su v ida en tera como su . 
*n,-€'5te « e n í t ó o . s ^ p o h t i c a . , que,,el ,presL- . f -dp-estudio v « r i P r t a onrmn* la 
dente L e g u í a ha puesto el veto y ha que-^eto ae estucl10. V a u e r t a , porque e 
dado, por consecuencia, sin efect ividad, 
a una ley que t e n d í a a faci l í ' tar el d i -
a recogerse los rebultados, y puede afir-
marse que, desde 1919, se h a operado en 
mi P a t r i a una t r a n s f o r m a c i ó n radical 
y se han marcado progresos inauditos. 
Y ello, a pesar de los graves incoríve5-
nientes con que se hab ía de tropezar 
cuando un jefe del Estado, a raíz de la 
guerra con Chile, declaró oficialmente 
la bancarrota nacional. vorcio, por entender que, con el divorcio, 
se destruyen las ra íces de la famil ia y H a c i e n d a — R . O. resolviendo consulta i Los viejos par t idos no eran en el Pe-
fo rmulada r e l a t iva a los derechos pas i -^ rú sino agrupaciones formadas, no alre-j^'J1 ^n^1Ja no puede haber p a í s , y ^ r p u 
vos que corresponden a las h u é r f a n a s ; dedor de un determinado idear io pol i - " 
de funcionar ios del Magis te r io nacional ; t ico, sino en torno de un hombre . A s i 
p r i m a r i o ; nombrando j e fes - habi l i tados estaban integrados los tres grandes par-
tidos del p a í s : el c iv i l i s ta , el d e m ó c r a t a 
y el l ibera l . Mas, al advenimiento de 
é p o c a presente, m á s que la obra ais-
lada que puede representar un momen-
to, nos importa el artista. 
P a r a el conocimiento í n f i m o de B la t , 
nada nos sirve tanto como sus retratos 
para el personal de este ministerio. 
Gobernac ión .—R. O. relativa a la tra-
mi tac ión de expedientes de expropiación;1™ padre, se fundo el partido democrá-
m e t e o r o l ó g i c o en Marruecos (con proyec-
ciones). 
Instituto F r a n c é s . — 7 t., M . Guinard: 
"Le Mans, Angers" (con proyecciones). 
Otras notas 
el sueldo anual de 6.000 pesetas. 
Fomento.—R. O. disponiendo que el 
apartado tercero de la real orden de es-
te ministerio de 13 de enero actual que-
da redactado en la forma que se indica. 
Trabajo y Prev i s ión .—R. D ; ampliando 
Tramando- vocales don Casto Blanco C u - Ia facultad concedida por real decreto de ¿ e 
No sé de nuevas peticiones, y es cosa £ e r ™ J o n ' D S o 1 ^ ^ ^ de abril de 1924 al C o m i t é Nacional de 
que no comprendo. R e s u l t a para m í in- R a ^ n u s s í a y Cubas, don T o m á s V ida l ^ ("teodesia. v Geof í s i ca : nombrando to-Us. 
deológi 
E l l o ha hecho que este p a r t i d o sea 
hoy, en el Pa r l amen to y fuera de él, el 
m á s poderoso. Todos los d e m á s , salvo 
el c iv i l i s ta , que apenas tiene existencia 
propia, e s t á n representados en las Cá-
maras. Pero el actual Gobierno dispone 
una fuerza lo suficientemente gran-
cho menos un país cuyas virtudes racia-¡al l á iz ]a sanguina: parece que la 
í e s son las ú n i c a s capaces de operar un . 
resurgimiento total. isimplicidad de medios nos permite apre-
ciar mejor su s i t u a c i ó n ante el mode'o, 
L a o b r a c o l o n i z a d o r a iS"s condiciones de sencillez y de ele-
gancia. E l sentido de l a elegancia pa-
Se tiende, por otra parte, a ia educa ¡rece teranlar en él la fogosidad levan-
S?? ^ L l ^ ^ J ^ E ^ ' ^ l t . ! i u e ^edÍS^ttina; dentro de l a verdad hay una dul-
zura, una gracia de primitivo: el pintor una gran a t e n c i ó n el Gobierno. Mucho han allanado y a el camino, desde l a épo-
c a de Pizarro, el conquistador, los reli-
giosos misioneros, y especialmente los 
franciscanos, que son en su m a y o r í a es-
pañoles . El los , a pesar de las persecucio-
nes sufridas, han sido los primeros en 
llevar los g é r m e n e s de la educac ión y de 
l a c iv i l i zac ión a los indios. 
un poco salva.je, hecho a l so!, valencia-
no, se contiene, se dulcifica, quiere h a -
cerse fiel i n t é r p r e t e de las delicadas be-
llezas a r i s t o c r á t i c a s ; pero, a veces, l a 
e n e r g í a contenida se acusa en un rasgo 
valiente, nervioso y audaz, que, por con-
comprensible que no se quiera disfrutar 
el de la sangre, unes a hermanos con | de unos d í a s de emociones desconocidas 
hermanos... T ú no s ó l o con v íncu lo de 
sociedad, sino t a m b i é n de una cierta 
fraternidad, ligas a ciudadanos con ciu-
dadanos, a naciones con naciones; en 
una palabra, a todos los hombres, con 
e l recuerdo de los primeros padres. 
A los Reyes e n s e ñ a s a m i r a r por los 
pueblos; a los pueblos amonestas que 
obedezcan a los Reyes . E n s e ñ a s con 
diligencia a quién se debe honor, a 
quién efecto, a q u i é n respeto, & quién 
temor, a quién consuelo, a quién amo-
nes tac ión , a quién e x h o r t a c i ó n , a quién 
corrección, a quién reprens ión , a quién 
castigo; mostrando c ó m o no se debe 
todo a todos, pero sí a todos la cari-
dad, a ninguno la ofensa" (68). 
Levantemos a l Cielo, oh Venerables 
h a s t a hoy e imborrables en toda la 
v ida. 
— ¿ Y el pel igro?—nos atrevemos a 
indicar. 
— H a y a l g ú n peligro—contesta—, pero 
no mayor que el del que v i a j a en auto-
m ó v i l a ochenta por hora. 
E l teniente coronel H e r r e r a calcula 
los gastos de l a e x p e d i c i ó n en 400 ó 
500.000 pesetas: 100.000, de cien mi l k i -
logramos de gasolina o lo equivalente 
de gas azul ; 20.000, de cien mi l l itros de 
h i d r ó g e n o ; 1 por 100 de seguro—la vez 
pasada, de m á s riesgo, só lo se p a g ó el 
medio por ciento—, a r a z ó n de u n coste 
de cuatro millones y medio de marcos, 
y 80.000 pesetas de g r a t i f i c a c i ó n a 40 
Hermanos y amados hijos, los corazo-itriPulantes-
fces y manos suplicantes, "al Pastor y i De ingresos, sólo de pasajes, s in con-
Obispo de "nuestras" almas" (69), al t a r los v iajes desde Sevi l la y A l e m a -
Rey Divino "que da leyes a los gober-lnia, se o b t e n d r á n 120.000 dólares , y otro 
nantes", para que E l , con su virtud i tanto, por lo menos, de l a exclusiva de 
omnipotente, haga de modo que restos i servicios de Prensa y de la correspon-
sabrosos frutos de l a e d u c a c i ó n crist ia- ldencia transportada, 
na se recojan y multipliquen "en todo! — Q u i s i é r a m o s — d i c e luego—otra cosa 
el mundo" con provecho s r ^ p r e ere-i m á s extensa que lo dicho para nuestra 
Freixinet , don César Sanz, don T o m á s 
Sil vela Loring, don Pedro A. de A l a r c ó n 
y don Demetrio Alonso. 
Academia de Jurisprudencia.—Las hon-
ras f ú n e b r e s por los a c a d é m i c o s falleci-
dos en el pasado a ñ o de 1929, se celebra-
rán en la iglesia parroquial de San J o s é , 
el p r ó x i m o martes, a las diez y media de 
la m a ñ a n a 
Centro de Defensa Socia l .—En el s a l ó n 
de actos del Centro de Defensa Social se 
h a celebrado con gran concurrencia de 
asociados, l a J u n t a general para la re-
n o v a c i ó n de cargos de l a Directiva, que 
h a quedado constituida en l a siguiente 
forma: Presidente, don R a f a e l de la Cer-
_ para poder llevar una vida indepen-! —, *• . T ."'.""Imán rpfinnHn w m-sa hrmrir, 
de Geodesia y Geof í s i ca ; nombrando to-jdiente y estable. E n cuanto a los par-ly mineros; los primeros, como propieta-jm^f e , ao y " as , . uo pógrafos ayudantes mayores de Geograf ía 
jefes de A d m i n i s t r a c i ó n civil ' de tercera 
clase, a don J o a q u í n Brunengo Nava-
rrete y a don Eugenio Gul lón y Fernán-
tidos extremistas, como el socialista y 
Estos son preferentemente agricultores traste viene a ser como un homenaje 
— á s refinado y m á s honao. 
rios; los segundos, como contratados. Los i Pero el moro levantino se a s o m ó a M a -
dez de T e r á n ; aprobando el reglamento| un pais esencialmente agrícola, sin los 
el comunista, no'existen en mi patria l'agricllltores constituyen las llamadas co-irruecos; su temperamento despertó , y 
primero, porque allí no se conoce inmunidades ind ígenas , cuyos o r í g e n e s sel entonces con el color, con una paleta 
miseria, y, de spués , porque el P e r ú eslreinont^n a los tiempos de la conquista' 
provisional, para la apl icac ión del real 
deoreto-ley de 9 de diciembre de 1927, que 
oreó el Seguro de a m o r t i z a c i ó n de prés-
tamos para finalidades sociales. 
E c o n o m í a Nacional.—R. D. í nombrando 
ingeniero jefe de segunda clase del Cuer-
po de a g r ó n o m o s a don Rafae l Herrera 
Calvet; real orden dictando reglaS para 
optar, en lo sucesivo, al c a r g ó de inspec-
tor municipal de Higiene y Sanidad pe-
cuarias, i 
grandes centros industriales, a cuyo am-
paro se nutren preferentemente agrupa-
ciones pol í t i cas . 
E l programa del actual Gobierno e s t á 
concretado en las siguientes palabras 
briosa y entera, p intó luz deslumbradora 
y sombras en fuerte contraste; a m a r i -
llos, azules y verdes se acusan rabiosos 
y que tienen por lo general una gran ex-
tens ión . L a po l í t i ca del presidente Le -
g u í a e s t á orientada hacia la d iv i s ión en, 
parcelas de estas grandes propiedades, |con una verdad m á s profunda que l a 
oon objeto de dar un gran impulso a lalverdad interior de v is ión, con una ver-
p e q u e ñ a propiedad. P o r otra parte, se ¡dad de ambiente, en la que una fanta-
ciente de los individuos y de las n a -
ciones. 
p a r t i c i p a c i ó n : que fuesen los capitalis-
tas e s p a ñ o l e s los que financiaran el vue-
Como prenda de estas grac ias ce- lo. E l negocio es bueno, s in duda, 
lestiales, con afecto paterno, a Vos- | —Pero—preguntamos—, ¿ a c c e d e r í a la 
otros, oh Venerables Hermanos, a Vues - j casa a lemana? 
tro Clero y a vuestro pueblo damos ¡ — C r e o que sí, y que a ú n e s t a r í a m o s a 
l a Bendic ión A p o s t ó l i c a . 1 tiempo. Claro que h a b r í a que pagar un 
Dado en Roma, junto a San Pedro, •< alquiler. No creo que fuesen o b s t á c u l o 
e l d í a 31 de diciembre de 1929, a ñ o i los comproniiSos sobre pasaje, 
octavo de Nuestro Pontificado. | p o r ú l t i m o , nos anuncia que l a casa 
P I O P A P A X I i Zeppelin no accede a llegar a Buenos 
Aires , como deseaba l a T r a n s a é r e a . 
J68) De mor¡bu3 Eccleslae cathollcae, 
I . c. 30: "Mérito Ecclesia Catholica| 
Mater christianorum verissima, non solumi 
Ipsum Deum, cuius adeptio vita est bea-i 
tissima, purissime atque casüss ime celen-¡ 
dum praedicas; sed etiam proximi dilec-i L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Cinemato-
tionem atque charitatem ita complecteris,: g r a í i s t a s han obsequiado con un banque-
nt variorum morborum, quibus pro pecca-;te a l ministro de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s . 
tls suis animae aegrotant, omnis apud te! Ofrec ió el agasajo e l presidente de l a 
Cfnr^u£;"aepol,eat- TU Pueriliter Pt,e- Sociedad de Cinematografistas, don E n -
ros, fortiter mvenes, quiete senes prout; . ^ ^ c .̂A ^« lo i^A^a 
cuiusque non corporis tantum, sed at ani-: ri(lue de Castr0- Se O^upó de l a indus-
mi aetas est, exerces ac doces. Tu paren- j t r i a c i n e m a t o g r á f i c a e spaño la , _ y pone 
tibua filios libera quadam servitute su-'de relieve las especiales condiciones de 
bmngig, parentes filiis pia dominatlone' nuestro c l ima para lograr el triunfo de 
praeponis. T u fratribus fratres religionisj es ta industria. A ñ a d e que, con e l apoyo 
vinculo finniore atque arctiore quam san-;del Gobierno, se p o d r á desenvolver una 
í e ñ t bu?eC^S,';rnr^,,C1T gentes i industria nacional. 
genutms, et prorsua homines primorum _ . . A i _^ .M4# . 
parentum recordatione, non socletate tan-! E1 Sen0r AunÓS &ST&áecl6 el *g**&i0 
tum, sed quadam etiam fraternltate co-i m 
Banquete de los cinematogra-
fistas al ministro del Trabajo 
del jefe del Estado, pronunciadas al to-tiende a irr ioar l9 má-s posible los gran-jS5a meridional puso, junto a la realidad, 
mar poses ión nuevamente de la prime-^esIterntonos P ^ m o s a ia costai y ello¡el mjsterio. 
r a Magistratura de la nac ión: "Daré a l ' ^ d o s . ^ e r ^ «1 hmi<f ^ \ L a f a n t a s í a de Blat se exalta tanto 
P e r ú la conciencia de su unidad espi- ' ^ f ? á.t los " f 3 ^ va-n a dfsembocarlm,P pn Pi «obre el fondo real en 
ritual íreoeráflca ñ o r las comunioao'o- al í ^ i ñ c o y dar mayor amplitud a las cJue en f 1 ^ s a ¡ e «0D5e ei ^ n a o reai , eu 
nes q u f ^ a ^ ^ d« irr igación, como en las el que busca el efecto f a n t á s t i c o de la 
Pampas del Imperial , o creando nuevos luz y de la hora, pmta las medrosas s i -
centros de irr igación, mediante la des-huetas de frailes encapuchados, que pa-
v iac ión de los ríos tributarios del Atlán-1 recen llegar de una leyenda becqueriana. 
tico De esto ultimo es ejemplo Olmos. | p i n t a ]uego la vis ión dorada de A l -
Í T S J ^ b \ Ú — ^ V Z ^ ^ « t r a t o s m ^ r n o , de con-
Marañón , para rendir después su caudal icePto y e jecuc ión de E l bohemio y E l 
a l Amazonas, se le h a r á tributario del j ceramista", y luego, hecho un verdadero 
Pacíf ico, para crear u n a nueva zona de i in térpre te de piico'ogias, l a simplicidad 
irr igac ión de 700.000 hec táreas . Con el desconcertante y profunda del de " E l 
aumento de estas zonas de cultivo, el pre-jconde de Vallellano"', repetida en varios 
sidente quiere dar facilidades para que: retratos magníflCoS. 
los actuales obreros del campo puedan; H W S 
adquirir, a poco precio, pequeñas parce-1 ^ ' ' ' 
las, que p a s a r á n a ser de su propiedad.! ~ I 4 ' * 
E s t a zona es tan rica, que, s e g ú n los úl- X r C S h e n a O S e n U í l V U e l C O 
timos aná l i s i s , su capa vegetal os de m á s i 
de 18 metros. , , 
E n la carretera de Pozuelo v o l c ó el 
P e r ú e n l a C . U n i v e r s i t a r i a : au tomóv i l que conduc ía Severo del V a -
- j lie Rodr íguez , de treinta y seis a ñ o s . 
L e interrogamos sobre la in tervenc ión j dom'ciliado en Alfonso V I , 4, que re-
del P e r ú en la c o n s t r u c c i ó n de la Ciudad ¡ s u l t ó con heridas leves. L o s ocupantes 
Univers i tar ia de Madrid. \ del veh ícu lo , Antonio Alonso Pretel . 
- Y a se h a hecho oficialmente pública! de c;ncUenta años , con domicilio en 
esa i n t e r v e n c i ó n — n o s contesta—. Por una; , 0 F r a n c ^ c o Fuente 
reciente r e s o l u c i ó n - s u p r e m a de la Presi- ^erl1am01,0^ t * r a n ( ' ;'co ^uenie 
denc ia que es tanto como decir un real:Paredes- de treinta y cuatro, en A r -
decreto en E s p a ñ a , se han concedido SaEzuela- sufren heridas de c a r a c -
400.000 pesetas para construir un pabe- ter grave, 
l lón, que s e r á de los de tipo C . 
niungis. Doces Reges prospicere populls; quibus suppliclum, sedulo doces; ostendens 
inones populos se subdere R e g í b u s . Qui-j quemadmodum et non ómnibus omnia, et 
bus honor debeatur, quibus afl'ectus, qui- i ómnibus charitas, et n u l l i debeatur in lu -
bus reverentia, quibus timor, quibus con- ¡ ria." 
«olatio, quibus admonitlo, quibus cohor-i (69) Cfr. I Petr.. I I , 25: "ad Pastorem 
tat io, quibus disciplina, quibus obiurgatio, * et Episcopum animaruni vestrarum." 
FIESTA DE FERROVIARIOS EN SEVILLA—Bendición de la bandera de la sección sevillana de la 
Asociación General de Ferroviarios de España, entidad que agrupa a la mayoría de los empleados y 
obreros de ferrocarriles y realiza amplísima labor de socorros a los asociados y a sus familias y de 
enseñanza para los hijos. La fiesta verificóse can motivo del XLII aniversario de ia Socie4ad. 
(Fot. Dubols) 
—Mi p a í s conserva un perdurable r e -
cuerdo de E s p a ñ a y un gran amor hacia , 
ella. No en balde, durante los siglos de 
l a conquista y de l a co lonizac ión, E s p a ñ a ; 
le i m p r i m i ó todo su carácter . Porque el '¡ 
P e r ú es uno de los países que mejor1 
conservan las huellas de la c iv i l ización; 
e s p a ñ o l a E s a s huellas se extienden a 
todo, incluso al vestido, a los hábi tos , al 
las costumbres. Nuestro lenguaje pro-
pende a l acento andaluz, a la vez que al 
los modismos del castellano viejo. L a mu- j 
jer peruana, a semejanza de la e s p a ñ o l a ! 
se toca, para ir a misa, con la c lás ica ' 
j mantilla, o, por mejor decir, con el velo, 
sin peineta. 
Estos vestigios e s p a ñ o l e s llegan hasta a 
:1a mús ica . Uno de los instrumentos popu-j 
¡ lares, aparte de ia guitarra, es el llamado; 
I "cajón", especie de caja , golpeada conj 
l íos dedos, que por el manejo y el sonido1 
I recuerda no poco a l a cas tañue la . Y el 
jbaile nacional de la "marinera", trasplan-j 
í te de danzas e s p a ñ o l a s a t ravés del Océa - i 
1 no, se a c o m p a ñ a , como los de Andalucía , 
• de guitarras, "cajón", canto y palmoteo.^ 
Y a e s t á n a la v e n í a los billetes del 
SOBÍFO E m P i l ^ l O BE Lll 
i beneticio de la 
N u e s t r o s suscr ip tores d e M a d r i d 
l é f o n o s 71 5 0 0 y 7 1 5 0 9 . 
v i c i o s e r á c o r r e g i d a i n m e d i a t a -
su d o m i c i l i o antes d e las n u e v e 
p a r t a m e n t o d e C i r c u l a c i ó n . T e -
-op oi^sanu « opues iAH a^uaui 
C u a l q u i e r de f i c i enc ia en el ser-
d e b e n rec ib ir FJL D E B A T E e n 
y c u a r t o de la m a ñ a n a 
Domingo 26 de enero de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.407 
T A S P O L I T I C A S W H S í « U W ¡ A T E N C I O N ! G O R I N E S 
P R E S E N T A E L U L T I M O M O D E L O D E A P A R A T O S R A D I O S I N P I L A S N I A N -
L a j o m a d a d e l n r e s í d e n t e Ibró a Primera hora de la m a ñ a n a , una .-o J ^ r v i ^ n t P O a / í i l P t ^ 5 P E S E T A S , C O M P L E T O S C O N A L T A V O Z M E M B R A , O Y E T s -Do.narhA-on . 7 ^ t nueva y deten.'da conferencia con el d i - ; ^ 0 3 | b ' f ° t n o 7 l c e n t e G ^ ^ ^ Sequero, con E X T R A N J E R O . D O S L A M P A R A S , G A R A N T I A U N A S O . A U D I C I O N C L A -
L>espa..ha.ron con el marques de Este-1 reCtor general de E n s e ñ a n z a Superior. ^ V 2 pu"tos-Con-edores de Comerc io .—Darán co-
i d a . E j é r c i t o e Ins trucc ión , el v i c e p r e - i d e r Obispo de Segovia. doctor Pérez ¡ ^ ^ z ° ^ s ^ ^ ^ ^ 
idente de A e r o n á u t i c a , general Soria-: Platero; del doctor Albiñana. del señor i f ^ ^ f ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ 0 / ^ ^ 
V el directo^ a r r i f l ^ t n i lU^miP : Murillo. de la inspectora de Primera ^ ^ / f i^scueia de ingenieros 
o ^ / s e ü o r R ^ . f 1 ^ ^ ^ M a i enseñanza de. L e 6 n * > de una Comisión l ^ f f - deI numero 1 ^ ^0 de los , 
la losjninis tros de la Gobernac ión , J u s - j señor Allué. Luego recibió las visitas 
|ximo, d ía 29, estando citados a las dos d 
I n -
XLTA - • de a l u m n o de la Escue la Superior d e l ' s e ^ d ° s - , ^eieoro una extensa conferencia con;M - g ^ ^ A ja una y cuarto abando-' Cátedra de Terapéut ica .—Des ier tas las 
el director general de Seguridad, s e ñ o r ¡nó sU despacho oficial para trasladarse: ?Pfsiciones' turno l'bre. ú l t i m a m e n t e ce-
B a z á n , y c o n f e r e n c i ó t a m b i é n con el p r e - j a i palacio de la Presidencia, donde des- l e r d a s para la provis ión de la cá tedra 
sidente de la Asamblea, s e ñ o r Yanguas . p a c h ó con el jefe del Gobierno. ;( e rerapeutica. Materia medica y Arte , 
D e s p u é s le cumplimentaron el generad E c o n o m í a ^ - Visitaron al ministro el ¡ V S Í fa" e x m e s a í a c á t ^ ^ 
fanjurjo . el gobernador del Banco E x - l e f ^ 
tenor señor G o n z á l e z Oliveros; el s e ñ o r - - % P - f u n ^ X l m ? e n t r , c ión . # , ^ , c 
C r u z Conde, y el general Cavanna. « a presentarle sus respetos. Como <efe i V ™ * * * * de Normal. — Se anuncia a 
A las dos de l a tárde m a r c h ó a pasa de personal de este ministerio cont inúa I cotlcJurso previo de traslado, por term:-
de los duques de Andr ia para almorzar.1 don Juan Mart ínez Nacarino, que d e s - ! n ° d® v,6111^ «'as naturales, la provi-
Por 1a tarde no « , M * , « despacho; e n c o b a ^ cargo con . , ^ n U i r o ^ ^ J ^ ^ " " S T l í ' T c ' Í S Í 
del ministerio, donde recibió v a n a s v i - a^ier.or Normal de Maestros de Pontevedra. Pa-
Sifeas, y. finalmente, a los periodistas, a £ | JVIusso N a v a l r a los aspirantes que se encuentren en 
quienes dió una amplia referencia que | Canarias se considera ampliado dicho I 
publicamos en otro lugar. j Se h a reunido esta m a ñ a n a el Patro-; plazo en diez días . 
'nato de! Museo Naval , bajo la presiden-' Maestras para la zona e spaño la en Ma-
c la del m a r q u é s de Santa Cruz . Se to- ! rruecos.—Ayer se hizo pública la l ista de 
las s e ñ o r a s opositoras que han aprobado 
el primer ejercicio de las oposiciones a 
R A Y P O T E N T E . D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S , S I N R U I D O S D E L A C O -
R R I E N T E N I F U N D E L A M P A R A S . G O R I N E S . E S P I R I T U S A N T O . 33. T E L . 19723 
C A S A S E U P I 
P e d a c i t o s d e h i e l o ! L o s r o b o s e n C o r r e o s 
Mucho oj'o al descender del tran-
vía. Una licencia que llega tarde. 
Vidal P ó r t e l a Ortega, J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z Medina y Juan Vi l larrea l 
Feijoo t e n í a n constituida una Sociedad 
DOS AUTOS DE PROCESA-
MIENTO Y PRISION 
H O R T A L E Z A , 
Terminado el plazo de setenta y do» 
horas marcadas por l a ley, el juez del 
^ d i s t r i t o del Congreso, s e ñ o r Be l lón , que 
r - R m f R D E T O a base de frescura. E s de advertir que ¡ent iende en el sumario abierto con mo-
D A S M A R C A S ino se t ra ta de l a f a b r i c a c i ó n de botijos, j tivo de las sustracciones descubiertas 
G R A N D E S O C A - | L o s tres, siempre unidos, como los ,en l a Centra l de Correos, suceso que 
S I G N E S [tres mosqueteros (que eran cuatro, por| y a conocen nuestros lectores, d i c tó auto 
9 ( R I N C O N A D A ) I cierto), r ecorr ían las viviendas dondejde procesamiento y pr i s i ón contra loa 
i se alquilaban habitaciones, noticia que j dos detenidos. F e l i c í s i m o M a r t í n e z y 
j adquir ían por los anuncios de Prensa, j Franc isco Salazar . E l juez reso lv ió ade-
\ 7 A D I C X ? Q f í i r ^ F R A S - U n a vez en Ja casa• examinaban, me-i m á s levantarles la i n c o m u n i c a c i ó n a que 
V A K l v ^ t - « - 5 U L . ll« K . ^ dían, inspeccionaban las estancias que ¡e s taban sometidos. A L M O R R A N A S 
Curación radical garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr . Dlanes. Hortaleza, 17. U a 1 y 4 a I . 
E l acc idente d e S e g o v i a . D o s 
t e l e g r a m a s . ;marón varios acuerdos, entre ellos, el de 
"Madrid 23 de enero de 1930. E l pre- solicitar del Gcbierno la cantidad de 
sidente del Consejo de ministros a di-|2C0.000 pesetas para gastos de instala-
roctor acc:dental de l a Academia d e ; c i ó n , as í como una s u b v e n c i ó n anual de 
maestras de la zona e spaño la en Marrue-
cos, y es la siguiente: 
D o ñ a Paula E . Falencia , 105,5 puntos; 
Art i l l er ía . Segovia. Comparto el ^enti-125.000 pesetas pa'-a el sostenimiento de! | d o ñ a Maria Badia, 99,5; doña L u i s a Ló-
m í e n t o de V. E . y ese profesorado por'Museo. Otro de los acuerdos fué solici- :í>e^ Gomoi lón. 97,5; d o ñ a Isabel VaJentin, 
las t r á g i c a s consecuencias del a c c i d e n - t a t que sea nombrado subdirector de] S8^: d o ñ a ^ " « a n a Arribas Xoriega, 82,5; 
te del campo de bater ías , de que nan Museo don Julio Gui l lén. cargo que lle-idon.^ Enr iqueta Carralón, 82; d e ñ a Mar-
s do v í c t i m a s dos bri l lanUs profesoras va anejo el de secretario del Patronato ^ / ^ f ^ 2 ^ ' - 8 1 ^ ' ^ n ^ . D ^ o r e s d« ,a 
de ese C e n t r o . - P r l m o de R i v e r a . ' iy finalmente, que se desglose de la B i - ^ ^ k L ^ a S u q ^ t F i g ^ 8 £ 
"De Segovia 24 enero 1930. presi- blloteca central del ministerio de Mari- d o ñ a C l a m Moreira Marín, 77,5; doña 




grac ia ocurrida s i r v i é n d o l t s de granjL'uerP0 §"eneral- m é s , 68; d o ñ a Mercedes Montero, 67; do-
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e l C a r b ó n 
U n a c o m u n i c a c i ó n a l a l c a l d e E l director de Corporaciones, s e ñ o r 
d e M a d r i d 
A L M A C E N E S P E G U E R O R p ^ N C c ^ A v E N P u G N E f o 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
C a ñ a m a z o de Uno y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mante ler ías . Globos a loa niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
consuelo en estos momentos.—Director 
accidental Academia Art i l l er ía ." 
na Juana A l m a z á n Casasica, 66; d o ñ a 
Inocencia Silva, 66; d o ñ a M. S a l o m é del 
Río , 66; d o ñ a Isabel Ramírez , 64,5; doña 
Mar ía E . Maos González, 64,5; d o ñ a Ma-
Madariaga. y el conde de Altea , cele- l2* S ^ ' ^ ' ^ f o ñ a ^ R o d r í § £ e z p0."" 
^ j i * . . dei 64; dona Blanca Almuzara, 64: dona 
"Presidente Consejo ministros a a l - ¡ b r a r o n u n f detenida conterencia con e l |Mar ina y e l á z q u e z Ayensa, 63.5; d o ñ a 
calde de Madrid. Con verdadero sent i - ,mimstr0 de Trabajo para darle cuentaj Araceli Salvador Colino, 63; d o ñ a P. Te-, 
miento he sabido la muerte ú'-i concejal :del resultado del Congreso Internado- resa Torpes, 61,5; d o ñ a M. L . Dlaaa de; 
Ar teaga que con tanto ce'o e indepen-;nal del Carbón, celebrado en Ginebra ¡Herrera, 61; doña Ju l ia Gavira, 60,5; do-j 
cUncia v e n í a actuando como censor de jal que. en r e p r e s e n t a c i ó n dé E s r a ñ a , l « a C l a r a Medrano 60,5, y d o ñ a M. F . ! 
la g e s t i ó n municipal, estimulando a s í m asistido ambos. D e s p u é s recibió ^ r T r l s h u n t r ^ - t . * ^ * ^ A 
ron imnarrvi l idad v rectitud la labo-i s e ñ o r A u n ó s . entre otras visitas, la de^ . p ] Tribunal convoca a las citadas opo-
con imparc .auaaa y r e c u i u a ia , a o ^ • nbprna(.]or dp Av i l„ v _ .mfl r o m i s i ó m 3 l t o r a s para eI dla 3 del P1-0xinio febrero, 
del Ayuntamiento. ' lo que seguramente ¡ f o b e r n a ü o r üe A v i l a , y a una c o m i s i ó n a lag diez de la m a ñ a n €n Ja Escueja 
V . E . y los concejales, deseosos del ina- |de obreros de la F e d e r a c i ó n Nacional Normal CentraI de Maestros, San Eernar-
yor acierto y mejor servicio en cuanto de Sindicatos Cató l i cos , que le p i d i é r o n l o , 80, con el fin de dar comienzo al se-
t e n e n encomendado, t endr ían en igua l ' l a c o n s t i t u c i ó n de C o m i t é s paritarios ¡gundo ejercicio de las referidas oposicio-
est ima que el Gobierno, en cuyo nombre; m e t a l ú r g i c o s de Vitoria. nes. 
doy sentido p é s a m e a ese Ayuntamien- A g r u p a c i o n e s d s C o m i t é s par i tar io s I " 
to.—Prijno de Rivera ." 
Nuevo preparado. — Curac ión radical 
les eran mostradas, y, d e s p u é s de ma-j Ambos procesados h a n designado ya 
duras reflexiones, uno u otro e m i t í a dic-ii0g abogados y procuradores que han de 
tamen, que era siempre negativo. I representarles. 
— M i r e usted, s e ñ o r a . L a h a b i t a c i ó n ! LQ mismo el s e ñ o r M a r t í n e z que el 
es bonita, amplia. "limpia, fija y da e x - | , e ñ o r s a l a z a r se mantienen en su ac-
: plendor"..., pero l a q u i s i é r a m o s redonda. I tjtud de defender su inocencia. 
L a patrona les observaba con curio-1 p ^ e c e que ayer tarde se ce lebró un 
isidad y un poco e x t r a ü e z a . " E s t á n co-;careo en l a cá,rCei entre Salazar y una 
mo p a r a encerrarles", d e c í a la P o b r é : m u j e r Con la que t e n í a relaciones amo-
para su capote. . rosaS) con objeto de determinar si ella 
Vidal , J o s é y J u a n se iban, y, a l in s - ¡ rec .b{a dineY0 de él en cantidad para 
tante, vuelta a l a c a n c i ó n en otra casa.,. & negocios. L a mujer disfruta 
- ¡ O h , c ó m o lo s i ento l -e scucharon; pos ic ión , y creemos que ase-
una v e z - . No tengo hí b i tac ión donde; * ¿ manejaba su capital, 
quepan los tres. Só lo me queda un&i6ulu 
con un sofá . . . 
—No importa. Veáraos la . Dormiremos 
por tumo..., si nos conviene... 
Y tampoco les c o n v e n í a . 
Luego se registraban en los pisos que 
recorr ían escenas como é s t a s : 
— ¡ A ver, d o ñ a Tí motea!—gritaba a 
l ia patrona un jefe de Negociado de esosj ' 
que s u e ñ a n con el b a l d u q u e - . ¿ Q u i é n ^ ( U o J ^ 0 ^ o t o n o ' lnvlerno y . P ^ m a . 
ha osado quitarme l a m á q u i n a de afei- ^ ^ ^ ^ ^ ^ el Cuerp0 facultativo de 
t a r ? ¿ C r e a r á usted que me voy a qui- Arch¡veroai%ib] i0tecar ios y Arqueólogos, 
tar l a barba con el m á r m o l de l a me- ge encuentran abiertas, todos los días 
si l la de noche?.. . 1 laborables, las siguientes: 
E n otra casa, el s e ñ o r del 2 i r rum- Reai Academia E s p a ñ o l a (Felipe IV, 
p í a en el comedor y a grandes voces 2). de 8 a 12. 3 T 
reclamaba su cepillo de dientes. Rea l Academia de la Historia (León, 
¡A l eme lo h a y a cogido lo estran-i21). de 4 a 8. . _ --á 
.m que 6 Biblioteca Nacional (paseo de Recol». 
^ 01 . A . « „ n Aa > , n c ^ n ¡tos. 20). de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
Y un infeliz c o m p a ñ e r o J o s p e d a - j ^ ^ de 10 ¿ ^ 
je se p o n í a entonces muy p á l i d o y, di- Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
L a l e y d e O r d e n p ú b l i c o 
Aprobado por el Gobierno el dicta-
men de la S e c c i ó n pr imera sobre el an-
teproyecto de L e y de Orden públ ico en 
su nueva redacc ión , h a sido distribuido 
entre los a s a m b l e í s t a s para que pue-
dan estudiarlo antes de los p r ó x i m o s 
plenos. 
L a l e y d e a d m i s i o n e s t e m p o r a l e s 
M a ñ a n a lunes es reunirá l a S e c c i ó n \ industrias 
cuar ta de P o l í t i c a arancelaria, con ob-
jeto de terminar el estudio y emitir 
L a "Gaceta" de ayer dispone que en 
Valladolid se formen las siguientes agru-
paciones administrativas de Comités pa-
ritarios: de Comercio en general; Indus-
trias del vestido y del tocado; artes 
blancas ( p a n a d e r í a s ) ; del comercio de 
la a l i m e n t a c i ó n ; pe luquer ías (servicios 
de higiene); hoste ler ía; de despachos, 
oficinas y Banca; har iner ía y moline-
ría; gas, agua y electricidad; de indus-
trias de la cons t rucc ión ; siderurgia, 
TÍBE1ER0 HIERE 
A 01 CHOFER 
A y e r tarde discutieron a la puerta de 
una taberna de la calle de Raimundo 
F e r n á n d e z Villaverde, el chofer Juan 
H e r n á n d e z Alvares , de treinta años , do-
miciliado en Hemani , 57, y el hijo del 
Metalurgia y derivados; industrias "deí ¡ tabernero, llamado Carlos, por l a dife-
mueble; de transportes (tres secciones); | rencia de unas pesetas que aqué l que-
q u í m i c a s ; Artes Gráf icas . ría le abonasen por un transporte he-
E N B A R C E L O N A !cho> a lo Que Carlos se negaba. De la 
Los Comités paritarios del puerto de j dÍscus ión Pasa.ron a la r i ñ a ' / entonces 
. u dictamen sobre el proyecto de ley de; Barcelona qUedan agrupados adminis-1 al ver el d u e ñ o de la tienda, Eulogio 
admisiones temporales. E s t e dictamen | trativamente del modo siguiente: Allende G a r c a , que su hijo se pegaba 
p a s a r á a l a toma en cons iderac ión por j C o m i t é general del fruto; de carga y con el chofer, sa l ió a la calle, y con 
'o en farmacias y contros de específ icos. 
U S O E X T E R N O 
r ig i éndose al irritado, le d e c í a con un 
á t o m o de v ida: 
— ¡ A y , por favor! ¡ N o se altere, don 
Homobono! Y o me he comido su ce-
pillo... No lo tome a broma. D e b i ó caer 
en el guisado de anoche y me lo t ra -
g u é . Creí que se trataba de un hueso... 
¡ ¡ M e muero!! < 
L a i n c ó g n i t a f u é d e s c u b í e t t a ayer 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, da 
11 a 1. 
Archivo H i s t ó r i c o Nacional (paseo do 
Recoletos. 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), 
de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Mús i ca y Decía, 
m a c i ó n (Felipe V . 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad E c o n ó m ía Matritense 
(plaza de la Vil la , 1) , de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
el Gobierno en el Consejo del martes; descarga de buques; de las d e m á s sec 
y s e r á incluido en el orden del drja de clones del puerto. 
las sesiones plenarias. 
E l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a - C a f a t a y u d 
A y e r se reunió la C o m i s i ó n que en-
tiende en el asunto de las denuncias 
formuladas por el s e ñ o r Sa ldaña . P r ó -
ximo a terminar su estudio si emite 
E l . J b p r a r i p e n l a s f á b r i c a s d e e lec tr i -
o d a d b a r c e l o n e s a s 
dictamen antes de la fecha de los pie- ¡ las necesidades de la E x p o s i c i ó n de 
nos será t a m b i é n incluido entre los1 Barcelona con la pro longac ión del es-
asuntos que han de discutirse en l a p a j e y con el cambio de hora oficial, 
As miipn obligaron al Gobierno a atender a los 
t requerimientos de las fábr icas produc-
un cuchillo agred ió a Juan, c a u s á n d o l e 
una herida en el hipocondrio, de pro-
n ó s t i c o grave. E l herido fué trasladado 
•a la G a s a de Socorro, y de al l í"al- -bos-
pital de l a Princesa. E l agresor fué de-
L a ''Gaceta" de ayer dispone lo s i - ¡ t e n i d o , 
g u í e n t e : 
L a coincidencia del consumo extraor-
dinario de energ ía e léctr ica causado por ¡ C a ñ e r o , h e r i d o e n u n 
e n t r e n a m i e n t o 
N i , C O M P R E L A P I C E S S I S T E M A 
E X I J A L A P I Z 
L E G - r r r M O ; 
T O D O S L O S L A P I C E S 
L L E V A N E L N O M B R E G R A B A D O . 
L O S L A P I C E S P L U M A S Y E S C R I B A N I A S 
L e y e s p o l í t i c a s 
L I M A , 25.—A consecuencia de un va-i 
j toras que se v e í a n imposibilitadas de |retazo recibido por el. rejoneador Anto-l 
A y e r c o n t i n u ó la S e c c i ó n de L e y e s 
po l í t i ca s el estudio de la reforma de 
la L e y electoral-. 
.tender a .esas necesidades extraordina- n¡0 c a ñ e r o d ías pasados, cuando se en-
rías y al suministro de fuerza m o t r i z ^ b j d h de log s e ñ o r e s de 
para las industrias de la región cata— ¡ , . , • " , . , , „ . ,. . . 
. lana, disponiendo por real orden q u e ; A s í n , se le h a Declarado una infecc ión 
Ult imado y a el proyecto sobre el es-jmientras durasen las circunstancias e x - ¡ e n l a parte superior interna de l a pier-
tati*'.o de Prensa, una vez que termi-! presadas, el horario de trabajo en las ¡na derecha, que ha requerido u n a inter-
ne el estudio de es-a reforma, empe-1 fábr icas de Cataluña, consumidoras de ¡vención quirúrgica . Por dicho contra-
el del anteproyecto sobre ' l a L e y ^ en(;rgía eléctrica,, se anticipara una ho-1 tiempo se h a suspendido l a corrida de 
^ i o n e s y la de Asociaciones, asun-;rQalQao i t J ^ t ÍHT™™* ^ 3ornada m a ñ a n a , en la que iban a torear Cañe-
ciated Press , 
z a r a 
de R e i u ú o n e s y xa uc ^ ^ r r > a , laa cjnco de l a tarde. 
tos todos que quedarán para el s e g ú n - ; Habiendo variado tales circunstan- ro' Algabeno y Enr ique Torres . 
do periodo plenario. Icias, tanto por l a desapar ic ión de la se-
r-i • . . ^ . 'V | x i i ^ gu ía en las cuencas de la región cuan-
E l pres idente ele l a A s a m b l e a f0 p0r haber disminuido las instalacio-
a L i n a r e s nos que en el Certamen internacional, 
T-Tnv mprchará a L i n a r e s P! s e ñ o r existian' se ha dispuesto que a partir del 
Hoy marenara a Lanares ei s e ñ o r próx imo luneSj dia 27 ¿el mes actual,, po-
Yanguas , para asistir a los funerales, drán volver las fábr icas a establecer el 
del aniversario de la muerte de su pa- j horario normal que v e n í a rigiendo en 
die. E s t a r á de regreso en Madrid el pro- dichas fábricas en 8 de octubre ú l t imo, 
ximo lunes. 
U n a r t í c u l o d e l " T u n e s " 
-A ̂  so-
por la Po l i c ía , ante la que se presen-, 
taban continuas reclamaciones de efec- 59). de 8 a 2. Los domingos, de 10 a t 
tos y ropas s u s t r a í d a s . L o s tres indi- a Facultad de Medicina (Atoch^ KM). 
^ s f /eron detenidos como sospecho- % L ^ ¿ 0 ^ ^ ^ ^ 2). 
I sos y, por lo que se les ocupó , se de- de 9 a ^ y de 2 a 5. 
dujo que eran los autores de las r a - jar ( j in B o t á n i c o (paseo del Prado), d« 
pinas; que t e n í a n consternadas a mu-
c h í s i m a s patronas de la V i l l a y Corte. 
" A u t o " q u e c a e a u n a z a n j a 
B n u n a z a n j a de l a calle de Val leher-
moso c a y ó el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a 
Angel G o n z á l e z Losada, de diez y sie-
te años , con domicilio en l a de S á n 
Bernardo, 126, ed cual r e s u l t ó con le-
siones de - c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
T u n o d e 1 2 5 pese tas 
J u a n a Lomil lo M a r t n, de v e i n t i ú n 
años , con domicilio en l a calle del P r i n -
cipe de Vergara , 22, denunc ió que dos 
desconocidos le t imaron 125 pesetas por 
el' m é t o d o de las limosmas. E l despojo 
se c o m e t i ó en los alrededores del R e -
tiro. 
L a t o m a n c o n l o s r e p u e s t o s 
Manuel del R í o R o d r í g u e z , de veinte 
a ñ o s domiciliado en Pr ínc ipe , 8, d e n u n - ! « , u s a (Ronda de Toledo, 2) , de 4 a 
c ió que fjente . 1 . casa n ú m e r o 40 « e j ^ — ^ ^ ^ ^ d6 B ^ 
, la calle de Vallehermoso le sustrajeron inavista ( R a m ó n de la Cruz. 60). de 4 a 
i de su a u t o m ó v i l dos ruedas de repuesto, |io. LoS domingos, de 10 a L 
que va lora en 650 pesetas. Biblioteca Popular del distrito de la 
L o mismito hicieron con él "auto" de >Latina (Mayor, 85). de 4 a 10. Los do-
Vicente T u r ó n Biendicho, de v e i n t i d ó s mingos, de 10 a 1. 
laños , que habita en Lagasca , 7, en l a 
8 a 2. 
Museo Arqueo lóg ico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. L o s domingos, de 10 
a 1. ( L a consulta de libros requiere au-
torización del jefe del Museo.) 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I , 58), de 8 a 12 y de 3 a 5.' 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Alma-
gro, 26). d e 9 a l y d e 4 a 8 . 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del H i p ó d r o m o ) , de 8 a 2. 
Escue la Industrial (San Mateo, 6). de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 12. 
Escue la Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escue la de Veterinaria (Embajadores. 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la E s c u e l a Industrial (BSfcV 
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-, 
berí (paseo .de Ronda, 2), de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la In-
10. 
D U R A N T O D A L A V I D A . 
I .A ¡MAYO • V A R I E D A D D E M O D E L O S Y P R E C I O S Q U E E X I S T E de R a i a e l Calvo. E l perjuicio en este 
D E tí A 250 P E S E T A S . 
D i : V E N I A E N T O D A S L A S B U E N A S P A P E L E R L k S 
Y L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A . 
Al por mayor: 
G A S T O N O R G E . C . A. Sevilla. 16 M A D R I D 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
pital (paseo de las Delicias. 22). de 4 a 
10. Los domingos, de 10 a 1. caso es de 400 pesetas. 
L e d e j a n s in 3 0 0 pese tas 
A Ricardo Rubio Alvarez, de sesen-1 tienda de zapatos, h a denunciado que 
ta años , que habita en la calle de M a r - i unos "cacos" penetraron en el estableci-
t ín de los Heros, 58, le sustrajeron l a piento va l i éndose de una llave falsa, y 
cartera en un t r a n v í a del disco 21. en- J ^ 1 ^ 6 ™ 1 1 ™ r i o s pares de botas y 
Itre l a P u e r t a del Sol y la caUe de ^ P ^ 0 3 ^ v a l o r a en unas 100 pesetas. 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R L 1 
F A B R I C A C I O N P R O P L A 2 S 
P o r l o s minis ter ios 
Fomento.—Visitaron a l ministro una L O N D R E S , 2 5 . — E l corresponsal del Co^isiónr"del pueblo^'dé Cande í^ eD Madrid publica hoy un ar -
la) , presidida por el gobernador civil ¡ t í cu lo , bajo el t í t u l o de " L a s finanzas 
de esta provincia, para pedir la pronta i en E s p a ñ a . B a j a de l a peseta", en el 
resolución del proyecto que sobre los ¡que dice que las finanzas e s p a ñ o l a s han 
saltos de Credos tlen« picsentado el in-; mejorado notablemente durante l a D i c -
gemero señor Azaróla, con cuyas obras;,. d ^ ,al pr imo de R i . 
ae mejorana extraordinariamente la si-i J \ , .& , c„„ ,„ . . „„ 
tuac ión de los campos de aquel t é r m i ívera ' consciente de la eñcc ia de su obra, 
no. T a m b i é n visitaron al ministro los'se mues'-ra .naturalmente inclinado a 
s e ñ o r e s Zurano, padre Almunia, parro-j atribuir la crisis de los cambios a carn-
eo de Cuevas, señor Eernades. s e ñ o r | p a ñ a s de d i famac ión . E l art icul is ta ter-
Aivarez Tirado, don Manuel Baena y e l i m i n a con una c o m p a r a c i ó n de los pre-
cende de Torrepando. I supuestos españoles , desde 1921 y 1922 
Hacienda.—El ministro recibió al * 
sident 
señor Corral con una repr 
Consejo bancario. i buido al aumento de los recursos l isca-
Dis trncc ión públ ica.—El ministro cele-i ^ s . 
, '—. , , . . . . , supuestos espauuitís. uotnw ÍV¿X y xv** 
f X ^ Z S t Z d T ^ i d í y P r £ ¡ ^ el Presupuesto .actual y s e ñ a l a 
ióxíaJ   e sentac ión del las causas que a su }mZ10 han co,ntn' 
Quin-ana. E n l a cartera iban 300 pese-
tas y documentos. 
J u e g o s q u e n o c o n v i e n e n 
Antonio Saguillo Mor iñ igo , de diez 
años , con domicilio en la T r a v e s í a de 
las Beatas, 8 sufr ió graves lesiones en 
Ernesto Mart ínez B a r r a g á n , de trein-
ta años, de oficio barbero, fué detenido 
cuando intentaba cometer una fechoría 
de robo en un estanco sito en la calle 
de Toledo, n ú m e r o 40. 
—Antonio P e ñ a l b a Solana, de sesenta 
y siete años , domiciliado en l a calle de 
l a Aduana, n ú m e r o 11, ha denunciado la 
sus tracc ión de una cartera -con documen-
tos, entre el trayecto del "Metro" Puerta los derribos de l a G r a n V i a a l dejarle 
caer de una carret i l la L u i s G o n z á l e z ! d e l So l -Antón Mart ín . 
Morales, de nueve, que vive en R e - _ Acc idente .—Valent ín 
¡yes , 7. Ambos estaban jugando. 
O T R O S S U C E S O S 
López Vergara, 
de veinticuatro a ñ o s de edad, albañil, se 
produjo lesiones de pronós t i co reserva-
do cuando trabajaba en una obra de la 
AI a p e a r s e — E n l a calle de Toledo se ^ r ^ i l J ^ í ^ " 6 ' ilúríiero & 
cayó al apearse de un tranv ía , Amal ia 
Alvarez Castell, de treinta y siete años , 
con domicilio en la plaza de las Comen-
dadoras, 2. R e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Muerte repentina.—En su domicilio, ca-
lle de Carretas, 12, fa l lec ió ,vepentinamen-
tei a consecuencia de un ataque cardíaco, 
Concepc ión Gonzá lez Pérez , de setenta y 
cinco a ñ o s de edad. 
Ladrones "globe-trotter".—Carmen Me-
r a García , de treinta años , que vive en 
Con licencia y s in máquina .—JoséNel -
r a López, de diez y siete años , y con-
domicilio en Molino de Viento, número 
25, c o m p r ó una bicicleta valorada en 
225 pesetas. P a r a cumplir con las orde-
nanzas municipales se dirigió a la Ins-
pecc ión de carruajes a fin de proveerse 
de la correspondiente licencia para "cir-
cular". D e j ó la m á q u i n a a la puerta de 
la I n s p e c c i ó n mientras arreglaba lo de 
la licencia, y cuando sal ió v ió con gran 
sorpresa que la m á q u i n a había corrido-
demasiado. 
I R L A S 
U N I N V I E R N O S U A V E 
Cortamente que hasta ahora vamos d'sfrutando de 
un mes de enero benigno, s.n temperaturas cortantes, 
sa.vo algunos d í a s — m u y pocos—del princip o de año. 
Y es que nos envuelve una a t m ó s f e r a cargada de 
r.uraedad, siempre alimentada por vientos tibios del 
A t l á n t i c o que nos protegen contra las heladas. Ocurre 
eé fc zi-: só lo en E s p a ñ a , sino en toda E u r o p a oc-
cidental. 
Claro es que las nieblas y a altas, ya bajas, han de 
résn l tar abundantes en esas condic oues. E n Inglaterra 
donde las impurezas del aire son tan copiosas y 
en donde la temperatura es menor que en nuestra 
P a t r i a bajas, y en la Fenfosula Ibér ca. en que 'a at-
mosfera es muy pura, altas, pues só lo en las capas su-
periores del aire estaba é s t e a la temperatura necesaria 
para que se originasen dichas nieblas. 
E l aspecto, por consiguiente, del cielo en estos días 
pasados ha sido el que podemos l lamar •'sucio", es 
'"''' v' ,de .vc5os g r i s á c e o s sin v stos dad alguna, 
^ a lluvia só lo se producía en esas condiciones o por 
la noche, en que esa niebla ss a b a t í a hasta el suelo 
or la baja t e r m o m é t r i c a — y todo lo mojaba, o a me-
o uía. en que s« elevaba mucho y encontraba regiones 
a --losfér cas m á s frias que l a obligaban a precipitarse 
en .mv a, pero siempre en cant:dad pequeña . 
x asi ha estado el tiempo hasta ayer, en que va se 
presemo un c i c lón—secundar io de otro grande qu¿ cru-
soore Inglaterra—que ha conmovido intrnsainea'e 
lluvias en esta época, pues adelantan prematuramente 
y a destiempo el desarrollo de las plantas. E n cambio, 
era esperada el agua con ansia por los labradores an-
daluces, casttigados con una s e q u í a demasiado duradera. 
E n resumen, que v a transcurriendo el mes de enero 
en E s p a ñ a un tanto anormal por lo h ú m e d o y benigno, 
s e g ú n a f i r m á b a m o s al principio. 
Y es qüe, observando l a d i s t r ibuc ión mundial de las 
las masas de aires que nos envolv ían , y al elevarlas con 
violencia las h a exprimido y ocasionado l luvias por 
toda la P e n í n s u l a (gráf l eo 1) . 
Los agricultores castellanos no e s t á n muy satisfe-
chos ds esta benignidad de temperatura ni de estas 
pres'ones b a r o m é t r i c a s en e l hemisferio Norte (gráf i -
co 2), se nota que h a correspondido este a ñ o a Norte-
a m é r i c a el hallarse de un modo pertinaz bajo presiones 
altas, esto es, bajo un gran ant ic ic lón, y por eso e s t á n 
recibiendo oleadas de aire polar que ha producido los 
fríos i n t e n s í s i m o s que nos relata l a Prensa . E n cambio, 
por l a parte oriental del O c é a n o A t l á n t i c o se mueven 
constantemente ciclones y cicloncillos que se aproximan 
a E u r o p a y penetran en ella con relat iva facilidad, por 
no encontrar, como o c u r r í a otros años , un ant ic ic lón 
poderoso—una pesada m a s a de aire f r í o — q u e les ira-
pida acercarse. 
P o r otro lado, t a m b i é n nos cuenta l a P r e n s a que 
el explorador almirante B y r d se v e r á obligado a inver-
nar en Litt le , A m é r i c a , porque el Mar de Ross ( g r á -
fico 3 )—entrada natural del continente po1-- a n t á r t i -
co—se encuentra este a ñ o helado como nunca, a pesar 
de estar ahora en el verano del hemisferio Sur . E l es-
quema mundial del momento presente es, pues, así: 
fr ío en N o r t e a m é r i c a y en el Polo Sur y ambiente tem-
plado en E u r o p a occidental. 
E l problema que ahora se ofrece es el de prever 
c u á n d o y c ó m o se modi f i cará este estado de cosas; 
pero eso... es ciertamente imposible de poder r e a l z a r l o 
en el momento actual c ient í f ico . Nos hemos de limitar, 
y gracias, a l a costa occidental de E u r o p a y reme-
morar acerca de ella lo que h a ocurrido o t r e años . 
Como él m á s inmediato recordaremos ante todo lo 
del pasado por este mes. T a m b i é n u n a tanda de c ic lón-
cilios alteraban entonces l a paz a t m o s f é r i c a sobre nos-
otros; pero había , en cambio, al Norte, encima de Is-
landia aproximadamente, un poderoso ant i c i c lón que 
denunciaba la existencia de temperaturas muy bajas 
por las regiones polares á r t i c a s , es decir, el caso opuesto 
a l del presente, en que es el Polo S u r el de f r ío pre-
dom'nante. Consecuencia de ello era que esos jugue-
tones cicloncillos eran poco "revoltosos", es decir, ori-
ginaban lluvias escasas. P e í o c e s ó a l final del mes ese 
ant ic i c lón , y entonces l a s l luvias fueron abundantes 
sobre nosotros, y una vez ca ídas , se e x t e n d i ó sobre 
E u r o p a una m a s a giratoria fr ía que por l a influencia 
de Si.beria l l e g ó a l a temperatura h a j í s i m a de 35 grados 
bajo cero. 
E n 1928 se presentaron, en camb o, los f e n ó m e n o s de 
la a t m ó s f e r a durante enero con gran normalidad: fríos 
y pocas l luvias. 
No se parece', pues, este año ni a l ú l t i m o n i al penúl-
timo. Nos recuerda m á s bien el 1927. en que varios 
AMERtM 
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temporales cruzaron aJ Norte de E s p a ñ a y proaujff"' 
a fines de enero lluvias ahondantes. 
Sospechamos, pues, en resumen, por la a n a l o g í a dich 
que l a semana que emp eza ahora va a ser abunda^ 
en preclpitac ones y que pasada é s t a nos — a '91 
dir vientos f r í o s . „ 
M E T E O R 
D o m i n g o 38 de enero de 19S0 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N U m . 6,407 
Nada sugiere en T a r r a g o n a , que po-
see uno de los mejores puer tos del M e -
d i t e r r á n e o , la c l á s i c a i m p r e s i ó n de puer-
to. Nada de ese m o v i m i e n t o estrepitoso 
de esa a g i t a c i ó n m u d a y f e b r i l del t r á -
fico, nada de almacenes, "docks" , t r ans -
portes, humo, polvo y c a r b ó n , que pa-
recen indiso 'ublemente unidos a l a idea 
de un puer to de m a r . 
A l l l egar por l a pa r t e de t i e r r a , pa-
sado el F ranco l i , que recuerda v i v a m e n -
te a ios r iachuelos castellanos secos de 
sed; a l ver a l a p o b l a c i ó n anunciarse po r 
fincas y c a s e r í o s , entre l a ve rdu ra peren-
neo: l a s e ñ o r i l y elegante R a m b l a de 
San Carlos, l a t í p i c a calle del T r i n q u e t 
N o u , muchas o t ras c£. l leci tas estrechas, 
que hacen de l a pa r t e a n t i g u a u n en-
t r ec ruzamien to l a b e r í n t i c o , t ienen hacia 
el S u r el fondo c o m ú n de una m a r a v i -
l losa v i s t a de m a r azu l y de cielo l u -
minoso. 
Los canti les ver t ica les , a l t í s i m o s , con 
sus escalas y pasadizos, como los que se 
abren en el paseo de P l y M a r g a l l , dan 
idea de los ñ a n c o s de u n navio , y v i s to 
desde abajo, desde l a p l a y a o l a esta-
ción, dan una sugerencia e x t r a ñ a : pa -
ne de olivos y a lgar robos y ent re l a rece que l a c iudad, a bordo de u n i n -
suavidad rosa de los a 'mendros, que en 
esta c a m p i ñ a e s p l é n d i d a florecen en d i -
ciembre; a l ve r avanzar los lienzos de 
sus mura l las , y sobre el c a s e r í o en pen-
diente l a masa enorme del Seminar io y 
del palacio arzobispal y las torres me-
dievales del Paborde y de l a Catedra l , se 
piensa en una p o b l a c i ó n a ñ o r a n t e del 
pasado, envue l ta en su p r e s t i g io m o n u -
mental, quieta , campesina y labr iega . 
Esto se piensa aun en l a moderna y 
lujosa R a m b l a de San Juan . Pero cuan-
do a l comedio de e l la se ven espejear 
las aguas azules, componiendo m a g n í -
fico fondo a l a es ta tua de Roger de L a u -
ria, soberbio y a l t i vo "ouaü u n m a r i n o 
dios en l a a l t a popa", como d i jo de él 
el poeta; cuando se con templa con asom-
bro el e s p l é n d i d o B a l c ó n del M e d i t e r r á -
neo, audaz cor te v e r t i c a l en l a roca v i v a 
cobre l a estrecha f a j a de l a p ' aya ; cuan-
do se contempla desde él las b rumas del 
delta del Eb ro , l a p u n t a de Salou, l a 
pequeña en t rada de E l M i l a c r e , l a p u n -
ta de l a M o r a , aquel la Inmensa v i s t a de 
mar que abarca casi t res par tes del ho-
rizonte, se comprende, se siente de i m -
proviso que T a r r a g o n a es p o r excelen-
cia la c iudad del m a r . 
N o penetra en él confiada y audaz, 
como C á d i z ; no se abre y se deja azo-
tar por dos playas, como L a Cor u ñ a ; 
pero sabe contemplar lo como j a m á s po-
blac ión a lguna lo ha contemplado j a -
m á s . Toda l a par te an t i gua de T a r r a g o -
na e s t á or ientada hacia e l M e d i t e r r á -
menso nav io va rado ent re rocas, se aso-
m a a l a bo rda p a r a no de jar de con-
t e m p l a r el m a r . 
Es t a n s e ñ o r i l , t a n elegante, t a n ar-
t í s t i c a m e n t e desprendida y entusiasta 
esta c o n t e m p ' a c i ó n , que l a T a r r a g o n a 
m o n u m e n t a l y prest igiosa, l a de los m u -
ros c i c lópeos , l a de las capi l las r o m á -
nicas y b izant inas , l a de l a Ca tedra l i n -
descr ip t ib le , v ive en su c o n t e m p l a c i ó n 
alejada del p u e r t o y de sus muelles, de 
su t r á f i c o y su ru ido , de cuanto s ign i -
fica u t i l i t a r i s m o y provecho de u n m a r 
que es, sobre todo, dulce y bel lo . 
P a r a esto h a y u n b a r r i o i n d u s t r i a l y 
m e r c a n t i l , ruidoso, l leno de afanes y de 
t r á f i co , de m o v i m i e n t o y de r iqueza, por 
donde salen los productos de l a t i e r r a 
p r ó d g a : e l aceite codiciado, las naran-
jas , las f ru t a s , e l v i n o suave, y m á s a l l á 
a ú n , el Serra l lo , el b a r r i o de los pesca-
dores, que en las p r i m e r a s horas de l a 
noche parece an imarse en una v i d a f a n -
t á s t i c a con l a l l egada de las barcas, l a 
descarga del pescado, las subastas rfe-
ñ i d a s y afanosas, m ien t r a s uno de esos 
anocheceres que h a n va l ido a T a r r a g o n a 
el nombre de l a c iudad de los c r e p ú s c u -
los, a g o n í a l en t a y dulce de l a tarde, v a 
envolviendo en el mi s t e r io l a a c r ó p o l i s 
venerab'e, y el m a r , el cielo y l a t i e r r a 
a rden en t re las l l amaradas mu l t i co lo r e s 
de los celajes finísimos q m se t i ñ e n del 
dorado a l ro jo , sobre los que el azul del 
cielo y del m a r destacan con s u a v í s i m a s 
tonal idades verdes. 
Madrid, según el "Daily Chronicle", pretende asemejarse a Nue-
va York. Actualmente, según el mismo periódico, tiene el mejor 
servicio telefónico del mundo. 
E n e l n ú m e r o Inmenso de los aman-, re l levar—dice—todas las p r imic ias , y 
tes de E s p a ñ a figura a l a cabeza el yo me debo a otros p e r i ó d i c o s . Doy , pnes^ 
nombre de Magnus Gronvold, que, des- por t e rminado m i in te r roga to r io . E l l o s cha l a calle M a y o r que no pe rmi t e uoa 
T A R R A G O - Ñ A . — C A T E D R A L : F A C H A D A L A T E R A L , C O N L A C A P I L L A D E L B A T I t í T E K I O 
Recogemos del " D a ü y Chronlc le" , de ¡ r a l a e x p a n s i ó n de nuestras actividades 
Londres, l a siguiente I m p r e s i ó n de M a - en una t i e r r a donde existe verdadero 
d r l d : afec4^ y p r e d i l e c c i ó n en nuestro favor. 
" V o l v e r & M a d r i d d e s p u é s de algunos j 
a ñ o s de ausencia, es vo lver a una c i u -
dad de sorpresas. L a p r i n c i p a l en é s t a s 
es encon t ra r que l a cap i t a l de E s p a ñ a 
quiere asemejarse a l a m a g n a c iudad 
de N u e v a Y o r k , mediante l a construc-
c ión de elevados edificios. E l s o ñ a d o 
" V i e j o M a d r i d " , de his tor ias y cancio-
nes, v a desapareciendo r á p i d a m e n t e , y 
m u y en breve esta c iudad s e r á una mez-
cla de moderna m e t r ó p o l i s c o n aspec-
to y costumbres, americanas. 
Loa hermosos y gigantescos edificios 
1 que se ven en M a d r i d son l a prueba 
m á s evidente del moderno e s p í r i t u es-
p a ñ o l y l a g r a n e n e r g í a que los espa^ 
ño l e s desarrol lan hoy en d í a en los t r a -
| bajos. 
E l p a í s de t r a d i c i o n a l pa labra " m a ñ a -
' n a " se convier te en e l p a í s de "hazlo 
! hoy". 
! E l edificio de l a Cen t r a l T e l e f ó n i c a de 
M a d r i d ha sido cons t ru ido por una E m -
presa americana, que se f o r m ó en 1924, 
e m p e z á n d o s e los t rabajos en octubre del 
1926. E l "rascacielos" estuvo l i s to pa ra 
ser ocupado a p r inc ip ios del 1929, y su 
valor, que es de unas í 750.000, le hace 
ser uno de los edificios comerciales m á s 
impor tan tes del mundo, o c u p á n d o s e l a 
¡ C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a m a d r i l e ñ a mencio-
jnada, a l propio t i empo que a l a cor.s-
i t r u c c i ó n del edificio, en r e fo rmar l a red 
t e l e f ó n i c a en toda E s p a ñ a . Debido a é s -
A n d a l u c í a p r e s t a 
p o e s í a a l a v i d a 
Así t i t u l a un a r t í c u l o en la revis ta del 
"South Sore C o u n t r y C lub" M r . H . V o l -
mar, d i rec tor del "Spanish T o u r i s t I n -
f o r m a t i o n Off ice" , del que reproducimos 
los siguientes p á r r a f o s : 
" A n d a l u c í a , nombre Heno de m ú s i c a 
y encanto. U n nombre que promete una 
v i s t a de agradables experiencias a los 
tur is tas . Es aquella par te de E s p a ñ a don-
de la v e g e t a c i ó n es m á s lujur iosa , la 
ú n i c a t i e r r a en E u r o p a donde se cul-
t i v a la palmera, donde los naranjos y 
olivos crecen jun tamen te con los algo-
doneros y c a ñ a s de a z ú c a r . A n d a l u c í a es 
l a "Tha r sh i s " de la B i b l i a . Los fenicios 
const ruyeron hace cua t ro m i l a ñ o s los 
"Barcos de Tharsh i s" , hechos con los 
cedros del L í b a n o ; la ciudad es l a Tar~ 
tessos, ensalzada por los griegos, de l a 
t i e r r a de l a cual los fenicios o b t e n í a n 
los metales preciosos que fueron el fun -
damento de su riqueza. Romanos y go-
dos han combat ido pa ra domina r esta 
t i e r r a , hasta que, por ú l t i m o , v i n o a caer 
en manos de los moros, y entonces co-, 
mienza su l a rga y t a m b i é n in faus ta his-
t o r i a . 
Cuando en las f r í a s noches de invier-
no leemos antiguos o modernos l ibros de 
to, al p r i n c i p i o de este a ñ o E s p a ñ a y a i viajes, ¡ c ó m o se despierta en nosotros el 
se encontraba p rov i s t a del me jo r serví - j vehemente deseo de cambiar el fr ío y 
c ió t e l e f ó n i c o del mundo . • la niebla de los p a í s e s del ' N o r t e por l a 
Empinada., an t igua , con casas s e ñ o - t r e s " l a t r a z a r o m á n i c a desaparece casi 
caliente y soleada A n d a l u c í a ! 
H o y ya, con tantos medios de comu-
n i c a c i ó n no es cosa imposible pa ra los 
que quieren tomarse u n poco de des-
riales en las que se concre tan todos los 
caracteres de las cagas nobles l e v a n t i -
nas, donde en eü soberbio a r ranque de 
l a ba laus t rada día l a escalera se lee el 
d á s i c o " A l a b a t sia D i u " , es t a n e s í r e -
de joven, supo conocerla por el m é t o d o 
m á s firme, por su idioma, gustando las 
grandes creaciones que en castellano t ra-
zó el genio, las que le guiaron, como 
de l a mano, a estudiar y admirar las 
grandes epopeyas que nuestra Pa t r i a 
t r a z ó é a la ' H i s t o r i a '"con 'el acero, ' p r i -
meramente, d e s p u é s con el c o r a z ó n . E n 
consecuencia de ello, en medio de su 
vida agitada, encuentra momentos que 
dedica a ofrecer a los suyos en norue-
go el "Qui jo te" y otras obras c l á s i c a s 
castellanas, jun to con las m á s salientes 
producciones de los escritores de nues-
tros d í a s , que, por fo r tuna , a ú n m a n -
tienen el nombre de E s p a ñ a en p r i m e r a 
fila.. 
Y como d e m o s t r a c i ó n de ese c a r i ñ o , 
Magnus Gronvold no ha podido sustraer-
se al incent ivo de v i s i t a r la E s p a ñ a de 
las Exposiciones, desde luego para can-
tarla, y al de v i v i r unas horas s iquiera 
el. ambiente de los pueblos e s p a ñ o l e s , 
m á x i m e el de aquellos que ya le son 
familiares, porque antes l l egóse a ellos 
a c o m p a ñ a d o ' d e u n h é r o e h i s t ó r i c o o le-
gendario, real o s imbó l i co , que se l l a m ó 
Cid Campeador o se sobrepuso el n o m -
bre de "Don Quijote de la Mancha" . 
E n esa r u t a r o m á n t i c o - c a b a l l e r e s c a 
que Magnus Gronvold sigue, h a b í a de 
figurar forzosamente E ! Toboso, que es 
para él m u y semejante al que Alonso 
Quijano, hecho caballero, se t razara en 
su cerebro. Porque ambos le han ro-
deado ^ de una leyenda sugerente, que 
es i m á n que Ies atrae. E l Tcboso para 
nao (es Dulcinea. Para M r . Gronvold , 
poesía. Para ambos, Ideal , aunque sea, 
el se quiere, con diferente e n c a r n a c i ó n . 
Lomo Don Quijote, ha recorr ido el pue-
oo, buscando a su dama. Así me lo 
«ice cuando, d e s p u é s de presentado, le 
ruego impresiones para la Prensa. 
Sonriente, afable, se somete ai in te-
rrogatorio y obl iga a que con él lo ha-,., 
gan nuestro anter ior c ó n s u l de E s p a ñ a I * 
oa Oslo, don Gonzalo D i é g u e z ; la p in- V 
xora americana miss D o r a P. Lus t y don ' ' 
f 0 F ^ r l ñ a s . son sus compa-
ñeros de e x c u r s i ó n . 
vrL0d0S e s t á n de acuerdo. Pa ra Gron-
'iSi!-3.1111 puebl0 de ^ c i ó n . Se s i é n t e l a 
^ t e n s ^ cuando a él se llega y no!A 
coSSvvamaS- Y es Que ^ t e d e s - d i c e -
u i * rf7' ^ a su puebl0 dispuesto para 
ñor tP^Xima ven5da de D o n Quijote . Yo ^ 
Por todas partes he querido v e r l o — a ñ a - j * ' * 
cL^;Vc.aüd0 sus 0jos verdes—. Ante esas 
¿ I f r l ' qUe Pre§:onan ar is tocracia de 
Pn f „ ! e V u s antepasados, de las ideas 
«a sus actuales d u e ñ o s , se espera a ca-l 
vanH,?mento l a a p a r i c i ó n del h é r o e cer-> anuno. 
s m T / eií . ^0—ia te r rumpe el s e ñ o r D i é -
g ^ s - e s t r i b a el a t r ac t ivo de E l Toboso. 
fcCÍ ~Íiímo. e3 t an fuerte como su aistorial . ¿Colocó a q u í Cervantes l a cu-
m n * ^ m á s bel10 Personaje? Pues 
S £ £\ * n f r e s a n t e , no es todo. Es 
h, \ t - l e ra ^ue crsar hoy a Dulc inea , 
* nana crecer en este mismo pueblo, 
^ i como hoy existe; en cualquiera de 
o m f V ^ 3 ' * las ^ue nada falta, p a r a 
sffio X V l a V i v i r escenas del i 
• ¿ D e sus hijos...? 
i r i ^ ' r T e ^ a m a n — . A h í e s t á la per-
c a l ^ ^ 1 0 n ~ 3 l f e ñ a l a a a m i t ío , el a l -
\ ~ F t * t r i b u t a n c á l i d a s alabanzas, 
que j -o debo callarme—. Esos mil lares 
«e libros que hemos examinado l igera - V? 
g S N " 0 ^ .van? e s t á n en l a s K l l t l I 
todos r ep i t en sus encomios de E l To-
boso y miss Dora , que m á s bien ad iv ina 
que sabe lo que hablamos c i e r r a nues-
t r a char la . "Tres emotivo, t res j o l i " , ha 
repetido," mezclando f r a n c é s y castella-
no, muchas veces. 
J a i m e O L M O P A N T O J A 
cub ie r t a po r ©1 g ó t i c o f lo r ido . lozamo y 
pu j an t e ; el coro, de f i n í s i m a t a l l a don-
de de m a n e r a e x t r a ñ a y o r i g i n a l un 
conoetpto g ó t i c o p&sa r n t u r a l í s í m a m e n t e 
s in traresiciomes n iesfuerzes ÍJI detal le 
Casi todas las construcciones recien-
tes (que son muchas) l l a m a n l a aten-
ción por su a l t u r a y moderno estilo. E l 
éd iñe lo de l a Prensa ocupa el segundo 
lugar ent re los rascacielos de Europa . | canso l l egar a esta t i e r r a . 
Tiene u n piso menos que l a Te le fón ica , ! M a d r i d e s t á t a n solo a t r e i n t a horas 
D e s p u é s e s t á el C í r c u l o de Bellas A r - j d e Londres . De M a d r i d a C ó r d o b a hay 
tes, ejemplo de a rqu i t ec tu ra , de efecto; nueve horas. De C ó r d o b a a Sevilla, dos 
ex t r ao rd ina r io . Creo que t iene derecho; horas y media . A n d a l u c í a es l a r e g i ó n 
a ocupar el te rcer puesto en l a l is ta , i m á s a l Sur de E s p a ñ a . Comprende las 
Viendo el M a d r i d ant iguo, con sus te-: provincias de A l m e r í a , M á l a g a , Grana-
jados rojizos, desde uno de sus rasca-; da, J a é n , Sevilla, Hue lva , C á d i z y Cór-
cielos, se asombra uno al ver que las idoba. 
edificaciones elevadas e s t á n y a de moda! Con excepc ión de unos pocos d í a s ca-
r i a , aparece una g r a d a del an f i t ea t ro ; I en M a d r i d ; y esto ocurre en una c iudad; lurosos en agosto, el verano andaluz ea 
quedan restos del oiroo en el Parque de • que pocos extranjeros acred i tan de mo- m u y agradable, pero el t iempo ideal pa-
Ingenieros . en la. cal le del T r i q u e t V e l l ; :derna; en todas direcciones se ven cons- i ra una v i s i t a del t u r i s t a es, en p r i m a -
rebosam restos los museos, ©1 'n^t io del i t rucciones en v í a s de t e r m i n a c i ó n , con! vera, o t o ñ o o inv i e rno . L a t empera tu ra 
Ayuntaimiento* en eü c laus t ro de ' la Ca t e - ' a l t u r a s excepcionales, y el aspecto de; media es de 70 grados; en Niza , 61 gra-
' - ' • - M a d r i d c a m b i a r á rad ica lmente dentro de i ¿ o s . 
dra! hay empotradas f ragmentos diel 
v i s t a t o t a l , de conjunto , de l a tachadaI ó r g a n o , barroco, recargado, p r imoroso 
de l a Oatedrail ; pero a s í es mejor , parque j cubier to po r los transpairentes, donde Se-
la sorpresa al desiembocar en l a v i e j a Tafi el Grec y Pedro Paulo de jaron l a 
plaza de las Cofles, es indescr ip t ib le . Se i d u l c í s i m a A n u n c i a c i ó n y \u g lor iosa Re-
impone majes tuosa l a amp l i a g r a d e r í a 
de e j e c u c i ó n puramente plateresco; el t emplo de J ú p i t e r , de g r a n i n t e r é s , de 
suma belleza; pero sobre e l l a e s t á el i n -
qiie conduce a l l l a n o de l a C T í e d r a í , 'coa 
el d e t a l í s delicioso de l&s dos ¿ u o n t e s , 
5 ¿ e r / ( / a 
s u r r e c c i ó n . 
> Y quedan a ú n él tesoro, los p rod ig io-
sos tap'ces belgas y Pamencos, él claus-
t r o , s í n t e s i s de todas las inf luenc 'as que 
t r a b a j a r o n al r o m á n i c o en E s p a ñ a , con 
260 columnas , en las que h ^ y capiteles 
teres y la belleza de l a T a r r a g o n a me-
d ieva l y de l a T a r r a g o n a de ahora. 
poco. 
Las calles pr incipales t a m b i é n se en-
sanchan a medida que el t r á f i co aumen-
L a t empera tu ra med ia en M á l a g a ea 
inv ie rno es de 54 grados; B i á r r i t z , 47 
grados; Monaco, 49 grados. P a r a Anda-
LOS m u r o s c i c l ó p e o s P a r í s . 
L o que encuentro d 
Desde ••-el1 ; ca2apo, •por f iar p a r t e - l í o r - ' 
te, l a c iudad aparece rodeada de m u r a -
i i a s ; diferentes comcepLos guerreros l a 
ñ a u defendido; destacados de l a pobla-
c ión hay en ru inas f o r t i n e s ; o b s a s á o -
q u e por s' so1os. merecen una v i s i t a ; l a i a a de t a l m a n e r a l a idea de m u r a l l a y 
cap i l l a del bap t i s i t e ro . en l a que. s e g ú n de defensa,, que has ta l a moderna y L u -
la t r a d ; c ; ó n l a p i l a p e r t e n e c i ó a l palacio da a lameda de Saavedra, adornada de 
de Augus to . . .zukjos , avanza en a l to su á n g u l o t a -
Pero donde el magno edific-'o acusa en j a n t e como m i bast ino. Desde l a puer-
con jun to su pos i t i va t r a z a r o m á n i c a y t a de Fa l sab raga se recorre un cammo 
ta, pues a las horas de m á s mov imien to luc ía , l a t empera tu ra media pa ra los tres 
t ienen ya poca d i fe renc ia con las de-meses de verano es de 77 grados. A l i -
j cante tiene t r e i n t a y ocho d í a s de l luv ia , 
hecho en Ma-j Sevilla, 60, y M á l a g a , 52. 
d r i d lo" es as imismo en las d e m á s ciuda- ' E l c l i m a de A n d a l u c í a y su vegeta-
dos de E s p a ñ a , habiendo desaparecido; c ión lu ju r iosa recuerda l a de los t r ó -
la p roverb ia l a p a t í a , y por todas partes!picos. E l contraste en t empera tu ra es 
se ven muestras palpables de l a evolu- sorprendente. U n m á x i m u n de 98,5 gra-
ción y el esfuerzo del p a í s , con verda-;dos en agosto, cambia a u n m í n i m o da 
dero éx i t o , para l l egar a l a l t o n ive l de i 66 grados. E n d ic iembre y enero, las 
ofrece una v i s t a soberana, ingenua g r a -
ciosa de l í n e a s es desde el f x t e r i o r , des-
de l a a m p l i a calle de V i l a n r t - i a n a en 1* 
esquina del arco deil an t iguo hosp ' ta l en 
las naciones indus t r ia les de Europa , noches y a veces las m a ñ a n a s son m u y 
Este es un hecho que l a i ndus t r i a y el j f r í a s . A pesar de esto, el t e r m ó m e t r o 
comercio i ng l é s no d e b í a ignorar , pues1 nunca desciende de S2 grados, excepto 
abre, s in duda alguna, ancho campo pa- Granada (2.260 pies sobre el n ive l del 
m a r ) , donde algunas veces nieva. 
E l c l i m a en i n v i e r n o es a g r a d a b i l í -
simo con . m u y pocos d í a s de l l u v i a , pero 
, en verano el cielo es c l a r í s i m o . Los ex-
zarzas en u n ambiente g r a . o de soledad | de una serae de excursiones, t a n l lenas !tranj.er0S) acostumbrados a v i a j a r por 
y abandono por entre las p r i m i t i v a s m u - ; de i n t e r é s como las de PobJet, Santas : TT-^^^^ l . — ^ — „ « u . — —„^ÍJ : 
h ú m e d o , aboncMiado, i ieno ce malvas y t i e i ó n i n v e r n a l o, cuando menos, base 
rallas y las f o r t ñ c a c i o n e s poster 'ores. ¡ Creus, Scala D e i T a m a r i t , deUclosos 
cuya fachada, sobre los restos «•ornan!-1 A_sombra el ing.ente fundamento c i c l ó p e o ; ¡ p a s e o s p o r una c a m p i ñ a encantadora , 
eos. aparecen detal.es g ó t - c o s y ur.a de- i las pUer>as g gantescas, las - o r í e s donde j L a c iudad cu ida d3 su o rna to , se hace 
Ociosa es ta tua m u t i l a d a . Vese d e í d e a l l í , 
su rg i r , va l i en te y ro tundo, el á b r d e cen-
t r a l , f lanqueado por las d iminu ta s cap i -
l las a b s i d á l e s ; del á n g u l o del crucero sur-
ge, va l ien te y robusta, l a to r re , que des-
de l a m i t a d de su arramque se hace g ó -
t ica , de un g ó t i c o f i no y sobrio. Es de 
las t o r r e s m á s elevadas de l a c r i s t i a n -
d 
le 
u n a r te p r i m i t i v o e s c u l p i ó cabezas huma-!agradab 'e ; pero, salvo en l a Catedra l , 
•ñas y a borrosas; sobre esta base d e í n o se f a c i l i t a u g r a ¡ n d e m e n t e las v is i -1 verano hay m u c h í s i m o s vis i tantes para 
E s p a ñ a , y conocen su c l ima, consideran 
a A n d a l u c í a como p u n t o para v i s i t a r en 
fines de septiembre hasta mediados de 
mayo. Este es e l t i empo m á s agrada-
ble para l a gente del Nor te . D u r a n t e el 
monol i tos enoranss. el famoso m o r t e r o 
romano o l a t a l l a en opus r e t i c u l a t u m ; 
a ú n se advier te una brecha ce r rada ; 
luego, a l a i zqu ie rda siempre, f o r t i f i -
caciones modernas, restos de casama- i e x t r a ñ a d o s q u é d i f i cu l t ades se opon-
tas abovedadas; ¡ c u á n t o esfuerzo y i d r á n a l a d e s ; g n a c i ó n de u n sus t i tu to , 
ad. porque a su a l t u r a d3 70 metros se, ^ g e n i o ! ; pero a i asomar l a v i s - cmaSdo ante ellas no se e v i t a una de-
í s u m a n los 80 del s i t io en oue se l e - ! t a ^ ^ baauart^ aparece el 
tas ; e l Museo M u n i c i p a l e s t á cerrado 
t e m p o r a l m e n t e p o r i n d i s p o s i c i ó n de l 
g u a r d i á n . E l t u r i s t a l l e g a lee u n aviso, 
algunos l laraan, p r o t e s t a n y comentan 
v a n t a ; desde a r r i b a se ven esfumadas! i camno tarraconense p r ó d i g o , u b é r r i m o , 
como una m a n c h é g n s perdida en e l , - d,e c n í z a d o de caminos ; 
mar . las B a l e a r e s ^ l a derecna. l a ^ e s - ^ &1 ^ ^ t,e ^ 
embocadura del Ebro, que en las noches J . . _ . 
Jü f\ 0 
G r a a confor t 
Z A R A G O Z A 
ios por ta les de las casas de l a C a m a 
^ reria. y sobre todo el r o s e t ó n magn i f i co 
^ que parece calado por un orfebre, obra 
^ d e l i c a d í s i m a , a pesar de su m a g n i t u d , 
^ que l o hace e l m a y o r d¡e todas las ig le-
V si as de E u r o p a ; l a fachada sobr ia , con 
K empaque de hosca elegancia; ^a puer ta . 
$ p u r í s i m a modelo de p r o p o r c i ó n ea él 
^ a r te o j i v a l ; l a es ta tua b e l l a pu ra , m o -
^ v i d a de l a V i r g e n e n e l pa r t e luz y , po r 
t** ú l t i m o , como u n de ta l le gracioso, con-
' C ^ I O I ^ ^ f X ^ ^ en s u p e q u e ñ e z con ?a g i a n -
diosidad del ponjunto , las dos encanta-
doras ^ p u e r t a á r o m á n i c a s . 
E s t a fachada es como una s í n t e s i s de 
todo el t emp lo , u n a mues t r a de los es t i -
los que l u c h a n en e l l a : el g ó t i c o nacien-
te y el r o m á n i c o y a m u y hecho, m u y 
t raba jado , m u y personal ; en este aspec-
to de m a r c a r l a t r a n s i c i ó n ent re don es-
t i los t a n definidos y caraoter;st:cos, es 
uno de los edif ic ios m á s interesantes del 
mundo ; pero del equ i l i b r i o en t re ambos, 
de l a robustez r o m á n i c a , l a audacia o j i -
va l , surge u n efecto de majestad, de 
claras se i n i c i a p o r el resplandor del 
f a r o de l a i s l a de B u d a ; las m o n t a ñ a s de 
Mons ia , los picos de l a Mola , i n f in idad 
de pueblos biaucos: Reus, Balaguer , P i -
camoixons . Salou M o n t R o i g ; notas fuer-
tes a la luz e s p l é n d i d a de esta costa des-
l u m b r a d o r a , donde, deisde el ;.maneoer 
has ta l a noche, t r a n s c u r r e n las horas en 
una jub i lo sa s i n f o n í a de mat ices dorados 
y rosas. 
P r i m e r orden 
200 habi taciones con cuartos de b a ñ o 
R E S T A U R A N T SELECTO 
P l a z a d e C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A 
donde lleg?.ban p i r a t a s y conquistado-
res y se comprende el esfuerzo f o r m i -
dable de defensa. 
c e p c i ó n y u n descontento, que fue ra de 
a q i ü puede t r aduc i r s e p o r d e s d é n . 
Fa1tan indicaciones; en n ' n g ú n edi-
f ic io notable existe 
tendido p o r t oda B s i p a ñ a con el n o m -
bre; escasea l a ¡ n o m e u d a t u r a de las 
calles; a pesar del -plano, nos fué d i f í -
H a c i a el mar , l a m u r a l l a se hace m e - j c i l i den t i f i c a r la ca l le Tor re s J o r d i p a r a 
nos hosca hasta se abre graciosaanen- | i r a l a F á b r i c a de Tabacos a v e r los 
te en e l l a l a p u e r t a de San A n t o n i o , ¡ h a l l a z g o s de las excavaciones; gracias 
cuyos detal les y t rofeos barrocos de 
m á r m o l blanco con t ra s t an con l a se-
r iedad del fondo y e l color dorado de 
la p iedra , , 
O b s e r v a c i o n e s t u r í s t i c a s 
b a ñ a r s e en el mar . 
E l suave c l i m a de Invierno y lo poco 
que l lueve hace que sea para los aman-
tes de l a naturaleza una o c a s i ó n para 
explorar el p a í s en las mejores condi-
ciones. Los que gustan de las ascensio-
nes, encuentran m u l t i t u d de oportunida-
des: M á l a g a e s t á rodeada de m o n t a ñ a s . 
Desde el Sur puede pasarse a t r a v é s do 
l a r o m á n t i c a A l p u j a r r a a l a S ie r ra Ne-
^ vada, escalando el M u l h a c e n (11.414 pies) 
a z ú l e l o t a n e x - i y el picacl:10 de l a Ve l e t a (11.250 pies) en 
' los meses de j u l i o , agosto y septiembre. 
Las excursiones se hacen agradablemen-
te desde octubre a mayo. " M á l a g a " , de 
l a Guide to A n d a l u c í a , de F r i t z Koethke , 
es m u y recomendable. E s t á en venta en 
N o m a r c a eü l l ano de l a Ca t ed ra l el 
p u n t o culminainte de l a roca sobre que 
se a s e n t a l a c iudad a l t a ; a ú n h a y que 
ascender p a r a l l ega r a l Palacio A r w b i s -
pa l , cuya t r a z a n e o c l á s i c a con t ras ta cor 
e l ambien te med ieva l del s i t io , con lar 
m u r a l l a s en que descansa y con l a t o m 
del Pabordie,en l a que ha abier to moder-
nos ventanales desde donde l a c a m p i f r 
se ofrece esplénid ida , y a ú n h a y que su 
b i r p a r a v i s t a r en el Seminar io l a capi 
Ua de San Pab7o, diel s iglo X I I , cuidado 
s á m e n t e conservada; has ta en él p a t k 
en lad r i l l ado afilora l a roca v i v a , funde, 
m e n t ó de l a crudad; se d iv i s a el m a r a 
s a l i r y se comprende i a o b s t i n a c i ó n cor 
que iberos, fesnicios y romanos desesiror 
D e f á c i l acceso, d u l c í s m a de c l i m a , 
se puede hacer de T a r r a g o n a g r a t a e s - i m u y desfavorable . 
a l a amab i l i dad de u n paseante, que 
a v e r i g u ó q u i é n tenr'a l a l lave , pudimos 
en t r a r en Fa í ! s3 .b raga . 
N a d a de esto es g r a v e ; representa a 
lo m á s u n poco dte cuidado, pero e l ex-
t r a n j e r o l o i n t e r p r e t a f a t a lmen te como 
resul tado de u n c r i t e r i o de ind i fe renc ia 
las Agencias de T u r i s m o " B a k u m a r " , de 
las ciudades andaluzas. 
Vamos, pues, a hacer jun tos una ex-
c u r s i ó n por A n d a l u c í a , para v i v i r a l g ú n 
t i empo bajo su, cielo azul y gozar de 
su maravi l loso escenario, d i s f ru t a r de la 
p roverb ia l hospi ta l idad de sus habi tan-
tes, que nunca t i enen pr isa p a r a nada, 
y a d m i r a r á algunos de los grandiosos 
tesoros de ar te que pueden encontrarse 
por doquier en este p a r a í s o . " 
»lo u ü » — . j^-,us in r s 
U  l i r -
S N í V 1 1 ^ están e  la B ™ ¿ 1 0 
t i A ^ l luz . bienhechora forzosamente i | 
"ene que disipar t inieblas. 12) 
q u i e r o in terrogar les m á s . Pero G r o n - N 
•Wd, sonriendo, excusa a todos. Se qu'e-!^ 
poseyeron y deGendieron este b£Jluart< 
sencillez, de soberana belleza, de algOfuaturafl que, s i oontemipla el M e d i t e r r á 
t an p u r o , y t a n noble, t a n macizo y t an ;neo p o d í a domina r t e t a m b ' é n . 
acreo que suspende e l á n i m o y se com- i Desde l a c ú s p i d e diesciendeu caRec i í a? 
i prende l a e m o c ó n con que St ree t d e c í a - ¡ e n r á p i d a s pendientes, que s a lvan a ve 
• • i l i l l l l 
r a que es uno de los m á s bellos ejempla-
res que posee E u r o p a 
L a C a t e d r a l 
S E V I L L A 
500 habitaciones - : - 250 b a ñ o s 
P A S A J E S M A R I T I M O S Y A E R E O S - B I L L E T E S 
D E FERROOA11R1L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S - E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S Y 
C O C H E S D E L U J O — V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
: - : A F O R F A I T — I N F O R M E S G R A T U I T O S : - : 
M a d r i d - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 5 0 4 4 6 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , S A N S E K A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A 
Y P A L M A D t í M A L L O R C A 
De este estado de asombro y de a¿Lmi-
r a c i ó n cons tan te no se sale m i e n t r a s d u -
) | r a l a v i s i t a a l a Catedr&il, porque vienen 
t a renovar lo cons tantemente e l des lum-
• i b r a m i e n t o bar roco , donde maderas y pie-
jdras parecen moverse en l í n e a s s iem-
jpre bellas de l a c a p i l l a de O o n c e p c i ó n ; 
: el derroche de m á r m o l e s de jaspes, de 
i f i l i g r a n a s y f a n t a s í a s churr iguerescas de 
l i a de San t a Tec la ; el f r o n t a l r o m á n i c o 
i de l a c a p i l l a m a y o r ; e l re tab lo g ó t i c o de 
I a labas t ro po l i c romado , desconcertante 
l o b r a del maes t ro Pedro Johan. en l a 
ees con gradas y escalones; cal les estre 
chas, s o m b r í a s y tor tuosas , l lenas de ca-
r á c t e r , de sugea-enolas del pasado, p in to -
rescas, de nombres e x t r a ñ o s : Mediona. 
Des t ra l , CiradSeira; muchas con arcos y 
pasadizos, con desniveles, con casas t í -
picas y l a pendiente c o n t i n u a nas ta que 
se encuen t ra como u n descanso l a r a m -
bla de San Carlos, que a ú n conserva € 
empaque o rgu l loso del t i empo en que fué 
í í . a r t e r i a p r i n c i p a l , o rgu l l o , novedad y 
g a l a de l a ciudad. 
EJn m e d i o de este núcüeo de c a r á c t e r ¡ 
medieval s u r g e n recuecdos de é p o c a s i t ó r-' 
an t iguas : y a es eü m u r o romano de l a 
plaza del F o r o ; !?s doradas paredes 
palacio de Augus to , conver t ido Cáí'-i 
ceM las l á p i d a s hebreas de l a cal le ce i 
las E s c r i b a n í a s -vrejas; é l pasado aflor^ 
que l a f i n u r a de l de ta l le p r o l i j o , minne io-
so, p u e r i l a veces, pe ro s iempre bello, se 
funde e n l a a r m o n í a del con jun to , en l a | cons t an t emen te dando idea de u n a Tari 
g r a c i a de p ro fundo sentido g ó t i c o de las I r r a g o n a inmensa, su rgen cimientos , ci 
caladas agujas f inas, audaces p r o d i g i o ! pos y co lumnas BU excavar en l a moder-i 
de l abo r , de f r a g i l i d a d y delicadeza. • na p laza de Cors in l , en l a calle d d Ga-\ 
E s t o d o u n ap las tan te desfi le de ma-1 s ó m e t r o , e n l a p u n t a < M Mi lac re , cerca 
i r a v i l l a s : en l a cap i l l a absidal "deis Sas- 'd* laar ru teas de l a Iglesia «2» Ssmta M a r j 
m 
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P 8 r f ¡ l bíOCiráfiCO'COS' h i s t ó r i c o s , recreativos y educativos! cuenta a ñ o s se h a mu l t i p l i c ado p r o d i -
. S i entre l a j uven tud y en el pueblo. E n o-l giosamente en todos los p a í s e s del m u n -
E l Bea to Juan Bosco, amigo y padre dos ellos se descubre el m á s t i e rno afec-jdo, diseminando en ellos escuelas pro-
de l a juventud , modelo de educadores y ¿o a l a Ig les ia c a t ó l i c a y l a m á s firme1 fesionales e industr iales, escuelas de 
fundador de fami l i a s religiosas que con- !ac lhes ión a la Persona del Papa, al ser-1 i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y secundaria, r.o-
v i n ú a n su obra a p o s t ó l i c a , fué un h i j o i v i c i o 061 cual P*130 la in te l igencia , el co^ lon ia s a g r í c o l a s , ora tor ios festivos, cen-
de humildes labradores, que a b a r c ó e l ! r a z ° n ^ su i r res is t ible inf lu jo d u r a n t e ' t r o s de m i s i ó n y otras m i l modal ida-
He a h í l a obra grandiosa de u n San-
to. Pasando l a v i s t a po r estas c o l u m -
nas se comprende por q u é el Beato mund0 entero con su car idad . 
•Juan Eosco t iene derecho, como pocos, | N a c i ó en I Bacchis, c a s e r í o p e r t e n e - , „ 
a l a v e n e r a c i ó n y g r a t i t u d de l a I T u - i c í e n t e a l pueblo de Castelnuevo d ' A s t i *esi,on. y preaicacion. defensor- val iente 
m a l d a d . E s t a p lana expl ica a l pueblo UPiamon te , I t a l i a ) el 16 de agosto de f e la i n s t r u c c i ó n religaosa y o r todox ia de 
de 3 ¿ a d r d el s ign 
i toda su v ida . 
Incansable en el min i s t e r io de l a con-
des en beneficio de l a humanidad , y 
p lana expl ica a l pueblo UPiamon te , I t a l i a ) el 16 de agosto de | f e la i n s t r u c c i ó n rel igiosa y o r todox ia d 
i g n ficado de estas fies-j 1815. Fue ron sus padres Francisco Bos - "a fe- luc*0 a brazo pa r t ido con t ra 1 
^ ¿ " q u e l o s ^ a l e s a n o s celebran el co y M a r g a r i t a Occbiena. H u é r f a n o d e l f - P ^ 
. „ A ^ t o m ^ n t A AP m í e fun- Padre a los dos anos, se encargo la ma-i'41 s1"11<í ue ^IUS , s in qu»? .« iucit..-,i,a vui 
. ^ t o a c o n t e c * ^ e n t ° r P o e r n ^ e dre de plasmar su c o r a z ó n en los m o l - ; v f r P16, atra5 m t e n a z a s m c n m m a l e s l qi 
dador haya sido d e c o r a d o o f i c . a l - j ^ de ^ e d u c a c i ó n crist iana( la ^ ¡ a t e i i t a d o s . 
m e n t e " oor l a Ig les :a d igno del b o n o r i f „ á ^QOrt 0 „QO„ ^ ^ r - i ^ A ^ ^ « io F i r m e < 
tas 
faus 
t  p r i  J-S»?»»» u ' 5 i l u UCi " v ^ w i fué, paso a paso, p r e p a r á n d o l e a l a v i d a 
de los a l tares . | del apostolado, que c o m e n z ó a ejercer 
Cua lqu ie r l ec to r que s ienta en su es- |entre sus c o m p a ñ e r o s , apenas le fué re-
p í r i t u l a a l t í s i m a m i s i ó n educadora de i ve lada en un " S u e ñ o s " mister ioso de su 
l a Ig les ia c a t ó l i c a y aun aquellos que m i s i ó n . 
en su l ema 
pa r t i cu l a rmen te de l a n i ñ e z y juven-
t u d pobre y desvalida. 
N i n g u n a palabra puede darnos idea 
t a n exacta y clara de l a d i f u s i ó n de l a 
obra de D o n Bosco como las siguientes 
i f ras recopiladas en marzo de 1929, y 
que a c o n t i n u a c i ó n exponemos. 
L a P í a Sociedad de San Francisco', 
D a m i h i an imas 'de Sales (vulgo Salesiana), se h a l l a en 
L a O b r a e n M a d r i d 
E n l o s b a r r i o s p o p u l a r e s 
s o s t i e n e c o l e g i o s g r a t u i t o s 
SE EDUCAN ACTUALMENTE EN 
ELLOS 3.500 NIÑOS 
s ó l o se conmueven con las grandes 
obras de e d u c a c i ó n popular , encon t ra -
r á n a q u í l u g a r y objeto opor tunos p a r a 
sus entus!asmos. E s p a ñ a necesita so-
bre todo y ante todo educadores; los 
problemas fundamenta les de nues t r a 
prosper idad son problemas de educa 
c i ó n m o r a l , c ív i ca , profesional , f í s i c a 
H e a q u í u n a i n s t i t u c i ó n que responde 
p rov idenc ia lmente a esas necesidades 
esenciales de nues t r a P a t r i a . Golpes 
M u c h o tuvo que su f r i r pa ra escalar 
la cumbre del sacerdocio, debido a l a 
pobreza de su f a m i l i a ; pero le ayuda-
r o n notablemente en esta empresa su „ 
despejada in te l igencia y su prodigiosa n0Um£:nt° dte ^ t i t n ú a M a n a A u x l n a d o -
m e . ™ ™ . . «An a nesn.r L lo niiá le ¿n - ra ' Pm fe i n s p i r a c i ó n y asistencia no m -
coetera t o l l e " (dadme almas y llevaos t o - j i a ac tua l idad cons t i tu ida a s í : 
do lo d e m á s ) , p r o p a g ó con maravi l loso 
f ru to la c o m u n i ó n frecuente y cot idiana, 
d ió a l a Ig les ia miles de sacerdotes, fué 
a p ó s t o l de l a d e v o c i ó n a J e s ú s Sacramen-
tado y a M a r í a Aux i l i ado ra , l e v a n t ó nu-
merosas iglesias y capillas, entre las que 
sobresale el Santuar io de Valdocco, mo-
emor ia , aun a pesar de lo q u é le en 
t r e t e n í a n los humildes servicios, que, 
por su c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a , se v ió ob l i -
gado a prestar. 
Todas las d i f icul tades j un t a s no fue-
r o n ób ice pa ra que dejase de sembrar 
el b ien entre sus colegas con la moda-
te r rumpidas que le p r o d i g ó en todas sus 
empresas. 
A fin de perpetuar y e x t e n d é r su pro-
videncia l apostolado, t a n adaptable a las 
necesidades de los t iempos actuales, fun -
dó l a " P í a Sociedad de San Francisco 
de Sales" y el " I n s t i t u t o de las H i j a s de 
mas , poh t i ca . todo m u u l s m pueblo m a encuadran: i n s t rucc io -
educa^o, sm ciudadanos ins t ruidos , sa- nes religiosas> p r á c t i c a s y al alcance del 
nos habi tuados de n i ñ o s a l esfuerzo ¡ puebl0i honestas recreaciones y asocia-
Provinc ias « 46" 
Casas 616 
Salesianos 8.016 
De los cuales: 
1 es Cardenal d« l a Santa Ig les ia 
Romana . 
15 Arzobispos y Obispos. 
S V ica r io s A p o s t ó l i c o s . 
• » « 
Este personal, esparcido por las cinco 
partes del mundo, d i r i g e n : 
Colegios de h u é r f a n o s 
Colegios pa ra n i ñ o s ex temos 
Casas de f o r m a c i ó n 
128 
E n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l : O f i c i a l e s 
a v e n t a j a d o s e n l a s a r t e s d e l h i e -
r r o , m a d e r a , g r á f i c a s y v e s t i d o 
E l i d e a l es l l e g a r a u n I n t e r n a d o 
c a p a z p a r a q u i n i e n t o s a l u m n o s 
L a p r i m e r a f u n d a c i ó n salesiana que se 
h izo en M a d r i d fué en l a calle de Zuir-
bano, hac ia el a ñ o 1898. E l 1899 se tras-
p l a n t ó a l a R o n d a de Atocha , n ú m e r o 17. 
L a s Escuelas Salesianas de l a Ronda 
de A t o c h a abarcan en l a ac tua l idad las 
221 ¡ s i g u i e n t e s obras: 
1431 P r i m e r o . I n t e r n a d o oon un centenar 
noble, p roduc t ivo y d isc ip l inado. U n a | dones juveniles oportunas, las cuales, con 
n a c i ó n es u n a suma de ind iv iduos ; s i ; su ejemplo avasallador, empujan a rea-
é s t o s son med:ocres o i n ú t i l e s , no hay 
que pensar que l a suma v a l d r á g r a n 
cosa. Y e l hombre nace salvaje... 
Aunque estas fiestas no h ic ie ran m á s 
que desper tar en c ier tos sectores de l a 
sociedad m a d r i l e ñ a l a conciencia de es-
tos problemas, y a t e n d r í a u n efecto no-
tab le que a c e p t a r í a gozoso desde el cielo 
el g r a n educador c a t ó l i c o . Pero e l ver -
dadero homenaje que debemos a l Santo 
es ante todo c o n t i n u a r y extender su 
ob ra de c r i s t i a n a c iv i l i z ac ión . E l nos 
s e ñ a l a esas tu rbas de n i ñ o s s in escuela, 
de I r j o s de obreros s i n aprendizaje, 
de n i ñ a s s i n e d u c a c i ó n correspondien-
te ; esas manadas de cachorros de l a 
ñ e r a h u m a n a que t o d a v í a p u l u l a n po r 
las calles de nues t ras ciudades, fa l tos 
del amparo m o r a l y maj ter ia l que l a 
P a t r i a debe a todos sus h i jos , y m á s a 
los m á s necesitados. 
Es te es e l sentido ob je t ivo de estas 
fiestas. L o d e m á s s e r á n pa lab ras y 
fuegos de a r t i f i c io , que si b i en demues-
t r a n el alborozo jus t i f icado, no Jus t i f i -
can l a conduc ta de l a sociedad p a r a 
con esos n i ñ o s a los cuales den t ro ds 
pocos a ñ o s se les e x i g i r á una can t idad 
de "buenas obras" que nadie les ha 
e n s e ñ a d o . P o r desgracia;—la- Bociedad 
l l e g a con su venganza adonde no quiere 
l l e g a r con su p r o t e c c i ó n ; esto no es 
c r i s t i ano , n o es p a t r i ó t i c o ; es i n h u m a -
n o y e s t ú p i d o . 
H e a h í u n a buena o c a s i ó n p a r a con-
t r i b u i r a f o r m a r l a P a t r i a g rande y 
p r ó s p e r a ; los Santos como el Bea to 
J u a n Bosco, d i n á m i c o s de human idad , 
I n v i t a n a los buenos ciudadanos a l a -
b o r a r po r l a P a t r i a respect iva. Es de 
esperar que estas fiestas no Se queden 
en u n recuerdo fastuoso, sino que ex-
t i e n d a n l a ob ra reden tora del Bea to 
J u a n Bosco p o r l o menos a todos ios 
n i ñ o s de M a d r i d que de e l la e s t é n ne-
cesitados. M a d r i d "debe" a esos m a -
d r i l e ñ o s de m a ñ a n a l o que m a ñ a n a les 
h a de ped i r : e d u c a c i ó n , en el pleno sen-
t i d o de l a pa labra . 
M a n u e l G R A S A 
l izar el bien, a ú n a personas no aso-
ciadas. 
Semejante ac t i v idad a l c a n z ó su m á s 
a l to exponente, sobre todo, duran te las 
vacaciones de o t o ñ o , mien t ras fué semi-
nar is ta , y lo f u é ejemplar . 
Rec ib ida la o r d e n a c i ó n sacerdotal en 
1841, se d e d i c ó po r entero a In i c i a r l a 
ob ra de lea "Ora to r ios Fes t ivos" en l a 
c iudad de T u r í n , po r cuyo sostenimien-
to y c o n s o l i d a c i ó n d e b i ó a f ron ta r sere-
namente d u r í s i m a s pruebas. I n c o m p r e n -
dido, perseguido y juzgado por loco, an-
duvo errante^de u n s i t io & o t ro con su 
t ropa de n i ñ o s , prediciendo constante-
e hi jas espir i tuales en el campo v a s t í s i -
mo de las Misiones c a t ó l i c a s , y , a fin de 
asegurar l a m a r c h a y el desarrol lo de 
sus obras, i n s t i t u y ó la " P í a U n i ó n de Co-
operadores Salesianos". 
Dechado de v i r tudes , adornado de p r u -
dencia, for ta leza y h u m i l d a d no c o m ú n , 
Ora tor ios diar ios y festivos 386 i de alumnos, d i s t r ibu idos en los tal leres 
Par roqu ias e iglesias 342 i de m e c á n i c a , c e r r a j e r í a , c a r p i n t e r í a , eba-
Escuelas p r ima r i a s «... 3 1 9 j n í s t e r í a , t i p o g r a f í a , e n c u a d e r n a c í ó n , sas-
Escuelas superiores « 1 5 3 | t r e r í a y z a p a t e r í a . 
118| L a f a l t a de local Impide aumen ta r el 
46 i n ú m e r o de alumnos. 
321 Segundo. Escuelas de I n s t r u c c i ó n p r i -
4 6 ' m a r i a para n i ñ o s extemos. E n ellas se 
8 educan 400 a lumnos. 
Escuelas profesionales obreras. 
Escuelas a g r í c o l a s 
Obras par t iculares 
Misiones 
Hospi ta les y Lazaretos 
T o t a l L943 
« » « 
H i j a s de M a r í a A u x i l i a d o r a : 
6.305, repar t idas en 29 provincias , con 
595 Casas, en las que se ha l l an esta-
blecidas las siguientes obras: 
Ora to r ios diar los y fest ivos 413 
Jardines de l a I n f a n c i a 262 
Colegios y Pa t ronatos p a r a h u é r -
fanos , 82 
e n 
S o l e m n e s c u l t o s e n l a C a t e d r a l y 
e n l a i g l e s i a d e M a r í a A u x i l i a d o r a 
El día 2, veladas üterario-musicales 
E s t a l á m i n a que veis es e l p royec to pa ra ana nueva j a u l a , capas de contener 2.000 p a j a i i l l o s . Como los gorr iones a 
l a h o r a en que se despeja e l pa t io , a s í v a n l legando todas las m a ñ a n a s los a lumnos externos , t e m p r a n i t o , de sus n i -
dos. ¡ Y los domingos ! ¡ Q u é b u l l a ! L a Jaula v i e j a no es capaz sino p a r a c ien i n t e rnos , quin ientos externos, y e l 
p a t i o es estrecho p a r a m i l ochocientos p a j a r i l i o s de l b a r r i o de L a v a p i é s que af luyen a él todos los domingos . 
mente e l marav i l loso Incremento de eu 
obra Incipiente, a l a que d ió asiento f i j o 
el 2 de abr i l de 1846, en e l p rado de 
Valdocco, a l a s a z ó n arrabales de T u -
r í n . 
L a n i ñ e z , l a Juventud fueron l a p u -
p i l a de sus ojos los cuarenta y siete 
a ñ o s que e j e r c i ó sacerdocio. A d e l a n t á n -
dose a los t iempos, a b r i ó escuelas d i u r -
nas y nocturnas, escuelas talleres, hos-
picios, colonias a g r í c o l a s y colegios, san-
t i f i cando l a p e d a g o g í a con su "Sis tema 
prevent ivo" , p r o p i o de él y peculiar, sis-
t ema nacido a l calor de l a car idad, que 
tiene su p r i n c i p a l asiento en el Cora-
estimado y honrado por los m á s I lus-
tres personajes de su t iempo, venerado 
por los S u m o s P o n t í ñ c e s P í o I X y 
L e ó n X I I I , c o n m o v i ó a las muchedum-
bres a su paso por I t a l i a , E s p a ñ a y F r a n -
cia, precedido s iempre y seguido de una 
estela de hombre ex t r ao rd ina r io y santo. 
E r a en su casa el padre de todos, l a 
pa te rn idad m á s t i e r n a que usaba con sus 
hijos, l a g r a t i t u d m á s delicada hacia sus 
bienhechores lo e n v o l v í a como en una 
aureola de luz. 
Y en el o ra to r io de Valdocco, a donda 
Inf lnidad de admiradores y devotos acu-
d í a n a pedirle favores, consejos y bendi-
Tercero . Ora to r i o fes t ivo d o m i n i c a l 
Concur ren cerca de 2.000 n i ñ o s de los ba-
r r i o s c i rcunvecinos. 
Cuar to . A s o c i a c i ó n de ex alumnos, con 
clases nocturnas g r a tu i t a s p a r a depen-
dientes y obreros, dictadas por elementos 
de l a m i s m a A s o c i a c i ó n . 
Es d igna de M a d r i d l a o b r a E s d igna 
de D o n Bosco, y s e r á con el t iempo. 
Dios mediante , uno de los mejores en-
t r e los 616 establecimientos docentes 
que cuenta l a C o n g r e g a c i ó n Salesiana en 
l a ac tual idad. 
H e m o s de verlas cons t i tu idas : 
P r i m e r o . P o r u n Internado, capaz pa-
r a 500 a lumnos internos, d i s t r ibu idos en 
los siguientes ramos indust r ia les y ar-
t í s t i c o s : A r t e s del h i e r r o : M e c á n i c a , Elec-
t ro tecnia , C e r r a j e r í a . — R a m o de l a Ma-
dera : C a r p i n t e r í a , E b a n i s t e r í a , Tal la .— 
A r t e s G r á f i c a s : T i p o g r a f í a , Encuader-
n a c i ó n . — R a m o del Ves t ido : S a s t r e r í a y 
Z a p a t e r í a . 
Segundo. P o r Escuelas elementales 
que puedan dar cabida a 1.000 n i ñ o s ex-
t emos , y que se ha l l an dotadas de ma-
t e r i a l y confo r t adecuados a las necesl-
¡ d a d e s del elemento escolar. 
Tercero . P o r un Ora to r i o Fest ivo, co-
j m o p a r a 2.000 n i ñ o s , a quienes se les 
i d a comodidad de c u m p l i r con sus de-
Iberes religiosos e in s t ru i r l e s en el apren-
dizaje de l a D o c t r i n a Cris t iana , a l mis-
m o t i empo que ha l len facil idades para 
co r r e r y entretenerse en juegos va r i a -
dos, sesiones de "c ine" y representacio-
nes teatrales, conformes a l e s p í r i t u del 
beato fundador y de acuerdo con su 
c r i t e r i o mora l izador y p e d a g ó g i c o en lo 
tocante a esta clase de e s p e c t á c u l o s . 
Cuar to . P o r locales adecuados p a r a el 
func ionamien to del Cent ro de An t iguos 
A l u m n o s , capaz pa ra 500 o m á s , y otros 
postescolares. 
L a Obra es grande. H o y , como e s t á 
concebida, yace en el mundo de lo h i -
F l g u r a a u g u s t a l a del beato J u a n Bosoow " M a r a v i l l a de l s ig lo X I X " l o l lamé 
U r b a n o B a t t a z z l . M a r a v i l l a de san to , h é r o e y genio. N a c i ó el 15 de agosto 
de 1815 y m u r i ó e l 3 1 de enero de 1888. F u n d ó dos i n s t i t u t o s religiosos y 
l a b e n e m é r i t a Orden T e r c e r a de Cooperadores Salesianos. S u c o r a z ó n de 
padre y a p ó s t o l a b a r c ó a todo e l m u n d o : a l n i ñ o , a l a f a m i l i a , a l enfermo, al 
salvaje , a l encarcelado. Su e s p í r i t u se man t i ene v i v o en los miembros de 
l a P í a Sociedad de San F ranc i sco de Sales, conocidos v u l g a r m e n t e con el 
nombre de Salesianos. 
L a O b r a s a l e s i a n a e n n u e s t r o m i s 
H A Y T A N T A S C A S A S C O M O P R O V Í N C I A S 
Escuelas municipales , parroquiales 
y colegios de n i ñ a s 743 
Obradores y talleres 349 c o n t a d o r a ^eaM-
Hospi ta les dad, merced a l a c o o p e r a c i ó n salesiana. 
zón de J e s ú s , desarrollado en la p r á c - clones, e x p i r ó santamente el d í a 31 de 
enero de 18S8, en lu tando e l mundo con 
su muer te . 
L a O b r a d e D o n B o s c o 
t i c a genuina del Evangel io , y ca rac te r i -
zado con esta no t a d i s t i n t i v a "p reven i r 
e imped i r la ofensa a D ios " . 
L a caridad de D o n Bosco no c o n o c i ó 
f ronteras ; br i l ló con heroica a b n e g a c i ó n 
en toda suerte de calamidades, a s í p ú -
blicas como privadas, y se m a n i f e s t ó en 
todas las fo rmas en que puede encar- ' Sesenta y cua t ro Colegios sembrados 
nar el ejercicio del apostolado. entre E u r o p a y A m é r i c a contaba l a obra 
C e l o s í s i m o por l a d i fus ión de l a buena salesiana al m o r i r su fundador el Bea-j 
Prensa s e m b r ó a mil lones l ib ros a s c é t i - j t o Juan Bosco. E n el espacio de c l n - l 
e n e l m u n d o 
Casas de f o r m a c i ó n ^ que es pa ra l a obra de Don Bosco la 
Mlsiones - 20 Imano de la Providencia . 
De u n modo especial, ha hal lado a r r a l - ' E n Carabanchel A l t o func iona desde 
go l a ob ra salesiana fuera del V i e j o Con-; 1903 u n Colegio pa ra estudios de Ba-
t inente , en l a A m é r i c a La t ina , donde los 
h j los de D o n Bosco cuentan 203 esta-
blecimientos , d i s t r ibu idos a s í : 
E n la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 67 
E n B r a s i l 44 
E n C e n t r o a m é r l c a 9 
E n Chile M 13 
E n Colombia ; 12 
E n Ecuador 14 
E n M é j i c o 4 
E n Cuba ~. 4 
E n P e r ú y B o l l v l a . 10 
E n U r u g u a y 14 
E n Paraguay - 5 
E n Venezuela 7 
To ta l 203 
ch i l l e ra to , donde se educan 250 n i ñ o s 
y j ó v e n e s de l a clase media. 
E n Cuat ro Caminos, debido a l a ge-
nerosa c o o p e r a c i ó n de l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a marquesa de San Juan (que g r a n 
g l o r i a haya ) , se h a l l a abierto, desde el 
a ñ o 1922. u n Colegio de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , g r a t u i t a , donde se educan 500 
a lumnos externos y m i l orator ios popu-
lares . 
E n e l Paseo de E x t r e m a d u r a , l a be-
n e m é r i t a f a m i l i a Cisneros c e d i ó el te-
r r e n o y l a s e ñ o r a v i u d a de A b a i t ú a 
c o n s t r u y ó u n p a b e l l ó n para l a funda-
c i ó n de escuelas gratui tas , a las que 
concur ren 150 a lumnos de las clases 
p r i m a r i a s . 
l ig ión y tenerlos alegres y a,lejados de 
los pel igros de a lma y cuerpo. Es lo 
que e n . lenguaje salesiano se llama "El 
o ra to r io fes t ivo". 
Los n i ñ o s orator ianos son actualmente 
en E s p a ñ a alrededor de 30.000; y los que 
han frecuentado los orator ios festivos 
aprendiendo en ellos el amor a Dios, a 
l a Pa t r i a , y... a l arte de la declamación, 
l a g imnas ia y l a m ú s i c a , son más de 
L a O b r a SaJeslana c o m e n z ó en E s p a ñ a l s e recogen los domingos y d í a s festivos 
el a ñ o 1881, h a c i é n d o s e en U t r e r a l a p r l - a los n i ñ o s pa ra ins t ru i r los en la re-
mera f u n d a c i ó n por el P . Juan Cagliero, 
i n t r é p i d o y a f o r t u n a d í s i n i o evangelizador 
de l a Patagonia , que fué elevado al honor 
de l a p ú r p u r a -
Tres a ñ o s m á s tarde se fundaba en 
S a n i á (Barcelona) l a que v i n o a ser co-
mo la Casa-madre de las fundaciones es-
p a ñ o l a s . 
Los artesanitos de S a r r i á manda ron u n 
buen d í a a l Beato, un t ren- juguete con 
este r ó t u l o : " T u r í n - B a r c e l o n a " . | doscientos m i l . 
Acogiendo l a filial i n v i t a c i ó n , v i s i t ó el L ^ J 9 - ^ clase media t ienen abiertos 
Beato la Ciudad Condal , y p e r m a n e c i ó ! i?3 Salesianos en E s p a ñ a cinco Colegios 
todo u n mes en ella (abr i l -mayo del 1886). Bachi l le ra to , m u y bien acreditados 
E r a y a v ie jec i to ; su f a m a de sant idad 
c o r r í a por doquier. E l pueblo se agol-
paba a su paso; mi l la res de personas en 
I n i n t e r r u m p i d a p e r e g r i n a c i ó n a c u d í a n a 
r ec ib i r su b e n d i c i ó n . 
E n Barce lona conoc ió a l Bea to aquella 
noble d a m a chilena, o r i u n d a de f a m i l i a 
v i z c a í n a , a l a que se d i ó el nombre de 
"madre de los Salesianos de E s p a ñ a " ; la 
eierva de Dios , d o ñ a Doro tea de Chopitea. 
cuya causa de bea t i f i cac ión e s t á en curso. 
E n l a iglesia de la Merced le ofrecieron 
E n honor del Beato Juan Bosco se ce-
l e b r a r á n los d í a s 29, 30 y 31 del actual , 
en l a Catedra l y en l a iglesia de M a r í a 
A u x i l i a d o r a (Ronda de Atocha , 17), va-
r io s solemnes cultos. 
E l d í a 29, en la iglesia de M a r í a A u -
x i l i a d o r a , h a b r á misas de c o m u n i ó n ge-| 
ne ra l a las siete, a las ocho y a las nue-j 
ve. A las diez, misa solemne, en que ofl-l 
c i a r á de pont i f ica l el Obispo de S i ó n y 
p r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o de San Pran-! 
cisco de Sales don E n r i q u e V á z q u e z Ca^ 
marasa . Ese m i s m o d í a , en l a Catedral , 
a las seis de l a tarde, rosar io y p r i m e r 
d í a de t r i d u o , predicando el Obispo de 
Salamanca. 
B i d í a 30, en la Iglesia de M a r í a A u x i -
l iadora , misas de c o m u n i ó n como el d í a 
an ter ior , y , a las diez, solemne pont i f ical , 
oficiando e l Nunc io , y con asistencia del 
in fan te don Jaime, en r e p r e s e n t a c i ó n del i 
Rey . 
P o r l a t a rde , en l a Catedral, segundo! 
d í a de t r i d u o , predicando e l Obispo de i 
V i t o r i a . 
E n ese m i s m o d ía , a laa diez de l a no-
che, h a b r á , en la iglesia de M a r í a A u x i - I 
l i a d ora, u n a v i g i l i a general ex t r ao rd ina - i 
r i a de la A d o r a c i ó n N o c t u r n a Es tando i 
e l templo abier to toda l a noche. A lasl 
cua t ro de l a m a ñ a n a e m p e z a r á n las m i - i 
sas. 
E l d í a 31, g lor i f i cac ión del Beato Juan 
Bosco, todos los cul tos se v e r i f i c a r á n en 
l a Catedral . A las ocho, misa de comu-
n i ó n general , que c e l e b r a r á el Obispo de 
V i t o r i a asist iendo todos los n i ñ o s de los 
colegios salesianos y las n i ñ a s de los 
colegios de M a r í a A u x i l i a d o r a . A las diez, 
y m e d i a p o n t i f i c a r á el Obispo de Madr id - ! 
A l c a l á . P o r la tarde, ú l t i m o d í a de t r iduo , ! 
estando l a o r a c i ó n sagrada a c a r g o del 
Cardenal P r i m a d o . " ' 
D o s v e l a d a s 
E l d í a 2 de febrero, a las once de l a 
m a ñ a n a , las Juventudes C a t ó l i c a s de Ma-i 
o n d , d e d i c a r á n a l a p ó s t o l de l a Juven-1 
t u d , el Beato Juan Bosco, una ve lada l i - i 
t e r a r i o musical . H a r á n uso de l a pa labra ' 
don Francisco Alvarez Machuca, don Ra-
m ó n M a r í a de Madar iaga y don J o s é Ma-
n a Val iente . 
Ese mismo día, a las cinco de la t a rde 
nabra o t r a velada organizada por los 
cooperadores salesianos, alumno.s y an-
t iguos alumnos. P r o n u n c i a r á n d i s c u r - r . 
M^ Í0^ âria Gil Roble3 y ú ™ ^~ 
ja iana Peman . 
(Ut re ra , Salamanca. Carabanchel Alto, 
M a t a r ó y Ronda ) , con un to t a l de 2 000 
alumnos. H a n salido de ellos 2.500 ba-
chil leres. 
Pa ra la f o r m a c i ó n de los jovencites 
aspirantes, t ienen tres casas de Estu-
dios de Humanidades : Campello (Ali-
cante) , M a d r i d (paseo de Extremadura) 
y M o n t i l l a ( C ó r d o b a ) . Otras tres para 
novicios y e s c o l á s t i c o s de Fi losof ía : Ge-
rona, Mohernando (Guadalajara), San 
J o s é del Val le (Jerez). Estas seis casas 
los socios de las Conferencias de San V i - l ^ o X ^ 
^en te de P a u l l a cumore ael monte T i - t u i tas y una p a r a escolasticado nacio-
ibldabo pa ra e r i g i r en el u n santuar io al nal de Teo log ía , que hoy radica en Cam-
|Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; a r t í s t i c a yj pello ( A l i c a n t e ) . E n A s t u d i l l o (Palen-
;grandiosa b a s í l i c a que declarada en e l . c ia ) han inaugurado hace dos años un 
Congreso E u c a n s t i c o I n t e r n a c i o n a l de Seminar io para aspirantes misioneros. 
M a d r i d " T e m p l o Nac iona l E x p i a t o r i o ' , se| L a f o r m a c i ó n de los hermanos coad-
jconstruye con las l imosnas de toda la l ju to res (maestros de t a l l e r ) compren-
¡ E s p a ñ a c a t ó l i c a _ l^e cinco a ñ o s de aprendiza je 'en las Ea-
1 M u r i ó el Bea to Juan Bosco en e l ano!cuelas Profesionales ya mencionadas, 
f18^8, ^ - Í „ , T» i se han de cursar del Noviciado, y 
i Su obra se fué desarrol lando en E s p a ñ a I dos de perfeccionamiento, después de 
í v igorosamente . | l a p r o f e s i ó n ( é t to s en las' Escuelas de 
E ! a ñ o 1901 se d iv id ió en tres ( C a t a l u - ; S a r r i á , o en el ex t r an je ro ) , 
j ñ a - C a s t i l l a - A n d a l u c í a ) las provinc ias de Persuadidos de la necesidad de 1* 
¡ E s p a ñ a y Por tuga l , que r eg i a el ac tua l Obra Postescolar pa ra conseivar en las 
rector de l a Sociedad Salesiana, reveren- a lmas de los j ó v e n e s las e n s e ñ a n z a s re-
j d í s i m o don Fel ipe RinaJdi . cibidas en la n i ñ e z , los salesianos tie-
I H o y cuenta l a Sociedad Salesiana en ^en ejemplarmente organizados a sus 
¡ E s p a ñ a con cuaren ta y nueve casas. N u e - A n t i g u o s Alumno.s, en 51 Asociaciones 
]ve de ellas son Escuelas profesionales ¡Que f o r m a n tres Federaciones Regiona-
i de Ar t e s y Oficios: S a r r i á (Barcelona),! Íes, y é s t a s la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
¡Va lenc ia , C o r u ñ a , M a d r i d (Ronda de A t o - ! ^ g i d a por un Secretariado con sede en 
!cha), Pamplona, Cádiz , M á l a g a , Sevilla1 M ^ i ' i d . L a C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
y Las Pa lmas ; 2.500 a lumnos se ins t ru- ;cuenta con unos 9.500 socios, y ha ce-
jyen en ellas en las ar tes del r amo deli íel3ra(i9 y a cuat ro Congresos nacionales. 
;h ierro (cerrajeros, ajustadores, torneros. ' Presidente de la C o n f e d e r a c i ó n es í»0? 
fresadores); de l r amo de la madera ( c a r - ; e í prest igioso ingeniero don Angel Car-
pinteros, ebanistas, t a l l i s t a s ) ; del r a m o i c l a ^e Vinuesa. 
del l i b r o (cajistas, l inot ip is tas , impreso-i E1. ó r g a n o of ic ia l de la Confederación 
res, encuadernadores) ; de l r a m o del ves-!^ac 'onai de Ant iguos Alumnos Salesi»' 
t i d o y del calzado. ¡nos es la revista - D o n Bosco en BS-; 
D iez m i l t rescientos han aprendido en;Pana "• 
estas Escuelas profesionales su oficio, E l / ' I n s t i t u t o de las Hi*as de i l a r l , 
t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e ; y a m é n del d i - ^ u x i I i a t í o i a " ' « fundado igualmente por 
bujo t é c n i c o y l a m ú s i c a , han adqui r ido i ^0 Juan Bosco) atiende a las 
una buena i n s t r u c c i ó n general . :mas obras de car idad para las ,nm 
Estas Escuelas de Ar tes y Oficios (v;£.obre-s- ^ SP- ha desarrollado a ü " t -
en p a r t i c u l a r las de S a r r i á - B a r c e l o n a ) ' •llJSPaña con la pujanza con que en 
h a n merec ido las m á s altas recompen- '?^0'ones ' Particularmc-nte en las rey 
sas en cuantas /Exposiciones regionales,: blicas Hispaonamericanas . i0, 
nacionales e internacionales han tomado . Í I a y en E s p a ñ a 15 caras, con un 
parte . , t a l do 3.500 alumnas. Co-A las actuales de Barce lona y Sevi-i a n a l m e n t e , los "Cooperadores 3^ ^ 
l i a concur ren las Escuelas Profesiona-I °pera( iora-s ". crje vienen a ser c0U1° g, 
les de S a r r i á . j tercera orden Salsiana, son muy nui" 
Dos casas salesianas se dedicaron a1"0805- ,, „ flae 
"granjas a g r í c o l a s " (Sevi l la y Gerona) i Organo of ic ia! de !a " P í a Union *ÍQ„ 
E n l a de Sevi l la se p u b l i c ó l a r i q u í s i - ; ello.s fo rman , es " E l B o l e t í n Salesian ^ 
m a serie de l ibros t i t u l a d a "Bib l io teca ^rt ívista mensual, de la cuai ?t tiran , 
A g r a r i a Solar iana", cuyos 96 tomos han i casteIlano 30.000 ejemplares. _ 1 . na 
hecho u n bien incalculable a la A g r l - ' E n resumen. L a Sociedad Sales' 
c u l t u r a E s p a ñ o l a , pa r t i cu la rmen te en ;en E s p a ñ a tiene: 
A n d a l u c í a , mereciendo por ello el que i Provincias 
f u é a l m a y v i d a de esta g r a n empresa. Casas 
El ruití;- a-, i n u q u i B í » , el comer de l a l i m a , e n s e ñ a a los n i ñ o s a l ab ra r con seriedad su porveni r , los educa e n e l t r aba jo y la d i sc ip l ina . Les e n s e ñ a 
la labnr oT-^r.'-.-'a a l i m a r !aa asper zas de una existencia amenazada por la pobreza y las pr ivac iones . E l grabado represen ta l a nueva escuela-tal ler de 
me i \ ^ e c t * ó t e & ) i a nuc van a bKaiwgrírar loa Padres Salesianos en la B o n d a de A t o c h a , n ú m e r o 17. Func ionan a d e m á s las escuelas de c a r p i n t e r í a , 
l i p o g r a f í a , e n c u a d e m a c i ó n , z a p a t e r í a y s a s t r e r í a . 
de d i v u l g a c i ó n (hoy V i c a r i o general de A l u m n o s artesanos, actualmente 
; la Sociedad Salesiana) m u y honrosa dis-1 Alumnos de Jas escuelas popu-
t i n c i ó n de pa r te del Gobierno. | lares gra tu i tas .. 
| ¡ L á s t i m a que l a fa l ta de calor con que! Orator ianos. actualmente 
• h a sido acogida en nues t ra p a t r i a la i A l u m n o s dé Bachi l le ra to (c lasá-
e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , no haya dado a media) . . . . 
i estas obras el empuje debido! An t iguos alumnos federados íj 
E n t r e i n t a de las o t ras casas se da A l u m n o s salidos de las e:cue-
actualmente " E n s e ñ a n z a g r a t u i t a popu- las profesionales •• 
l a r " a 14.500 n i ñ o s , y de ellas han sa-; A l u m n o s sai idos de las escuelas 
| l i d o has ta l a fecha algo m á s de 101.500 • populares gra tu i tas 
i h i jos del pueblo con l a e n s e ñ a n z a ele-1 Alumnos que han frecuentado 
i men t a l bien hecha y m á s de 9.000 des- los Orator ios Festivos 
' p u é s de cursar estudios de comercio. A l u m n o s que han cur iado ba-









M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.407 E L D E B A T E 
( n > Domingo 28 de enero de 1930 
m T S R l O R 4 P O R 100. — Serle F 
^ 5 ) 72.85: E (72.85). 72.85; D (72,85>. 
W ' S ' O 73; B (72.90). 73; A 
I?;?9Ó) 73; G y H (72.90), 73. 
( E X T E R I O R 4 por 100. - Serie F 
^ ? 1 5 ) 83; E (83.10). 83.10; D (83,90). 
g S o ; C 84; A (88,25). 88,50; G y H 
^ Í i f e R T K l B L E 4 P O R m - S e r i e D 
r7ít25) 75; A (75,50), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R lOO.-Serle D 
92,15; C (92.40). 92.15; B (92.40). 
( S f 1 9 1 ? 2 ' - Serie C (90.60. 
onfiO- B (90 60), 90,60; A (90,60), 90,60. 
5 P O R loo! 1 9 2 6 . - Serie C (100.50), 
100 50- A (100,50). 100,50. 
2 P O R 100. 1927 (Ubre) . - Serle E 
(^OÍO) 100,50; C (100 50) 100.50; B 
m S O 100.50; A (100,50). 10075 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Se-
"I I O R S S - Serie C (70,60). 
70 60 B (70,60). 70,60; A (70,60). 70 60. 
7 4 P O R 100. 1928.~S8rie .DM87.60). 87.60; 
C (87,60), 87,60; B (87.G0). 87,60; A 
^ H ^ P O ^ I O O . 1 9 2 8 . - S e r i é E (91,90), 
9180; C (91.80). 91.80; B (91,80). 91.80; 
AA?Í0R)TSBLE 1929. -Serie C (10010) 
m Í 0 r E (100,10), 100,10; A (100.10). 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R ioo . - s e r i e B 
(14°0 P O R 100.~Serie B (90,25), 90.20. 
4150 P O R 100. em. 1929. - Serie A 
^ r S u D A ^ M U N I C I P A L . — E m p r é s t i t o 
1918, 5 por 100 (88). 88,25. ,TmTr7A_^Q 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
POR E l . E S T A D O . — A u s t r í a c o , 6 por 
« S S Y ^ N O S . - B a n c o Hipote-
cario. 4 por 100 (93), 93; í d e m , 5 Por 100 
aoTlO) . 100,10; í d e m 6 por ^ ^ • 
11115; C r é d i t o Local.. 6 _ por 100 (100), 
ÍOO' í dem, 5,50 por 100 (92), 92; C r é d i t o 
I n t é r p r o v i n c l a l (87,25), 87,35. 
VA-LORES P U B . E X T R A N J E R O S . — 
Cédulas argentinas. 3.00; E m p r é s t i t o ar-
gentino (101,50), 101,50; E m p r é s t i t o Ma-
í r u e c o s (91,75), 91,75. 
A C C I O N E S . —Banco de E s p a ñ a (578). 
m&- Hipotecar io (466). 466; E x t e r i o r 
(99 50) 99; Elect ra , B (142), 142;. L e c r m 
135h 135; Chade, A, B y C (600), 601; 
ídem fin mes, 601; í d e m fin p r ó x i m o , 
604 50; Sevillana (133,50), 134; T e l e f ó n i -
ca preferentes (106), 106,25; í d e m o rd i -
narias (126,75), 127; M i n a s del R i f , no-
min. (565), 568; Felguera (97), 97; Los 
Guindos (120), 120; P e t r ó l e o s (13o), 135; 
U F é n i x (404), 404; " M e t r o A l í o n -
so X I I I (180), 180; M , Z. A., contado 
(497), 500; í d e m fin corr iente (497), 501; 
ídem fin p r ó x i m o (499), 503,50; Nor t e , 
fin corr iente (520), 522; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s (125.75), 126; fin corriente, 126; 
T r a n v í a s de Granada (99,50). 99; Pet ro-
nilos (63,75), 63,50; Azucarera E s p a ñ o l a , 
ordinarias (63,50), 63,50; í d e m fin p r ó x i -
mo, 64; Explosivos, fin corr iente (1.173), 
1.182; í d e m fin p r ó x i m o (1.182), 1.189. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , A 
(90,50), 90,75; F . Mleres (96), 96; Ponfe-
r r a d a (90), 90; C h a m b e r í , segunda, 79; 
Naval , 6 por 100 (100,25), 100,25; Valen-
c ia-Ut ie l (68,25), 68,25; M . Z . A., p r ime-
ra (329), 330,25; Arizas, serie G (101,75), 
102; I (101,30), 101,25; Bobadi l la (76), 76; 
Metropol i tano , A (93,75), 93,75; As tu r ia -
na, 1919 (99,50), 99,75. 
M O N E D A S Precedente D í a 35 
Francos 30,15 29.95 
Libras 37,375 *37,17 
Dólares 7.67 *7,625 
Suizos -14»,50 •••*-147,50 
L i r a s 40.25 •SO.gS 
Belgas 107 "lOe.lS 
Marcos 18,35 *18.25 
Pesos argentinos 3,04 *3,07 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
Nortea, 104; Alicantes, 99,50; Banco de 
Cataluña, 105,75; Chades, 603; Explos i -
vos, 235.75; Fi l ip inas , 435; Pelgueras, 97; 
Islas Guadalquivi r , 79; P e t r ó l e o s , 12,65; 
Montserrat , 27,75. 
* * » 
B A R C E L O N A , 25.—Francos, 30,05; ,11-
• braa, 37,14; belgas 106,35; l i ras , 40; sui-
zos, 147.40; marcos, 1,825; d ó l a r e s , 7,632; 
argentinos, 3,045. 
Nortes, 105,70; Alicantes , 100,70; Anda lu -
ces, 60,50; R i f , 119; Hul le ras , 124,50; F i l i -
pinas, 432; Explosivos, 239; Hispano Co-
lonial, 121; C a t a l u ñ a , 106; Docks, 26,75; 
Aguas, 211; Chades, 605; Montse r ra t , 27,50 
Pe t ró leos , .12,35; Guadalquiv i r , 76,76. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Marzo, 17,24; 
mayo, 17,46; j u l i o , 17,61; bctubre, 17,63; 
diciembre, 17,71. 
Liverpool : Enero 9,06; marzo, 9,13; ma-
yo, 9,23; ju l io , 9,28; septiembre, 9,28; oc-
tubre, 9,28; diciembre, 9,31; enero, 9,31. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Vizcaya, 1.865; nuevas, 460; 
Hispano, 227,50; M e d i t e r r á n e o , 123; Nor-
tes, 523; Alicantes . 501,50; Sota, 1.230; 
r f P ^ 0 1 » ' ^ Hornos, 180; Explosivos, 
1.187,5; Naval, blancas, 116. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A ^ t l * ^ ' 36,975 francos, 123,895; d ó l a r e s , 
48,658; florines, 12,1093; belgas, 34,9387; 
i o ^'o.92,985; noruegas, 18,215; suecas, 
. -18,1925; danesas, 18,13; suizos, 25,1875; 
francos, 20,365; argentinos. 45,03. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del £ a 25) 
9n^n6taf ' 55'05' d ó l a r e s , 4,1845; l ib ras , 
i9 07o; fr^ncc>s. 16,43; "coronas checas, 
i RT¿ ' 1?lilrei3' 0.473; pesos argentinos, 
^ 7^ . *iras' 21,89! chelines a u s t r í a c o s , 
n ! ^ r a ? c o s suizos, 80,74; Deutsche u n d 
bank ^ ¿ 1 1 9 ' 5 0 ; ^ e s d n e r , 150,25; Dana t -
i r i Commerzbank, 156,37; Reichs 
1 0 ^ ' . ^ '<0;. K o r d l l o y d ' 1(>3,62; Hapag 
S ¡ ^ o ' . . £ ^ b u § : s u e d ' 170: Ae?. 169,75 
C h S r S S ^ e ' 278; Schuckert 184,25 
tof? i f i ^ r , 5 0 : Semberg, 159,75; Glanzs 
P n i ^ í ; ' 3 5 ¿ A k u ' ^ l : I g f a rben . 171,25 
Polyphon, 262; Svenska, 349. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
ev^COT n e g ° c i o en la s e s i ó n de Bolsa de 
en ¿orT03 ,fondos Púb l i cos se m u e s t r a n 
spr:5D .1 .sostenidos ' aunque algunas 
cedente 0nar0n alg0 del ca?nbio Pre-
dPItQ9?eUda Per rov la r i a a l 4,50 p o r 100 
¿ 1 ^a^a un c u a r t i l l o en la serie A . 
ba^s I Voo0r63 munic ipa les el de 1918 
Pasa de 88 a 88,25. 
co -pJf3^00101163 bancarias, las d e í B a n 
v t r P i e r d e n medio entero. 
e n w r 6 f i "dust r ia les : Chade gana u n 
Lac v i - Seviliana gana 50 c é n t i m o s . 
t í S í ^ r 3 del R i f , nomina t ivas , ganan 
S a n íerO,Só,L03 Alicantes , al contado, 
ñ í f L £ 497 a 500- Los Nor te s n o se 
m ^ f f C h o al contado, pero a fin de l c 
TwT Tnganan do3 enteros. 
f i n ^ L i Plo,sivos suben nueve puntos a 
* o , siete0" IneS• 7 a f in del Próxi-
h S ^ r . ^ ^ 6 - extranjera , los francos s 
^ . cotizado oficialmente a 29,95. o sea. 
en t r^ Ía;,a de 20 c é n t i m o s . Las l i b r a -
37.17 part lculares , pasaron de 37,375 
« » » 
gorro libre: 
P e f S i í f ^ 0 3 ; ^ 1 1 8 8 ; fin p r ó x i m o , 1.195; 
523. i v 0 3 ' 63,50: Chades, 602; Nor t e s 
i i . Al icantes , 504, p r ó x i m o . 
« » » 
S Q ^ n ^ a negociada: 50.000 francos a 
29,900 y 100-000 a 29'95- Cambio medio , 
* * » 
pesetas nominales negociadas: 
- J-ntenor, 607.900; E x t e r i o r , 125.500; 4 
EL PeOTECCIÍISPflO y u 
OIMTIGA 
E L CASO DE ALEMANIA 
Las posibilidades económicas de la 
industria del motor 
d i ñ a r l a s , 10.000; R i f , nominat ivas . 100 
acciones; Felguera , 10.000; Los Guindos, 
15.500; P e t r ó l e o s , 14.000; F é n i x , 2.000; 
Al icante , 8 acciones; fin corr iente , 100 
acciones; fin p r ó x i m o , 50 acciones; " M e -
t r o " 5.000; Nor t e , fin corriente, 75 accio- f acu l t ad concedida a l Banco de C r é d i t o 
E b r o es tuvieron pedidas a 1.170, coa ! 
ofertas a 1.200. Se p id ie ron las papeleras ! 
a 206. Las Resineras tuv ie ron demandas | 
a 38. las Bodegas B i l b a í n a s a 925 y las ; 
T e l e f ó n i c a s preferentes a 105.65. Las Pe- i 
t r ó l e o s se ofrecen a 135,50 sin dinero. 
E n el corro de moneda los f ran :os 
se cot izan a 30.05. las libraa a 37.20 y j 
los d ó l a r e s a 7.67. 
E l B a n c o E x t e r i o r 
L a "Gaceta" de ayer dispone que l a 
E l c u l t i v o d e l a v i d e n l a 
Reacción en el mercado aceitero: ha subido dos pesetas en arroba 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
P a r a nadie es u n secreto l a c r i s i s 
que a t rav iesa ac tua lmente l a i ndus t r i a 
a u t o m o v i l í s t i c a g r a n c a p í t a l i s t a . H a y 
que d i s t i n g u i r en ella dos grupos. De 
un lado, N o r t e a m é r i c a : de o t ro , los p a í -
ses productores europeos. 
E n N o r t e a m é r i c a , l a c r i s i s de l a i n -
d u s t r i a del a u t o m ó v i l o. p a r a hablar 
m á s acer tadamente , l a d e p r e s i ó n en l a 
i n d u s t r i a del a u t o m ó v i l , es pu ramente 
e x ó g e n a . A u n q u e existe una indudable 
s o b r e p r o d u c c i ó n en r e l a c i ó n a l a capa-
cidad n o r m a l del mercado n o r t e a m e r i -
cano, no cabe duda que en l a depres;6n 
ac tua l ha inf lu ido decis ivamente l a dis-
m i n u c i ó n del poder de c o m p r a causada 
por el p á n i c o b u r s á t i l del o t o ñ o . 
A s i , seg-ún datos que acabamos de re-
cibir , el n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s ( e x c l u í -
dos los canrones) fabr icados en d ic i em-
re no h a sido m á s que 91.230, o sea 
sólo u n 53 p o r 100 de l a p r o d u c c i ó n 
de nov i embre y menos de l a m i t a d — e l 
44 por 100 exactamente—de l a produc-
c ión en ig-ual mea del afio an te r ior . 
Calculamos que en l a a c t u a r d a d el 
mercado nor t eamer i cano no puede ab-
sorber sino unos 4,2 mi l lones de au to-
m ó v i l e s po r a ñ o ; mas como l a capaci-
dad de p r o d u c c i ó n de aquel la i n d u s t r i a 
es de 6.75 mi l lones de "au tos" anuales, g 
no cabe duda que el exceso de produc-
c i ó n anua l osci la alrededor de dos y 
medio mi l lones de coches. P a r a t a l su-
ma, s i n embargo, existe el mercado 
m u n d i a l , en e l que por c i rcuns tancias 
t é c n i c a s , h i s t ó r i c a s y financieras, hoy 
por hoy, predomina , na tu ra lmen te , N o r -
t e a m é r i c a . 
D e l l ado de Europa , l a s i t u a c i ó n pue-
de calif icarse con prop:.edad de c r í t i c a . 
Cr is i s debida a causas e n d ó g e n a s o es-
t ruc tu ra l e s , l a cua l es a nues t ro j u i c i o 
consecuencia de una t r i p l e i n f e r i o r i d a d : 
1) T é c n i c a m e n t e , esa cr is is nace de l a 
fa l sa o r i e n t a c i ó n de esta i n d u s t r i a en E u -
ropa. A c t u a l m e n t e , los productores eu-
ropeos s ó l o parecen pre tender i m i t a r a 
los nor teamer icanos , no y a en l a s . f o r -
mas e c o n ó m i c a s de o r g a n i z a c i ó n y t é c -
n ica de e x p l o t a c i ó n , sino incluso en los 
menores detal les de f o r m a . I m i t a r i r a -
p l i ca l ó g i c a m e n t e el i r d e t r á s , m ien t r a s 
que en e c o n o m í a , como es sabido, l a 
v i c t o r i a — ! a ganancia—es de los que 
van adelante, de los que producen con 
menores costos. 
2) F inanc ie ramen te , l a i n d u s t r i a euro-
pea e s t á en c l a r a i n f e r i o r i da d respecto 
a l a de N o r t e a m é r i c a . L a europea e s t á 
subdiv id ida en r e l a t i vamen te p e q u e ñ a s 
empresas, las cuales son a ú n m á s d é -
biles f i nanc i e r a que t é c n i c a m e n t e , a con-
secuencia, c laro e s t á , de l a escasa r en t a -
b i l i d a d de l a i n d u s t r i a . M i e n t r a s que las 
empresas a u t o m o v i l í s t i c a s n o r t e a m e r i -
canas poseen a m p l í s i m o s recursos f i -
nancieros o t i enen entidades f inanc ia -
d ó / á s * p o t e n t í s i m a s , la - ' indus t r ia euro-
pea apenas encuen t ra qu ien le p ropor -
cione el necesario cap i t a l y dinero. A s í , 
y a pesar de l a n a t u r a l opos i c ión , poco 
a poco l a i n d u s t r i a "europea v a pasando 
a poder de las empresas nor t eamer ica -
nas—sobre todo p o r l a m á s potente de 
entre e l las—(Opel y lo m i s m o F i a t y 
C i t r o e n ) . Aque l las vienen a E u r o p a a 
cons t ru i r con sus capitales, y precisa-
mente amparadas en l a p r o t e c c i ó n adua-
nera, l ucha r con m á s f a c i l i d a d c o n t r a 
el resto de las prod!uotoras nacionales. 
Con esto l legamos a l t e rce r aspecto: el 
de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
3) Inc luso en Aleman ia , donde h a s t a 
ahora l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a es-
nes; T r a n v í a s de Granada, 2.500; T r a n -
v ías , 25.000; fin corr iente . 12.500; Azuca-
reras ordinar ias , 12.500; fin p r ó x i m o , 
50.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 25 accio-
nes; Explosivos, fin corriente, 2.500; fin 
p r ó x i m o . 10.000. 
Obligaciones. — E l e c t r a M a d r i d , 1.500; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5.000; F á b r i c a 
de Mieres, 35.000; Ponf errada, 4.000; 
^iaval , 6 por 100, 26.500; Valenc ia a 
Ut ie l . 14.500; M . Z. A. , p r imera , 3 obl i -
gaciones; G, 31.500; I , 21.000,; Bobadi l la , 
9.000; " M e t r o " , A , 9.500; C é d u l a s argen-
t inas. 9.100 pesos; As tur ianas de Minas , 
10.000. 
R E S U M E N S E M A N A L 
E n los p r imeros d í a s de la semana, los 
fondos p ú b l i c o s i n i c i a ron una subida que 
no sostuvieron a l final. E l i n t e r i o r en la 
serie m a y o r e m p e z ó a 72,80 y a c a b ó a 
72,85. E l ex te r ior p e r d i ó 50 c é n t i m o s , com-
parando l a c o t i z a c i ó n del m i é r c o l e s con 
la del s á b a d o . 
E l Banco de E s p a ñ a , que v e n í a ha-
c i é n d o s e en anter iores d í a s a 580, q u e d ó 
ayer a 578. E l H ipo teca r io t a m b i é n que-
dó con dos enteros, menos que en la co-
t i zac ión del lunes. 
L a Chade p e r d i ó terreno, puesto que 
e m p e z ó l a semana a 606 y l a t e r m i n ó 
a 601. 
Los Explos ivos t a m b i é n perd ie ron algu-
nos puntos en el curso de l a semana. 
Los valores de t r a c c i ó n suf r ie ron osci-
laciones de poca impor tanc ia . Los Al i can -
tes t e r m i n a n la semana al m i s m o cambio 
del lunes. 
E l mercado de moneda ex t ran je ra es-
tuvo encalmado, hasta el pun to de que el 
viernes no so hizo c o t i z a c i ó n oficial al-
L A S E S I O N E N B I L B A O 
, B I L B A O , 25 . - -En nues t ra Bolsa los 
Bancos de Vizcaya t u v i e r o n en l a ses ión 
de hoy u n alza de tres duros y los His -
panos de dos enteros y medio, teniendo 
en cuenta el impor t e del c u p ó n . E n cam-
bio, los Vizoayas, serie B , t u v i e r o n una 
baja de u n a peseta. Los Fer rocar r i l es 
me jo ra ron u n poco su c o t i z a c i ó n ante-
r io r . E n E l é c t r i c a s los Viesgos bajaron 
medio duro . 
E n Mineras , las S e t o l á z a r n o m i n a t i -
vas me jo ra ron dos puntos y medio. E n 
las d e m á s no hnbo v a r i a c i ó n . E n Navie-
ras se r e g i s t r ó u n alza de Sotas, que 
me jo ra ron once duros. E n cambio, las 
Uniones re t rocedieron uno y medio. E n 
S i d e r ú r g i c a s , los M e d i t e r r á n e o s retroce-
dieron u n entero. E n el g rupo indus-
t r i a l , los Explos ivos perd ie ron medio 
duro. 
Poco m o v i m i e n t o en valorea del Esta-
do. P ie rden una p e q u e ñ a f r a c c i ó n los 
Amort izables s in impuestos y ganan una 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n el Ex te r io r . L a s d e m á s 
deudas del Estado se mant ienen sin d i -
ferencias. E n obligaciones, las Navales 
y l ú d e l a s , segunda, mejoran u n entero. 
Las Roblas 5 por 100, ganan t res cuar-
t i l l o s ; pero en con t r a los Santanderes 
retroceden 1.75; los Nor tes especiales. 
0,35, y las Sevillanas, octava, u n entero. 
E n el Depar tamento bancario. los H i s -
panos, ganaron dos enteros y medio. Los 
Bilbaos conf i rmaron cambios, cerrando 
con papel. H u b o demandas de Urqui jos 
a 228 y ofertas de Astur ianos a 680. sin 
con t rapar t ida . E n Fer rocar r i l es se ofre-
cieren los Vascongados a 830, los San-
tanderes a 650 y las Explotadoras de 
Fer rocar r i les y T r a n v í a s a 120, sia di-
neiM. Las Roblas se p id ie ron a 680. sin, 
papel. - -
L'u •ei, g rupo e l é c t r i c o las E s p a ñ o l a s y 
Sevillanas r ep i t i e ron c o t i z a c i ó n anterior . 
L,as Uhiones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s se de-
mandaron a 905, con ofertas a 925^ Hubo 
ofertas de I b é r i c a s , viejas, a 700 y de 
Cartagenas a 235. Las I b é r i c a s nuevas 
se demandaron a 550. Los Dueros, or-
dinarios, se p id i e ron a 200. Las Coope-
rat ivas de B i l b a o t u v i e r o n demandas a 
70, s i n papel . 
Poco negocio en Mineras . L a s Minas 
del R i f , nominat ivas , se ofrecieron a 
567.50 y las al po r t ador a 600. Las Seto-
lazar al por tador se ofrecieron a 215, 
¡as Meneras- a 150 y las Af raus a 1.150. 
Las Calas sa p id i e ron a 62, las I r ú n y 
Lesaca a 85, las Ponferradas a 230 y las 
Vasco-Leonesas a 530, 
„ J „ j „ , „ i av i i E n Navieras , las Uniones retrocadie-
taba poco pro teg ida , se t r a t a de l evan- r o n duro y medi0( quedando golicifcajas t a r t a r i f a s aduaneras t a n altas, que 
vengan a monopol izar de hecho el mer -
cado nac iona l en los productores nac io-
nales. E n este aspecto es precisamente 
donde m á s c l a r a se acusa l a cr is is es-
t r u c t u r a l a que nos r e f e r í a m o s . P o r t o -
do remedio se acude a l Poder p o l í t i c o 
pa ra que é s t e m a n t e n g a a r t i f i c i a l m e n t e 
l a i n d u s t r i a t r a s l a b a r r e r a de a l tos 
derechos arancelar ios . T a l recurso es 
hoy incluso p r á c t i c a m e n t e i n ú t i l . Como 
los p roduc tores au tomov i l i s t a s n o r t e -
amer icanos d o m i n a n hoy f inanc ie ramen-
te en los diferentes p a í s e s europeos u n a 
marca—genera lmente l a m á s p r ó s p e -
r a - - , esa p r o t e c c i ó n aduanera, como 
acabamos de ind ica r , no v iene sino a 
hacer m á s f á c i l l a v i c t o r i a de los nor-
teamericanos. S i en A l e m a n i a , po r e jem-
plo, se establece una considerable p ro -
t e c c i ó n a rance la r ia , es evidente que a 
l a s o m b r a de ella, Opel—propiedad de 
l a Genera l M o t o r — a f i a n z a r á a ú n m á s 
su p r e d o m i n i o en el mercado a l e m á n . 
P o r a r t e curioso son, pues, los produc-
tores nor teamer icanos los que p iden 
ahora p r o t e c c i ó n p a r a l a i n d u s t r i a au to -
m o v i l í s t i c a a lemana, pe;nsando en l u -
crarse ó p t i m a m e n t e de el la . 
Creemos, pues, que l a ú n i c a s o l u c i ó n 
f u n d a m e n t a l h a b r á de v e n i r de l a o r -
d e n a c i ó n de esta i n d u s t r i a en Europa . 
E n l u g a r de t a n t a empresa, que a su 
vez cons t ruye numerosos t ipos , pocas, 
p o q u í s i m a s empresas l i m i t a d a s a cons-
t r u i r escasos modelos. 
Y a u n as í , no s e r á posible l a v i c t o -
r i a f r e n t e a l a competencia nor teame-
r icana , sino a cos ta de decisivos p r o -
gresos t é c n i c o s . 
¿ Y E s p a ñ a ? A nuestro Juicio, le son 
apl icables las consideraciones que aca-
bamos de hacer respecto a Eu ropa . C l a -
ro que con d i f icu l tades mayores , ios 
esfuerzos h a n de ser t a m b i é n mayores . 
Segui r consti-uyendo u n " a u t o " de ca-
l idad, es empresa re la t ivamente fác i l . 
E l " a u t o " popu la r no s e r á posible, sino 
reducido a uno o dos t ipos y con l a d i -
r e c c i ó n t é c n i c a y l a c o o p e r a c i ó n f i n a n -
c iera de a lguna poderosa empresa nor-
teamer icana . A q u í el nacional ismo e s t á 
en ser poco nacional is ta , 
A n t o n i o B E K M U D E Z C A S E T E 
a l a c o t i z a c i ó n con papel a 242,50. Las 
Vascongadas r ep i t i e ron cambios, quedan-
do dinero. Se p id i e ron los Nerviones a 
785, las Bachis a 550, las Guipuzcoanas 
a 121, las Mundacas a 105, las Vasco-
C a n t á b r i c a s a 100, las Euzkeras a 95, 
con papel a 100, y las M a r í t i m a s B i l -
bao a 90. 
E n S i d e r ú r g i c a s , los Al tos Hornos y 
las N a v a l é s blancas rep i t i e ron cambios. 
Las Babcock W i l c o x tuv ie ron demandas 
a 140, con ofertas a 142. Las Euska ldu-
nas se p id i e ron a 630, con ofertas a 640. 
H u b o d inero de Felgueras a 97,50, de 
Basconias a 1.190. Las Azucareras del 
Lo«'al de E s p a ñ a en el a r t í c u l o 48 de 
sus estatutos pa ra apl icar el procedi-
miento de apremio a las Corporaciones 
morosas, se d e s a r r o l l a r á con su j ec ión 
al procedimiento detallado en el a r t í c u -
lo 138 del vigente estatuto de recauda-
c ión , debiendo el Banco poner en co-
nocimiento del delegado de Hacienda en 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
M A D R I D . — Cada d í a es m a y o r la 
afluencia de ganado lanar a esta plaza, 
y aunque no regis t ramos hoy n i n g ú n 
cambio de precio diremos que la tenden-
cia del mercado es a pagar a precios m á s 
bajos de los que indicamos, sobre todo, 
pa ra los corderos nuevos. 
E l ganado vacuno sigue conservando 
l a p rov inc ia respectiva l a In i c i ac ión del sus Precios con ^ ^ ^ ^ j l ™ % 
ros se e s t á n cotizando con u n par ae procedimiento , con objeto de que a q u é l , 
dentro del plazo de ocho d í a s s e ñ a l a d o 
a la C o r p o r a c i ó n de que se t r a t e para 
que vo lun ta r i amen te satisfaga el i m -
por te de sus descubiertos, comunique 
a l Banco lo que proceda, pa ra que és t e 
lo tenga en cuenta a l apl icar el proce-
dimiento , a rmonizando los intereses del 
Tesoro con los del Banco. 
L o s p o s e e d o r e s d e títulos r u m a n o s 
t ' o r l a L e g a c i ó n de R u m a n i a se h a 
comunicado a l a S e c r e t a r í a de Asun tas 
E x t e r i o r e s que el Gobierno r u m a n o ha 
reales m á s en arroba. . 
N o hay v a r i a c i ó n en cuanto se r e l ac io 
na con el mercado de ganado de cerda 
y. po r tanto , só lo nos resta consignar los 
precios que tiene. 
R i g e n los precios siguientes po r pe 
setas y por k i l o canal . 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos, b u e 
nos, de 2,83 a 2,87; í d e m i d . regulares, de 
2,74 a 2.83; vacas gallegas, buenas, de 
2,65 a 2,74; í d e m i d . regulares, de 2,40 a 
2,61; bueyes asturianos, buenos, de 2,83 a 
2,87; í d e m i d . regulares, de 2,74 a 2,83, 
vacas asturianas, buenas, de 2,65 a 2,74; 
í d e m i d . regulares, de 2,40 a 2.65; bueyes 
ap lazado 'has ta e l ' 15 de ' febre ro de 1930 leoneses, buenos, de 2,78 a 2,87; í d e m id . 
l a fecha p a r a que los por tadores de t í -
tu los de los e m p r é s t i t o s de B o c o v i n a de 
1894-1910 puedan r e m i t i r sus t í t u l o s a l 
m i n i s t e r i o de Hac ienda de Bucarest , pa-
r a su reembolso. 
L a i n d u s t r i a y c o m e r c i o d e m e t a l e s 
p r e c i o s o s 
L a "Gaceta" pub l i ca ayer el reglamen-
to aprobado de la I n d u s t r i a y el Co-
mercio de metales preciosos. Ocupa el 
reg lamento doce pág ina ; - del p e r i ó d i c o 
oficial . 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
Ñ A U E N , 25;—La Bolsa de B e r l í n em-
pezó firme, pero d e s p u é s las ventas de 
valores e l é c t r i c o s , algunos de los cuales 
perd ie ron bas ta ocho puntos, ac tuaron 
desfavorablemente sobre los d e m á s valo-
res y el c ie r re fué m u y déb i l . 
N u e v o a c u e r d o c o n e l B a n c o d e 
A u s t r i a 
V T E N A , 25.—El Gobierno h a concerta-
do u n acuerdo con el Banco de A u s t r i a , 
aumentando l a p a r t i c i p a c i ó n del Gobierno 
regulares, de 2,70 a 2,78; vacas leonesas, 
de 2,61 a 2,78; vacas de l a t i e r ra , buenas, 
de 2,83 a 2,87; í d e m i d . regulares, de 2,70 
a 2.83; vacas serranas, buenas, de 2,78 a 
2,87; í d e m i d regulares, de 2,70 a 2,78; 
bueyes buenos, de 2,74 a 2.78; í d e m re 
guiares, de 2,65 a 2,74; novi l los buenos, 
de 2,87 a 3,00; í d e m regulares, de 2,78 a 
2,87; toros, de 2,87 a 3,04. 
Terneras.—De Casti l la , fina de pr ime-
ra , de 4,35 a 4,78; í d e m i d . de segunda, 
de 4,00 a 4,22; de l a t i e r r a , grandes, de 
2,74 a 2,96; í d e m i d . p e q u e ñ a s , de 3,26 a 
3,48; m o n t a ñ e s a s , de p r imera , de 3,91 a 
4,13; í d e m de segunda, de 3,17 a 3,39; As-
tur ianas , de p r i m e r a , de 3,91 a 4,13; í d e m 
de segunda, de 3,17 a 3,39; gallegas de 
priniiera, de 3,26 a 3,48; í d e m de segun-
da, de 3,04 a 3,17. 
Ganado lanar . — Corderos, nuevos, a 
4,20; ovejas, a 3,00; carneros, a 3,70; bo-
rros, a 3,60. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , de 2,85 a 2,86; blancos, de 3,15 
a 3,25. 
M e r c a d o d e cerea les y p i e n s o s 
M A D R I D . — N o ha respondido el mer-
cado t r i gue ro a las esperanzas que sobre 
l a marcha del mismo t e n í a n los tenedo-
res de este cereal y podemos decir que 
de é s t e hasta el a ñ o 1957. Este acuerdo 
d e b e r á ser sometido a l a a p r o b a c i ó n del 
Par lamento . 
L a c o n d e n a d e H a t r y 
L O N D R E S , 25.—Los diar ios aprueban 
l a severidad del t r i b u n a l que ha dictado 
sentencia en el asunto H a t r y y en su ma-
y o r í a c r i t i c a n severamente el sistema 
financiero actual , que hace posible tales 
bancarrotas , pidiendo a l canci l ler del Ex-
chequer que se adopten medidas suscep-
t ibles de remediar l a s i t u a c i ó n ac tua l . 
E l " D a i l y Chronic le" dice que l a s e ñ o r a 
H a t r y , con sus hijas, se propone fijar su 
residencia en F ranc ia . 
E l a l g o d ó n eg ipc io 
en el Banco y p ror rogando los pr iv i leg ios la s ^ c i ó n , en vez ¿ e mejora r ha em-
peorado, pues los comerciantes, y en vis-
t a de los in formes que l legan del campo, 
los cuales hacen predecir una abundante 
cosecha, se abstienen de comprar, y , co-
mo es na tu ra l , vuelve o t r a vez la pa r a l i -
z a c i ó n de operaciones y l a a g l o m e r a c i ó n 
de g é n e r o . Todo ello hace que el precio 
e s t é fiojo y que los vendedores cedan a 
m á s bajo precio del que indicamos. 
Esperamos que l a tasa y l a p r o h i b i c i ó n 
de^ i m p o r t a r m a í z ha de mejorar la s i tua-
c ión del mercado de los derivados y re-
siduos del t r i go , y a que ahora t e n d r á n 
m á s fác i l salida, por lo que creemos se 
c o n t e n d r á l a baja de precio, que y a se 
h a b í a in ic iado. 
N o hay n i n g ú n cambio en l a marcha 
del mercado de piensos, siguen los mis -
mos precios y las existencias son regula-
res. 
R i g e n los siguientes precios: 
E l t r i g o se paga a 50 pesetas los 100 
k i los ; l a cebada, a 38; la avena, a 35; h E L C A I R O , 25.—Un importante Sindi-cato agr íco la ha solicitado d e l Gobierno 
l a i t s é m m e i f ^ ñ & n i s ^ 
dón a la tercera parte de la cantidad dis-
ponible, para el p r ó x i m o a ñ o de 1931. 
Hab iendo sido to ta lmente solicitadas 
las 100.000 obligaciones 6 % recientemen-
te emit idas , el grupo de Bancos asegu-
radores, haciendo uso de l a facu l tad que 
se reservaron al anunciar la e m i s i ó n , 
D E - C L A R A N C E R R A D A L A SUSCRIP-
C I O N , que d e b í a efectuarse el d í a 28 
del actual . 
cuat ro pesetas representan 1.920.000 pe-
setas. A p a r t e todo esto, tenemos 1.120.000 
obradas de arado, que a 15 pesetas, re-
presentan 16.800.000 pesetas. Todo esto 
en i nv i e rno y p r imavera , especialmente 
en Invierno . Y a s í - se observa en esta 
p rov inc ia esa enorme ac t iv idad y esa 
escasez de brazos que es c a r a c t e r í s t i c a 
de todos los pueblos donde el cu l t ivo de 
la v i ñ a tiene a lguna impor tanc ia . Pero 
lo m á s impor t an t e es que buena par te 
de esta fabulosa can t idad de jornales 
se l a pagan ellos mismos o a sus hi jos , 
y esto tiene u n va lo r social enorme. 
Con estos datos, que v a n m u y por cor-
to, y a que hemos pa r t i do de l a base de 
que " todo" el v i ñ e d o de esta p rov inc ia 
es i n d í g e n a , siendo a s í que hay y a m u -
c h í s i m o americano, con m á s gastos, i n -
dica, como d e c í a m o s ante l a i m p o r t a n -
cia social de este cu l t ivo , que nos ha he-
cho r icos s i n saber leer y escribir , como 
me d e c í a un paisanejo m u y salado. 
A h o r a ando por esos campos acompa-
ñ a n d o a un ingeniero nor teamericano, es-
tud iando l a pos ib i l idad de i n t r o d u c i r en 
E s p a ñ a el c u l t i v o de una p l an t a produc-
to ra del caucho. Veremos lo que resul ta 
de los estudios y ensayos que se hagan. 
L a cosa ofrece i n t e r é s y y o ' l a m i r o con 
g r a n c a r i ñ o . 
E l aceite ha reaccionado vis iblemente . 
D í a s pasados nadie l o q u e r í a a 13 pesetas 
y hoy lo buscan á v i d a m e n t e a 15, y no 
quieren dar lo . E s t o se debe ú n i c a y ex-
clusivamente ( s e g ú n autorizados oleicul-
tores) a l a a c e r t a d í s i m a medida del Go-
bierno sobre los orujos. Y yo fe l ic i to m u y 
sinceramente a l Gobierno por su in te r -
v e n c i ó n fel iz. 
Queso fresco, a 48 pesetas arroba, con 
un " t i r o " como el de u n t rac to r . Lanas 
manchegas, a 33 pesetas. Candeal, 48.50 
100 ki los . Cebada, 35,50. Avena, , 30,50. Ch í -
charos, 33. Yeros, 33. Panizo, 41. H a r i -
nas, 62. Salvados, 30. Habichuelas , 13. Pa-
tatas, 1,25 arroba. Zanahorias , 0,50 ar ro-
ba. A z a f r á n , 3,25 onza (en baja) . V inos 
blancos, 3 pesetas y lo t i n t o no hay quien 
lo m i r e . 
E l t iempo, t emplado y h ú m e d o , colosal 
pa ra el campo, que v a h e r m o s í s i m o . Pe-
ro f a t a l pa ra c u r a r los jamones en las 
c á m a r a s . — C . M . A . 
C o t i z a c i ó n d e l m e r c a d o d e B u e n o s 
B U E N O S A I R E S , 22.—Trigo, 11,25; l i -
no, 18,75; m a í z , 6,30; novi l los pa ra f r i -
goríf ico, 0268/0312; í d e m p a r a el consu-
mo, 022/0252; pesos: los 100 francos, 10,15 
pesos; c é d u l a s , 98,60.—La N a c i ó n . 
Í U O K O PARA 1331 
Conforme a l o dispuesto en el regla-
mento para el r é g i m e n y servicio de las 
bibliotecas p ú b l i c a s del Estado, l a B i -
blioteca N a c i o n a l a d j u d i c a r á en el a ñ o 
corr iente dos premios, en las condicio-
nes siguientes: 
Uno, de 2.000 pesetas, al au tor e s p a ñ o l 
o hispanoamericano de l a co l ecc ión me-
j o r y m á s numerosa de a r t í c u l o s bibl ío-
g r á f i co -b iog rá f i cos re la t ivos a escritores 
e s p a ñ o l e s o hispanoamericanos. 
O t r o premio ,de 1.500 pesetas, aL au to r 
e s p a ñ o l o hispanoamericano que presen-
te en mayor n ú m e r o y con superior des-
e m p a ñ o m o n o g r a f í a s de l i t e r a t u r a es-
' ^ " ^ ' S l S c f ^ í f ^ ? ^ "co-̂  
b ib l iográf icoa de 
un g é n e r o , como u n c a t á l o g o de obras 
s in nombre de au tor ; o t ro de los que 
han escrito sobre u n r amo o pun to de 
Hi s to r i a , sobre una ciencia, sobre artes 
y oficios, usos y costumbres, o cualquier 
t rabajo de especie a n á l o g a ; e n t e n d i é n -
dose que estas obras h a n de ser asi-
mismo or iginales o contener g r a n n ú -
mero de noticias nuevas. 
alvados a 30; el m a í z , a 44; la a l f a i -
fa seca empacada de 20 a 22 y l a pu lpa 
seca de r e m ó l a c h a , a 30. 
E l c u l t i v o d e l a v i d 
C I U D A D R E A L , 24.—El negocio del 
vmo, s e g ú n re i teradamente a f i r m a n 
nuestros v in icu l to res e s t á como p a r a ha-
cerles cosquillas en los costados a ver-
si se s o n r í e . L a s ú l t i m a s noticias r ec i -
bidas de F r a n c i a los han dejado en' una 
pieza y ha repercut ido de t a l modo en el 
á n i m o de á q u e l l o s , que e s t á n como p a r a 
que los ahoguen en u n esparto "cepi -
l lao" . E n V a l d e p e ñ a s , ¡ e n V a l d e p e ñ a s ! 
¡ que t ienen mercado p rop io en el in te-
r i o r ! y m u y asegurado, se han acobar-
dado en t é r m i n o s , que lo ofrecen a 3,50 „ 
pesetas, y como sigan con ese p á n i c o , C- de SaR J e r ó n i m o , 29. T.° 12646. M a d r i d . 
Bodas 
L a boda de l a p rec iosa s e ñ o r i t a M a -
r í a R ú s p o l i y Caro con el j o v e n conde 
de Bue lva , se. c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
L a n o v i a es h i j a de l duque d© Sueca 
y de su p r i m e r a esposa, d o ñ a C a r m e n 
Caro y Caro, y h e r m a n a de l a m a l o -
g r a d a d o ñ a B lanca , condesa de E r i l , y 
de don Car los . 
E l n o v i o es h i j o d é don M a r i a n o del 
Prado y L i s b o a y de d o ñ a M a r í a L u i s a 
O ' N e i l l y Salamanca, marqueses de 
Acapulco , y h e r m a n o , del m a r q u é s de l 
R i n c ó n de San I ldefonso, de d o ñ a Te-, 
resa y de d o ñ a Ca rmen . 
— C o n m o t i v o de s u p r ó x i m o engace, 
e s t á n recibiendo muchos y val iosos p re -
sentes l a be l la s e ñ o r i t a L u i s a N ú ñ e z 
Soto y e l d i s t i n g u i d o j o v e n don J o s é 
T r o m p e t a y Mere l les . 
— E l d í a 24, f e s t iv idad de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a Paz, t u v o l u g a r en l a ig les ia 
de San J e r ó n i m o e l R e a l el casamiento 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a J u l i a Roca B e r -
l ín con el ingeniero don J u a n L á z a r o 
U r r a , profesor de l a Escuela de C a m i -
nos y d i r ec to r de l a E l é c t r i c a de Cas-
t i l l a . 
A o t u a r o n de padr inos l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a d o ñ a A g u e d a U r r a , madre del 
contrayente , y el i l u s t r e a rqu i tec to don 
V a l e n t í n Roca, padre de l a novia . 
Bend i jo l a u n i ó n el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de Cuenca. L a numerosa y d i s -
t i n g u i d a concur renc ia f u é obsequiada 
con u n " l u n c h " en el H o t e l R i t z . L o s 
novios, a quienes deseamos e te rna l u n a 
de m i e l , sal ieron p a r a Zaragoza y B a r -
celona, desde donde e m p r e n d e r á n un 
l a rgo v ia je a los p a í s e s or ientales . 
Via je ros 
H a n sa l ido : p a r a sus posesiones en 
l a p r o v i n c i a de Toledo, los duques de 
l a Vega, marqueses de A g u i l a f u e n t e e 
hi jos . 
—Se encuen t ran en su finca de L á -
cha r (Granada) los duques de San Pe-
dro de Gelat ino, marqueses de Valde-
olmos. 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se cumple el c incuen ta y t r e s 
del f a l l e c imien to d e l s e ñ o r d o n B a l d o -
mero M u r g a y , Miche lena , y e l ; d í a 28 
el p r i m e r o de l a m u e r t e del presidenta 
que f u é del T r i b u n a l Supremo don R a -
fael B e r m e j o y Ceballos-Escalera, a m -
bos de g r a t a m e m o r i a . 
P o r el s e ñ o r M u r g a se a p l i c a r á n m i -
sas en l a p a r r o q u i a de San M i g u e l y 
en l a cap i l l a del A s i l o Goicoechea e 
I r u s i , fundado p o r su v iuda , d o ñ a R a -
mona Goicoechea e I r u s i , e n C a r á b a n -
chel Ba jo . 
^ Y p o r e l s e ñ o r B e r m e j o u n fune ra l 
el m a r t e s d í a 28, a las once y cuar to , 
en l a p a r r o q u i a de San J o s é , y misas 
el 29 en el t e m p l o de las Calatr-avas, 
y el 30 en ©1 O r a t o r i o de l Cabal lero 
de Grac ia . 
Re i te ramos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to a l a J u n t a de Pa t ronos da 
l a mencionada F u n d a c i ó n y a l a f a m i -
l i a del s e ñ o r B e r m e j o . 
Sufragios 
P o r e l eterno descanso de l a l m a da* 
l a s e ñ o r a d o ñ a P rudenc ia Sanz de M a -
d r i d J i m é n e z , se a p l i c a r á n sufragios 
en v a r i o s , templos de esta Corte, en 
Sevilla,, A r c i c p f e i ^ ^ é ^ s . ofXRasJ£ 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to a su desconsolado esposo, 
don Evenc io S á n c h e z V i l l a l u e n g a , y de-, 
m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E l A b a t e F A J R I A 
P a r a la a d q u i s i c i ó n de Alhajas , 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los s e ñ o r e s compradores 
la J o y e r í a de 
: Z M O L I N A 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
D E 
por 100 Amor t izab le , 13.500 ; 5 por 100, 
1920, 99.500; 1917, 20.000; 1926, 5-500; 1927, 
s in impuestos, 94.000; con impuestos, 
30.000 ; 3 por 100, 1918, 16.500; 4 por 100. 
25.600; 4,50 por 100, 47.500 ; 5 por 100, 
1929, 78.000; Deuda Fe r rov ia r i a , 5 po r 
100, 15.000 ; 4,50 por 100, 20.000; 1929. 500; 
V i l l a de M a d r i d , 1918, 2.500; a u s t r í a c o . 
25.000; C é d u l a s . 4 por 100, 10.000; 5 por 
100, 10.000 ; 6 po r 100, 71.500; C r é d i t o 
Loca l , 6 por 100, 27.000; 5.50 por 100. 
5.000; 5 por 100, 12.500; E m p r é s t i t o ar-
gentino, 15.000; Marruecos, 1.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a . 20.000; 
Ex te r io r , 12.500; Hipotecar io , 1.O00; Elec-
t r a M a d r i d , "25.500; Lec r ín , 4.000; Hispa -
no A . E l ec t r i c idad , 8.000; fin corriente, 
15.000; fin p r ó x i m o , 5.000; Sevi l l ana , 
12.500; T e l e f ó n i c a , preferentes, 5.500; or-
yo creo que lo van a regalar pa ra "re-
paros" con pan f r i t o . 
Reumat i smo, gota, arterioesclerosis, m a l | Y los m á s sesudos varones se p o n d r á n 
de piedra, areni l las , obesidad, las combate j roncos diciendo que no se debe p lan ta r 
' m á s v i ñ a , como no sea que dediquemos 
la uvas a engordar liebres. ¡Que n o se 
ponga m á s v i ñ a en esta provincia. . . ! 
¿ P e r o eso t iene pies n i cabeza? 
Que no se p lante v i ñ a en aquellos te-
rrenos de ca l idad excelente, en los que 
se c r i a r a n v i ñ a s u b é r r i m a s , capaces de 
dar u n r í o de mosto. A h í no se deben 
p lan ta r v i ñ a s , desde luego, porque el 
problema de l a s u p e r p r o d u c c i ó n a d q u i r i -
r í a m u y graves caracteres. Por o t r a par-
te, la lucha entre productores s e r í a 
cruel e injusta , porque, p a r e c i é n d o m e m u y 
n a t u r a l que, en igua ldad de condiciones, 
obtenga mucho m á s beneficio que el cu l -
t i v o mejor , es in jus to que la preferen-
c ia venga a f avo r del que tenga t e r re -
no "mol l a r " , y el otro, el "desgraciado", 
que t r a n s f o r m ó u n ter reno es té r i l , o po-
co menos, en fuente de riqueza, luchan-
do con los elementos, t e n d r á que sucum-
bir , mient ras su c o t e r r á n e o a poca cos-
ta "se h inche" . Claro que me re f ie ro 
ú n i c a y exclusivamente del v ino , pues 
bien s é y o que este c r i t e r i o no es po-
sible l levar lo a. otros cu l t ivos d is t in tos 
de la v i d ; y é s t o por las c i rcunstancias 
que concur ren en el producto. Pero, 
¿ c u á n t o s terrenos "mo l l a r e s " hay en la 
i p rov inc ia? B i e n pocos, y, por ello, el 
problema no nos inquie ta . 
¿ P o d r á ser sust i tu ido este c u l t i v o en 
estos terrenos p o r a lguno m á s remune-
rador? Eso es, en m i op in ión , una qu i -
mera. Claro que si el v i n o se pusiera 
a peseta _ la ar roba, no t e n d r í a cuen ta 
labrar v i ñ a s ; pero entonces, ¿ q u é pasa-
ba a q u í , s e ñ o r e s ? Estas t ierreci tas que 
cuando se sienten generosas se a r r a n -
can produciendo siete simientes de t r i g o 
y nueve de cebada cada dos a ñ o s ( a l t e r -
na t iva de á ñ o , y ved que es la gene-
ralmente seguida), no s i rven ni para ha -
cer can tar a u n ciego. Es la v i ñ a y 
nada m á s de l a v i ñ a , la p lanta que 
puede tenernos a q u í dispuestos a seguir 
t rayendo a M a r c i a l La landa . 
V a y a n unos n u m é r i c o s para j uzga r de 
la impor t anc i a social y e c o n ó m i c a de 
este cu l t ivo . A h o r a estamos en p l ena 
poda y hacen f a l t a en cada h e c t á r e a 
tres jornales de hombre v uno de za-
jga l , a cuatro pesetas y 2,25, respectiva-
mente. L o que hace aproximadamente 
480.000 jornales de hombre y 160.000 de 
zagal, que en pesetas r icas suman, s i 
les que no se me han olvidado las cua t ro 
C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
U L L O A - ó p t i c a 
Car ihe i i , 1 4 . - M A D R I D 
regala la CASA S A N T I V E R I . S. A . , Pla-
za Mayor , 24 (esquina a Siete Ju l i o ) unas 
muestras de ricos postres dulces a n t i 
d i a b é t i c o s , ú n i c o s garant izados y a u t o 
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gra t i s . Plaza Mayor , 24. 
pese tas n o m i n a l e s , c o n c u p o n e s t r imes tra l e s y a m o r t i z a b l e s 
a l a p a r p o r sorteo e n t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , a p a r t i r d e 1 9 3 0 . 
E M I S I O N G A R A N T I Z A D A D I R E C T A M E N T E P O R C O N S I G -
N A C I O N E S E N L O S P R E S U P U E S T O S D E L E S T A D O 
de acnerdo con l o establecido en los reales decretos de 27 y 80 de di-
ciembre de 1929 y real orden de 18 de enero de 1930 
Es ta e m i s i ó n , cuyo p roduc to ha de destinarse a las finalidades previs-
tas en las disposiciones oficiales antedichas, l a real iza el B A N C O D E 
C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A , en v i r t u d de las Est ipulaciones conve-
nidas con el E x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de Barcelona y aprobadas por 
la c i tada real orden de 18 de enero de 1930. E l Estado e n t r e g a r á a l B a n -
co t r i smes t ra lmen te las cantidades necesarias para atender al servicio de 
intereses y a m o r t i z a c i ó n de los Bonos emit idos , o b l i g á n d o s e a consignar 
en el Presupuesto de Gastos del min i s t e r io del T raba jo y P r e v i s i ó n , los 
c r é d i t o s correspondientes has ta el a ñ o de 1964, inc lus ive . P o r lo t an to , l a 
g a r a n t í a concedida por el Es tado a los Bonos E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l 
es la m á x i m a que cabe o t o r g a r a un t í t u l o de Deuda p ú b l i c a . 
Los Bonos E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l t e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de efec-
tos p ú b l i c o s cotizables en las Bolsas oficiales, pudiendo const i tu i rse con 
ellos fianzas y d e p ó s i t o s provisionales o def ini t ivos en l a c o n t r a t a c i ó n con 
l a p rov inc ia y Mun ic ip io . 
Los 104.000 Bonos. E x p o s i c i ó n In te rnac iona l , con c u p ó n entero de 31 
de marzo , son ofrecidos en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se c e r r a r á en el momento de quedar solicitados todos los t í tulos , 
A L T I P O D E 99 P O R 100, O S E A N 495 P E S E T A S P O R B O N O 
^ pagaderas en e l acto de l a s u s c r i p c i ó n , e n t r e g á n d o s e resguardos p r o v l -
x sionales, que s e r á n canjeados opor tunamente p o r los t í t u l o s defini t ivos. 8 sabe que hacer con los obreros. Y con 
^ #>)la poda obtenemos 976.500 quintales m é -
v> P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D : Xlt1"100* ^ le*ia> que sobra para los usos 
X | d o m é s t i c o s de estas casas manchegas t o -
& do el a ñ o , con el ad i tamento de las ce-
£ ' p a s muertas y paja de centeno. Y este 
v p e q u e ñ o detalle de la l e ñ a vale m u y 
^ p r ó x i m a m e n t e dos mil lones de pesetas. 
' Si no fuera po r las gavi l las de sar-
mientos, ¿ c ó m o n i de d ó n d e obtener esa 
enorme can t idad de l e ñ a ? Otras 96.000 
.pesetas se v a n en 24.000 jornales de 
l impostura, 24.000 obradas de car ro y 
f ca r re ro t ranspor tando gavi l las que va-
v ' i en 384.000 pesetas. 
V ' ^ - ^ ^ ^ « > $ ^ $ ^ ^ $ ^ $ ^ ^ ^ ^ M u l l i c i ó n , o t ros 480.000 jornales, que a 
U Ü 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor , 10, entresuelo (entrada 
por t r a v e s í a del Arena l , 1) . 
T e l é f o n o 17678 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a e r e c c i ó n del m o -
numento y ed i c ión de las obras del ge-
n i a l t r i b u n o : 
V i g é s i m a tercera lista.r—Suma-anterior, 
28.609,85 pesetas; (sigue Burgos ) Colsa 
(don E n r i q u e ) , 5; Comunidad do Padres 
Carmeli tas , 25; Comun idad de Padres 
Cartujos, 50; Comunidad de Padres Je-
s u í t a s , 10; Conde (don V e n t u r á ) , 2o; Cor-
dero (don Z a c a r í a s ) , Pbro., 1 ; C o r t é s 
(don J u a n A n t o n i o ) , 10; C o r t é s Echa-
nove (don L u i s ) , 10; C o r t e z ó n (don T i -
burc io) , 5; Cuesta (don J o s é de la ) 25; 
Cuesta (don Manue l de l a ) , 25; Cuesta 
(don R a m ó n de la)', 25; C u ñ a d o (d.on 
Juan) , 5; Delgado (don R a m ó n ) , 5; D í a z 
Oyuelos (don R i c a r d o ) , 25; Diez Conde 
(don J u l i á n ) , 10; Diez del C o r r a l (don 
Modesto) , 10; D o m i n g o (don A m a n c i o ) , 
15; Echava r r i e t a (don J u a n R a m ó n ) , 
100; Estenanez (don Franc isco) , direc-
tor de " E l Defensor", 100; F e r n á n d e z 
V i l l a (don Franc i sco) , 25; F ranco (don 
Vicen te ) , 10; Gai te ro (don M a n u e l ) , 25; 
Gal la rdo (don L u i s ) , 15. Suma y sigue, 
29.170,85 pesetas. 
Se reciben donat ivos en el Secretaria-
do General , M a y o r , 37, y en l a cuenta 
corr iente del Banco de E s p a ñ a , a n o m -
bre de "Homenaje a Me l l a " . 
Si quiere comer b ien por 3,50, v is i te e l 
E L M E J O R D E M A D R I D 
L u i s a Fernanda , 21. Te fé fono 36398. 
¡ reg las , dos mi l lones trescientas m i l pe-
: setas, repart idas entre gente h u m i l d í s i -
m a y en la peor é p o c a del a ñ o , cuando 
en buen n ú m e r o de provinc ias no se 
B A N C O D E C A T A L U Ñ A B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
S E Ñ O R E S B A Ü E R Y C O M P A Ñ I A B A N C O U R O U I J O 
S E Ñ O R E S S O L E R Y T O R R A H E R - „ , ^ A T ~ rT t™ 
M A N O S B A N C A L O P E Z Q U E S A D A 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E I N - B A N C O E S P A Ñ O L D E L R I O D E 
P R E M I O M A Y O R : 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Segundo: 5.000.000. Terce ro : 2.500.000. 
Cuar to : 1.500.000. Q u i n t o : 500.000. Sexto: 
250.000. S é p t i m o : 150.000. Octavo: 125.000 
Noveno : 100.000.—8.278 premios. ' 
L A M A S D I G E S T I V A 
B E P o m s i m , i s . r sisee 
Programas para el d í a 28. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A . J . 7, 424 
metros),—14, Campanadas. Seña l e s hora-
rias. Concierto. Intermedio poético.—19, 
Campanadas. M ú s i c a de baile.—22, Cam-
panadas. Seña les horarias. Concierto de 
banda.—24, Campanadas. M ú s i c a de baile. 
0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J. 2).—17 a 19, 
Emis ión dedicada a l fundador de la Or-
den de los Sa les iános , Beato Juan Bosco, 
i en la que t o m a r á n parte la banda y la 
rondalla de los alumnos de las Escuelas 
Salesianas. * * * 
Programas para el dia 27. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa, de trabajo. 
Programas.—12,15, Seña les horarias.—14, 
Campanadas. Seña l e s horarias. Concier-
tos. Bole t ín meteoro lóg ico . I n f o r m a c i ó n 
teatral. Bolsa de trabajo.—15, Reporta-
jes radiados.—19. Campanadas. Bolsa. Re-
cita! de piano.—20, Mús ica de baile.—20,25, 
Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J . 2).—17 a 19, 
Música española . Concierto de gui tarra . 
Noticias de Prensa. M ú s i c a de baile.—22 
a 24, Concierto por la orquesta. Confe-
rencia por la s e ñ o r i t a Concha P e ñ a . Re-
portaje taurino ante el micrófono . Ron-
dalla. Recitados. Noticias de ú l t i m a hora. 
Cierre. 
Muebles. Todas clases, b a r a t í -
simos. Costani l la Angeles, 15. 
<0 D U S T R I A Y C O M E R C I O 
B A N C O C E N T R A L 
X S E Ñ O R E S A L F A R O Y C O M P A Ñ I A 
^ B A N C O D E A R A G O N 
^ B A N C O Z A R A G O Z A N O 
L A P L A T A 
B A N C O D E A V I L A 
B A N C O C O O P E R A T I V O D E L CO-
M E R C I O Y D E L A I N D U S T R I A 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A L 
O Í c u r a r a 
frutales, forestales, de paseo y ado. a; 
precios barat í s imos . Pidan catá logo a 
G R A N J A D E L L A N O 
T O R R E L A V E G A (Santander). 
de s ó l i d a g a r a n t í a , produce . 15 % 
Se propone a qu ien disponga de capi ta l 
impor tan te o medios para cons t i tu i r una 
Sociedad. I n f o r m a r á n : LA P R E N S A . 
Q u i o s c o c 
1 C A L L E 
E L D £ B A T L 
DE A L C A L A 
(frente a las Caiatravas) 
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V E A U S T E D E N 
MAÑANA LUNES 
DOS GRANDES ESTRENOS | 
(EXCLUSIVAS DIANA) 
por L R K N E B I C H 
Í EL AYUOiÍE DEL ZA , 
| por C A R M E N B O N I 
Sí e I V A N M O S J O U K I N E K 
la p e l í c u l a s o n o r a 
por AL 
j (EXCLUSIVAS DIANA. 
WARNER BROS) | 
ii;iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiira 
M A Ñ A N A L U N E S E N E L A R I S T O C R A T I C O 
O A l ¿ I • 
E S T R E N O D E L A M A G N I F I C A Y E S P E C T A C U L A R R E V I S T A 
S O N O R A Y H A B L A D A 
elody 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
una interesante 
m o u n t . 
E l suntuoso 
rev i s t a sonora Para-
C I N E D E L C A L L A O 
E n las tres grandes secciones de hoy 
domingo, 4,15, 6,30 tarde y 10,15 noche, 
se proyecta , por ú l t i m a vez el m a r a v i -
lloso " f i l m " sonoro Met ro -Go ldwyn-Ma-
yer, to ta lmente en colores naturales • 
" E L V I K I N G " 
por Pau l ina Starke. 
Complementan el p rog rama l a revis ta 
sonora Met ro tone y 
" U n v i a j e e n c o c h e - c a m a ' ' 
por Stan L a u r e l . 
M a ñ a n a lunes, cambio t o t a l de pro-
grama, e s t r e n á n d o s e l a grandiosa super- >*< 
p r o d u c c i ó n sonora y hablada Metro-Gold- ^" 
w y n Maye r ¡£¡ 
" B r o a d w a y M e l ó d y " * 
de l a que son protagonis tas l a genial 
A n i t a Page y Bessie Love. 
¡ G r a n é x i t o ! 
C I N E D E S A N M I G U E L 
H o y domingo, en las tres grandes sec-
ciones de 4,30, 6,30 y 10,15, se proyecta, 
por ú l t i m a vez, el grandioso " f i l m " sono-
ro Fox . 
" L o s c u a t r o d i a b l o s " 
por Janet Gaynor y Charles M o r t o n , que, 
con l a g r a c i o s í s i m a c in ta 
" E s p a n t a d o r d e e s p a n t o s " 
y u n no t i c i a r io Fox, componen el progra-
m a del suntuoso 
S A N M I G U E L 
que t a n favorecido se ve de cont inuo por 
el p ú b l i c o ha seleccionado u n p rog rama 
l leno de a t ract ivos , persis t iendo en su 
p r o p ó s i t o de tener en cartel las m á s des-
tacadas producciones. ¡ G r a n é x i t o ! 
| SAN MIGUEL i 
| M A Ñ A N A L U N E S 
A GRANDIOSO PROGRAMA S O N O R O 
L a s e x t r a o r d i n a r i a s 
n o v e d a d e s 
T i t o S c h i p p a 
L a s e s t r e l l a s " d e 1 9 2 9 
e n A m é r i c a 
S A 
M a ñ a n a limes r e n o v a c i ó n t o t a l de p ro-
grama, e s t r e n á n d o s e el grandioso " f i l m " 
sonoro " P a r a m o u n t " 
" E L A N G E L P E C A D O R " 
por l a hermosa N a n c y C a r r o l l y Ga ry 
Cooper. 
Complementan el p r o g r a m a las f o r m i -
dables atracciones sonoras 
" M e l o d í a s d e a n t a ñ o " 
(dibujos) 
canciones en e s p a ñ o l por 
ciaclw 
C A N T O , M U S I C A Y B A I L E 
por A N I T A P A G E y B E S S I E L O V E 
B " . U L T I M O G R A N E X I T O M U N D I A L D E 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
E l firmamento c i n e m a t o g r á f i c o se re-
nueva anualmente. Cada Empresa coloca 
en él a fin de a ñ o , c o n c e d i é n d o l e s ciertos 
derechos de honor y u t i l i dad , a los ar-
t is tas cuyos éx i t o s m á s han repercu t ido ' 
en caja. 
H e a q u í l a l i s ta de los "astros" d« las 
diversas casas en 1929: 
P a r a m o u n t : George Brancrof t , Clara 
B o w , M a u r i c i o Chevalier, Charlea Ro-
gers, W i l l i a m Powel l , Ga ry Cooper, N a n -
cy Car ro l l , E v e l y n Bren t , R i c h a r d Aflen , 
Es the r Rals ton , M o r a n and Mack , De- i 
n is K i n g y H a r o l d L l o y d . 
M e t r o G. M . : L o n Chaney, J o h n G11-; 
bert . Gre ta Garbo, N o r m a Shearer, Ra - | 
m ó n N o v a r r o , M a r i ó n Davies, Jean Craw- j 
fo rd , W i l l i a m Haines, Bus te r Keaton,f 
K a r l D a ñ e , George K . A r t h u r y las h i r - j 
manas D u n c á n . 
A r t i s t a s Asociados: Charles Chapl ln , ! 
M a r y P i c k f o r d , Douglas Fa i rbanks , R o - ¡ 
na ld Colman, G lo r i a Swanson, Dolores 
'Al del R í o , N o r m a Talmadge y V i l m a B a r k y . ' 
• J i B a r k y . 
^ F o x : Janet Gaynor, Charles F a r r í l . • 
A V í c t o r Mac Laglen. W i l l i a m Rogers, P a u l , 
A í M u n i , George Jersell y L e o n o r l Ubric. 
V i B a d i o : B e b é Daniels, R i c h a r d D l x , Rod \ 
^ L a Rocque y R u d y V a l l é e . 
« W a r n e r Bross : A l . Jonson, Dolores 
V Costello, Mon te Blue, el per ro R i n - T i n -
^ T i n , E d w a r d Eweres t H o r t o n , Paul ine 
•V F reder ick , George A r l i n , John B a r r y - ! 
y more, Thomas Meighan , Sophie T u c k c r 
y y Ted Tewis . 
1̂ U n i v e r s a l : Deasons, L a u r a L a Plante,! 
A H o o t Gibson, K e n M a y n a r d , Reyna ld i 
V Dessny, Glenn T r y o n , M a r y N o l a n , J o s é j 
^ S h i l d k r a n t y M a r y P h i l b i n . 
A j P a t h é : W i l i a m Boyd , Eddie Qui l l an , 
• J i l lna Claire, A n n H a r d i n g y Constance 
•J jBennet ; T i f f a n i : Bel le Bennet,, Mac Mu-
^ ¡ r r a y , Joe E . B r o w n y Leo Car i l l o ; Co-
A j l u m b i a : Bellfe Baker , y T . B . O : T o m 
A M i x . 
LA SÜPERPRODÜCCION 
P O R 
N A N C Y C A R R O L L 
C A R Y C O O P E R 
¡EL ANGEL 
PECADOR 
E s u n p r o g r a m a s o n o r o 
P A R A M O U N T 
la d i v e r t i d í s i m a " Q u e r i d í s i m o maes t ro" y 
TODOS LOS DIAS 
DE H E 
P O R 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
(ARTISTAS ASOCIADOS) 
l> óot *MCÍ, uuesUu m-iui cuuipa t r io ta , su nos mues t ra due f i í'̂ i 
gesto, en una escena de l a pe l í cu la nacional " F a t a l dominio". 
E L E X I T O D E 
" E L L O C O C A N T O R " 
re ina d o ñ a V i c t o r i a , su alteza real «i 
p r inc ipe de As tu r i a s y el infante don 
Jaime, y sus_ altezas las infantas doña 
Bea t r iz y d o ñ a Cr is t ina . 
S e h a p u e s t o a l a 
v e n t a e l n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o d e 
n 
V e r d a d e r o a l a r d e p e r i o d í s t i c o . 
S E M A N A R I O N A -
C I O N A L D E C I -
N E M A T O G R A F I A 
" m o s 
B;Kiiininiiininiii¡¡ni¡iini!i«i^^ 
M u c h o m a y o r éx i to que el p r i m e r d ía m 
—con haber sido i n e n a r r a b l e — f u é e l 
logrado ayer en Real Cinema por la | i | 
p e l í c u l a 
" E L L O C O C A N T O R " I 
de Exclus ivas D i a n a W a r n e r Bross. • • 
E l asunto, de una in tens idad sen t í - " -
men ta l ex t r ao rd ina r i a ; el t raba jo de A l . 
Jonson, actor incomparable de expre^i-
vidad, de e m o c i ó n ; la p r e s e n t a c i ó n es- • • 
cén ica , formidable , y la p a r t i t u r a , p r o d i - J I 
giosa de m e l o d í a y de i n s t r u m e n t a c i ó n , ! ! 
han hecho de la c in ta 
" E L L O C O C A N T O R " 
e' acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o de l a 
temporada. 
N o puede sorprender, una vez v is ta 
esta grandiosa c inta , el é x i t o de N u e v a 
Y o r k , el de Londres , el de P a r í s , el de 
todo el mundo, porque en todo el Tiun-
do ha t r i un fado indiscut iblemente 
" E L L O C O C A N T O R " 
L a f u n c i ó n de ayer tarde en Real C i ^ 
noma fué honrada por su majestad I?) " ;" 
P E L I C U L A E S P A D O L A D E J 
I N T E N S A E M O C I O N 
S e n s a c i o n a l e s t r e n o e i ¡ 
3 d e f e b r e r o e n 
D i r e c t o r : D . C A R L O S S I E R R A | 
F o t o g r a f í a : B E R I N G O I A 
E D I C I O N E S " O W N I A F I U " f 
P E Z , 2 1 . — M A D R I D | 
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E todos reconocida es en el camión Ford 
su resistencia extraordinaria, su funcio- , 
namiento sencillo, su rendimiento incompa-
rable. Todo responde al principio de que 
sea el que rinda el máximo servicio. 
Por esta razón, después de detenidos estudios 
y pruebas, se ha introducido un nuevo per-
feccionamiento en el cambio de marchas que 
aumenta aún su rendimiento. 
Desde ahora todos los camiones Ford irár 
equipados normalmente con cuatro marchas 
adelante y una atrás. Así se podrá graduar 
mejor la velocidad y la potencia que desa-
rrolla su motor. Este notable perfecciona-
miento es de gran valor en un país quebrado 
como el nuestro. Con él el camión llevará 
seguro su carga por buenas o 
malas carreteras, caminos areno-
sos o cuestas empinadas, lográn-
dose siempre la marcha más 
económica en relación al terreno. 
Para transportes rápidos—de pa-
sajeros o de mercancías que fácil-
mente se echan a perder—puede 
adaptarse una corona especial que 
aumenta la velocidad en 3 5 o 40 %. 
Ciertamente el camión Ford revo-
luciona los transportes comercia-
les. Aprovéchese de sus ventajas 
adquiriendo uno. 
P R E C I O S 
Peseta* 
C h a s i s c a m i ó n 6.590 
> » con c a r r o c e r í a 
" M e r c a d o " 8.315 
» > c o n c a r r o c e r í a 
¿ " E x p r é s " 7.995 
» » c o n c a r r o c e r í a 
" P l a t a f o r m a " 8.070 
» > c o n c a r r o c e r í a 
" F u r g ó n " 9.925 
« c o c h e . 4.660 
» » c o n c a r r o c e r í a 
" F u r g ó n d e lu jo" 7.075 
E s t o s p r e c i o s i n c l u y e n 
e l p a r a c h o q u e s 
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N o t a s m i l i t a r e f S A N T O R A L Y C U L T O S 
D E L " D I A R I O O F I C I A L . " D E L D I A 26 
I n f a n t e r í a . — P r o p u e s t a de destino de 
los suboficiales don Antonio Villalonga 
v don Ildefonso L ó p e z y el sargento 
Antonio Fonseca. 
Ingenieros.—Se concede al teniente 
don Julio P é r e z Torr i jo sufra el exa-
men que se indica. Se autoriza a! coro-
nel de Ingenieros don Nicomedes A l -
cavde para que use las insignias de ofi-
cial de la L e g ó n de Honor, francesa. 
Se concede premio de efectividad por 
quinquenios a jefes y oficiales de Inge-
nieros. Idem igual a oficiales. Se publi- | 
ca propuesta de destinos d(- jefes y ofi-| 
c íales . Se concede la vuelta a activo al | 
comandante don Manuel Tezanos. 
Intendencia.—Se aprueba y declara 
con derecho a dietas las comisiones 
d e s e m p e ñ a d a s por el general Villegas 
Y personal. Idem igual por el teniente 
de Intendencia don N i c o l á s Martmez 
Sánchez y varios. Se concede premio de 
efectividad por quinquenios a jefes y 
oficiales de Intendencia. 
S a n i d a d . - S e publica propuesta de 
destinos de jefes y oficiales. 
T \ R E H A B I L I T A C I O N D E P E N A D O S 
P Ó R L A J U R I S D I C C I O N M I L I T A R 
L a "Gaceta" del 24 dispone lo si-
gULatedeclaración de rehabi l i tac ión de 
los penados que hayan sido o sean con-
denados por la jur i sd icc ión militar, sera 
comedida de real orden por el nimiste-
rio del Ejérc i to . P a r a obtener l a reha-
bi l i tación s e r á necesario reunir las cir-
cunstancia? establecidas en el articulo 
210 del Código penal ordinario. 
Los penados que se crean merecedo-
res al mencionado beneficio, deberán 
solicitarlo del ministerio del Ejerc i to en 
instancia que h a b r á n de presentar a la 
autoridad judicial del territorio en que 
se hubiese tramitado el procedimiento 
en que fueron condenados. 
L a dec larac ión de rehabi l i tac ión de 
los militares condenados por la jurisdic-
ción ordinaria será concedida por el 
ministerio de Just ic ia y Culto, si bien 
deberá informar previamente el minis-
terio del Ejérc i to , que emi t i rá su in-
forme oyendo antes al Consejo Supremo 
del Ejérc i to y Marina, y sin que pueda 
otorgarse la rehabi l i tac ión cuando el in-
forme del ministerio del Ejérc i to sea 
desfavorable. 
S i tramitada la pe t i c ión conforme a 
las mencionadas reglas, la propuesta del 
Consejo Supremo fuese favorable, se 
dictará resolución, concediendo a l inte-
resado aptitud legal para el percibo de 
la p e n s i ó n de retiro y de las pensiones 
de cruces militares vitalicias a que tu-
viere derecho y de que se hallare en 
poses ión a l tiempo de dictarse la sen-
tencia firme condenatoria. 
E n n i n g ú n caso podrá reclamarse ni 
concederse mejora alguna en la p e n s i ó n 
de retiro ni atrasos de éstas , n i de las 
seña ladas a las cruces vitalicias, por 
razón del tiempo que los interesados 
estuvieron privados de las mismas des-
de que se dictó la sentencia hasta que 
recobren la aptitud legal para percibir 
dichas pensiones. 
' -v 
J I M E N E Z a 
Cuando sn nífto esfé indi' 
gcsfo, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
¿jíie tiene Ta eficacia de] 
aceite ridíio sin ninguno 
| de sus inconvenientes. ^ > 
D I A 26. Domingo.—m de E p i f a n í a . — 
Stos. Policarpo, Teógenes , Obispos, már-
tires; Paula, viuda; Matilde, reina. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Vicente de 
Paú l . Lunes, S. Francisco de As ís . 
A v e Mar ía .—Hoy, 11 y . 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por d o ñ a Mar ía Pringas y con-
desa de Maluque, respectivamente. L u -
nes, 11, í d e m í d e m costeada por doña 
Carmen Bianchi . 
40 Horas.—Hoy y lunes, Concepcionis-
tas J e r ó n i m a s . 
Corte de M a r í a — H o y , Esperanza en 
Santiago; S. C . de Jesús , en Olivar ( P . ) ; 
Buen Consejo, en S. L u i s Gonzaga y 
O. del E s p í r i t u Santo. Lunes, Socorro, 
en S. Mi l l án y O. del Caballero de G r a -
cia; Temporales, en S. Ildefonso; Arán-
zazu, en S. Ignacio de Loyola; Milagro-
sa, en su bas í l ica . 
Catedral.—9.30, misa conventual. 
CapiUa Real.—11, misa cantada. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial con exp l i cac ión del Evangelio. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, expl icac ión del E v a n -
gelio; 11, exp l i cac ión doctrinal. 
Parroquia de N . Sra . del Pilar.—8. co-
m u n i ó n general en honor del N i ñ o Je-
sús de Praga ; 10, misa solemne con ex-
pl icac ión del Evangelio; 12, s e r m ó n doc-
trinal, señor Benedicto; 5,30, rosario. 
Parroquia del Carmen.—Cultos men-
suales para la V . O. T . ; 8,30, misa de co-
m u n i ó n ; 5.30 t., rosario, s e r m ó n y pro-
ces ión interior. 
Parroquia de S. Ddefonso .—Cont inúa 
la novena a su Titular. 5 t., es tac ión, 
rosario, s e r m ó n , señor B lázquez ; ejerci-
cio, reserva e himno. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Ntra . 
Sra. del Buen Parto. 6,30 t.. Expos i c ión , 
rosario, s e r m ó n , señor Tortosa; ejercicio 
y - reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz .—Termina la 
novena a la Sagrada Fanail ia; 8, comu-
n ión general; 10, la solemne con paneg í -
rico; 5.30 t., Expos i c ión , rosario, s ermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva y go-
zos. 
Parroquia de S. G i n é s . — E m p i e z a la 
novena a S. B l a s ; 5,30 t., rosario, ejerci-
cio y reserva. 
A. do S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y ben-
dic ión. 
Agustinos Recoletos.—7 a 10, misas; 
8, mi sa de c o m u n i ó n para la Cofradía de 
la Conso lac ión con. motetes; 5,30 t., Ex-
pos ic ión , rosario, ejercicio de la Santa 
Correa, proces ión , salve e himno. 
A. de S. Ja ime (M. V a l d é s , 46).—7, mi-
sa con e x p l i c a c i ó n del Evangel io; 11, 
misa con i n s t r u c c i ó n doctrinal. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Fiesta men-
sual de la A s o c i a c i ó n y retiro espiritual 
para caballeros; 8,30. misa de c o m u n i ó n ; 
12, í d e m para los Caballeros de la Mi-
l a g r o s a ; ^ t., E x p o s i c i ó n y visita;^ 5,30, 
rosario, s e r m ó n , reserva y proces ión in-
terior. 
Concepclonistas J e r ó n i m a s (40 Horas ) . 
Triduo a Santa Pau la ; 8, E x p o s i c i ó n ; 9, 
T e r c i a cantada; 9,30, misa solemne con 
s e r m ó n ; 5 t., e s tac ión , rosario, s e r m ó n , 
s e ñ o r Mart ínez G i l ; reserva y gozos. Se 
gana la indulgencia plenaria hasta la 
puerta del sol del d ía siguiente. 
Cris to de l a Salud.—Novena a^ Nues-
tra S e ñ o r a del Corazón de J e s ú s ; 11, 
E x p o s i c i ó n , mi sa solemne, ejercicio y 
bendic ión con el S a n t í s i m o ; 5,30 t., E x -
pos ic ión , e s tac ión , rosario, s e r m ó n señor 
Garc ía Colomo, ejercicio, reserva y salve. 
E s c l a v a s del S. C . de J e s ú s (Cervantes) 
7 m., E x p o s i c i ó n , que quedará de mani-
í i e s to hasta las cinco de la tarde; a esta 
hora, e s tac ión , rosario, bendic ión y re-
serva. 
J e s ú s . — N o v e n a a Nuestra S e ñ o r a de 
la Providencia. 6,45, misa, rosario y ejer-
cicio; 10, mi sa cantada y ejercicio; 6 t.. 
E x p o s i c i ó n , rosario, s ermón, P. Sant ibá-
ñez, y reserva. 
J e r ó n i m a s del C . Christ l .—Fiesta a 
Santa Paula . 9,30, misa solemne con ser-
m ó n , P . Ramonet, C . M. F . ; 5 t , esta-
c ión, rosario, reserva y viacrucis can-
tado. ; 
M a r í a Inmaculada.—12, misa y expli-
c a c i ó n del Evangelio, P . J i m é n e z Font, 
S. J . 
M a r í a Reparadora.—7, misa con E x -
pos i c ión ; 8,30, misa con motetes; 5 t., 
e s tac ión , ejercicio, s e r m ó n P. Florenti-
no L a r i a , S. J . ; reparación, bendic ión 
y reserva. 
Pontificia.—8, c o m u n i ó n para los ar-
chicofrades de S. J o s é ; 5,30 t., ejercicios, 
con s e r m ó n P. Gi l . 
Olivar.—Novena a Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón. 8, misa rezada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de órgano; 10, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n y reserva y ejer-
cicio; 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n 
P. Perancho, O. P . ; reserva y salve can-
tada. 
Rosario.—8.30, comunión general para 
los cofrades de Sto. T o m á s de Aqulno; 
9, misa de los catecismos; 10, la canta-
da; 9, 11 y 12, con expl icac ión del E v a n -
gelio; 5,30 t.. Expos ic ión , ejercicios, ser-
m ó n P . Alvarez, O. P., y reserva. 
S. C . y S. Francisco de Borja.—9,30, 
exp l i cac ión doctrinal, P. Dodero, S. J . ; 
11,30, l e c c i ó n sacra P. Torres, S. J . ; 6 t., 
ejercicio para la C o n g r e g a c i ó n Josefina, 
con s e r m ó n P. Panizo. S. J . 
Sto. Domingo el Real.—8.30, c o m u n i ó n 
general para la Cofradía de Animas; 6 
t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio y reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
E s p a ñ a ) . — T e r m i n a la novena al N i ñ o 
J e s ú s de Praga ; 8,30, misa de c o m u n i ó n 
general; 10, mi sa solemne con Exposi-
c ión; 5,30 t., ejercicio, s e r m ó n , P. Miguel, 
C. D., reserva y adoración. 
D I A 27. Lunes.—Stos. Juan Crisósto-
mo, Obispo, doctor; Vitaliano, Papa; J u -
lián, Avito. Dativo, Dacio, már t i re s ; 
Mauro, abad. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Cr i sós tomo, con rito doble y color 
blanco. 
Concepclonistas J e r ó n i m a s (40 Horas ) . 
Termina el triduo a Santa Pau la ; 8, E x -
pos i c ión ; 9, mi sa cantada; 5 t., ejercicio, 
s ermón, s e ñ o r M a r t í n e z Gi l , y solemne 
proces ión de reserva. 
E N H O N O R D E S A N T A A N A 
P A M P L O N A , 25.—El Ayuntamiento de 
Tudela y el Cabildo catedral de la dió-
cesis han celebrado un cambio de impre-
siones con objeto de organizar grandes 
solemnidades en c o n m e m o r a c i ó n del 
cuarto centenario de Santa Ana, Patrona 
de la ciudad. 
(Este per iódico se publica con censu-
ra ec l e s iás t i ca . ) 
• r 
E n l a calle de Antonio Guzmán, n ú -
mero 5 (Prosperidad) vive Leonardo R o -
dríguez, en u n i ó n de su madre, v iuda 
y cuatro hermanos de corta edad. E l 
se hal la inút i l para el trabajo, es tá me-
dio ciego y con el rostro muy desfigu-
rado. L a s pocas ropas que tienen se en-
cuentran e m p e ñ a b a s y han sido desahu-
ciados del cuarto por no poderlo pagar. 
Luc io E l v i r a , anciano de setenta y c in-
co años , y su mujer, de setenta y nueve, 
d e s e m p e ñ a n u n a porter ía en Fúcar , 23, 
por la que cobran treinta pesetas men-
suales, "sin vivienda". H a n de emplear 
el dinero en pagar un cuarto en la mis-
ma calle y n ú m e r o 20, segundo (escalera 
interior). E n su c o m p a ñ í a tienen una 
hi ja que h a tenido la desgracia de per-
der a su marido por haber fallecido de 
tuberculosis. 
H i p ó l i t a Muñoz , casada, tiene dos hi-
jas de corta edad. Su marido, de se-
senta y cinco a ñ o s de edad, bastante 
delicado de salud, ha sufrido hace poco 
una operac ión en la vista. L o s colcho-
nes y ropas los . tienen e m p e ñ a d o s y ca-
recen y a de todo recurso. Muchos son 
los d ías que no tienen que comer. Vive 
esta familia en la calle de Fernando el 
Catól ico, n ú m e r o 26, bajo, izquierda, in-
terior. 
Dolores P é r e z Marín, viuda, de sesen-
t a a ñ o s de edad, muy quebrantada en 
su salud, apenas si puede valerse para 
ir a asistir a las casas y ganar un mo-
desto jornal. Padece del reuma. Tiene dos 
hijos, hembra y varón, los cuales e s t á n 
sin c o l o c a c i ó n por falta de trabajo. L/a 
s i t u a c i ó n por que atraviesan es verdade-
ramente necesitada. Habi ta esta humil-
de famil ia en l a calle de Ronda, n ú m e - . 
ro 16 (barrio de Bilbao), carretera del 
Este . 
X X A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña María Matilde V i m o s y B o n r M i 
C O N D E S A V I U D A D E A R G E N T A L E S 
FALLECIO EN MADRID E L DIA 
28 DE ENERO DE 1910 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bend ic ión de Su Santidad 
D . E . P . 
Sus hijas, h i j a pol ít ioa y nietos 
R U E G A N a sus amigos l a enco-
mienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d ía 28 
en las iglesias de Santa Teresa y Santa I s a -
bel, San Pedro el R e a l (Paloma), Esc lavas del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , Asilo de H u é r f a n o s 
oel Sagrado Corazón de J e s ú s (calle de Claudio 
^oello), y ei 29 en Nuestra S e ñ o r a de la A l -
mudena, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
auigencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. (3) 
Esquelas; H . de R . D o m í n g u e z , Barquil lo, 39. T . 83.019. 
t 
Bogad a Dios en caridad por las almas de 
L A S E X C M A S . SEÑORAS 
DOÑA FILOMENA SAUDO Y BAIDES 
V I U D A - D E A B C H I I i l i A 
S U H E R M A N A 
DOÑA CONCEPCION SALIDO Y BAIDES 
V I U D A D E P A N L O 
Y S U H E R M A N A 
D." María Teresa Amalia Salido y Baldes 
V I U D A D E S A N C H E Z D E C A S T R O 
Que fallecieron, respectivamente, 
L O S D I A S 18 D E E N E R O D E 1906, 28 D E 
E N E R O D E 1914 Y 28 D E A B R I L D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Descansen en paz y nieguen por nosotros. 
B . I . P . 
Sus hijos y sobrinos, respectivamente, don 
Faustino y don Pedro Archi l la; los nietos e hi ja 
política de la primera, doña Carmen Guzmán de 
Archilla, y sobrinos de la últ ima, 
R U E G A N a sus amigos las en-
comienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 28 del 
corriente en la parroquia de San Martín serán 
aplicadas por las almas de dichas señoras. 
Varios señores Obispos han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Esque las : H . de R . D o m í n g u e z , Barquillo, 39. T . 83.019. 
C o n f l 
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o  r i e x i D i n 
s i l e n c i o c o r o n a l a s 
t a s y s a l e d e l t r á f i c o 
5us m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s l l e v a n e l sel lo 
'de d i s t i n c i ó n d e l g r a n carrocero F i s h e r ¡ 
TA L E S son la potencia y elasticidad del motor 6 cilin-dros del Chevrolet que, entre todos los coches de 
su categoría, es el primero en arrancar y el que deja 
detrás a los demás en las cuestas. 
No obstante, su puesta a punto reduce aí mínimo stí 
consumo de gasolina y aceite, haciendo su sostenimiento! 
muy económico. Es un 6 cilindros que, debido a su 
precio y gasto, realiza el ideal de muchos automovilistas, 
que hasta ahora han tenido que conformarse con un 4. 
Todas sus características son las de un coche de lujo» 
Observe usted sus carrocerías Fisher. En el tapizado 
interior, en el mullido de los asientos, en lo espacioscj 
de éstos, se observa el gusto y la elegancia del famosd 
carrocero. 
El chasis bajo, montado sobre ballestas semielípticas 
flexibles, y amortiguadores Lovejoy, le dan estabilidad 
y comodidad por cualquier clase do, carreterâ  
El concesionario del Chevrolet le dará gustoso una 
prueba y le explicará las facilidades de pago que da lá 
General Motors (Acceptance/ d i v i s i ó n ) . 
y C H E V R O L E T 
B a s t a p i s a r e l a t e l e r a d o r p a r a q u e ' 
domine las cuestas con l a m a y o r f a c i l i d a d 
CONCESIONARIOS EN 
TODAS PARTES 
C H E V R O L E T 
F A B R I C A D O P O C É N E R A L * , M O T O R i 
M U E B L E S I R T I S T I G O S ! DE LUJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Cal le de l a Bola , 5 
O F I C I N A S : GuiUermo Rolland, 3 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17551 
L o s P e ñ a s c a l e s " 
Torrelodones ( M a d r i d ) . 
Polluelos Leghorn, 18 pe-
setas docena. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
L L A G A S , S A B A Ñ O N E S , E T C . 
se curan r á p i d a m e n t e con el poderoso ant i sépt i co 
cicatrizante T A F E T A N L I Q U I D O " J E I L " . E v i t a 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
l a parte dañada .—Pta . 1,00 tubo (encarnado), E n 
farmacias y droguer ías . — Agente gr'al.: N. Salles, 
Apartado 199, B A R C E L O N A . — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A 
P A U L I N O D E A N G U L O . Postas, 28. M A D R I D . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
tiHiiiiiiiiiiiiiiiin 
L l 
T L A 
L O S D I E N T E S -
I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
IIIIIB 
ei i i iüa 
Domingo 26 de enero de 1930 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o K X . — S ú m . 8.40T 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S i 13. 
O O M P B A TA 
C A S A O R G A Z . 
L e iba t a n guapamente . Y quien v i e r a al " s e ñ ó " 
J u a n Mochales—que asi se le n o m b r a b a en el pue-
blo—con aquel la sonrisa siempre a flor de labio , d i -
ciendo a é s t e una agudeza, a a q u é l una chanza, 
bien c i t ando en los ju i c io s a d m i n i s t r a t i v o s una dis-
p o s i c i ó n o razonando ante los condenados l a m a t e r i a 
l ega l de una sentencia, d i j e r a que no se h a b r í a en-
con t rado hombre m á s a p r o p ó s i t o p a r a el cargo 
que e j e r c í a : el de a r r e n -
d a t a r i o de los a r b i t r i o s de 
consumos. 
Y hab l a que v e r su l a -
b i a y cortes;;a cuando pa-
saba po r l a ca l l e : 
— A d i ó s , s e ñ ó Juan ; ¿ d e 
d a r u n p a s e í t o ? 
•—De t r aba j a r , h i j a m í a ; 
el negocio no d a pa tener 
ayudantes , y t iene uno que 
h a c é r s e l o t ó o . E n t r a t e , é n -
t r a t e en casa, que hace m u -
cho f r í o y puedes p i l l a r u n 
" p a s m ó n " . Y a sabes que te 
se a,precia. 
— ¡ S e ñ ó Juan, v a y a u s t é 
con D ios ! 
— A d i ó s , buena moza ; tra-
bajando siempre, como una 
h o r m i g u i t a . ¡ A h ! Di le a t u 
m a r í o que s iempre tengo u n 
c i g a r r o y u n buen vaso de 
vino p a él . U n a cosa es l a 
a r a i s t á y o t r a l o de m i car-
go. A q u e l l o de l con t raban-
do* p a s ó y naide se acuerda 
de ello. ¡ Q u é ca rgu i to , h i j a 
m í a , q u é c a r g u i t o é s t e ! 
L e daba en verdad , mu-
eho t r aba jo . Porque celoso 
y d i l i gen te de su cometido, 
h a b í a que v i g i l a r a los con-
sumeros, l evanta rse muchas 
loches a deshoras, sobre t o -
do en las c rudas del i n v i e r -
no, que e ran las m á s p r o -
p ic ias p a r a los ali jos, a re-
p e t i r ó r d e n e s , redoblar l a 
p r e c a u c i ó n die los puertos y 
cuidar , po r s i acaso, de que 
a l g ú n empleado no hiciese 
l a v i s t a gorda a los con t ra -
bandis tas . 
Y sobre todo t r a s t ea r con el p ú b l i c o , cosa rtifícU 
en t o d a r e c a u d a c i ó n . Siempre los menesteres del 
Pisco han sido odiosos; pero en aquel la é p o c a n inguno 
como é s t e de los consumos, que fisgoneaba todo y en 
todo en t raba las narices, s in que a las gentes se les 
. o c u r r i e r a q u é h a b í a puesto el " s e ñ ó " J u a n Mochales 
en l a s iembra del t r i g o o en la r e c o l e c c i ó n del aceite 
o en el adobo de l a m a t a n z a p a r a tener derecho a 
sacar su par te con aquel t a lonc i to a m a r i l l o que da-
ban en l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
P o r eso el s e ñ ó Juan Mochales no se cansaba de 
recomendar a sus subordinados: 
— A l p ú b l i c o h a y que t r a t a r l o bien. L o c o r t é s no 
q u i t a lo val iente . A u n cr iao le dices, p o r e jemplo: 
" T r á e t e un vaso de agua", ' y te l o da. P e r o lo 
dices: "Has el f a v o r de u n vaso de agua", y t e lo da 
i g u a l y encima te lo agradece. 
* *( * 
E l p r a c t i c a b a a las m i l m a r a v i l l a s este p r i n c i n i o 
de a l t a s a b i d u r í a . . . 
H a b í a p lan tado un vecino suyo l l a m a d o M i l a r o un 
cachi to de v i ñ a , y cuando ob tuvo el p r i m e r f r u t o , 
con l a s a t i s f a c c i ó n n a t u r a l que i n s p i r a n s iempre 
todas las p r i m i c i a s , t u v o l a m a l a o c u r r e n c i a de con-
v e r t i r en mosto , de u n modo ex t ra l ega l , en aquella 
cas i ta que h a b í a hecho en la m i s m a finca, l a media 
a r roba escasa de u v a de la cosecha. L o supo el s e ñ ó 
J u a n Mochales y a l l á f u é él en persona p a r a no des-
p e r t a r e s c á n d a l o s n i l a s t i m a r l a r e p u t a c i ó n de M i -
l a r o . Y cogido el infel iz " i n f r a g a n t i " , cuando " p i n -
chaba" y celebraba l a ca l idad del v i n o obtenido, fué 
ci tado a l A y u n t a m i e n t o , sometido a j u i c i o s admin i s -
t r a t i v o s y condenado a pagar cuarenta y dos pe-
setas, po r lo que no representaba c inco l i t r o s de v ino 
a cua ren ta c é n t i m o s el l i t r o . 
Pero a q u í j u g ó entonces sus ar tes l a d i p l o m a c i a y 
a fab i l idad de Mochales : 
— D a t e po r contento y paga. Se te ha puesto el 
" m é n i m u m " . ¿ Q u é sabes t ú l o que son estas cosas del 
cont rabando? Te d e r r i t e n t ó o lo que tienes y encima te 
me ten de j i e r r o s has ta e l pescuezo... 
* * * 
EL " m é n i m u m " del s e ñ ó J u a n e ra e l eje de toda 
eu hab i l idad . 
— ¡ S e ñ ó Juan, que yo no t u v e i n t e n c i ó n de ocu l t a r 
aquel la f a n e g u i l l a de t r i g o . No me d ió t i e m p o a de-
c l a r a r lo el v ig i l an t e . . . 
— N o te apures y va i t e t r a n q u i l o : se te a p l i c a r á el 
" m é n i m u m " . 
C l a r o e s t á que a quienes se apl icaba p a r e c í a p r o -
p iamente que les h a b í a n sacado l a s e n t r a ñ a s y c h i -
l l aban y p ro tes taban ; pero no p o d í a n menos de reco-
nocer l a buena v o l u n t a d del s e ñ ó J u a n Mochales . 
Porque lo m á s notable era que en los ju ic ios a d m i -
n i s t r a t i vos se c o n s t i t u í a desde luego en defensor de 
los que h a b í a n c a í d o en su j u r i s d i c c i ó n . 
— A é s t e h a y que t r a t a r l e con consideraciones. Es 
un desgraciao que no sabe l o que h a hecho. 
Y venia el " m é n i m u m " , que baldaba a los infelices. 
— ¿ V e s ? — d e c í a luego—. Se h a hecho cuan to se ha 
podio. Y eso que venia la denuncia p a m a n d a r t e a 
Ceuta. Da grac ias a Dios que has s a l i ó m e j o r de lo 
que se esperaba, y no vuelvas a m e t e r t e en l íos . 
* * * 
Cosa, p r o d u c t i v a d e b í a ser el a r r i endo de los consu-
mos, porque el s e ñ ó J u a n Mochales , que, cuando 
se q u e d ó con el a r b i t r i o hubo de p e d i r d ine ro pres-
tado p a r a la fianza, lo p a g ó en poco t i empo , y en 
poco t i empo t a m b i é n se le v ió c o m p r a r finquitas, ya 
iy*""' ya UDa huerta, y a u n pedazo de l a b r a n t í o , 
todo bueno y todo bajo l a campana del nueblo. 
biiletesT1105' Sen0 CÓino Se conoce <lue le sobran 
—Trampas , h i j o m í o , 
t r a m p a s y calamidades. Ca-
si t ó o es a l c r é d i t o , y no 
tiene n a de p a r t i c u l a r que 
me vieras i r a t u casa a 
pedi r te emprestaos cinco 
" duros . ¡ Q u e c r e e r á s t ú que 
lo compro p a r a m í ! Pa 
venderlo, h i jo , po r s i sale 
compraor , pa ver s i me p u ó 
g a n a r algo... 
Pero cuando y a no hubo 
t i e r r a s e n venta, se v i ó al 
s e ñ ó J u a n Mochales meter-
se en negocios de a l tu ra . 
A r r e n d ó una dehesa, com-
p r ó su p u n t a de ganado y h a t e ó a t res pastores co-
m o cualquier s e ñ o r . 
— S e ñ ó Juan, de o t r a ves derechi to a c o m p r a r u n 
coche. 
— ¿ P o r q u é , por lo de las ovejas? ¡ C o n q u e no me 
echen a pedir! C o r a z o n á s que uno tiene y que p u é n 
dar en l a cabeza. A s í me d i e r a n los consumos pa 
v i v i r , que no me m e t í a en avar ien tos n i cudiaos. 
* * * 
U n a noche, s in saber c ó m o , las ovejas de l s eñó 
J u a n Mochales s o l t á r o n s e de l a red y c a m p a r o n a 
sus anchas por los predios vecinos. 
Y dió l a casual idad que cayeran como a l u v i ó n en 
l a v i ñ a de M i l a r o , aquel in fe l i z que t u v o l a t e n t a c i ó n 
de hacer c inco l i t r o s de v i n o s i n a fora r lo . Cercana 
esta finca a la dehesa que l levaba en a r r i endo el 
s o ñ ó Juan Mochales, h i c i e r o n en el la las ovejas m á s 
es t rago que l a peste, pues despuntaron cepas r e c i é n 
brotadas, t r o n c h a r o n plantones y roye ron p o r com-
ple to las estacas de o l ivos que M i l a r o h a b í a sembrado 
a l medio de las l í n e a s de vides. 
D e s p e r t ó aquello el i n t e r é s en el pueblo, pues eea 
u n m i s t e r i o ave r igua r de q u i é n e s fue ran las ovejas 
causantes de los d a ñ o s a los vecinos, por perderse 
las huellas den t ro de l a dehesa y merodear t a m b i é n 
por los contornos pa r t idas de cabras de va r ios pas-
tores . 
— S e ñ ó Juan, que dicen que son las ovejas de u s t é . 
— ¿ M i s ovejas? N o d igas t o n t e r í a s , h i j o ; el ganao 
que hace d a ñ o es el que no e s t á bien comió . . . M i s 
ovejas e s t á n j a r t a s y t i enen l a ye rba de sobra, sin 
s a l i r de su t i e r r a . ¿ H a s m i r a o b ien si no s e r á n las 
cabras? L a s cabras son m u d a ñ i n a s ; no qu ie ren m á s 
que andar y ve r y t i r a n m á s a lo que barbean po r 
a l to . . ¡Pero mis ovejas, a media l egua de l a dejesa y 
habiendo y e r b a ! 
Y las cabras ca rgaron , por el p ron to , con l a pa r te 
p r i n c i p a l de l a culpa, aunque a n i n g ú n d u e ñ o de 
ellas, que era lo esencial, se pudiese hacer responsa-
ble de los per ju ic ios habidos. 
* #" * 
M a s como todo se, sabe, u n pas to r del s e ñ ó Juan 
Mochales , u n poco disgustado con él y u n poco bebido 
m á s de la cuenta, se f u é u n d í a de l a l engua y des-
c u b r i ó que las ovejas de su a m o fueron l a s que, es-
c a p á n d o s e una noche, c o r r i e r o n po r campos y nere-
dades como p o r p a í s conquis tado has ta que los pas-
to r e s las recogieron. 
— S e ñ ó Juan , ¿ q u é dice u s t é ahora? ¿ E r a n las 
ovejas o no eran las ovejas? 
— M i p r i m e r a no t i c i a , hi jo. . . Pero d é j a l o , que no 
q u e d a r á s in compos tura . Si han sio mis ovejas, te se 
a b o n a r á el d a ñ o . 
N o hubo avenencia, porque M i l a r o p e d í a u n dis-
HERNIADO 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
E n el m i s m o pueblo h a l l a r á usted personas que enal-
tecen los aparatos C. A . B O E R , los cuales rea l izan 
cada d í a prodigios . Son para el herniado l a m á x i m a 
seguridad y r e ú n e n las cualidades imprescindibles en 
todo t r a t a m i e n t o o r t o p é d i c o de las hernias: potencia, 
comodidad, suavidad y eficacia. 
H U E L V A , a 11 d ic iembre 1929. Sr. D . C. A . B O E R , 
Pelayo, 60, B A R C E L O N A . — M u y s e ñ o r m í o : P a r a su 
s a t i s f a c c i ó n tengo el gusto de decirle que, usados sus 
aparatos a l r e p r o d u c í r s e m e unas hernias inguinales 
operadas, en poco m á s de un a ñ o me encuentro per-
fectamente bien. Suyo afmo. s. s. y c a p e l l á n , J . G U Z -
M A N , p á r r o c o de la P a r r o q u i a M a y o r del A p ó s t o l San 
Pedro, H U E L V A . 
No p ie rda usted m á s el t i e m p o e x p o n i é n d o s e a los 
siempre graves pel igros de la H E R N I A . Si anhela us-
ted su bienestar c u í d e s e con in te l igenc ia y s a n a r á . 
E l reputado o r t o p é d i c o C. A . B O E R recibe en: 
Z A R A G O Z A , m i é r c o l e s 5 febrero, H o t e l Europa . 
MADRID,: jueves 6 y viernes 7 febrero, H O T E L 
INGLES,1 Echegaray , 8-10. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
M A L A G A , lunes 27 enero. H o t e l I n g l é s . 
R O N D A , mar tes 28 enero. H o t e l Polo. 
G I B R A L T A R , m i é r c o l e s 29, H o t e l Cont inen ta l . 
A L G E C I R A S , jueves 30 enero. H o t e l Sevil la . 
T E T U A N , viernes 31 enero. H o t e l E s p a ñ a . 
C E U T A , s á b a d o 1 febrero. H o t e l Magest ic . 
C A D I Z , lunes 3 febrero. H o t e l R o m a . 
S A N L U C A R B A R R A M E D A , el 4, H o t e l l a Fuente . 
J E R E Z F R O N T E R A , m i é r c o l e s 5, H o t e l Cisnes. 
C O R D O B A , jueves 6 febrero. H o t e l Regina . 
S E V I L L A , v iernes 7 febrero. H o t e l P a r í s . 
P A L M A C O N D A D O , s á b a d o 8, H o t e l J e s ú s . 
C O R T E G A N A , domingo 9 febrero. H o t e l P á r e n t e . 
H U E L V A , lunes 10 febrero, H o t e l Urbano . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á ©n: 
A L M E N D R A L E J O , lunes 27 enero. H o t e l E s p a ñ a . 
Z A F R A , mar tes 28 enero, H o t e l C a b a ñ a s . 
L L E R E N A , m i é r c o l e s 29 enero. H o t e l Comercio. 
, A Z U A G A , jueves 30 enero. F o n d a E m i l i a n o . 
P O Z O B L A N C O , viernes 31 enero. H o t e l Va l l e . 
P U E B L O N U E V O T E R R I B L E , 1 febrero. H o t e l F r a n c é s . 
M O N T I L L A , domingo 2 febrero, H o t e l Ros i ta . 
P U E N T E G E N I L , lunes 3 febrero. F o n d a E s p a ñ o l a . 
L U C E N A , mar tes 4 febrero. F o n d a l a Suiza, 
P R I E G O C O R D O B A , m i é r c o l e s 5, F o n d a Comercio. 
A L C A L A R E A L , jueves 6, F o n d a V i u d a Hinojosa . 
A L C A U D E T E , v iernes 7 febrero, F o n d a Cent ra l . 
B A E N A , s á b a d o 8 febrero. F o n d a Cordobesa. 
M A R T O S , domingo 9 febrero. H o t e l V i c t o r i a . 
J A E N , lunes 10 febrero. H o t e l Rosar io . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
O N T E N I E N T E , lunes 27 enero, H o t e l M i t j a n a . 
A L M A N S A , mar tes 28 enero. H o t e l Comercio. 
H E L L I N , m i é r c o l e s 29 enero. H o t e l At ienza . 
C A R A V A C A , jueves 30 enero. H o t e l V i c t o r i a . 
M U L A , v iernes 31 enero. H o t e l Comercio. 
O R I H U E L A , s á b a d o 1 febrero, Palace HoteL 
N O V E L D A , domingo 2 febrero. F o n d a Confianza. 
M O N O V A R , lunes 3 febrero, F o n d a Comercio. 
A L C O Y , mar tes 4 febrero. H o t e l Comercio. 
E L C H E , m i é r c o l e s 5 febrero. H o t e l Comercio. 
C I E Z A , jueves 6 febrero. H o t e l E s p a ñ a , -
A L B A C E T E , viernes 7, H o t e l F r anc i squ i l l o . 
V I L L A R R O B L E D O , 8 febrero. F o n d a F rancha . 
V A L D E P E Ñ A S , domingo 9 febrero. H o t e l Paloma. 
I N F A N T E S , lunes 10 febrero. F o n d a l a Rosa. 
C. A. B O E R , Especia l i s ta H e m i a r i o , Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A 
p á r a t e , segión Mochales , y é s t e q u e r í a resarc i r los 
per ju ic ios con buenas palabras, s e g ú n M i l a r o . H u b o 
jun tas , cabildeos, reuniones, vasos de v i n o y c igar ros 
por pa r te de l consumero; pero l a a c t i t u d -del p e r j u -
dicado e ra i r r educ t i b l e y amenazaba con acudi r a l 
Juzgado en demanda f o r m a l , 
— D é j a t e de t o n t e r í a s y at iende a razones. V a l e 
m á s un buen a r reg lo que u n m a l ple i to . ¿ Q u é vas a 
adelantar con i r al Juzgao? Que el jues y el a l g u a c i l 
y e l r - secr t r t^ t r io ' - sc ' l leven ' lo q o c yo'"tfe " h a b í a de dar . 
¿ N o sabes aquel cuento de l a vaca? " S e ñ o r jues, 
que l a v a c a es m í a . ¡No, s e ñ o r jues, que mo perte-
nece a m í ! " ¿ Y a l final, q u é ? Que l a v a c a fué de l 
jues. ¿ Q u é sabes t ú l o que es u n escribano con l a 
p l u m a ? Escr ibe y escribe, y cuando te das cuenta, 
t iene hecho u n m o n t ó n de pape l sellao que no se lo 
sa l ta u n corso. P le i tos tengas y los ganes, dice e l 
r e f r á n . C o n f ó r m a t e , pues, con lo que te doy y aprende 
de t u vecino T o m á s , que a m i p ropues ta no ha dicho 
n i p ío y le h i c i e ron m á s d a ñ o que a t i . 
Y como no hubo arreglo , se c e l e b r ó e l j u i c i o . L e -
y ó s e la demanda de M i l a r o p idiendo 500 pesetas po r 
i n d e m n i z a c i ó n de per juic ios , y Mochales , m u y serio, 
i b a oyendo en s i lencio el c a p í t u l o de cargos que 
jus t i f i caba l a p e t i c i ó n . 
— ¿ Q u é t iene que decir el d e m a n d a d o ? — p r e g u n t ó 
el juez. 
— D i g o , s e ñ o r jues, que el secretar io debiera dejar 
de escr ibir . Es u n a c a b e z o n á de M i l a r o el v e n i r a q u í , 
porqole qu ie re una cosa que no e s t á en e l C ó d i g o . 
L o s a r t í c u l o s tales ( y a q u í c i t ó siete segnidos, m i -
rando a M i l a r o ) disponen que el que ocasiona d a ñ o s 
e s t á ob l igado a su e v i c c i ó n y saneamiento, pero no a 
m á s . Pues é s t e es m i caso. L e h a n r o í d o m i s ovejas 
unos bro tes de o l ivo , n á , 
pa acabar p r o n t o , porque 
aquellas -estacas n i s i r v e n 
pa n á n i n u n c a s e r á n n á . 
Como que s i f u e r a é l buen 
l a b r a o r debiera co r t a r l a s 
y b r o t a r í a n con m á s fuer -
za. Pues, s e ñ o r , s i le conve-
nía c o r t a r l a s p o r su p r o p i o 
bien, ¿ q u é m a l le han podio 
haoer m i s ovejas? Pues no 
e s t á conforme , y quiere 
que le pagrue estacas ende-
bles como ol ivos criaos. Y 
me avengo enc ima a dar le 
a lgo m á s de l o razonable . 
Puedo hacer yo m á s , se-
ñ o r jues? 
M i r a b a M i l a r o a l T r i b u -
n a l con ojos asustadizos y 
no l e l l egaba l a camisa a l 
cuerpo ante aque l rec i tado 
de disposiciones legales que 
i b a aduciendo Mochaliea 
con su c ienc ia de h o m b r e 
le ído y exper imentado en 
estos asuntos de ju ic ios , y 
ya se v e í a poco menos 
que a g n a n t á n d e s e los d a -
ños y dando l a s grac ias en-
c ima á l s e ñ ó J u a n M o c h a -
les, pues, s e g ú n l a t e o r í a de 
•íste, el temer que c o r t a r las 
estacas r o í d a s e r a u n be-
neficio. Pero con todo, e l lo 
no le c a b í a en l a cabe-
za que él, que h a b í a v i s t o 
su v i ñ a des t rozada y sus 
o l i v i t o s a r ru inados , hubie-
r a de quedarse c o n f o r m e 
y e l o t r o r i é n d o s e de l a 
fiesta. 
Y a M o c h a l e s h a b í a - ter-
minado su defensa y el 
juiez se d i r i g i ó a M i l a r o : 
— ¿ T i e n e a lgo que r e p l i -
car e l demandan te? 
Y entonces M i l a r o , acor-
d á n d o s e d e l p roced imien to 
del s e ñ ó J u a n Mochales en 
los consumos y calculando, 
po r lo que a él le h a b í a n sacado po r los cinco l i t r o s 
de v ino , c ó m o s e r í a l a med ida p a r a ap l i ca r la a sus 
olivos, r e s p o n d i ó a l juez. 
— M i é u s t é , s e ñ o r jues : yo no entiendo de C ó d i g o s 
n i de l i b r o s como a q u í , el s e ñ ó J u a n Mocha les ; pero 
a m í me h a n destrozao sus ovejas m i v i ñ a y no p ido 
m á s que una cosa: ¡ ;que le ap l iquen el " m é n i m u m " ! ! 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibu jos de J o s é M a r í a A l m e l a Costa.) 
A R B O L E S F R U T A L E S 
A L M E N D R O S . M A N Z A N O S , P E R A L E S eto en las 
variedades m á s selectas. A R B O L E S F R U T A L E S de 
todas clases, S O M B R A , A D O R N O , eto. 
C A S A M A R I A N O U R I O L 
S A B I Ñ A N ( Z A R A G O Z A ) 
L o s mejores de A r a g ó n . Precios s in competencia. 
C A T A L O G O S G R A T I S 
¡ ¡ R A D I O ! ! ¡ ¡ R A D I O ! ! ¡ ¡ R A D I O ! ! 
A P A R A T O S G A L E N A O Y E N D O S E A 50 K I L O M E -
T R O S . A 2.90. SOLO 
O R U E T A -:- M E S O N E R O S R O M A N O S , 14 
T E L E F O N O 1987L — M A D R I D 
CADA D!A a c e p t a c i ó n la 
sin par m á q u i n a de es-
c r i b i r " M E R C E D E S 
E L E C T R A " P í d a n l a a 
prueba. Se c a m b i a n 
m á q u i n a s antiguas por 
l a " M E R C E D E S 
E L E C T R A " o " M E R -
C E D E S N U M E R O 5", 
ú l t i m o modelo. Se de-
sean agentes activos. 
Representante General: 
Otto Herzog. Madrid. A n d r é s Mellado, S2. T.0 S5643 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , cr i s ta l er ía en general. Vidriera* 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
/ P l a z a del Angel, 11 i 
D E S P A C H O S ] Atocha, 45 y 47 £ 
( Hortaieza, 122 
E n t r a d a libre -:- E x p o s i c i ó n permanent* 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
T E L 1 3 5 4 9 
" S4572 
L A X A N T E 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 20 :-: Logroño 
TR A T A M 
) R l G I N A L 
' D E L 
E N T O 
E S T R E f l í M I B f T O 
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se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
R e c o b r a n d o l a s f u e r z a s d e s p u é s d e 
l a e n f e r m e d a d 
Gracias á su gran valor restaurador, ha 
conseguido Bovril la aprobación universal 
de médicos y enfermeras. Estimula y 
nutre sin que se experimente la reacción 
de drogas y estimulantes nocivos. El bien 
que hace Bovril á un convaleciente, es un 
bien p c r m a u e n l e , y representa tanto más 
terreno ganado en el camino de la salud. 
En su casa debe tener el Bovril siempre 
á mano, no solamente para casos de apuro, 
sino también para uso diario como bebida 
saludable que estimula y nutre al mismo 
tiempo. 
T I E N E — Q U E 
Jiiiiimiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim 
A U N A M A D R E NO L E B A S T A C O N D A B = 
A L I M E N T O A S U H I J O . Q U I E R E D A R L E = 
v esto só lo lo c o n s e g u i r á con la N U T R E I N A y los d i fereü ' s 
tes productos, a base de p lá tanos , que prepara la 5 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A = 
Todo el Cuerpo m é d i c o lo renococe asi; c o n s ú l t e l o V d . y se 5 
c o n v e n c e r á de que es el alimento que m á s conviene a su — 
hijo, porque favorece el desarrollo de los n iños y los hace S 
fuertes y robustos. S 
Venta: Farmac ias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid 5 
yHtnm^iéniümntiimiiminutimmmimnmiitiiimiiim 
E R V I O S 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
qn« curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
» • , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
W © U r 3 . S t © 1 1 1 3 . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de rtifemoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
— -r-i . « i J i i r \ c _ » ' más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U r . d O I V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo ©1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , & los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., cousiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O DB J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MOKCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
t 
UU ANIVERSARIO 
D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Q U E F A L L E C I O E L 2 7 D E E N E R O D E 1 8 7 7 
R . I . P . 
Todas las misas que se digan mañana día 27 y el 28 en la parroquia de San 
Miguel (calle del General Ricardos) y todas las que se celebren hasta el 31 del 
mes actual en la capilla del Asilo Goicoechea e Isusi, de Carabanchel Bajo, fundado 
por sú viuda, doña Ramona Goicoechea e Isusi, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
La Junta de patronos de la Fundación "Asilo Goicoechea e Isusi ' 
RUEGA a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
E O L D O S - T I R O L E S E S , S. A.—Alcalá , 38. 
M A D R I D . — A f l o X X . — X r t m . 6.407 E L D E B A T E 
(15) I t m n í o g o 76 a© «Miro ffe'lflSfr 
grmrfTm 11 rm i rrrnirminTniFrrnimiTin i tn i nm i m rrcrrnmi nnnn m rnn n imiiminTi nTmTmrriiiinTrrniTri 
| i i p i r:i líi i iii i íiJiMUiimii n i.i i : \ m m m m m n m m m 
Hasía 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,i0 pesetas | 
m m m m nti iiirrnrimirnrmmmiiiii i niiiiiimniiiiii ti 
Fs'-cs anuncios se reciben 
en b» A d m i n i s t r a : " - ' de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
qalosco de K L D E B A T E , 
calle de Alcalá , í r e n t e a 
loa Ca la t rayr - : qulusco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
ft Fuencarral ; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS t A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, gran relieve, 1.350. San 
Mateo. 3. Gamo. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e In-
finidad de muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. 
A L M A C E N de camas dora-
das y muebles m á s bara-
tos que nadie. Desengaño , 
20, esquina Ballesta. 
iTASO^lBi lOSO!! Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, m á r m o -
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
^ T Í Ñ C K E I B L E S H Armar lo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
t ra l muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
" j iGANGAM Armar lo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas.. Santa En -
gracia, 65. ^ 
C A M A matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ O J O ! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratisi-
mos, calidad garantizada. 
Luchan a, 33. 
A L M O N E D A , comedor, dea-
pacho, autopian©, tresillo, si-
llones, recibimiento- Madra-
zo, 16. 
Si A R C H A hoy m a ñ a n a , co-
medor jacobino, recibimien-
to, tresillo, burean, l á m p a r a s 
Reina, 35. 
JCN tf^tamentarfa. Trafa l -
gar, primero, ' aparador 
comedor grande, armario» ro-
pero grande, lavabo grande 
con espejo, herramienta car-
pintero. 
ALQUILERES 
VAQUERIAS. Alqui lo den-
tro raxlio higiene completa. 
Para informes. Bescós. Calle 
Gato, 9. Madrid . 
HrRMOSOS cuartos p róx i -
mo lineas t r a n v í a y "Metro" 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSISIMOS exteriores, 
próximos t r a n v í a . A n d r é s 
Mellado, 6. 
B O N I T O piso interior, cua-
tro habitaciones, 110 pese-
tas. Blanca Navarra, 7. 
T O D O "confort" moderao, 
noventa a tresclentaa pese-
tas. Lis ta , 67. Torcijos. 
E X T E R I O R seis piezaa, ba-
ño, termosifón, 21 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. 
EXTERIORES, só tano , bue-
nas luces, baratos, calefac-
ción, baño, ascensor. General 
Airando, 24, esquina Zur-
ba no. 
BAJO exterior, propio t ien-
da, taller, a lmacén , v iv ien-
da. 125 pesetas. Velázqv.-z, 
105. H 
A m p l i o local, p lanta baja, 
c i neo huecos, propio Indus-
t-ria. Mart ín Heros, 13. 
EXTERIOR 115 pesetas, i n -
teriores, 60 a 90. Todos los 
meses sorteo, al que toca no 
P^ga1To]edo. 138. 
EXTERIOR, 90 pesetas; i n -
tenor. 60 y 75. Trevlño , 5; 
mucho sol. 
W a c i o s o exterior, doce 
nabitaciones, graji vent i la-
cion. ascensor. Pr im. 16. 
A L Q U I L O gabinete exterior 
con, dos. 10 pesetas; uno 6,50. 
J-iUchana, 12. 
J ^ Ü S T R f A o local, dos 
huecos, próximo P a r d i ñ a s . 
Teléfono 54940. 
CUARTO ̂ interior , 45 pese-
tas; agua, luz, t r a n v í a . San 
txermán. 10. (Cuatro Cami-
nos). 
A l q u i l o exterior. 10 graS". 
oes habitaxiionea. Otro exte-
i io r . bajo, propio oficinas, 
a lmacén, pequeña. Industria. 
Isabel j a Catól ica, 19. 
E L Pardo. Alquí lase buena 
Aafa-- Paseos. I n f o r m a r á n : 
C^f^Jg, principal izqda. 
HERMOSOS cuartos, "con-
fort . sol, once habitaciones, 
y3315 Pe3etas- Martln He-
CUARTOS baratos, orienta-
fos mediodía, ascensor, agua 
« h ú n d a n t e . Femando Cató l i -
46 y 48. F e r n á n d e z de los 
r I o b , 42. 
A L Q U I l u temporada a ñ o 
casa campo amueblada, luz, 
«€ua , 7 habitaciones, huerta, 
í k i lóme t ros Madr id . M u -
ctioa trenes, "autos". Basilio 
f ^ f f ^ i j E s t u d i o s . 2. 
I N T E R I O R E S 100, 80 y 75. 
ff^xtln de loa Heros. 41. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, dínamos, mo-
^ e s (arreglos garantiza-r5>s)' piezas repuesto. C a r -
« e n . 41. t a l l e n 
E S C U E L A chofers L a Hia-
pino. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen. 
Ford Chevrolet, Re: alt. 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4., 
I ¡NEUMATICOS, accesorios 
los mayores descuentos y 
mejor calidad en la marca 
que deseen ! ! Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
A C C E S O R I O S para automó-
viles y bicicletas, últ imas 
novedades a precios de com-
petencia . Piezas Ford, C i -
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las marcas. 
Aceites y grasas. Material 
de limpieza. Envíos a pro-
vincias, Raay. Mayor, 4. Te-
léfono 14501. 
A G E N C I A Autos A, O. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
COMADRONAS 
A M A L I A García, 'XJmadfo-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, inyecciones 
Gato, 9. 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SEBÑA^ Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
T A Q U I G R A F I A por corres-
pondencia, enseñánza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera. 28. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
r a tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
¿SABAÑONES? Tintura Po-




L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, i . Madrid. 
N U E V A S series Liechtentein 
y Surinam, Carrera San Je-




F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, lia (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de lincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C c n t r de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Márgall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
P A R C E L A S , alto Perdices, 
véndense; facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
0 ¥ 
C A M A S D E B R O N C E -:- M U E B L E S 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, armarios dos lunas, 
comedores, l á m p a r a s , bicicletas, pianos, f o n ó g r a f o s 
portáti les , D I S C O S A P L A Z O S . Te l e fonée al 12791 y 
le v i s i tará un agente. Germania , Plaza Isabel n , n.0 L 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A B E 2 G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo.. sífilis, blenorragia, un:, 
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; dioz-una. siete-nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, b í -
filis, c o n s u It a particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
C A L L I S T A . J o a ó Avaloa. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
m a ñ a n a s domicilio, gabinete! 
tardes. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
S l l í caucho ni paladar den-
taduras artiflciales. Ul t imo 
procedimiento Be r l í n . Médi-
co dentista. P r ínc ipe , 22. 
Clínica Dental . 
C L I N I C A Dental. José Gar-




DERECHO Político, Admi -
nistrativo, e t c é t e r a . Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
ADLA-N AS excluslvamem 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
UPOSICIOJSES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos. E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
W H Y T E - Sanz. Aritmética, 
Gramática, Francés , Cal i -
grafia. Empieza 1.° febrero. 
Isabel la Católica, 21. 
R A D I O T E L E G R A F I A exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
I N T E B N A D O estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos. 5. "Astrea". 
R E G I N A (Academia Meca-
nograf ía) . Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera. 29. 
H A C I E N D A "Repaso", espe-
cial. Profesorado Cuerpo. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. 
FRAJíCES en tres meses. 
Sacerdote - profesor francés, 
muy experimentado, con In-
mejorables informes, enseña 
perfectamente ol francés en 
tres meses, sea en su casa 
admitiendo algunos niños in-
ternos, sea por correspon-
dencia, para mayores. Pre-
cios moderados. Informes: 
Abbé de Sauteau. Quinsac, 
prés Bordeaux. Francia . 
T A Q U I O K A F I A G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o C o n g r e s o . 
Doct ís ima,menta explicada , 
amena, me tód ica , magistral . 
C U E T C B A g e n e n ü para 
adultos. Clases económicas. 
Tarde, noche. Estrella. 
C' • olegio, 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la Capital. Casa pror atarlo, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. P r t ; l o : 38.000 duros: 
F . R . Apartado 9050. Madrid. 
S I desea comprar, vender o 
p:rmutar casas o BOlaros, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De sais 
a nueve. 
D E H E S A 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista, Palacio, grandes de-
pénrtetKia!^* 20.CK̂ ÓI*• encinas. 
Pesetas 700 mil : B. B . Apar-
tado 9050. Madrid. 
H E L O U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera 
51. Teléfon- 14584. 
F I N C A rúst ica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 32o fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
T E L L O vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rústicas, 
desde 0,65 pie. Preciados, 35, 
primero izquierda. Teléfono 
19131. Detalles gratis, cuatro-
ocho. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
TEl iLO-Gal lardo desean ad-
ministrar fincas, m á x i m a s 
garantías. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
F I N C A rúst ica, 150 fanegas,, 
parte regadío: 28 kilómetros 
Madrid por carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J . V . 
Apartado 9084. Madrid. 
SOI \ B E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
V E N D E S E casa tres facha-
das, casi esquina Puerta 
Sol. Escribid Apartado 9.042. 
C H A M B E R I dos casas igua-
les, con y sin hipoteca, a l -
quiler 34.500 pesetas, vendo 
63.000 duros. Urgente. J . 
Barallat. Colón. 1; cuatro a 
seis. 
F I N C A S . Cofaipra, venta. 
Rueda. Fucncarral , 22; de 
6 a 9. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tiifin. 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3: Teléfono 13303. 
P E N S I O N Domingo, - -n -
fort". mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
P E N S I O N completa o solo 
dormir. Casa nueva. Plaza 
Nicolás Salmerón, 13, cuar-
to A. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios In-
creíbles. Goya, 39. 
P E N S I O N Avenida Eduardo 
Dato. 8, principal, centro de-
recha. Estables "confort" 
economía. Teléfono 18840. 
O F R E C E S E alcoba a señora 
empleada. Montera, 39, cuar-
to izquierda. 
C E D E S E alcoba señora, se-
ñor respetable. Méjico, 3, en-
tresuelo derecha. 
L A Serrana. Fuencarral, 56, 
principal. Habitaciones exte-
riores. Precios económicos. 
Cuarto baño, teléfono. 
H E B M OSAS habitaciones, 
con, dos amigos, matrimo-
nio. Individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto iz-
quierda. 
P E N S I O N Areneros; esta-
bles, matrimonios, dos ami-
gos, gran "confort", ocho, 
diez pesetas. Alberto Agui-
lera, 3. 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, precio eco-
nómico. 
A D M I T I R I A S E una, dos se-
ñoritas (únicas) , con, sin. 
.Horta,leBR,- -84^.-principal Iz-
quierda. 
P E N SI ON. Gran "confort". 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
P E N S I O N Simón. Gran 
"confort". Avenida Dato, 8, 
tercero. (Gran Vía) . 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna 
P E N S I O N , todo "confort", 
económica, Goya, 6, segun-
do derecha. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n - s a c e r -
dote o persona de respeto. 
Calle Santa Bárbara, 8, se-
gundo derecha. 
P E N S I O N soleada, inmejo-
rable, 5 pesetas. Caballeros 
estables. Mayor, 40, tercero. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles, con. Trujillos, 5, se-
gundo. Cerca Sol. 
C I N C O señores desean casa 
seria, céntrica, todo "con-
fort". Escribid: V . Plaza 
Canalejas. 3. Portería. 
E L E G A N T E habitación con-
fort, teléfono, caballero, dor-
mir. Alca lá , 17. 
H A B I T A C I O N E S sin comi-
da, grandís imas, precios in-
creíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa. 12. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. T e l é f o n o 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
M O N T E provincia Ciudad-
Real, mil hectáreas . Precio: 
225 mil pesetas. Permutase 
por casa en Madrid: B . S. 
Apartado 9084. Madrid. 
F I N C A rúst ica provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid: 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
F I N C A rústica, provincia 
Córdoba, 30 hectáreas, mu-
cha agua, den mil cepas vi-
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén-
dese 160.000 pesetas, facilida-
des pago: M. G. Apartado 
9050. Madrid. 
V A L L E G A S , al lado esta-
cló ferrocarril, véndese nave 
9.000 pies, superficie. 7.000 
pesetas. Dirigirse Madrid: 
Alzugaray. Ferraz, 72. 
S O L A R Cuatro Caminos, 
3.033 pies, 6,50. Carnlcer, 11. 
Portería. 
S O L A R céntrico, vendo 22,50. 
Otro carretera Extremadura 
0,90. Hortaleza, 84. Bivas. 
T E L L O vendo casa barrio 
Bilbao, superficie 3.735 pies, 
precio 200.000 pesetas; otra 
San Isidi->. 2.067 pies, 12.000 
pesetas; hotel Cuatro Cami-
nos, 2.800 pies, 45.000 pese-
tas: 1.619 pies a 1.00 pesetas 
pie en Canillas. Detalles gra-
tis. Preciados. 35. primero 
izquierda; cuatro-ocho. Telé-
fono IPloL 
P E N S I O N "Da Purísima", 
económica, confortable, fa-
milias y amigos. Precios re-
ducidos. Ascensor, baño, te-
léfono. Conde Romanones, 11 
F A M I L I A vascongada, a l -
quila espléndidos gabinetes, 
bien amueblados, matrimo-
nio, dos amigos. Atocha, 96. 
LIBROS 
L I B R O S casi regalados. Sec-
ciones desde 0,25 céntimos. 
"E l Libro Barato". San Ber-
nardo, 31. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
lefono 17334. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Perlquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas, 21. 
E M T , elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales 
Nicasio Gallego, 12, 
E N S E R A Ñ Z A corte confec-
ción. Mensualidad, 15 pese-
tas. Alvarez Castro, 7, prin-
cipal. 
MOTOCICLETAS 
MAR L E Y Davldson desde a 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 1?. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado do " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 8. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E N F E R M E R A t i t u l a d a , 
ofrécese guardias noche (pa-
r a médico, c l ínica) . Santa 
Engracia, 33, tercero Izqda. 
E N F E R ^ R l T T l tufad aTíror-
mal, ofrécese cuidar enfer-
mos noches. Toledo, 122, se-
gundo centro. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes E s p a ñ a . 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 11831. 
TRASPASOS 
C O M E S T I B L E S o c a s i ó n , 
renta siete duros, con vivien-
da. Paz, 17. Portería, 
P O R no necesitarlo ni tener 
quién lo atienda, traspaso 
regalado el hotel Iberia. Are-
nal. 2. 
T R A S P A S O tienda mercería 
por no poderla atender. C a -
rranza, 3. 
VARIOS 
A B O G A D O : Especializado 
desahucios, asuntos civiles. 
Consulta económica. Magda-
lena, 2, segunud. 
H E B E N C I AS. E n Cuba. 
Abogado español encargarla-
se investigación y pleito. 
Gestión de Negocios. Otros 
asuntos. Escr ibir: J . V . Con-
sulado, 18. Habana. 
A N T E S D E C O M P R A R F E L T R O S V I S I T A R 
LflCflSfl DELOS F I L T R O S ™ nEL ^ esquina Huertas. T." 10643 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópitías. Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
Jiménez. 
C A P I T A L I S T A deseamos 
para operaciones l í c i t a s , 
grandes beneficios. Consultar 
Apartado 12.183. 
DISPONGO dinero para hi-
potecas, m ó d i c o interés. 
Apartado 10.011. 
P A R A ampíiar negocio lujo, 
honrado, buen rendimiento, 
necesito socio con 20.000 pe-
setas capital. Escribir Silvia. 
L a Prensa. Carmen, 18. 
H I P O T E C A S directas prime-
ras y -egundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. j A B O G A D O . Consulta econó-
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Horta-
leza, 64. Teléfono 12431. 
mica. Reclamaciones, crédi-
tos, accidentes, anticipo gas-
tos. Plaza Principe Alfonso, 
10, principal. 
D I N E R O hipotecas directa-
mente a particulares. Inte-
rés legal. Apartado 13.001. 
N E C E S I T O mil pesetas por 
seis meses. Operación sóli-
damente garantizada. Razón 
Carretas, 3. Continental. 
N E C E S I T O 40.000 duros, pri-
mera hipoteca, directamente 
capitalista. Pizarro, 9. Señor 
Pereira. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O VIvomIr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. ' 
L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. P a r a soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera 20. 
D A R E sueldo, participación, 
negocio serio a persona apor-
te seis mil pesetas, trabajo 
facil ísimo. Señor Rueda. Sil-
va. 41; 2 a 3. 
N E C E S I T A N S E cocinera y 
doncella sin pretensiones y 
con informes. L a r r a , 10, ter-
cero derecha. 
N E C E S I T A S E ama seca con 
buenos informes. Almagro, 1 
(Portería) . 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven; Mariblanca, 14. Málaga. 
NECESITO maestra o maes-
tro. Nuevo colegio. Alcalá, 
70. Señor Benito. 
COCI N K B A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
O F I C I N A S fábrica desea ta-
q u I m ecanógrafa meritoria, 
pesetas 75. Indicar conoci-
mientos, carta a mano. Diri-
gida fábrica. Apartado 12.075 
N E C E S I T A S E constructor 
carreteras, pequeño capital. 
De 2 a 4. Barco, 8, segundo. 
S I R V I E N T A para todo, tres 
caballeros solos, informada, 
sueldo 9 duros. San Bernar-
do. 69. 
I N G E N I E R O industrial, jo-
ven, activo, culto, acostum-
brado trato social, necesita 
Agroman, Empresa cons-
tructora. Dirigirse exclusiva-
mente por escrito, hasta 31 
de enero, a l apartado 12.118. 
No se admiten recomenda-
ciones. Acompañar amplias 
referencias. Sueldo inicial. 
6.000 pesetas. 
Demandas 
P E L E T E R A m u y económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, prlncípaL 
S E ofrece cortador sastre 
Madrid, provincias, o viaje. 
Clientela propia. Escribir: 
F . V. D E B A T E 13.408. 
E S C R I T O R E S . Lector secre-
tario, ofrécese de cultura l i-
teraria. Torrijos, 74 triplica-
do, principal derecha 
P E R S O N A culta con nume-
rosa famil ia solicita cual-
quier trabajo. Guía Auto-




ta, cobramos después . Pre-
ciados, 33. 
O F R E C E S E doncella, buena 
presencia, Informada. Prefe-
rida señora, señorita^ Cis-
ne. 18. 
O F R E C E S E cocinera, buena 
casa, poca familia. Velarde. 
8. Portería, 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo,' 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades catól icas . Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja , 18. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A B O G A D O , consulta cinco 
pesetas. Testamentarla, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
ra. 20; seis ocho. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir g-, .•antlzadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 115'U 
C A E E S . , tueste natural., .Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortlz, Precia-
dos, 4. 
P T R T I C U L A R , habitación 
exterior económica. Emplea-
do, pensionista. Unico hués-
ped. Teléfono 3-od4. 
SEÑORA sola, cede otra ho-
norable, habitación por ser-
vicios. Teléfono 14871. 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar , Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8-
C U A D R O S , grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte c lás ico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
Ct 'AUJios antiguos, moder-
nos, objetos do arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
¿ Q U I E R E comprar estufas? 
Las^mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
C Ü ÁTillOSi mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
S E Ñ O R A S : Preciosos mode-
los, 6.85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E L E T E R I A , zorros legítl-
mos, 20 pesetas, biquitos. 
4.50, tinte, curtido. Italia-
nos, C a v a Baja , 16. 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1,05. Orueta, Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, únl-
camento. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas . Orueta, Abada,, 15. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, barat ís imas. Monte-
ra, 29. 
L E S A calefacciones. Santa 
Engracia, 107, maderas; te-
léfono 30276. 
V E N D O canarios y canarias 
flauta, alemanes legít imos, 
fortísimos para criar. Bre-
tón Herreros, 31, principal 
derecha. 
U R G E venta máquina vaini-
cas Sínger. San Ildefonso, 
20. Fernando Malasaña. 
AVICOLA~Españoíar'Teíéfo-
no 50509. Huevos frescos do-
micilio. 21 y 24 pesetas 100. 
G A N G A . Uniformes cuotas 
Infajitería. Femando Católi-
co, 46, tercero. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic -
toria 4. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", "Guills" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Gullis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 6 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
B R A G U E R O cura antes y 
después de operar. Se env ía 
a provincias. Desengaño, 10. 
Ortopédico. 
B A R B A S doradas desde 8,45 
juego. Barquillo, 41. Ferre-
tería. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía ) . 
L I N O L E U M , 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
MONTANO. Planos de esta 
incomparable marca. Callo 
San Bernardino, 3. 
F A B R I C A .camas doradas 
baratís imas. Valverde, L 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo! , esqui-
na Gravína. 
F O R A S T E B O vende dos 
cuadros salón, hermosos y 
decorativos, varias cosas an-
tiguas, damascos, yislble 
diez mañana, nueve noche. 
Carrera San Jerónimo, 15. 
Pensión. 
dniosco de E L DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a » 
F A B R I C A 
S e l l o : 
oeoooooo 
rtad 
M A D R I D 
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I A R T E S G R A F I C A S | 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co 
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
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C U A R T O 
E L 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e e n e r o d e 1 
A LOS SESENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Sancos Sacramentos y l a bend ic ión de S u Santidad 
R « 8 • P » 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Dolores Contreras; h i j a polít ica, d o ñ a 
P i l a r R o d r í g u e z , viuda de Diez-, nieta, Mar ía Josefa; hermanos pol í t icos , 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios 
el a lma del finado. 
Todas las misas del d í a 23 en l a parroquia de San J o s é ; el alumbrado 
del S a n t í s i m o en las Misioneras E u c a r í s t i c a s , as í como la vigilia de la 
Adorac ión Nocturna; todas las del 29 en San L u i s Obispo, y el alumbrado 
al S a n i í s i m o en dicho d í a en San Pascua l ; todas las misas que se cele-
bren el d ía 30 en dicha iglesia y el 31 en Góngoras , hasta las once; 
todas la? del 8 de febrero en la parroquia de Santa B á r b a r a ; los fune-
rales que se celebren en E s c a l a d a (Burgos) y E l V e l l ó n (Madrid) , a s í 
como la misa del dia 28 de todos los meses, a las ocho y media, en 
Góngoras , s e r á n aplicados por el eterno descanso de su alma. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de Su Santidad y varios s eñores Prelados, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10 <5) 
P a r a esquelas: Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z . Barquillo, 39, 1.° Teléf . 33019. 
L A S E C T O R A 
D E S A N C H E Z V I L L A L U E N G A 
e l d i a 2 0 d e e n e v o d e ' 
A LOS CUARENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
ESPECIAL DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, el reverendo padre Angel Rej idor; su desconsolado esposo, 
Evencio S á n c h e z , Vil laluenga; sus hijos, Mar ía de la E n c a r n a c i ó n , Guillermo, M a r í a 
del Carmen, A g u s t í n y Evenc io; hermanos, don Juan y d o ñ a Aurel ia; hermanas pol í -
ticas, d o ñ a Soledad Doctor y d o ñ a Adela D u b é ; sobrinos, sobrinos pol í t icos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a 
Dios Nuestro Señor y tenerla presente en sus oraciones 
Todas las misas que se celebren el martes 28 del actual en l a iglesia parroquial de 
San J e r ó n i m o el Real , a l tar del Santo C r i s t o de la B u e n a Muerte, desde las siete de la 
m a ñ a n a hasta las doce, de esta Corte; las que se digan en la iglesia parroquial de S a n 
S e b a s t i á n (Sevil la), convento do los frailes de Toledo, a s í como los funerales en Arcico-
l lar (Toledo) y Loeches (Madrid), s e r á n aplicados por el eterno descanso de la finada. 
L a s misas gregorianas comenzaron a decirse el dia 21, a las ocho y diez de la m a ñ a -
n a en la iglesia de San Manuel y S a n Benito. 
Varios s eñores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. 
don 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s ministro de Jus t i c ia y Culto y presidente del Tr ibunal Supremo: su viuda, l a exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Trin idad D í a z de Velasco; hermanas p o l í t i c a s , sobrinas, sobrinos p o l í t i c o s , d e m á s famil ia, 
sus testamentarios y c a p e l l á n 
R U E G A N a sus amigos u n a orac ión por su a l m a . 
E l funeral que se ce l ebrará el martes 28 del corriente, a l a s once y cuarto de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia pa-
rroquial de S a n J o s é , s e r á aplicado por el eterno descanso de su alma, como igualmente todas las misas que se digan 
el 29 en l a iglesia de l a Concepc ión , R e a l de C a l a t r a v a ( A l c a l á , 23) y el 30 en el Rea l Oratorio del Caballero 
de Grac ia . 
Var io s s e ñ o r e s Prelados h m concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
.(A 7). 
Oficinas de Publicidad: R . C ü K T E S , Valverde, 8, L " Te lé fono 10905. 
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A S M I S I O N E R O S L A U L T I M A S A L I D A D E D O N Q U I J O T E , por K-HITO 
La lujosa "Revista de Exposición mi-
sional de Barcelona" no ha disminuí-
do de in terés con la transformación 
(ie la grandiosa "feria". Entre sus do-
cumentados artículos, el que dedica a 
los Agustinos Recoletos nos ha pareci-
do digno de especial mención, porque 
nos revela el resurgimiento de una gran 
lamilia de misioneros españoles, meri-
tisimos de la civilización cristiana. 
Cuando España no pudo resistir más 
1̂ peso de su imperio transoceánico, 
ellos fueron los últimos que plegaron la 
gloriosa bandera de su Patria, dejando 
sin embargo, en el archipiélago ñlipi-
no. las huellas de su espíritu, que do-
minicos y jesuí tas habían cultivado 
también durante varios siglos. Con el 
golpe de 1898 la Orden de los Reco-
ictos parecía aniquilada; hasta el pun-
to de que el único noviciado que te-
n.an quedó cerrado durante sieie años. 
E l soplo misionero, que ha suscitado 
en nuestra Patria tantas obras y es-
fuerzos dedicados a la evangelización 
riel mundo infiel, hizo revivir la mori-
bunda Orden agustiniana, y hoy cuen-
i a ya con cuatro noviciados florecien-
tes, y pronto se abr i rán otros dos en 
el Brasil y en los Estados Unidos; sus 
cinco escuelas apostólicas, o colegios 
preparatorios, constituyen otros tantos 
planteles o viveros, cuyas tierras y plan-
tas se cultivan después en aquéllos. 
Además de China, donde tiene la ex-
tensa Prefectura Apostólica del Hunan 
.Septentrional, se han extendido por 
"nuestra" América, a la cual envían to-
dos los años un lucido escuadrón de 
obreros apostólicos. En Filipinas con-
servan, además, otra Prefectura Apos-
tólica. 
No es nuestro objeto enumerar las 
obras misionales de los Agustinos Re-
coletos, pero no podemos omitir las es-
pléndidas iglesias que recuerdan en 
América las suntuosas Catedrales de la 
madre Patria. La de Caracas, el tem-
plo más hermoso de la capital vene-j 
zolana; la de Tranca, Brasil, el según-1 
do después de la Catedral del Estado 
de San Paulo; la de Manizales, Colom-i 
bia, parroquia de proporciones cátedra-! 
livias; la dedicada a San Sebastián, en 
Manila, quizás la mejor iglesia de todo 
el Oriente. 
Entre las órdenes españolas que m á s 
han estudiado los idiomas nativos de 
las regiones que evangelizaban, se han 
distinguido siempre los Recoletos Ag^is-
tinos. Aun hoy, todo español que quie-| 
re estudiar el tagalo o el bisaya, idio-j 
mas principales del Archipiélago f i l ip i - ; 
no, ha de acudir a las g ramá t i cas y i 
diccionarios de estos misioneros. Los! 
m á s insignes historiadores de Filipinas! 
pertenecen a esta orden. 
Entre el montón de libros que espe-j 
ran sobre nuestra mesa de trabajo, por; 
lo menos una mención honorífica, está! 
la gramá.tica chinoespañola, editada re-
ricntemente en Hankou por el padre j 
Angel Cerezal, aunque su primit iva re-| 
dacción pertenece al padre González 
Alvarez. No es la primera que publican j 
los misioneros agustinos. La gran revo-' 
lución que t ransformó el vetusto Impe-i 
rio alcanzó también a la enseñanza; : 
los padres agustinos hubieron de acu-i 
dir a las nuevas necesidades. El idioma, 
clásico-aristocrático ha sido sustituido; 
por el lenguaje popular o corriente. Des-
de 1918, la reforma de la "graf ía" chi-
na ha abierto el campo a los métodos j 
modernos de enseñanza de idiomas; yj 
he ahí un misionero español que ofre-
ce un hermoso libro, acomodado, no só-i 
lo a los nuevos métodos, sino también , 
al nuevo estado de la conciencia na-l 
cional; en su libro "hablan los nuevos; 
pedagogos, los estudiantes, la Prensa"; 
y demás elementos intelectuales que 
es tán llevando a cabo la hondísima 
t ransformación de China que todos sa-l 
hemos. Agotada la segunda edición dej 
esta gramát ica , solicitada sin cesar por; 
los misioneros españoles, la tercera vie-| 
ne a llenar la necesidad que tienen de i 
un libro "moderno" que les abra el ho-. 
rizonte de los mandarines y de los es-
pír i tus , que han de ilustrar con las 
ideas de la civilización católica, pero ex-
presadas naturalmente en idioma Indí-
gena. La t ransformación del lenguaje 
oficial, que se es tá llevando a cabo, da 
a estos libros especial interés . 
Lo celebramos por tratarse de una 
Orden tan española y de tan brillante 
historia desde aquel año de 1533, en que 
Santo Tomás de Villanueva envió a Mé-
jico los primeros agustinos. Portugal tie-
ne su parte en esta gloriosa institución, 
pues el gran siervo de Dios, Pr. Tomé 
de Jesús, autor del celebérrimo l ibro 
"Trabajos de Jesús" , renovaba en Lis-
boa la nueva Orden, suprimida acciden-
talmente en Méjico Después de las ordi-
narias vicisitudes a que suelen i r su-
jetas estas obras, se establece en Por-
tugal, luego en España y en América, 
hasta culminar en el Oriente; sus ex-
tensas misiones, fecundadas con sangre 
de már t i res , conquistaron innumerables 
almas, desde el año 1605, en que se em-
barcaron para Filipinas los agustinos re-
coletos, evangelizando la isla de M i n -
danao especialmente, que habían aban-
donado otros religiosos en vista de 
la rebeldía y ferocidad de sus habi-
tantes. 
Ahora más que nunca necesita el mun-
do infiel misioneros católicos; y Amé-
rica, nuestra América, l a que va del 
Missisipí al Cabo de Hornos, contando 
también los archipiélagos asiáticos evan-
gelizados antes por nuestros misioneros, 
piden ansiosamente operarios evangéli-
cos a la madre patria. Debemos felici-
tamos de que resurjan y se vigoricen, y 
se multipliquen estas gloriosas falanges 
apostólicas. Tal vez la hora es m á s opor-
tuna y trascendlental de lo que muchos 
creen para tales empresas, que forman 
parte esencial de la misión his tór ica de 
nuestra patria. 
Manuel G R A S A 
LA TRISTE LEYENDA 
He salido apenado del "cine". Acabo I pío, Madrid y Barcelona pueden Cft. 
-'dearse dignamente con las ciudades d" 
más alto rango de Europa. En Espa*' 
hoy se trabaja mucho y bien; ae vlv 
a la moderna; se piensa, se produce v 
se avanza en el mejoramiento y enrj 
de ver la cuarta, quinta o sexta película 
'española; mejor dicho, la cuarta, quinta 
|o sexta "españolada", donde aparece ac-
ituando de protagonista el consabido to-
irero de cartel, tan famoso ciertamente 
i toreando, o sea en su oficio, como me- quecimiento d e 1 país. España tiene 
dianejo o francamente malo e» la "pan-1planteados sus problemas, ¡quién lo dy. 
talla", cosa esta úl t ima muy explicable da!, pero son problemas, no sólo suyog" 
y muy natural. Pero si la labor de tar -
les coletudos e improvisados émulos de 
'Gilbert, Douglas, Menjou, e tcé tera etcé-
tera resulta, por su improvisación y fal-
sino comunes a otras naciones, y, 
casi, podría decirse que mundiales. Oon 
la ventaja para España de que todo» 
esos fenómenos de desequilibrio ofrecen 
ta completa de preparación tan poco | aqUí caracteres menos agudos, más ate. 
' nuados, aunque otra cosa crean los es! 
pañoles, tal vez por ignorar la mayori¡ 
de ellos lo que ocurre y cómo se vive 
en otros países... ¡Oh, el día en qUQ 
los españoles renuncien a ese prurito de 
censurar por sistema todo lo español 
y considerarlo s is temát icamente inferior 
a todo lo extranjero! ¡Ah, el día en qyj 
ustedes se "enteren" de lo que Espafia 
vale, representa y... puede llegar a ser!" 
Mí amigo calló y sonrió. 
—¡Qué quiere usted! ¡Somos asü—re-
pUS.e—. Ahora mismo acaba usted de 
ver esa película lamentable..., que se 
p royec ta rá quizá en toda Europa. Y en 
vez de ofrecer a los extranjeros la vi. 
sión de esa E s p a ñ a que usted acaba 
tan bondadosamente de describir y jv¿. 
! afortunada, el asunto de dichas pelícu-
llas nacionales, el mismo siempre (falso, 
grotesco y empolvado "cromo" de la 
España de pandereta), no sólo aburre, 
sino que indigna. Indigna, es la pala-
bra, porque da la sensación de hasta 
qué punto el mercantilismo no vacila 
! en perpetuar, a cambio de unas pese-
'tas, después de todo bien pocas, la le-
yenda de una España, que si existió al-! 
iguna vez, hoy, por fortuna, no existe; 
'leyenda que tanto daño ha causado al 
prestigio nacional allende las fronteras. 
En este caso el daño es mayor precisa-
mente por tratarse de uno de los me-
dios de propaganda m á s eficaces y uni-
versales: el "cine". O sea, que esas "es-
pañoladas" en película alcanzan una di-
T 
"La religión, en mi opinión, es una 
cosa que debió morir hace liempo." 
¿Como cuán to? 
De todos modos, ¿por qué no lo dijo 
usted entonces? 
Ahora ya no podemos hacer nada. 
» * * 
La atracción de forasteros. 
" N j hicieron más que llegar. Llegar 
y marcharse. E l que no lo h;zo asi fué 
por quedar enterrado en aquel país des-
eo'.1/oído " 
Si, realmente... 
Y que ya hasta el valle de Josafat 
no se va. 
Quieto, como un muerto. 
* * * 
"Nih i l Novun." 
Hombre, tanto como "nihil". . . Por de 
pronto, esa-ene final no puede ser más 
"novum". 
No hay que ser pesimistas. 
» * * 
"Para los Confesionalistas profesio-
nales lo interesante es abrir una brecha 
en la conciencia liberal cuando sea, con 
oportunidad o sin ella." 
Pero muchas veces se ven negros. 
Porque lo primero es buscarla. 
* * * 
La publicidad eutrapélica. 
"Enfermos estómago. Si os interesa 
curaros, escribidme..." 
Más curiosidad nos inspirar ía la car-
i a del enfermo encantado con su gás-l 
V í v e r e s e n a v i ó n p a r a l o s 
v a l l e s d e l M i s s i s s i p í 
H a y q u e a b a s t e c e r a 2 . 2 6 5 f a m i l i a s 
c e r c a d a s p o r l a i n u n d a c i ó n 
LONDRES, 25. — Telegrafían de 
Nueva York al "Times", que los habi-
tantes del valle del Mississipí, cercados 
por las inundaciones, sufren además de 
los efectos de las nevadas y el frío, que 
agravan su situación angustiosa. Eá ta 
m a ñ a n a ha emprendido el vuelo un 
avión, cuyos tripulantes se proponen 
abastecer, en varios viajes, a 2.265 fa-
milias que se encuentran aisladas y sin 
víveres, en Illinois e Indiana. 
E n la región de Eswanlake se han 
visto obligadas a abandonar sus ho-
gares más de cuatrocientas familias. 
500 F A M I L I A S S I N ABRIGO 
N U E V A YORK, 25. — A l periódico 
"Herald" le telegrafían de Memphis que, 
.según una información de la Cruz Roja, 
quinientas familias se encuentran sin 
abrigo en Arkansas, y expuestas a su-
cumbir de hambre y de frío. 
t r i t i s o con su úlcera. Aunque hay 
gente tan rara... 
"Para transformar en bodega taberna 
céntrica, buena venta, necesito socio 
5.000 pesetas." 
Para abrir el pozo. Claro. 
"Depilación eterna inofensiva." 
Hay una fecha para ella, y. en efec-
to, parece que no duele nada. Por eso 
la usan todos, sin duda. 
VIESMO 
E L INGENIOSO HIDALGO—»Ca, hombre, ca! ¡Prefiero hacer oposiciones a Correos! 
¡fusión mucho mayor que las de libro y realmente es la Espafia veÑ 
"cabaret", de público harto mas -edu- g r , ^ q u spa_a ^ ^ ^ P ^ e r -
¡ 0' H . . "eso", una caricatura ridicula: una le-
| E l contraste de esa España vista da vieja) cursi y desprestigiante' 
¡pintada" por algunos españoles en e l , ¿ e y e n d a ^ gracias ..a nosotros 
DOY 
Q U I E R O UN T I T U L O P A R A MI P E R I O D I C O 
Desde los "Acta Diurna"—el lector 
sabrá agradecerme la rápida expulsión 
de las erudiciones propias del caso—, 
desde los "Acta Diurna" de los roma-
nos, aquellos gacetarios de los que aca-
so se diría, deambulando Foro arriba 
y Foro abajo, "hodie certe bona per-
venient acta", como si di jéramos: hoy 
sí que viene bueno el papel—se ha pro-
gresado enormemente en esto de rotu-
lar hojas periódicas. 
La elegante sobriedad del epígrafe ¡"La Víbora", "E l Hurón" , "La Palo-
del primer periódico no siempre ha aido mita", " E l Mochuelo"... Y . por fin, y 
Criterio", "El Pensamiento", "La Ra-
zón", "En Espír i tu" , " E l Aflma", "La 
Idea", " E l Filósofo"... 
Y entonces bucea el diarista en la 
Zoología. .¡Inútil! No hay vacante: "El 
Lagarto", "La Mariposa", "La Abeja", 
cine", y la que ven y juzgan los pro 
píos extranjeros que la visitan o en 
ella residen, equivale a la más dolorosa 
de l3;s paradojas. Se da el caso, en efec-
to, de que muchos extranjeros se expre-
san al describirla empleando una since-
ridad y una verdad, que no aparece por 
| parte alguna en esos ridiculos cuadros 
L a SUbida a lOS t r a n v í a s :=';rismato^fiC(>s' eternas variaciones so-
. , • ! bre el mismo tema: "Carmen" y el an-
Sr. Director de E L DEBATE; j dalucismo que pasó a la historia. 
Muy señor mío: Van a reunirse uno| De ese contraste tuve una prueba, a 
a aatnc rtíoa loe Cnmi f\r, ae rvi un i i I I 1« colirio O ti TTI ATI t P f? Pil " C.\TI P." . CXOTi-apenas se le ve—, " E l Pensador", "El de estos días las o isiones municipal ¡la salida precisamente del "eme 
ar uno ' 
pseudoc 
"Hay que reconocer, dicho sea sin 
mismos", todavía circula como historia 
por Europa y por el mundo entero. 
Y -recordé, a propósito de eso último, 
lo que oí, con pena y sonrojado, vinien-
do de París , a una dama francesa en 
la estación de Narbonne. Hacia dos diaa 
que el torero "Malla" había sido co-
gido por un toro en Nimes. La señora 
francesa, al ver a un centenar de pe-
regrinos que desayunaban en el restan, 
rante, me dijo ingenuamente: 
—Una pregunta, señor. ¿Vienen to-
y de la Compañía de Tranvías de Ma- de se acababa de proyectar  de esos|do3 esos españoles para acompañaT al 
engendros pintorescos y astizos. 1 cadáver de e s e f amoso togue^o ,. 
h 1 '"Malla"? ¿Son de Sevilla? ¿Qué tnste 
drid para tratar asuntos relacionados 
con la circulación y otros que a este ser-
vicio afectan. 
Me permito exponer una deplorable 
deficiencia que a diario se repite en el 
servicio madrileño de tranvías, por si 
E l Cangrejo", "El Burro", " E l Mur- las mencionadas comisiones creyeran 
ciélago", "El Tiburón", " E l León", ' 'El | conveniente tratar de evitarla. 
Cisne", " L a Golondrina", " E l Grillo", Me refiero a la falta de orden que se 
"El Tit í" , "La Serpiente", "El Tábano", 
imitada. 
Recordad que hubo un tiempo en que 
el impreso oficial, que hoy se llama 
"Gaceta de Madrid", llegó a titularse 
"Relación o gazeta de algunos casos 
particulares, así políticos como milita-
res, sucedidos en la mayor parte del 
mundo hasta fin de diciembre de 1660". 
Que no hay quien lo pregone. 
En cambio, los recién nacidos adop-
tan epígrafes monosilábicos, lo cual no 
quiere decir que sean para chinos, na-
turalmente. Esto no lo hubieran hecho 
los romanos, de seguro. 
N i siquiera se pretende ya sustantivar 
para acabar, "El Arca de Noé", nunca 
tan necesaria. 
Huyamos de la tierra. Acá es tá todo 
agotado. A l o s espacios siderales... 
Pues... ;n i allí! ¡ni en el éter!... "E l 
Sol", "La Estrella", " E l Mundo", "El 
Oriente", "El Occidente", 
en 
Trueno", " E l Rayo", " E l Huracán" , "La 
Nube", " E l Albor", " E l Chubasco". 
¿Qué más.. . ¡Has ta "El Caos"! Y , me-
nos mal que luego salió "El Arco Iris".. . 
En una palabra: hay que viajar por 
es ta rá España, qué desolada! ¿Vrcrdad? 
No supe qué decir. Por toda respues-
ta, y sint iéndome el rostro colorado, 
me encogí de hombros e hice a la dama 
una ligera inclinación, alejándome y 
pensando: " ¡La leyenda, la eterna le. 
Curro VARGAS 
lisonja—me decía un amigo, no espa-
ñol—) que la España actual es otra 
España . Nosotros, los extranjeros—aña-
día—, io apreciamos aún mejor que us-
tedes, los españoles. España , industrial-
mente comercialmente y en todos los -
^ k í ^ V Í 1 lat Ca^tal d 6 , ^ ^ órdenes, es'hoy, en realidad, una pri-lycnda!... ¡Siempre igual. 
subir a los tranvías en los puntos de|uluc c ' . . . • ^ Z ^ . 1 c,n  
parada. En las hora^ de alguna a g i ó m e - i ^ e r a potencia europea. Asi, por ejem-
ración, ancianos, señoras y niños, si _— —— 
pretenden acercarse a los coches son ¡ 
arrollados sin el menor miramiento, por ? r-jp i p o j O R H F 
el montón desordenado de público que ^ 
lucha por ganar el estribo. Y estos se-
res débiles han de resignarse siempre 
a esperar pacientemente horas enteras 
de pie en la calle hasta que la. agióme-1 ^ minigtro norteamericano del Tra-icionamiento se consigúe la conservación 
bajo acaba de hacer un público y en-:de una relativa esbeltez, muy pasable 
tusiasta elogio del hombre cuya edad ¡a primera vista. 
oscila entre los cuarenta y los cincuen-i La mujer, por su parte, aprecia más 
ta años, es decir, del que hemos venido I al cuarentón de nuestros días que aprc-
llamando, con algo de desdén, "un cua-i ciaban al de los suyos las abuelas. 
: - :MI C R I S T A L :-: 
ente", "El Occidente-', "E l Orbe", y raejón amaine y les seaJ posible "hacer 
él, cuanto hay: E l Relámpago" , "Pili uso de un servicio público al que tie-público ai  
nen perfecto derecho. 
La causa de este mal está, primero, 
en la escasez de coches puestos en cir-
culación, y en segundo lugar en la des-
preocupación de las autoridades en or- rentón". I Errores psicológicos de la juventud ac-
ias cabeceras periodísticas. Ahora 
mo ha saltado al estadio-el tiempo aue Baco;T y " " E 1 M e r c u r í o " f 7 y ' " L a ^ T h e -
hace que no escribíamos esto...—, ha 
saltado al estadio un rótulo entie ad-
verbio y conjunción, de un modernismo 
patente. 
Pero es verdad que la Prensa es^á 
en el caso de las familias numerosas. 
Los primeros hijos suelen llevar nom-
mis", que de suyo parece así, con el 
artículo, una tripicallera de rompe y 
rasga ? 
"La Flora", "El Momo", "El Cupido"... 
Nada, nada. A otra cosa. 
Las cualidades en alarde. Efectiva-
mente... Y de la calle viene el vocerío... 
todas las capitales europeas de alguna Itual, y hace constar el ministro que en'la suya en lances de amor y malrimo 
importancia: un sencillo aparato del que i esa época de la madurez es cuando el nio. Baste decir, como síntoma, que M 
se obtuviera el billéte o ticket que mar-!hombre tiene más valor y merece más!periódico se ha atrevido a progactór, 
g o b e r t o / y o / l o L L l o v i ó o s . B ^ g g ^ h ^ f T * ^ ' * ™ 
lo cierto es que no hay disciplina hu-111 
mana a la que no se haya pedido t í tu-
cara el orden de correlación que a cada 
viajero le corresponde para ascender al 
vehículo. 
Esto es sencillísimo y nada costoso. 
De usted afmo. s. s., 
José BUTZ GIMiENO 
23-1-30. 
estima por hallarse en la plenitud de 
sus facultades. 
Seguramente estas declaraciones han 
en pública información, a las mû xw 
jóvenes si les gustan o no los calvos. 
Nadie se había arriesgado a irles con 
de causar disgusto a los "moins de! esta duda a las jovencitas de 1830 (qm 
trente ans" (como ellos se denominan); en paz descansen). Es decir, en definí-
pero es justo reconocer que el impor- tiva, que el cuarentón ha ganado tara-
ro^ta t ^ h + í ™ oTv.0rí̂ Qnr> Vio tnmnrin ríp bién mucho en el concepto fem-'n.no. 
los para los públicos papeles. En el as-
pecto combativo o marcial, ahí están 
"El Soldado", "La Vanguardia", "El M i -
liciano", " E l Vigía", "La Trinchera", 
"El Heraldo", "El Atalaya", " E l Cen-
tineila", "La Bandera", "El Estandar-
te"... Por supuesto, "El "Combate", "La 
Lucha" y otras mi l alusiones castren-
ses... 
.ante político americano ha to ado de bién ucho en el concepto 
'vida humana se ha ampliado es cosa y las empiesas de tocio genero naouui cial". No se lo creyó nadie: y tiraba... 
todo lo que imprimía. 
Una que sea sonada, entonces. Aun-
que para eso ya están "La Campanilla", 
" E l Cencerro", "El Cascabel", "El Bom-
bo"—a ver si hay nada m á s periodís-
tico...—, "El Pito", "La Trompeta", "El 
Clarín", "La Campana". Que no; que 
debemos evitar tocar, como otros, "El 
Y si quisiéramos bautizah, es un de-jViolón"-
de fuente autorizada las noticias se-i todos los días. De aquí que un cuarsn-
PRAGA, 25.—La Prensa desmiente | que los entendidos nos están diciendo caído en el lazo de esta engañosa opi-
nión, prefiriendo a la juventud en colo-
caciones, encargos y tareas. A esto ha 
respondido arrogantemente el ministro 
Examinado atentamente" el "retrato de norteamericano del Trabajo haciendo Ja 
apología del cuarentón como homore 
apto, el más apto para todos los cargos 
y para todas las cargas. 
Alégrense, pues, los de la sufrida c -̂
gún las cuales iba a operarse un cam-
bio en la dirección de la administra-
ción de la provincia de Eslovaquia. 
tón de ahora no merezca el mismo con-
cepto que un cuarentón de antaño. 
un hombre de esa edad, hecho a me-
diados del siglo último y aun en tiempo 
Í q u J j U r V ^ H ^ T ^ m á r c e r c ^ 
se llamó, hermét icamente , " X " una hoja.i tieiie i ^ to Flos sesento. 
Quizá el progreso de los tiempos pu-|nes de h C]aro está infiuyen mu- se de hombres maduros, 
i r a da.mns rubnons: artnnlp-c! "TT.l T m - t . , . . . . . J . r n ; . cir, un periódico con agua cronológica. Un estampido, sí bien los pistoleta-,diera a os rúbricas actuales. "El ro - | ch : en la vieia anariencia anticua' la^ _ . - i . j „ t t i . . t t . ! zns ñ c Ins nPiimát c.ns nrvs nr.nstnmhrnTi 1 1 W "PU t v o t ^ K o w I o ^ W ' "Tr<i T > r . ^ ^ 0310 en ia vie-,a apariencia anti&ua ia- Tirso MEDINA veríamos acotados ya "La Epoca"r"Elizos de los neumáticos nos Transbordador" "El Perisco-[ ^ 1aVr anecias" y ' í a r c a T e ^ ; ^ — r T 
Siglo", incluso " E l Siglo Futuro" y sus; a ellos. Hoy, ni La Tercerola , n i El ¡pío", "La Antena", "La Valuta" o "La dentaI.e/v molares v hasta las modas H a f r v v e n e f r í > s a* ; r» r í a f lo8 
fracciones, "El Día", "La Tarde", "LaiTrabuco", ni siquiera "El Cañón Raya-¡Divisa", común de dos... I Í ^ ^ L ^ „ „5..y ., * m!?™S * i a t r y y SUS t r e s a S O C i a a u » 
Mañana 
"El Limes 
"Hoy". ¡aunque con la pretensión de ser "La 
Un periódico quiere hacerse oír. Y i Tribuna Popular", nadie sepa por dón-
desdichado del que no quiera. Mas lie- de anda ni dónde va... Pero eso ya lo 
ga tarde, porque ya han sonado "El ¡hac ía " E l Duende"... 
Grito", " E l Eco", "La Voz", " E l Cla-| Las tres virtudes teologales han es-
mor". La fonética apenas da más de si.itado, asimismo, en la- frente de otros 
"El Susurro" y " E l Bisbiseo", si acaso. I tantos papeles noticieros y doctrinales. 
Quiere iluminar. ¡Qué encender, si ¿Se va viendo la terrible dificultad 
han brillado ya "La Linterna", "El Fa-jde t i tu lar con gracia moderna? Todo 
nal", rutilante " E l Faro" o, t emblorosa ' e s tá hecho, todo está dicho. Se apeló, 
y fría, "La L á m p a r a del Santuario"... incluso, a proscribir el articulo en el 
Busca ennoblecer con el t í tulo el pro-1 epígrafe, sin duda para castigarle por 
pósito. ¡Es tán ya en marcha "El Sentí-j viejos y ya señalados abusos. Tres le-
do Común"—éste ha corrido n lucho ; ¡ t r a s bastan para designar un diario, 
i indumentarias. Hoy, el aspecto físico 
", y, con señales de pnsa, no do le hacen volver a nadie la cabeza.! Pero si se establece una puja de t i - g é arregla mucho mejor gracias a los 
nes" ni "El Domingo", sino Pase, pues, el diario, inadvertido, y tulos, a part ir del m á s reciente, quien sastres v dentistas. P - o 
s o n c o n d e n a d o s 
quien 
sabe si hab rá que echar mano—agota-
dos los nombres, 1 o s adjetivos ca-
peluqueros, sastres y dentistas. Pero; 
no es esto sólo. Entonces un cuarentón; 
tenía hijos muy mayores, frecuentemsn-1 
liíicativos, las preposiciones y aun los|te nietos, y se le consideraba con es-
adverbios—<3e las interjecciones. ¡Sería caso rest0 ae vida. Hoy, un hombre de 
horrible el pregonar de los papeles pú-
A ! p r i m e r o le s e ñ a l a n ca to r -
ce a ñ o s de c á r c e l 
blicos! 
Así van no obstante, las cosas. Y si 
LONDRES, 25.—El Tribunal ha (He-
la misma edad presume de segunda ju-jtado un veredicto de culpabilidad con-
ventud, no se ha casado aún o acaba i t ra el financiero Hatry y sus tres aso-
de casarse y tiene los hijos en lactancia i ciados. 
no tanto esperemos la aparición de "El y médicamente se le considera (gra-l Todos ellos se confesaron culpables 
Sin Embargo , que acaba de salir aho- cías, sin duda, a los específicos) can-!de la emisión de falsos valores de tres 
ra; "E l Como", con la victoria del Bo-
llullos de la Mitación F. C, o " E l Bas-
tante", con la lista completa. 
Y, por hoy, bastante. 
Víctor ESPINOS 
didato a una larga existencia. Antaño, i emprést i tos municipales, por valor ie 
además, el cuarentón se hacía volumi-1823.000 libras esterlinas, 
noso, opulento de vientre y perdía elj Hatry ha sido condenado a catorce 
buen aire y la aptitud para el contó-[años de prisión, Daniels a siete, Dixon 
neo. Hoy, entre masajes, tiroidina y ra-ja cinco y Tabor a tres. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 3 6 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
LA 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Kuiz del Arbol.) 
que me conoces, Emilia, ya sabes que digo lo que pien-
so, pero sin intención de ofender. 
—Estoy segura de eilo—contestó Emilia, cuya in-
dignación desapareció aún más rápidamente que ha-
bía aparecido—¡ y estás mojado, no puede negarse, 
como tampoco que llueve a cán ta ros ; pero voy a ani-
maros a tí y al doctor con algo irlandés, que tus pai-
sanos aprecian mucho. 
—Whisky, ¡gracias, Emilia! Ahora no bebo nunca 
más que agua. 
Emilia estaba asombrada. La afición a la bebida, 
«obre todo a la bebida más ardiente, había sido siem-
pre la debilidad de Juan Ford. 
Medio sonriendo, dijo: 
—No te preocupes. ¿Cómo está tu hermano? ( 
~~¡Ah- Juan! Justamente estuvo en Londres a v i -
Bitarte, y Lavinia le dijo que estabas de viaje. 
—¿Cómo estaba Mab? 
Habia salido, pero todos estaban bien. 
Pord se acomodó junto a la chimenea, frente a la 
« n o n t a Ga.Tdiner, que no le perd ía de vista, extra-
ñada pensando qué podía haber traído a Ford a aq""1 
rmeón apartado de Irlanda. 
Este pensamiento cruzó también por la mente de 
las gemelas, aunque alegrándose mucho de ver a su 
primo, pero aunque Ford contestaba de buen grado a 
todas sus preguntas, del objeto de su visita no dió 
explicación alguna. 
CAPITULO J X 
Alrededor de la casa se extendía una llanura, que 
las gemelas llamaban jardín. Colinas moradas que pa-
recían unirse con un cielo nuboso limitaban la vista 
allende el muro. Unos cuantos arbustos, que la rique-
za del suelo, y no la mano del hombre, hicieron exhu-
berantes, se veían a grandes trechos. Flores crecían 
aquí y allí, pero sin orden n i concierto, y no habia 
árbol alguno. 
Mientras Ford daba su solitario paseo matutino por 
la finca, echó una mirada llena de crítica a lo que 
veía, y sacó la conclusión que el difunto señor Gar-
diner tuvo poco gusto en cuanto a jardines se refiere. 
Nunca habia visto los dones de la naturaleza tan mal 
aprovechados. 
Unos pasos rápidos le hicieron volver 1&: cabeza, 
i Viniendo hacia él vió a un joven pálido, con oscuro 
j cabello y brillantes ojos azules, en quien inmediata-
] mente adivinó el hermanastro de sus primas, O'LaJly. 
j Cambiaron una penetrante mirada antes "de'hablar. 
Su saludo, aunque aparentemente amistoso, fué real-
mente frío, como ambos se dieron cuenta. Pero con 
tanta soltura como si hubiese pasado la vida en el 
mundo, O'Lally en seguida empezó a hablar con su 
huésped. 
—Está usted adimirando el jardín—dijo con iro-
nía—, es notable. Pero habrá un gr&n cambio en me-
nos de un año. Plantaré árbcles, tiraré parte del mu-
ro y pondré una verja para que se vea el paisaje, que 
es espléndido. Unos cuantos caminos sombreados por 
árboles y macizos de flores, por todas partes produci-
rán un cambio radical. 
Habló con una frialdad y decisión que Impresionó 
a Ford. Se veía libre de la presuntuosa confianza de 
la juventud y ten ía toda la tranquila autoridad que 
pertenece a la edad madura. Ford se met ió las ma-
nos en los bolsillos y le miró con curiosidad, pero solo 
dijo: 
—Este sitio parece haber estado muy descuidado. 
—¿ Quiere usted decir el jardín ? 
—La casa no es tá en perfecta condición tampoco—-
replicó Ford con su acostumbrada brusquedad. 
—No lo está, pero también me ocuparé de ella. Sin 
embargo, al principio no haré mucho. Tengo entre 
manos otro trabajo; estoy edificando una fábrica. 
—Una fábrica, no dará resultado. 
O'Lally sonrió. 
—Haré que lo de—dijo tranquilamente—. Puedo 
procurarme mano de obra barata. 
— ¿ S e r á buena?—preguntó Ford, que en su fuer in-
terno despreciaba la idea de una fábrica que no estu-
viese en Lancashire. 
—Haré que lo sea—sigmió contestando tranquila-
memnte O'Lally—. Pienso hacer grandes cambios en 
esta parte de la comarca. Introduciré el elemento in-
dustrial. 
Hablaba con una tranquilidad que aturdía a Ford. 
O'Lally tenía veint i t rés años y no representaba vein-
te, pero su aspecto no era aniñado, sino juvenil. Su 
frente espaciosa, sus ojos penetrantes, sus hermosas 
y correctas facciones denotaban una inteligencia y un 
carác ter prematuramente desarrollado y maduro para 
cualquier empresa. 
La penetración de Ford en materia de caracteres 
no era grande; tenia más astucia que verdadera saga-
cidad, y O'Lally no tenia nada que diese juego a la 
astucia. Sus modales eran suaves y agradables, su 
entonación dulce, su sonrisa extraordinariamente dul-
ce y simpática. Se necesitaba m á s perspicacia que la 
que tenía Ford para descubrir s íntomas peligrosos de 
energía, voluntad y despotismo, bajo tan agradable 
exterior. Pero Ford estaba protegido por un instinto 
que parece dado a los seres de débil juicio, como com-
pensación. Sabia que habia ido a la Ciudad de O'Lally 
en una misión que necesitaba secreto, y sentía que el 
enemigo, de quien tenía que ocultarla más, era aquel 
joven agradable y sonriente. Desde el momento en 
que vió la mirada de los azules y penetrantes ojos de 
O'Lally, se dió cuenta de que, ni directa, n i indirec-
tamente, debía intentar informarse por él. O'Lally 
quizá le contestaría, probablemente lo har ía , pero el 
precio de tailes respuestas sería, seguramente, ma-
yor del que Ford estaba dispuesto a pagar. 
—Tengo que- coger por mi cuenta al doctor—pensó 
Ford, en quien el campechano, señor Flinn. había pro-
ducido favorable impresión. Tomó esta resolución al 
volver a la casa, pues el desayuno esperaba, le dijo 
O'Lally, y según andaba, con los brazos cruzados y 
los ojos bajos, no se daba cuenta de que O'Lally no 
le quitaba la vista de encima; mirándole con descon-
fianz'a y confirmando la impresión de que "Este hom-
bre' tiene un secreto que no se atreve a revelar". 
—Sí, el doctor me valdrá—pensó de nuevo Ford al 
entrar en la casa, y con gran satisfacción oir la fuer-
te voz del doctor, hablando en el comedor con Emi-
lia. Había entrado a preguntar por Elena, porque era 
el vecino m á s próximo de las gemelas y las visitaba 
casi a diario. También, por lo visto, tenía algo que 
comunicar a O'Lally, porque esperó hasta que termi-
nase el desayuno para hablar con él. 
—Una palabra respecto a el señor Briggs—añadió 
como explicación. 
Emil ia parecía intranquila. O'Lally sonrió, y los dos 
caballeros salieron al jardín. 
—Juan—dijo Emilia—, haz el favor de venir al cuar-
to de al lado, quiero hablarte. 
Ford obedeció. Su prima 1« siguió al cuarto en que 
había sido recibido la noche anterior, y Elena perma-
neció en el comedor con la señori ta Gardiner. 
Emilia cerró cuidadosamente la puerta y dijo: 
—Siénta te junto a la clrmenea, Juan, hace frío, y 
en esta casa se hiela uno y quiero hablar largo rato 
contigo. E l doctor en t re tendrá largo rato a mi beR 
mano. Quiero que nos aconsejes. No sabemos qué b*' 
cer. 
—:¿Acerca de vuestro hermano? 
—No exactamente respecto ds él, sino respecto a 
una joven, de quien es tá muy enamorado, rae temo. 
Es hermana de un labrador muy rico que vive a,,trein-
ta millas ds aquí. No es que yo quiera decir que 1>:'a' 
ría O'Plaherty no sea una muchacha muy bonita y 
agradable, pero no queremos que se case con nuss-
tro hermano, esta es la verdad. Ahora bien, me 
taria decírselo claramente, pero es muy molesto, >' 
pensé que tú, como abogado, podr'.as ayudarnos. ? 
— ¿ P o r qué no discutir el asunto con tu hermanfl' 
—No, no, de nada serviría—se apresuró a decir Emi-
lia—. Tenemos que influir en Mar ía O'Flahcrty sola' 
mente. 
Ford parecía abstraido. 
—¿Quién es esa Mar ía O'Flaherty—-preguntó—: ^ 
bía una gran heredera de ese nombre, no es ve" 
—Oh, esa murió—replicó impaciente Emilia— 
ta María O'Flaherty, prima de la otra, no tiene uad». 
ni un cuarto, solo una cara bonita y un buen carácter-
— ¿ Y la otra, dónde e s t á ? 
Emil ia se le quedó mirando y contestó secameo** 
—Supongo que enterrada. 
—¿Pero , dónde? * 
—Juan, estás soñando. ¡Qué preguntas haces! ' 
mo voy yo a saber dónde está enterrada esa n'ña-
—¡Ah! Entonces era una niña—persistió Ford. 
—Era una niña cuando nuestro herma.no la coO&J 
ció a ella y su madre, en el Sur de Francia, y cre^ 
que allí murieron las dos. 
(Continuará).. 
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